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KATA PENGANTAR 

KEPALA PUSAT 

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA 

Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia - Jakarta yang 
bernaung di bawah Pusat Pembina an dan Pengembangan Bahasa, 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sejak tahun 1974 mempu­
nyai tugas pokok melaksanakan kegiatan kebahasaan dan kesastraan 
yang bertujuan meningkatkan mutu pemakaian bahasa Indonesia yang 
baik dan benar, menyempurnakan sandi (kode) bahasa Indonesia, 
mendorong pertumbuhan sastra Indonesia, dan meningkatkan apresi­
asi sastra Indonesia. Dalam rangka penyediaan sarana kelja dan buku 
acuan bagi mahasiswa, guru, dosen, tenaga peneliti, tenaga ahli, dan 
masyarakat urnurn , naskah hasil penelitian dan penyusunan para ahli 
diterbitkan dengan biaya proyek ini. 
Kamus dwibahasa yang diterbitkan mencakupi kamus bahasa 
Indonesia-bahasa daerah dan kamus bahasa daerah-bahasa Indonesia. 
Terbitan ini, Kamus Indonesia-Jawa Kuno, merupakan salah satu dari 
seri itu yang naskahnya berhasil disusun berkat banruan tenaga dan 
pikiran Drs. L. Mardiwarsito, Dra. Sri Sukesi Adiwimarta dan Dra. 
Sri Timur Suratman. Unruk itu, kepada ketiga pakar ini saya sampai­
kan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. 
Ucapan terima kasih juga ingin saya sampaikan kepada Dr. 
Edwar Djamaris (pemimpin Proyek 1992/1993), Drs. A. Murad 
(Sekretaris Proyek) Sdr. Suhadi (Bendaharawan Proyek), Sdr. 
Sartiman, 'Sdr. Radiyo, dan Sdr. Sunarko (Staf Proyek) yang telah 
mengelola penerbitan buku in. 
Jakarta, Januari 1992 
Lukman Ali 
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PRAKATA 
Dewasa ini banyak lOta dengar pertanyaan masyarakat yang berhubungan 
dengan maksud mereka akan memberi nama bagi anak atau cueu, atau untuk 
bangunan, gedung, bungalo, paviliun, vila, kantor. perusahaan, toko, hotel. 
asrama. sekolah-sekolah swasta, universitas, akademi, lembaga sipil/ABRI, 
yayasan ataupun surat kabar. Kadang-kadang, pertanyaan itu berhubungan 
dengan kala yang akan digunakan sebagai semboyan, slogan, aLau nama tanda 
jasa dan kehonnatan. 
Mereka memerlukan kata atau istilah dari bahasa Indonesia, bahasa 
daerah, ataupun Jawa Kuno untuk nama-nama itu dengan makna dan maksud 
tertentu. Akan tetapi, tidakjarang pemilihan kata Jawa Kuno untukkepenLingan 
yang lOla sebut tadi salah pakai karena ketidakpahaman lOla mengenai hal 
tersebut. Di antaranya udak sedikiL pula yang hanya sekadar ingin tahu kala atau 
istilah bahasa Jawa Kuno atau Sanskerta bagi suatu benda, hal, perisLiwa, dan 
sebagainya. Maksud penyusunan Kamus Indonesia - Jawa Kuno (Kawi) ini 
untuk membantu keperluan Lersebut di atas. 
Untuk menghindari banyak kesulitan yang mungkin timbul. penyusun 
mengabaikan arti-arti sampingan dalam pemakaian dan distribusi tiap-tiap kata 
dalam kalimaL Begitu pula penyusun berpendapaL kurang perJu memberikan 
label asal kata dalam buku ini. Asal kata dapaL dicari, misalnya. dalam kamus 
PJ. ZoeLmulder, Old Javanese -English Dictionary I, II. 
Penyusun menyadari bahwa kamus ini masih amat kurang sempurna 
untuk tujuan yang lebih mendalam. Saran-saran yang membangun dari para 
peminat yang terhormat kami terima dengan senang haLi. 
VI 
Aldllrnya, penyusun ucapkan terima kasih tak terhingga kepada Pusat 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, terutama kepada Drs. Lulanan Ali 
sebagai Pembina Proyek, Dr. Edwar Djamaris selaku Pemimpin Proyek Pembi­
naan Bahasa dan Sastra., dan juga Dr. Harimurti Kridalaksana sebagai konsul­
tan, atas saran-saran dari beliau yang amat berharga itu. 
Semoga buku ini bermanfaat bagi para peminatnya 
Jakarta, April 1990 	 L. Mardiwarsito 
Ketua Tim Penyusun 
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PETUNJUK 
I. URUT AN ABJAD 
a b c d e f g h j k 
m n o p r s u v w y z 
II. 	 TANDA 
(titile), 1 sebagai tanda pemisah, misalnya: jati. sejati tulen. Kata 
tuJen hanya menerangkan ani kata sejati. tidak menerangkan kata 
jaJi. 2 sebagai penunjuk bahwa subenlri yang ditulis dengan huruf 
sepenuhnya di depannya akan diganti dengan tanda tilde bila suben­
tri tersebut terdapat dalam frase atau kalimat berikumya, misalnya: 
aneka a. beraneka. - warna nana; -warna = beraneka warna 
(koma) bukan tanda pemisah, misalnya: tunjuk, petunjuk tuduh. 
Kata tuduh menerangkan ani kata tunjuk dan petunjuk 
tanda sandi, misalnya: uyuyu, maksudnya = uyu-uyu; pascimol­
tara = pascima + uttara 
(tanda pisah), sebagai pengganti kata kepala (entri pokok) , baik 
yang terdiri atas sepatah kata maupun lebih, misalnya : mahaguru, 
mabamenteri, gegap gem pita, luar biasa 
(tilde), 1 sebagai pengganti subenlri (enlri bawahan) yang ditulis 
dengan huruf sepenuhnya, misalnya: 

kata n ~a; ling; wak; wakya; wasita ... ; berkata mawacana; 

VIlI 
~-. benar satyaw8kya 
- benar =berkata benar 
2 tidale perlu dipergunakan tanda tilde untuk mengganti tulisan 
subentri yang keluar hanya satu kali saja, misalnya: 
belit v pUdet; pUlet; wilut; berbelit apudetan; berbelit-belitan silih 
pulet . 	 . 
Tidak elitulis sebagai berikut: 
berbelit. - apu4etan; berbelit-belitan. - silih pulet 
Apabila terdapat deretan subentri, tanda tilde adalah sebagai peng­
ganti subentri yang terdepan. 
~ 	 (anak panah), 1 menunjuk pada entri sinonim 

2 =lh; lh juga 

..J... 	kata eli belakangnya dapat mengganti kata di depannya, baik tepat 
bersinonim maupun sebagai penjelasan, misaJnya: berperang Ii­
dab/kata, maksudnya berperang lidab atau berperang kata 
( ... ) a) 	 yang eli dalam kurung dapat dibaca, dapat pula tidak, misalnya: 
yeki(n) maksudnya: yeki alau yekinj (sa)yogya maksudnya: 
yogya atau sayogya 
b) 	 kala-kata eli dalam kurung merupakan sinonim atau menerang­
lean lebih lanjut kata-kata di depan tanda kurung, misaInya: tata 
tertib keutamaan (kesusilaan, keadilan) dharmasila. 
Maksudnya; kata kesusilaan dan keadiJan adalah sebagai kata 
keterangan lebih lanjut bagi kala-kala tata tertib keutamaan, 
ataupun sebagai pengganti kata keutamaan. 
m. 	 SINGKATAN 
a adjektiva 
adv adverbia 
bnt binatang 
dl dalam 
dr dari 
dsb dan sebagainya 
jm jamak 
jn jenis 
kds kala dasar 
ki basan 

kpd kepada 

lX 
/ern karena 
Ih lihat 
Ik lelaki 
lw lawan 
msl misalnya 
n nomina 
num numeralia 
p partikel 
pd pada 
pr perempuan 
pron pronomina 
S/er Sanskerta 
sj sejenis 
spt seperti 
t tunggal 
Ib tumbuhan 
1M terhadap 
II tentang 
v verba 
yg yang 
x 
A 
abadi a lana; langgeng; tidak - ~ 

abai v. mengabaikan pariwarga; pariwarjayati; pariwrj; tan wawarengo; upek­
~ 
abdi 	n balawarga; panakawan; parepat; paricara; sewaka; swabhrtya; wado; 
wadwa; wadya; - perempuan paric8raka; - perempuan yg istimewa 
warace~ mengabdi (m)asewaka; sumewaka; pengabdian sewaka; 
kasewakan; - yg selia nityasewaka 
absen v laya 
abstrak a niskala 
abu n renem; bhasma; (h)asthi; rabu; menutup dng - panas amenem; abu­
abuluwuk 
aeara n acira; - (dl pengadilan) n wyawahara 
aeu v. aeuan sa"iicaka; wali 
aeuh a. aeuh tak aeuh upe~(ka); wirakta 
ada v asti; wwanten; wwara; (w)waya; - (hidup, elcsislensi) n bhawa; tidak­
nora; berada bhawa; - di oya; (w)waya; - di mana-mana sarwaga; -di 
timur Iaut rusanyastha; - dl tabung bambu wangSastha; wangiasthiti; 
keadaan.awasthfl; lwir; wyawastha; -Iuar biasa waOOeta; ketidakadaan 
niskala 
adat n lokasthiti; lokika; widhi; - istiadatlkebiasaan Ooka)marjada; me­
nurut - sahawidhi; menurut - kebiasaan sahawidhiwidanii 
adik n anten; anuja; ari; yayi; - (ipar) laki-Iaki dewara; - perempuan ma­
harani narendrfumja 
adil a dharm~una; dharmaSila; dharmika, kenoh; reju, samata; udaslna; kea­
dilan dharmayukti; k6dasfnan; kauSala, koSala 
1 
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adinda n ran 
adipati n adhipati; m~<!alika 
ladu v. mengadukan (sesuatu) wadul-wadul(an); wawadulan 
2adu v. peraduan tilam 
aduk v miSra; mengaduk mamuter; diaduk pinuter; adukan miSra;putenm; 
pengadukan manthana; pamuter 
agak amanda 
agama n dharma; golongan - Wisnu We~awapak~; pemeluk - Wisnu 
W~Qawa; W~pawa(paksa); beragama Wisnu Wai~Qawa 
agung a parama; param8rth~ puji, suprabba; udara;msa;; keagungan mahi­
man; wibhawa; - (kebesaran, kemuliaan) negara riljyalak~mi 
Ahad (hari ) n Aditya 
ahli a adhiwijii~ (a)adhy~~ kawih; kr;tajiia; limpa.d; nayawit; nipUJ)3.; 
p~4itatwa; ~4ya; paraga; sinagm;ta; susandhi; susrama; takoli; waged; 
wasi; waSi; wati; wicaksaQa; wicitra; widagdha; widigdha; widon; wid­
wan; wihikan; wijna; wiS3rada; wruh;- agarna agamajna; -bangunan 
u'1qagi; ul}gahagi; - bermain silat wicitra; -bicara (PidalO ) mahasab­
dika; wagmimaya; wakta-.: wakta(r); wicitrawakya; (Dew i) - Bicara 
(Bahasa dan Sastra) wiigiSwari; Saraswati; - Hmu sastrawijna - kitab 
suci wedajI\a,- mantraldoa selamatan yajurwit; - memanah dha­
nurdh~ - musik bhaq<Jagina;-obat-obatan waidya; waidyawedika; 
wedya; wiwedyawedika; - pengetahuan obat krtosadha; sastradaksa; 
--:- pengetahuan tertinggi paramajiia; - politik ~weka; - sastra sis­
trajna; sastrawan; §asnawijiia; sastrika; - weda wectaparaga; wedawit; 
S3ngat - adhiwijila; suprajiia; saogat - (tata bahasa, kamus) sabdika; 
- keadilao kanipunan; kawidagdhan; kawid!ghan; pangawruh. 
ahlunoujom n wariga 
air n ambu(h); apah; apas; apya; b8Du; dUb; jahrii; jala; kalakii; meda; n8ra; nim; 
payas; ranu; salika; tirtha; toya; udaka; (w)wai; war(as); w3ri(h); (w)way; 
(w)we; - bah wah; - dingin sitajala; - gula guladrawa; juruh; ­
jernih wurawari; - laut sagarajala; - maodi toyasnana; - mata 
b~pa;liib; tfrtba; w~pa; - muka s~mu; sumo; tinghal; wadana; wulat; 
- penghidupan tHthakamaQ4aIu; tirthfunreta; - seni eyeh; uyuh;_­
suci warat1rtha; - susu duh; ~lra; mmak. susu; - susu lembu go~ira; 
- terjun nirjhara; aliran - jalaprawaha; tak berair nirpaya; terdiri 
atas - toyamaya 
ajaib a apurwa; dopara; dwapara; mahotpata; keajaiban maya 
ajak v. mengajak asyang;sumyang;atari; diajaksinyang; inaweSa (/cds awesa); 
ajakan syang; patari 
ajal n badha; mahapralaya; pati; wadha 
ajar v wuruk; belajar, mempelajari mabhylisa (/cds abhyasa); mangabhyasa; 
mangadhyaya (/cds adhyaya); (m)aswadhyaya (/cds swadhyaya); tempat­
3 
pangabhyasanan; mengajar prawadika; peJajar adbyaya; dipelajari sin­
wadhyaya; terpelajar lqtaparis'ama; Iqtawidya; si~t.a; waged; wibudha; 
wiSarada; wiwudha; wrOOah; wieddha; sangat - mahawidwan; ma­
hawidon; ajaran bodhana; jnana; sambodhana; tantra; wacana; wHya; 
wodha(na); wuruk; (buku) - dharma (suci) dbarmaSastta; - kebenaran 
(kesunyatan) tattwopadeSa; - kesunyatan dan apDla rattwopadda"­
gama; -:-kitab weda wed8dbyayana; -lisan wakyo~; - muliallubur 
waropadeSa; - tingkab laku caradhigama; pelajaran adhyaya; aji; de­
Sana; neketan; uddeSa; upadeSa; warah; warah-warah; winaya; - agama 
tutur; - kitab weda wedabhyasa; wedadhyayana; pengajar upadbyaya; 
pengajaran adhigama; anuSasana; upadeSa; winaya; - budi pekerti, ­
kelakuan baik c.aradhigama; dharmadeSarui 
akal n buddhi; cetana; medha; sandhi; upaya 
akar n milla; wwad; wod; - pobon mingmang; - tunjang tambi; ibu - rajar; 
tajer, akar-akaran wadwad; wwad-wad; wwadwwad 
akbir n anta; antya; apawarga;awaSana: carama; pamekas (kds wekas); pam­
put; puput; ~ waSana; wekas; wela; wiriuna; wirati; wisarga; wusana; 
akbimya mapuputan; temah(nya); wekasan; - dunia lokikantaka; lau­
kikAntaka - bidup antajiwita; - kata wacaJ&.nta; - zaman yuganta; 
taDpa - ananra; berakbir antilka; (m)awas8na; mengakhiri apungkas; 
(yg) terakbir apungkas; mapuputan; akbir-akbimya pamekas 
akibat n camoga; jamuga; phala; waSana; --{nya) sangksipta; sangsipta 
akbirat n deJaha; paratra; - babagia adhiparatra . 
akrab a pam; wawuh; wiSwisa; (bergaul) - wano; wanuh; wanwa; keakrab­
an prapaya 
aktor n widu 
aku pron 1 aku; syaku; mengaku angaku; umaku; diaku (diaJcui, diaJcukan) 
in(g)aku; 2 keakuan n ahanglcira 
Akuarius n. sinyal - kumbha 
alab a uli; kalab a oli 
alam n loka; - baka sadyapara; sadyopara; - neraka narakaJoka; - semesta 
Brahrn.a.,4a: reta; na; samastabhWni; samastabhuwana; wiSwa; berpeng­
alaman adhiwijiia; atuha; k{tapariSrama; kuSala; nipQa: tama; tal:­
wajrra; wijna; wiiarnda; wrOOah; wreddha; wruh; belum - adikannika; 
(sangat) - adhiwijna; atiwrddha; atiwrddhi 
alamat n lingga; mahOtp8ta; nimitta; upa~; utp~lla; wihaga; - buruk 
apanimiua; - istimewa wiSe~cihna; - keajaiban wihaga; - keluhur­
an .(keajaiban, muJcjizal) wihaga; - mimpi wahana 
alas (dasar,fondamen; lapiJc) n se~¢; alasan kantJ:ia 
alat n abah-abah; nimitta; sidhana; upaya; yukti; - gambar (lulu) panulis; 
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(w)u1etan; - indera~; - kelamin laki-Iaki puriisa; - kenikmatan 
paribboga; - musiklbuoyi-bunyian angkup; gandhara; kadamba; ­
pelontar (w)ugari; - pembeli (ki uang mahar, maskawiu) wIDyan; 
pameli; - perangkap (dr bambu) weIah; - yg sakti wibhaw8pakara{la; 
- sempurna arundyasMhana; - tiup kahali; kala - untuk bersem­
bunyi pawuni; - untuk tak kelihatan adrSyas8dhana; peralatan per­
kawinan wiwahakriya 
alim a buddhidharma 
aling, aling-aling n kajang; w3raJ}a; war3f!a 
alir n rambeh; mengalir marambehan; marpawan; aliran iIi; ogha; - air tus­
tus; wulusan 
alis n bhrii; siI'atmaya 
almarhum n uparata; swargastha 
alpa a a]paha; lupa; opek$a; upir-upir; kealpaan jagalit 
a lun n alun; mengalun angalun 
amal n klni; pUIJya; sanglaiya; sllk!ta; upakara; - einta kasib piirta; - saleh 
pu~ya-pUl)ya; - tujoh macam pengetabuan saptawidyawrtti ; saptawi­
dhawrti 
aman a kserna; nirhhaya; nirupadrawa; - sentosa lqta: keamanan abhaya; 
eneari - angabhaya 
amanat,n pitungkas; sasana; tuwawa; ubhayasanmata 
runat (sangal) adv atyanta; Jukan 
ambiJ v alap; nnu; mengambil mmap; arum; barpulung; diambil khlap 
ambisius a jigl~u 
ampub a mandi; ugm; wiSe~ - kata-kalanya wikbajra; (saugat) - rna­
habhi~; ~; keampuhan Sardilla 
ampun n u~ama; pengampun mudita 
amuk v. mengamok amiik; aoguyap-uyap; liwung; mena 
aDak n apatya; atmaja; bIila(ka); jata; santana; sisu; wala(ka); ww; wija; yoga; 
yuga; - anjing kink; - babi (babi butan) bencit; refiji~ - ba ru lahir 
jataka; garbhawaIaka; - bawaan (d/ perlwwinan) sahoQha; - berbudi 
luhur dhannatmaja; - betina naga/ular nagakanya; naginikanya; ­
brabmana wangbang; - bungsu (w)ungsu; - bUTUOg puyub wartaka­
pota; - eueu santfulawangSa; weka wet; wetbet; wetwet; - (ruh, jiwa) 
istimewa paramananda(na); - kandung itmasimu; putra janana; swata­
naya; - kapaVperahu majaya; - kedua panenggek; - kecil bajang; 
baJ.aka; waJaka; walalkara; - ketam ambayas; - laki-laki nanda(na); 
nandiwardhana; pranaja; sunu; SUla; tanaya; yuga; - laki-laki muda 
kaumara; kumara; - laki-Iaki tertua jyeWtaputra; jye~!Mtmaja; so­
tagra; -Iembu watsa; wuruk; - muda bhlaka; - panab m8rgaJ)a;­
5 
perempuan duhiti; mini; kanyi; kanyak3; andinl; putrl; - perem­
puan pilihan warnunaja; - perempuan tertua jYel!!hapuu1; - sulung 
menggala - ular w~t; aoak-anak raray; beranak mawreddhi 
aoalisis n - tatabahasa wy3karar)a 
analogi n upama(na) 
anasir n -lima macam paii~ika; paiicamahabhiita; - utama mahabhuta 
aneam v. ancaman uujana; trajana 
anda n andika; resun 
andai; seandainya adv yakin; yadiyan; yadyan; Yan 
aneh a ascarya; pelag 
aneka n aneka; - warna waicitrya; beraneka - warna nana; nanawidha; 
Sawala; - warna (bermacam-macam hallperkara) rianaprakfu'a 
angan n. angan-angan bhawaka; bhawana; mana 
anggota n warga; - badan (a)wayawa; saruawayawa; - tubuh anggasandhi; 
anggawayawa; semua - badan sarwagatra 
anggun a bheda; llll"lbhiiwa 
langgur Ib n draJc&a; miilu 
2anggur v. penganggur n niskriya 
angin n anila; angin; barat; bayu; maruta; paWana; slldagati; samira; sam~; 
wIlta; wati; wayu; - keras paru~awata; praca~qabaya; - lesus 
(h)alisyus; - menderu ghfin)itfulila; - puyuh linus; - ribut 
(h)aliwawar, prabaJicana; prabhaiijana; wagyut; wawar; - ribut (cam­
pur pasir) waIuka; - sepoi basa mandanfaruta; spt - sawa:ta; terdiri 
alas - wayumaya; tertiup - sinamlral}a 
angkasa n 3kaSa; ambara; antaraIa; byoma; byomantara; bhuwahpada; chiiya­
patha; dik widik; diwa; gagana; gaganantaiala; langil; nabhastala; ta­
wang; widik; wihaya; wiyal; wyati; wyoma 
angkat v 1 pUQQut; mengangkat (m)amuIJQut; diangkat pinuQQut; terangkat 
(a)wingkis; 2 berangkat wisiita; wiSata; wi yang; miyang; yatra; 3 per­
angkat (pakaian) paraji; angkatan darat pii~a 
angkuh a aUddhatya; sangat - atim~ma; keangkuhan auddhatya 
angkut v.mengangkut air jalwilha; pengangkutan haral,la 
angsa bnl n banak; cakrfutgga; haJIlsa; hangsa 
angsoka lb n aSoka; angsuka 
angsur v.angsuran pasak; pasek 
aniaya n paribhawa 
anjing bnl n camra; camuru; sona; swaua; - (hutan) camari; cambra; taraksa 
anjur v.anjuran sambhodhana; upadeSa; penganjur niyaga; paniyaga . 
v "'.
antah ~La; weas; wellh 
antar v. antaran hant(e)ran; pengantar (permulaan) samaropa 
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antara 11 antaji; antara; pantara; s~la; wyatara 
antariksa 11 digdeSa; di gdeSan tara; digantarii1a; gagananuu-ala; gaganatala; 
nabhastala; wyoma 
anting. anting-anting 11 gOl)qaIa; gUl)~a; kan)awes1'l(na); kUJ,lqala 
anugerab anugraha; bhadranugraha; kUSaIa; nugraha; ugraha; wara; - is­
timewa (agung, mulia) wanlnugraha; - tertinggi paramarlUgraha; (yg) 
mendapat - krtawara; krtanugraha 
anyam v anam; any~an lalang; welit; - rambut ja~ 
apa p. - boleh buat witade; witadya; - pun wastu 
a pabila p mana wi; yadi; yan; yapwan; yiiwat 
api n agni; (a)nala; analabahni; apuy; api; bahni; dahana; jwalana; nala; pawii­
ka; sik(h)i; wahni; wiriit; - asmara kfunllnala; - beracun wi$<}bahni; 
wisagni; wi$anala; - besar mah3nala; - cinta ragabahni; smaranala; ­
geledek bajragni; - gunung aealadahana; parwatadahana;-kemarahan 
krodhabahni; krodhanala; - maut kalagni; - menyala dipulnaIa; ­
menyaJa tinggi uccabahni; - panah asmara madanaSaragni; -pemus­
nah semesta sangharabahru; - unggun baleman; - yoga yogawahni; 
berapi-api ~I)a 
apsara n apsara; - pilihan warapsara 
apsari n apsari; - pilihan War3psari 
apung v ramu; akan mengapung aramwana 
ar~ (pohon) n wa1'l 
arah n gati; - angin pawanagati 
arak (minuman keras) n mastawa 
arat n ambeng; wighna 
area 11 area; bimba; eawiri; lingir; prati~Pta; rulis; wimba; - Buddha Tatha­
gatapratiwimba; - manikam maJ}ikpraLi$1'l; - penjaga pintu wiwara­
paIa; - Wisnu Wai~l)awawimba; W~l)uwimba; Wi$l)warca 
arif a buddhiman; jn~ lim pad; wijna; wrectdha; - budinya wreddhabuddhi; 
sangat - rnallawidagdha; nitijlia; kearifan buddhi; medha; wijnana 
arit n lukai; luke 
arti 11 anha; gati; lwir; wadi; artinya yath8rtha; - kata padirtha; tak berarti 
leSa 
artis (senimal1) 11 prabangkara 
allIS II prawilha; berarus kencang twaritaprawaha 
asab v. (bmu) asabao 11 watu ri<Jang 
asaln jati; mUla; nirukti; prakr'eta; puhWl; saka; samudbhawa; asaInya pa­
naogka (kds sangka) 
asam (pohon) 11 kama.l; - jawa tiktiki (lcerincuan dr tinli4J Skr) 
asap n dhfuna; kukus; sOb; tak berasap nirdhiima 
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asas n. - utama brata 
asin a lawaI)a 
asing a Maika 
asli a pilrwaprastawa; tulen 
asmara n mada; manmatha; smara; api - lcimanala; gila - mamohita; 
kasmaran katuridan; membuat - ubharagalcirru:Ia 
asrama n aSrama; ku~; - (pertapaan) di hutan wafiairama 
astronomi n jyotisa 
asuh v. mengasuh amaripo~ita; asuhan paripo~a; paripo~ita; pengasuh ina; 
pawongan; pawwangan 
asyik a jenek; jnek; sadarpa 
atap n rahap; - serambi depan panjura; payunan 
atas ruhur; ke - mingruhur; (u)minduhur 
ateis n nastika .. 
atmosfer n ambara; bhuwahpada 
atom n animan; anu 
atur v. m~ngatur 'umyasa; teratur icca; iccha; tebeng; -(susunannya) mabab­
abab; suwarddhana; wihita; (sangat) - subaddha; subandha; aturan 
kekes; sandhi; tata; tata-titi; - (upacara, tata tertib, dsb) parikrama; ­
upacara pentahbisan abhi~kawidhi; pengatur widhayaka; peraturan 
dharma; krama; naya; sasana; sita-sita; tantra; wiqi; widhana; widhayaka; 
widhi; wyasa; wyiiha; - dunia lokik8gama; - keraslketat maryacta; 
niyama; - pemerintah upiiya; - tetap/pasti winiScaya; -umum loka­
sthiti 
audiensi n sewa; beraudiensi (m)asewaka 
aurat n. - lelaki upastha 
awak n - perahulkapal majaya 
awam a wahya 
awan n abda; ambuda; ambhodhara; gh~a; jalada; jaladhara; megha; nIrada; 
payoda; sahab; - kabut rajasampata; - yg menutupi matahari kaban­
dha; kawandha; jalur - urut; spt - sumahab; tak berawan nirghaI)a 
awang. awang-awang n tawang 
awas a l~ita; waspada; yatna; pengawas adhy~a; adhyastha; - harta 
bendalkekayaan dhanadhyaksa: - hutan tuhaIas 
awet a awet 
ayah n pita; sang maweka; wwang atuha; (a)YaSadharma; yayah; ayahanda 
rama; mempunyai - makarama; sebagai - pinakarama 
ayam bnt n sata; - alaslberoga wanakukkuta Skr; wanakurkuta; - alas 
jantan jagiger; - jantan sata; sb - ctaty~ha . 
ayo b. -lah (ajakan toh) 
ayun (buai, goyang) v yun; terayun-ayun mutit 
B 
bab n adhyaya 
babar v natar; mem babar(kan) (kain) anatar (wastra) 

babi n war8hika; - (butan) siikara; wok; wuk; - butan wariiha; wijung 

baca v waca; walukrama; mem baca angutara; pembaca pamaca; pembacaan 
pamacan; bacaan pa!ha 
badai n aliwawar; ampuhan; haliwawar; prahlira; wagyiit; wagyutpata; ­
pasir timirawaIuka; - mengamuk pracandinila
.. 
badak (Rhinoceros) n warak 
badan n angga; anggak8ra; awak; (a)wayawa; bandha; deha; gatra; gatclwa­
yawa; kaya; murti; pratyangga; raga; sarinten; sarira (gatra); tan u; b.l­
langga; wadi; wandha; - api analasarira; - bagian alas urdhadeha; ­
lahir(iah), - jasmani(ah) wahyaSarira; - lemah lucchakaya~ ­
(sendiri) ~angga; di bentuk-aSarlra; berbadan aSarira;-bagus Iali­
Iagatra; - besar wiwr~dhadeha; - cacat wikaradeha; - hebat slhu­
langga; - sendiri maswangga; - seribu sahasradeha; (yg) - sari'rawiin; yg 
- istimewa nissreyaSarira; berbadan kan v manarira 
badaniab a kayika; murti 
badar n (ikan air tawar. kedl) wader 
bagai n. berbagai sarwa; - daerahlnegeri wiswadeSa; - pelajaran sarwaSas­
tra; sarwopadeSa; berbagai-bagai nIma; nlmawidha; wicitra; - bentuk 
nanawidhaJeara; - bunga ra mpai kusumawicitra; - baliperkara na­
n~praJcara; - kurbanlselamatan yajnopayajna; - rupa nanawidhfucara; 
- warna; nanawaI1)a; - wujud nanawidh3kara 
8 
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bagan n warti; wr~t)ti 
bagasi n tambar 
bagi n. - tiga nibhaga; dibagi sama/rata watra; t idak ierbagi (satu keUJuh­
an) ekadb3ru; bagian karaka; paksa; pawibhajyan; p~a; sangsarga; 
sorob; wibhaga; - atap pataka; - dlangkatan perangltentara waruru; ­
cD istana asthana; - donia w~; - ke--8 asmbbaga; - kitab sucilweda 
wedawyasta; -pasukaD camii (= 3]J!1ana); -pe erintah angSa; - (sabok, 
sampur, sebai) uiic.al; -tentara priana (= 3 w8hini); banyak -bahusan­
cam; pembagian wibhaga; -hartS dhanawitaral)a 
bagus a aharja; apangus; arja; (a)wagus; bagus; kaly~ liwhayu; pangus; 
pelag; radin; rahajeng; rumbay; rumbe; sahya; sobbf sobbita; Srnggara; 
susrama; wagus; - seW atisobhita; lcrtapradh.8na: - sekali (pd lem­
pamya; tepal , panlas) (u)mungguh; ungguh; keoagl1S8D wagus 
babagia a bhadra; bhage; bbagya; inak; laksmiwarl; mukti; nohan; samr&1dhi; 
saubhagya; sobh8gya; sok(h)ya; ~~; t~~ - terus sadasukha; 53­
ngat - atibhagya; saJ;I~ti; sokhyatara; subhaga; tidak - mandabMgya; 
yg memberi--rahat;berbabagia lq1ap~ya; nohan; sabhagya; subhagya; 
sangat - mahatibhagya; suramya; amat - (senang, bergembira) anura­
mya; yg - bhagaman; bbagawan; bhagyaman; dibahagiakan pi­
naha~~ kebahagiaan abhyudaya; ananda; hayu; kasubhagan; nihSre­
yasa; saswata; Srlya; LD~tabuddhi; tu~~i; upahita; wibhuti; - doom 
jagaddhita; - jiwa adbyihmakasukha; - meoang jayaSri; - (orang lain) 
padnha; par6pabita; - sorga nrrannaka; - tertinggi anuttarasuka; pa­
ram8bhyudaya; paramananda(na); (seseorang!sesuatu) yg mem bawa ­
manggalya; untuk - orang lain panlrtha 
baban n kulala!'l; - gorden putib swetawali; - kecantikan gopita; ­
mentah ora: - pakaian cadar; janggawari; pramesi; - warna merab 
kusyaraga 
babasa n bh~ bh~iLa; wag; wale; w~; wasita; - indab lango; subh~ta; ­
kasar (cacian, dsb) w3kp~; berbabasa indab subh~ita 
babaya n banggi; bhanggi; bhaya; droha; utpata; - dan bencan8 maropa­
drawe; - di jalan rnargabhaya; yg berbabaya wibhisana 
bahkan adv malah; - sekalipun yadyas!u(n) 
baiduri n wai~lirya; weQlirya; wi~iirya; wi~iire; dr batu per mata - wai<Jii­
ryamaya 
baik n aj~ng; rujya; dharm~p ; dharmika; gunaman; gunawan; gU{lya; hajeng; 
hila; kalyana; kauSala; koSilla; lata; lruSa1a; niramaya; niroga; nirroga; . 
palapa; pillapa(n); pathya; . p~nna.; raha~ng; sadhu; somah; somya; 
wise~a; yogya; yukti ; - bud i harimbawii; - sekali kalika; 
lqtapradhana; akan - untuk angyogyana; lebib - adhika; paling ­
JO 

adhilclra; nissreyasa; uttaIna; sangat - atisadhu; sattaIna; sayogya; tidak 
- aprayoga; terlalu - parinLu~a; pari(n)to¥l; (yg) - hita; terbaik adhi; 
adhikara; adi; anunara; jye$!ha; nissreyasa; parama; parardhya; uLLungga; 
wara; wiSe~a; yg - nissreyasa; sre~tp; sre~~ha; Sreya; kebaikan dharmadi; 
gUJ)a; gUl~ita; gu~ouama; kauSala; kos'aIa; mardawa; sadhuta; sadhutwa; ­
(budi) prasada - bati maim; metri; waraprasada; sebaiknya mandar; 
sayogya; yathayogya; yogya; sebaik.baiknya yathasambhawa; 
yathayogya 
baja n bajra; rnalela; malyrua; waja; wajra 
bajak n hala; langgala; waluku; wiluku; wuluku 
baji n paji; paju; waji . 
bajing bnt n wut; wuLkawu 
baju n kalambi; waju; - besi kawaca; -Iuar/jubab uttariisangga; utt.arlya 
bakar v tunu; untap; terbakar kontap; pradagdha; pembakar agnida; - Dewa 
Kama! Asmara Madanadahana alat - panunwan; pembakaran panun­
wan; - mayat titiwa; tiwa~tiwa; yayasan/lembaga pemadam kebakar· 
an tutumpur 
bakat n swabhawa 
baki n caraDa; taInas; wawan; - (utk sesajian) pras 
bakti v bhakti; sewa; twang; berbakti bhaktimanta; droohabhakti; matwang; ­
kpd yg satu ekabhakti; sangat - drWhabhakti; upabhakti; selalu - ni­
tyasewaka; kebaktian gUl)ita; yajna 
bakul n wakuI; - (nasi) kupatay; - (utk tempat nasi) tumbu 
bakung (Crinum asiaticum) tb n bakung; tarahudan; tarawar~; taraWT~~; 
traw~a; wakung 
bala n. - ten tara kera wanarabala 
balai n. - berhias (untuk pesta dsb) witiina; - kambang larya-laryan (kds 
Iari): - permusyawaratanl(per)sidang(an) watangan; - pertemuan 
sabham~~a; - Ipertemuan (pesta dsb) witana; -sidang pamicaran; 
- tempat menari ~a 
balai·balai n ambe; amben; ambyan; krunbe; paryangka 
balaiTUng n cira; pangastryan; sabha; sabham~gaIa; sabhayatana; sruii; wa­
nguntur; watangan; witana 
balam bnt n wuruwuru; (w)uru - (w)uru 
balang-balang, belalang bnt n walawala; walang 
balas v suwal; - budi pratyupakara; - jasa upakara; membalas amwal; 
males; dibalas sinuwaI; pembalasan panuwaI; balasan pamaIes; 
balas(an) wales 
balatentara n balasanggha 
batik v wangsiI; wangsuI; waIuy; berbalik sungsang kundah; terbalik kawa-
Iik; waparlta; kebalikan wiparita . . 
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balkon n tepas; - di puncak istana prasadaprs\ha 
balok n. - penunjang antru 
balu (duda,janda) n walu 
balut v. pembalut gagang keris walagri 
bambu tb n awl; wangSa; wangSa(na); wangsi; we!)u; wirada; wuluh; ­
bampalkosong (mendengung bila tertiup angin) pring bungbanglwung­
banglwungwang 
banci n napungsaka 
bandar n malandang; sohan; - (permainan) tuha judi 
banding n sawawa; dibandingkan sinawawa; - dng sapadi; sopadi(n); sopa­
dya; swapadi; syapadi; sebanding ekatula; sawawa; bandingan lang­
ghya; relya; tula; tak ada -nya alangghya; aprameya; tan popama; tan 
tular (tantular); tarnatan tulaJ;; tanpa-upama 
bandul n andul 
bangar a amis 
bangga a garjita 
bangkai n wangkay; wangke 
bangkit v . membangkitkan utthapana; - cinta/birahilasmara madanakiirya; 
dibangkitkan utpadita 
bangku n paI.ai1ca; palangka; paryangka; salO: - tempat istirahat patani 
bangsa n gotra; jata; kula; wangSa; wangSa(na) 
bangsal n kiwi-kiwi; srua; - permusyawaratanl(per)sidang(an) watangan; 
- pengbadapan wiLfula; - pertemuan as\hana 
bangsawan prawararya; abhijana; andyan; arya; hadyan; janmottama; kulma; 
menak; pamegeL; santana; udaTa 
bangsi n wangsi 
bangun v jagra; - (bentuk) n wangun; - (berjaga) v wungu; - (dr tidur) 
(a)tanghi; (a)wungu; - (jaga, bangkit) bangun; - jiwanya abhisam­
buddha; - (ttjiwa) abhisarnbuddha; - lidur (masih mengantuk! 
meruyup) waruruten (kds warutut); membangun akuI)9ahagi; malGni; 
umangun; membangunkan utthapana; pembangun adeg; widhayaka; ­
sesuatu yg rusak jlrn6dhara; pembangunan upanyasa; widhayaka; ter­
bangun anglilir; bangunan bandha; nyasa; wandha; wangunan; wastu; 
YaSa; -agung prasada; - (aula, ruangan, balai, bangsal) istimewa bale 
wwat/wot; - perhiasan/tambahan (msl pavilyun, gerbang, dsb) 
upanyasa; - spt kuil baganjing 
banir n tambi 
banjar n ke~Qeng; keI]qung; pangktilcrama 
banjir vawawahan (kds wawah); n prawaha; wah 
bantah v wantah; berbantah awantah; wakyawadhaka; perbantahan apawa­
da; pawantahan; wiida 
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.tbantal n bantaI; kahos; suraga; ules; wantaI; dng - sasuraga 
banteng (Bas sondaicus)n bameng; b~~yang; gawaya; kelala; mahi~ nan­
daka; upasara; wahisa; watsi; wataya; watsyu; w~~bha; - bitam wat­
syajanggir 
banting \I banting; wanting 
bantu v. membantu anukira; malandang; umapyayana; bantu-membantu 
parasparOpasarp3I)a ; dibantu mapyayanan; sinahaki:ryan; kasahak3r­
yan; pembanm b8hud.aJ,l~ malandang; paricara; pariwara; pariwarta; 
pariW!l2; pariW!tta; sahakari; upabhllrya; - wanita acan; - wanita tual 
berpengalaman wroodhaciri; tanpa - nissabaya; bantuan adhara; arc­
." _1!__ al 1\." ad "'hair:;..... ' .. p~a; asraya; asrayama gg a; parasraya; pras a; S<UUU\.UJ "a; saraqa; 
upakara; upaSraya; wilar~; - (bahan makanan dsb) dhara; - hidup 
prapasandh~; - yg berhasil kayaSar~a 
banyak a aneka; bahu; bahula; kaib; kerah; kir!la; neka; pracura; tamrua; 
tamalah; wibhiiti: wipula; wistira; - seka!i asangk(h)ya; - tiogkab 
anekabhawa; sangat - anekasankhya; - (kali) bahula; bahuwidha; ­
kurban/selamatan yajnopayajiia; kebanyakan tidor wiik turn; ba­
nyaknya wilang 
bara (api) 11 wa: - api kawa-kawa; - menyala wangba; wang a(n) 
barang n bhSt!~; drawya; dfbya; mebya; - milik n!na-reni; - muatao 
bhliI!<!abhara; segala macam - (dagangan) sarwabh~qa 
barangkaLi adv basama; manawa~ taha; yaya 
barat n bartJQa; kilen; kilyan; kulon; kuLwan; paccima; pacima; paScima; pra­
cima; - daya nairiti; - Iaut bayabya; byabya; paScimouara; wayawya; 
(sebelab) - paScima 
baris n jajar 
barkab, barkat n wastu 
baru a abhinawa; sabhinawa; - (saja) wallu 
baruog-barung n warung; warwang 
basab a kaluku; kepus; teles 
basub v wa~h; wisuh 
batang n nala; watang; wulih; - (bagian/benda yg berbentuk spt tangkai 
tombak) la~qeyan; - bambu (betung) wk~stambha; - (bulir, tang­
kai) wulih; - (kalu) anggas; hanggas; watang; - (poboo) wit; wwit; ­
rumput wangi w~astambha; sebatang kara (tidak mempunyai sanak 
saudara) huwuh-huwuh; uwuh-uwuh 
batas n dawatii; hlnga; hingha; kikis; maryada; pramaJ)a; sunan; siring; ta!-S; 
repi; waler; waws; waton; watwan; wekas; weill; - (waktu) awadhi; 
(per)batas(ao) paryanta; LUnga; lungh3; terbatas awaler; tidak - amita; 
batasan tapti wates 
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batin n adhyattnaka; jattnika 
batiniab a adhY8ttnika; manasika 
batu n aSma; as'man; Seladri; upala; watu; (w)~~; -asaban watu tajem;­
(bata) (w)i~~ - bata aSmawi~~ astaka; - besar wipulopala; ­
besar (brang, cadas, bungkalan) wungkal; - delima ~da; ­
(mirah) pacIInaraga; - gosok/wadas watu ridang; - karang as'ma; as­
man; paras; prawrua; - keramat teas; twas; - laduog ljala, jaring) 
timah; - Iaut parang; - masybur mru;Umukya; - mirah manten; ­
mulia mru;ti; pawal; - oilam amaranlla; indranila; nila; nilaratna; ­
padaS/karang paras;- permata cuni; kaustubha; kostubha; komala; 
maQi; mayana; pas!fra; pawal; sosoca; sotya; spha!ika; - permata yg 
masybur kaustubha; kostubha; segala macam - permata sarwaratna 
batuk n watuk; pura-pura - apiwatuk 
bau n amtJet; ambO; ungas; wasita; - (harum) gandha; - barum basita; 
rawit; riim; - tajam/meraogsang sengar; senghar; bau-bauan basita; 
wida; - harum gan~ta 
baur v wor; berbaur arnor; awor; umor 
bawa v wawa; membawa arnawa; - kebahagiaan manggalya; pembawa/peo­
cabu t nyawa p~pr~; pembaw88n swabhawa; berpembaw88n 
aswabhawa; makaswabhiwa 
bawab n sor; - taoab rasatala; di - nii~i~ta; bawahan wasibhuta 
bawang n. - putib jasun 
bawel a wagal-wagal 
baya n. setengab - tambirang 
bayang n wayang; bayang-bayang pratiwimba; bayangan pratiwimba; wa­
wayangan; - (mataharilbulan dl air) bimba; wimba; - semu mayillra 
bayar v. - kembali piihak; pembayaran pasak; pasek - kembali ka­
puhakanya; - penggantian pamiihaka; - pengobatan patiba jampi; 
baya ..an upah(an) 
bayi n siSu 
beban n bhara; kampil, kuyan; - (berat) wi~~i; - (tugas) sangkul 
bebas a anaSrita; asambadha; mokta; mukta; mukti; nirmukui; parihara; wi­
mukta; wimukti; - dr kebiogungan nirbyamoha; nirwyamoha; - dr 
keinginan witaciga; witarilgl; wltaragin; - dr kekotoran hawa oarsu 
keduoiawian nirwi$llya; - dr pembatasan tempat nirdisa; - dr pe­
nyakit arogya; - dr rasa sakit dan sengsar8 muktakiesa; - dr takut 
wigatabhaya; - (enak, senang, tenang) wisata; wiSilta; jaJao - apawar­
gamarga; pembebasan apawarga; muksa; untara; uttara; wimok~; wi­
sarga; kebebasan muk$a; nirb~a; nirwal)a; Sima; wimok$ll: wimukti; 
wisarga; dl keadaan - yg tertinggi paramasumukta 
]4 
beda n antara; bhinna; lyan; pahi; wiSi~!4; berbeda ade; bhinna; yg membe­
dakan wicchedana; tak dapat dibedakan acchedyabedya; pembedaan 
wibhakti; perbedaan pahi; .wikMa; wise~(na); wi~i~~ 
bedak n burnt; goduha; jenu; mm,4aga; weqak; wida; - barum kanakadrawa; 
- perut raket; rapel 
beduk n mardala 
begini, beginilab p nihan 
begitu, begitulab p n-ahan; - pula ~kwan 
bejana a adhMa; kal)~ora; ka~ora; patri; - keeil ku~(Fka; - minuman kUSika; 
patra; - (peeab belab) S'arawa; - (peli, Iwlak, piring, dsb) bhajana; 
wajana; - (untuk membuat lawar) tambilung 
bekal n sangu; barang-barang - (untuk perjalafUln) tam bar; berbekal 
asangu; perbekalan perjalanan yatci 
bekas a tilas; ucch~lfl; - luka wik~'t 
beku (msl darah) a wungkal 
belab 1 v (bagi dua) parwa; 2 n (celah relak yg panjang; pecah; lerbagi; 
sebagian; sisi) welah; terbelab wibhinna 
belai v ringring; membelai aringring; mangringring 
belakang n balakang; pamuntat; pungkur; waJakang; wingking; wugat; 
(w)untat; woo; (bagian) - p~~IDltara; (w)ugat; woo; bagian/barisan 
paling) - wugat-wugat; di - kapungkur; ikut di - anut wOO;paling­
buncit; pamungkur, (yg di) - pamuntat; pungkuran; membelakang 
umungkur; membelakangi umungkur; umungkuraken; terbelakang ala­
sa; kapungkur 
belalai n. - gajab ibhakara; - (gajab) tulalay; tulale 
belalak v. membelalak maw~lO; - (mala) muIyar 
bela lang bnt n balang-balang; waJang; waJawaJang; - besar walangkrik; 
wilala(n) 
belang n balentonlf, bula1ak; w~lang; - bitam twah; belang-belang welang­
welang; berbelaog-belang welang-welang 
belanga n jaqi; kawali; kumbha; kUlJc!a; panay; tajo; wajong 
belaoja (yg dikeluarkan) n beya 
belantao n musala; mUs3Ia 
lbelas n w(e)las; welas-asih; weias-(h)arep; weias-(h)ar~a; weIas-hyun; ­
kasih anumana; karuni; lulrul)ika; ~ya; wiIasa; wil.aSa; - kasihan 
bhadIi; Iqpa; marma; mIas-ina; weias; - kasihan (pd) awiiasa; awilaSa 
2belas. delapa~ - 3$~dasa; wwaluwias; dua - dwiidaSa; row~las; lWawelas; 
empat- caturdaSa; enam - nembClas; sodasa; lima-limawelas; pa~­
cadasa; sebelas eJcadaSa; saweias; sembilan- nawadaSa; sangawias; tiga 
- teluwe.las; tigaweias; trayodaSa; tridaSa; tujuh - pituweias; saptadaSa 
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belatuk (burung) n palatuk; walatuk 
belenggu n bandhana; pasa; pasabandha; paSandhana; prabandhana; 
sangkala; srngkhala; - dnta madanabandhana 
belera' n. - (belebas tenun) walira 
belerang n walirang; warirang 
beli teko; tuku; tumbas; tumwas; weli; wli; perihal membeli panuku; pembeli 
pameli; - tetap (langganan) bunga wli kembang; - tetap (langganan, 
pelanggan) kapur wli kapur; alat - panumbas; tumbasan; pembeIian pa­
numbas; tumbasan; harga - panumbasan; tukon 
beliak v. terbeliak mel~lo (luis weleli'» 
belibis bnt n wiskira; - betina caJmingga; (burung) - (Anas casarca) cakra­
wiilca; waliwis 
beUkat n walikat 
belit v pu4e~ pulet; wilut; berbelit apuq~tan; berbelit-belitan silih pulet; 
dibelit pinule~ belitan (lililan; gulungan) wilet 
beliung n kiiwara; patuk; wadung 
be10k a. membelok malih 
belukar n guJrnalata 
belulang n ajina; carma; d!ti 
beluntas n waJuntas 
. " belut (Morwpterus albus) bnt n dunghIl; welut 
benalu n odwad; simbar 
benam v. terbenam sumurup; surup 
benang n apus; tanlU; wenang; - sari keSara - tenun lawe 
benar a paramarma; :.iu; sat; satya; (sa)yukti; singgih; suwardhama; tathya; 
torasi(h); wadi; wastu; wyakti; yakti; yukti; sungguh - luhu; benar­
benar saksat; kebenaran astu; byakta; dharma; dhannayukti; sadhuui; 
sadhutwa; tathya; taltwa; tatwa; (w)yakti; - ilmu penerangan udaya­
sastratattwa; - (tertinggi) paramasatya; paramatattwa; sebenamya 
tattwa; tatwa; - (jujur) satorasi. 
beneana n bancana; baya; bhaya; kleSa; laya; marakarma; upadrawa; upasarga; 
utpata; wipati ; wipatti; - air (banjir dsb) loyabhaya; besar - ma­
hapataka.; - terbesar paramopadrawa 
benci a wairngya; wimuha; wiragya 
benda n wastu; - an gkasa nak~atra; - berbarga bharal)a; ­
(ke)duniawi(an) wi~aya; - lahjr(iah) wahyawastu; - labir(iah)/ 
jasmani(ah) wabyaka; - persembahanlbadiah upahara; - tembus 
cahaya tarangtang; segaJa maeam - sarwabhaI)$; benda-benda an­
tariksa dyuti; jyotis; benda-benda berbarga rnjabharal)3; benda-bends 
labir(iah) wahyawastu 
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bendahara n taJ}$; perbedabaraan ko~; kosa; - babasa koSa 
bendera n dhwaja; doja;jululc:-jululc:; layu-Iayu; laywa-Iaywan (/cds layu); pailji; 
pataka; tengeran; tengran; tunggul; wasana; - bergambar kera (ben­
dera Arjuna) wanaradhwaja; - kedl ubar-abir; - (panji-panji , war­
ular, yg mengandung lambang, dipakai untuk upacara perkawinan) 
(h)ulat-(h)ulat; wulat-wulat; - putib walantaga 
bendung v. bendungan n setu; tambak; tamreng; bangunan - setu bandha 
bengal a (kurang ajar) wangal 
bengis a (a)wengis; karkaSa; krora; kriira; sarodra; wengis 
bengkayang a lcaw~ (/cds wekar) 
bengkel n (ruang kerja, lolcakarya, terutama utk membuat alat-alat musik 
gamelan) tikasan (/cds tikas) 
bengkok a wilut; bengkok-bengkok wilutan 
benih (tanaman) n bija; wlja; wiji; winih; tidak berbenih nirwlja 
bening a awa; lilang; maho; malilang; mawii; puta; trang; wening; sangat ­
, ausuddha 
benteng n durga; ku~ - besar kutawara 
bentuk n 8kara; 3Iqti; bandha; bhawa; imba; k~kts; lwir, m; wandha; wa­
nglDl; - asli pralqti; - yg tak terbayangkan acintyarUpa; berbenluk 
tidak baik ~eta 
berltur v tatap 
bentus v. berbentusan awantusan (/cds wantus) 
berahfn raga; penuh - sariiga 
beranda n tepas 
berang a luluy; meua; wengis 
berani a agal; anggak.8ra; darpa; dhairya; dhlra; sadarpa; segut;.. swn$ut; 
siiramanta; wangal; warn; wibaSa; wigatabhaya; wikrama; wira; wirya; 
wlryaman&a;- sekali Juluy; amat - mahapragalba; sanga.l- ati.§iira; 
~; darpi&a; dhlratara; lqtawiiya; mahaprawira; mahiwirya; siiratara; 
suwira; wiratara; (terlalu) -pragalba; pemberani siira~ kebera­
nian kawikraman; kawiryan; par3krama; wlra; wlrya 
beras n b(~)ras; tandula; w~s; wwas; - bertih wel(e)tih; w~tih 
berat (ki berharga) i a (a)wecat; (a)wrac, bara; bhara; bwat; gaunrawa; gorawa; 
2 n (bunyi silabel panjang) guru (Iowan: laghu = silabel ringan at 
pendek); tibra; tiwra; wrat; wwat; sangal- atibhara; tidak - tambara; 
tambhara 
beri v sung; weh; wehweh; - tabu warah; memberi asung; - (bantuan) 
prada; - badiahamahugi (kds pahugi); - kesan kurang baik alpa<Jr$ya; 
- petunjuk/nasihat umudhahani;- lumpangan anapita; diberi 
bau - bauan binaSita; - hadiab pinahugi; - penjelasan wyatcreta; 
memberi(kan) (mempersernbahkan, menyampaikan) sumungaken; 
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{m)awat; diberikan sinungaken; pemberi d8yaka; -api agnida; -bidup 
pril)adira; -makanan annactata; pember ian bhadrinugraha; pamabogi; 
pasWlg; paweb; p.mdaoa; swa~ upabara; -air samadina; -bel­
harga km tugas waradbarmad8na; -(dana dsb) witara.Qa; -demi per­
sababatan maitrld&ia; ffietnd8na;-yg berbarga wlridhlka; - j (derma 
dsb) ~y8kari; p~yakiuma; - Juar biasa paramawara; -rata-rata 
madyamad3na; -tertinggl par8ffianugrnha; -terunggul otWnad8na 
beri tabu v. diberi tabu wy8kreta; winyaJaeta; diberDabukan ginupi; pem­
beritabuan ak(h)yiina; bodhana; wangsit; wasit; wodhana 
beringas a hora; kriira 
beringio (Ficus benjamina) n agrodha; bh~qira; (pohon) bodhi; buddhi; 
groqa; gurda; mandira; nyagrodha; wadira; W3Qqira; waringin; wa!1l; 
wodi; wudi; jn - (ficus) wunut 
berita nMeSa; warta; waratta; wrctta; - lain wreuantara; pemberitaan pra­
wacana 
berkah n iSlrw8da; astungkfua; manggala; manggalya 
berkas n un'ting; - padi Lenah; - rumput wiranastambha 
berkat n mllI!.ggala; praJ]awa; swllh3nta; wastu;.diberkati dlk~ta; inabhiman· 
Ira; saSri; pemberkatan abhimanlra(l)a); dik~; (alat upaeara) -pali·pali 
berlian suctIpta; - terindab aniwaryaSuddha 
bersih akalm~?; alilang; maho; malilang; nirIDcula; ninffijana; ninnala; pra­
sanna; radio; resik; suddha; sukla; wetih; wimala; wisuddha; sangat ­
atis'uddha; atipiita; atiwimala; manapawitra; parisuddha; suninnala; 
membersihk an diri (m)aradin; dibersihkan (dimusnahkan) 
pina(ha)radin(an); beodakoya - paharadin; pembersiban Soca; keber­
sihan lilang; wiSuddha 
bersin v wah in 
beruang (Ursus mala janus) bnJ n baluka; bhalluka; rek~ 
beruk n (jn kera) weruk; wruk 
berungut v. memberungut awiengat-wr~ngut (kds wr~ngaL.wrengut); awn~­
ngul (kds wrengul); wrengut 
besan (orang lua menantu ) n waran~ 
besar n bahula; halimpung; maha; niilla; udara; uuangga; wipula; - (me­
nakutkan) wika!3; -sekali (lubuh. badan)awuger (kds wuger); awegah; 
awugah (kds wegah; wugah); lebih - adhika; luar biasa - nya wika­
!oLka~; orang - mahapuru~ sangat - apada; aLyantabhiira; saogat­
(hebalII lubuhlbadan)awugah (kds wugah); pembesar andyan; handyan; 
. alca" , tha" th'" .ken; kry. an; namraLI; nay ; sr~!3; sre~. ; sre~ . 1; sr~J.i; - para pen­
deta wipraga; kebesaran mahiman; wibhawa; wibhuti; - jiwa mahaunya 
besi n asi; ayah; ayas; loha; urn; wasi; wesi; -berani w~siwarani; (dibuat dr) 
-ayomaya 
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betis n wentis; wetis 
betul a. kebetulan katuwon (kds tuwu); tija bhagya; yata'hha; yathfuha 
biadab a wegig 
biak v. berbiak v wroodhi 
biar p lumbar; dibiarkan inumbar; biarpun sadenya; yadyapin 
biara n aSi-ama; bihara; lruti; mandala; pamanguywan; wihara; wihante'n; - (di 
huum) tapowana; -'(tempst para biku, pendeta, dsb) kabikuan; kawi­
kwan; - (utk biarawatilwanita) pengubanan (kds uban, ubwan) 
biarawan n janggan; kayop; manguyu; tapodhara; tyaga; tyagi(n); walkalT; 
wiku; - (yg masih d/ tara! percobaan) upasaka 
biarawati n kili; walkalT; wiku; - (terutama yg masih muda) uban; uban­
uban; ubwan; - tua dan mulia wreddhamu~<!l _ 
biasa p. terbiasa tahu; kebiasaan abhyasa; sila; swadha; sila; - tetap sa­
ctabhyasa; menjadi - upahita 
biawak (Varanus) bnt n ruti; wayawak: 
bibi n penan 
bibir n lambay; lambe; o~VUl 
bibit n wiji 
bicara n ucapan; v ueap; wadana; wag; wruc; wfu}i; wieara; banyak - jewah; 
lberbicara waca; wadya; - dl bati unad(h)ika; - kasar wiikcala; wrucea­
pala; - manis priyambada; priyamwada; saling - sapocapan; membica­
rakan ulih-ulih; dibicarakan ginupi (kds gupi); wacaka; wicarita; apa yg 
- ulih-ulihan; pembicara wakta; waktar; waktrii; pembicaraan pangu­
eapan; wicara 
bidadara n (t)apsara; widadara; widyadhara 
bidadari n amarakillninl; amarawadhu; apsantun; apsara; apsarawadhu; apsan; 
(t)apsara; (t)apsari; suradhita; sutanggani; sutapsari; widadari;. wi­
dyadhari; wiwudhftnggan~; - pilihan (elok, molek, dsb) warSpsari; ­
. putri kahyangan wiwudhftnggana; spt - surapsantulya 
bidang n. - tanah angSa; - (It dada) awiqang; - kegiatanlkekuasaan 
wi~ya 
bidik v.membidik angayat 
biduan n. - gita pujian magadha 
biduanda n malandang (kds landang) 
bijak a waged; widagdha; widigdha; wrddha; - (dl eDam ilmu kerohanian) 
~qabhijnadh8raka; orang - nltiman; sangat - nltijna; kebijakan 
winayaka 
bijaksana a buddhimIm; dhairy~ krtawiweka; nayawit; pragiww; prajna; 
susandhi; wieaksana; wijna; 'wisesajna; wiweka; wiwekl; wredah; 
wrectdha; (orang)·~ Dltimiin; maharddhika; sangat - malUiprajil~ ni­
tijn~ s~~ suprajna; wibudha; wiwudha; seorang - dan mulialterke­
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muka wroodhapuru~; kebijaksanaan ajfiama; kawicaksanan; kawiwe­
kan; medha; naya; pm:tqitatwa; wijnana; winayaka; - dan upaya 
nayopaya,-tertiogginayottuna;Utt2mnanaya 
bijan (Sesamwn indicum) tb n tila; - hitam ~atila 
biji n tila; wija; wiji; - kemaluan wre~; - mata indra; tm'aka; udban 
biku n bhiksu; biku; wileu; - tegub hati bhiksuwratin; wikubrati 
bila p opwan; yadiyan; yadyan 
bilah n waja; wilah; - bambu (utk ditulisi) welah; wilah; (utk pagar) wilah 
bilang v wilang; tak terbilang banyaknya amanu~parimita; bilangan pari­
mana; sangkya; wilangan 
biliun num aksohinT -
Bima (sbg per;apa di Nawaruci) n AngkusaprfuJa 
bimbang a alang; dom; walang; wawang; wicikitsa; wikalpa(ka); kebim­
bangan wicikitsa _ 
bimbing v tuntun; bimbingan praniti; winaya; - bijaksana nayaprawrtti; 
mempunyai - nay~wena; berbimbingan alUnlunan ' 
- - " binasa a bhagna; bhasmi; bhidura;jharjharikrta;jirna; ksaya; laya; lebur; mara; 
palis; p~in}a; pranal!~ roha; tum pur; win~; wis~a; membina­
sakan rumoha; pembioasaan riairiti; nairrti; nana; na~t,a; neriti; nir[ti 
binatang n paSu; tiryak; tiryak-prfu;1i; triyak; - (berkuku belab, berkaki 
empat, liar, buruan) mrega; - bertanduk wi~lJi; - buas krawyada; 
sattwakhara; - buruan mrga; - kendaraan (kuda, unla, dsb) wahana; 
upacira; - rendah alpapaSu; - tarik (kendaraan beroda) wahya; ­
tarikllunggangan w8ha(na); - ternak watsya; - ternak besar ma­
birtaS'u; - ternak keeil ksudrapaSu; semua - sarwamrga 
bincang v. perbincangan wic~ , 
bingkai n wangku 
Ibingung a wcula; byamoha; gl8na; kaIepyan (kds lepi); kamitinggenesen; lepi; 
moha; moruta; mulinga; (m)ungeng; nirwis'uddha; pargata; railca; ting­
genesen; wagugen; (/cds wagug); wicitta; wikalpa(ka); wimohita; wipari­
ta; wirangrong; wirangrwang; wismaya; wiswaya; (w)ulangun; wyaIcula; 
wyamoha; - hatinya mohacina; membingungkan mohana; 
kebingungan wimoha; wyamohana; wyamohita 
bini n bini; yugala; wini; - haji wini haji; wini nareswara 
bintang n an~Lra; lin tang; naqaLra; tara; taragaJ;la; taraka; tarangga; 
t(i)ranggana; wintang; - beralib handam; wintang anolar; - Bimasakti 
chayapatha; wintang wuwu; - sayarah fumgraha; - siarah Mustari (= 
Jupiter)W!'haspati; gugus - naksatra; berbintang lima pancatara; per­
bintangan yoga • 
bintik n l8leaeh; tilaka 
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biri-biri bnt n. - jantan Minda 

birabi a mada 

b" od" gk"
,.. n . ......;.. r a sen er 
biru 1 a (warna biru) pahul; -lazuardi rajawarta (prawala);--nila nila;- tua 
nllangsuka; sY&ma; - loa dan me~ab nilalO'hita; 2 biru-biru (pakaian) 
wiru-wiru (/cds wiru) 
bisa (racun) n bisa; mandi; upas; wi~a; wisya; - menya la wisabahni; w~gni;
A • '. ~. " wi~ala; berbisa gaib widyawi~ 
bisik v gu'iiep; berbisik-bisik abibisik; (a)wisik-wisik; (a)wiwisik; magunepan 
(kds gunep); dibisik-bisikkan pinagunep-gunepan 
bisu a. (mem)bisu mona; moni; muna 
bisul n (wu)wudun; wudhun 
blekok bnt n weluwok 
bobot n bhara; wrat 
bocab bala; raray; situ; willa; waIaka; wruaputra 
bocor v. kebocoran katuruhan 
bodob a du~prajfia; jaqa; muq(h)a; waIabuddhi; wibuddhi; wiparita; sangat-.: 
mahamoha; - amat! (kala mahan) wimudha! 
bohong a dora; mithya; mrsodita; waDci; berbohong alir;ok 
bola n rindi; singgi; - bumi prthiwTmandala; - kecil bindu; windu; (sasaran 
pa~~h) ul)Qi ' • ­
bolak-balik v (tidak dapat tidur. dsb) mosil; - mengambil (membawa) 
anguncal; angunjal 
bolong a. bolongan n panglak 
. bongkok, bungkuk a wungkuk 
bongkol n sungkul 
boreb n anggaraga; jenu; mal}qaga; modakaJ}<!a; sambara; w~(?); wida;­
lurap (dr daun kayu manis dan bawang) wangwang 
bosan a (a)warsih; -Ikeengganan (bidup) (ka)wruragya(n) 
botak a len gar; nisroma 
botoJ n pucung 
brahmana n bmhmalJa; dwijati; - agung wipreSwara; - tua dan mulia 
wreddhabrihmaJ,la; - utamalterkemuka wiprngra; wiprawara; anak­
wipraja; wipratanaya; wiprntmaja 
buah tb n kalayu(nama jenis buah); phala; sale(na'ma jenis buah); woh; wwah; 
- dada nistana; - dada wan ita nuroja; stana; ~~; uroja; - dan 
makanan Jain phalabhoga; - (dr) pohon taruphala; - kapas kawung; 
- Jahiriab wahyaphala; - mulut (yg tidak baik) lokaprawada; lokya­
prawada; - pelir (scrotum) wungsilan (/cds wungsil); - pobon wrek~­
phala; - semangka (Citrullus vulgaris) tarambuja; berbuah vawwah; 
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(m)aphala; (m)awoh; tidak - wiphala ; buah-buahan wowohan; wwah­
an; wwawwahan 
buai Y yun 
buang Y. dibuang ~paken (/cds ~pa) 
buas a awurangutan (/cds wurangutan); khara; khora; k:rwa; matta; sarodra; 
sangat - atirota 
buat Y yasa; berbuat uJah; - jahatlburuk a~a; apakrama; - salah 
mithyaprawrtt:i; - sesuatu pertama kali (a)mungari; awungaran; -yoga 
ayoga; membuat. - perjanjian kr~tobhaya; - subur apyayana; apya­
yani; dibuat - dr bunga puspamaya; - dr permata/berlian/ manikam 
amaratimaya; terbuat dr intanlmanikam maQimaya; perbuatan bya­
para; anusJ-lJana; deya; kanna; laama; kriya; 1qtya; ~; samarambha; 
swotpadaka; - (perbUIJtan sendiri) wah; widhi; wreni; wyapara; segala ­
sarwabyapara; - anak kecil watak3ra; - baik dhanna; Idrti; kuSalakanna; 
pangupak3ra; subhakarya; sulqta; suJqtakarma; upak:3ra; yuktikreta; 
~tya; - benar suddhakanna; - berfaedah d.barmalOrti; - curang 
nilqt.i; - dosa p8pakanna; papakrama; - ganas rodrakanna; - jahat 
du~lqta; - laki-Iaki narya; - larangao wiruddhakrama; - lubur/mulia 
mahanuraga; - menyainar wyiijakanna; - salah apakaraJ;la; - salah 
(khilar, keliru) wiparitaJairya; wiparltakriya; - sangat utama dhanna­
karyadhika; - sesuai dengan ajaran dharma dhannakriya; - sud kri­
yoowaya; - terpuji kirti; - utama pnlyogakriya; - yg berfaedah prakIrti; 
- yg menyenangkan raiijana; - yg sangat utama dhannakary'adhika; ­
yg tepat (baik dsb) yogyak8rya 
buaya bnJ n buhaya; gr8ha; jalahastin; uwaya; wuhaya 
bubar Y ICbar; luwar 
belat (perangkap ikan) n wuwu 
bubu n wuwti 
bubuDg n. bubungan (rumah) wuwung(an) 
bubut (Centropus benga/ensis) bnt n wulbut 
Buda. - awam (/awan bh~u) upasaka 
budak n. perbudakan panunggwan (/cds tunggu) 
budi n buddhi; cetana; manasa; pangawruh (/cds wruh); - baik (saleh dsb) 
buddhi kUSala; - luhur mahabodhi; - saleh dhannacitta; - yg sem­
purna wisambodhi; berbudi pUQyaman; - baik prasannabuddhi; 
subhaSila; - buruk durS'ilagati; - halus adhyabnika; jatmika; - lepas 
wrMdhabuddhi; - lubur mahabodhi; mahiirddhika; - luhur/mulia sa­
dhu; - matang wreddhacitta; - sentosa (sabar, dsb ) Santacitta; ­
sempurna wisambodhi; - tinggi prasatya 
budiman n 8disajjana; irryaguqa; joani; pm:tyamanta; p~yaw8n; sidhu; ­
(dan ilmuwan) sidhu~ 
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buduk (pen}akil) n wuqug 
buihn wereh 
bujang n. bujangan (llcJpr) wujang-wujang 
bujangga n kawi; mah3rddhika; rakawi 
bujuk n rebu; wujuk; wuluh; membujuk arebu; rumebu-re'bu; wojuk; mem ­
bujuk-bujuk angupuk.-upuk; membujuk-bujuki amujuk-mujuki; di­
bujuk (dilipur) winuluhan;winuluran (kds wulur?); bujukan icuk; pra­
panea; wawangbyan; wawangyan 
bujur n. - sangkar pasagi
-., ,/
buka v lukar; we4ar; wenga; membuka ame¢rr; - (pakaian) lwn~; ­
tanahlbutan dsb untuk poodok/dusun (m)anaruka; dibuka winedar; 
terbuka kaw~ menga; (a)weQar; wenga; - lebar myata; wyata; ­
(tutupnya) ongkab 
bukanp !aha 
bukit n gumuk; gunung; hunur; sikariJ)i; unur; wukir; wukir anak; setinggil 
sebesar - sawukir, tiruan - wukiran; wukir-(w)ukiran 
bukti n byakta; eihna; eiri; yakti; (w)yakti; - kuatJtepercaya ra~itapratyaya; 
tanpa - nispramana 
lbuku n pustaka; - bimbingao/pedoman cinta asmara madanatantra; ­
masakan siipakaSastra; - (pel)ajaran weda wedasastra; - yg baik 
susastra; dibukukan pinustaka 
2buku n. -fruas (bambu. dsb) wuku 
bulan n bindu; eandra; candrama; eandramas; himarasmi; indu; induma; kar­
tika; kirar.la; labuh; mrgaJancana; niSakara; Sasaeihna; SaSadhara; saiadha­
I'3IJa; §aSaIancana; SaSangka; SaSi; sit.akara; shangs'u; Sitaraimi; soma; 
wulan; (1112 tahun) lek; misa; w1llan; - bersinar tumambwang; - dan 
matabari candr3ditya; can~a; - ke-l Srawal)a (Juli-Agustu§);­
ke-2 Bh3dra; Bbadrawada (Agustus-September); - ke-3 Asuji (Skr 
Aswinah. Aswayujah) (September-Oktober); - ke-4 Karttika (Oktober­
November); - ke-5 MMgasi{a(h); MargaS~ (November-Desember); 
- ke-6 Pau~; P~ya (Desember-Januari); -ke-7 Magha (Januari­
Februari); - ke-8 Pbhlguna (Februari-Maret); - ke-9 Caitra; Cetra 
(Maret-April); - ke-IO Waisruma; Wesruma (April-Mei); - ke-U Jyes­
~ (Mei-J uni); - ke-l2 ~dah (Juni-J uli); - musim semi wasantamasa; 
- panglong ~I!a~; - paro terang jyautsna; jyotsna; - (pembuat 
malam) niS8kara; - perbani jyotsna; jyautsna; sukJap~; - pertama 
prathamamasa; - purnama purindu; plin)ama; (wa/ctu) - purnarna 
pim}amakrua; - sabit (lambang dl agama Siwa: hidup) ardhacandraIna; 
- (satelit) wulan; - timbu1 tambwang; keturunan - somawangSa; 
lingkaranlbundaran - SaSangkawimba; paro - yg gelap ~l)3pak~; 
piringan - eandrawimba; sinar - sasikIral)a; spt - amulan; 
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(m)awuJan; wuJan-wuJan; wulana; terbitnya - candrodaya; candrawila­
sita 
bular a. - mata buler 
bulat a awehi; bhartula; bunter; bulatan welu; - (bulan, matabari) bimba; 
wimba; - kecil bindu; windu 
buHr n wulih; bulir (padi. gandwn. dsb) iuyan; sebulir (sebatang. setanglcai) 
sawulih 
bulu n ajina; lahuyang; wulu; - domba kambala; -~ - mata hKkp; -I 
rambut (tubuh) wolu; - roma puhun wulu; roma; wulu; wulu puhun; 
berbulu lomas..; wulun 
bulub tb n wangSa; wenu; wirada; woluh 
bumbung (bambu, uJlc mengambil air, nira enau. dsb) n bungbung; kele; 
wungbung; wungwuog 
bumi n aQQa; aQ4abhumi; ~$maJ)~; aJ)(japada; (a)sundharl; swani; basun­
dhara; basundhari; bhUloka; bhiimi; bhiirloka; buwa1i; dharani; jagat; 
janaloka; ksiti; ksoni; lemah; madhyapada; mahl; martyalaya; mar­
tyaloka; martyapada; medini; parthiwi; p8IaJa; pataIa; pretbiwi; ras3taIa; 
rat; siti; swamartya; wasudhll; wasundari; wasundhara; wasundhaii; ­
dan angkasa bhiirbhuwah; bbuwanantaraIa; -, udara, dan langit 
bhlirbhuwahswah; (bulatan) - aJ)Qabhuwana; bhuwanfuJc;Ia; (dasar) ­
bhiitala; mahltala; permukaan - ~ititala; selurub - bhuwa~~ pre­
thiwim~ 
bundar a bunter; bundaran (bulan, matahan) bimba; wirnba 
bunga n Id anggana; ~tanaka; janggit; kambang; kamwang; kern bang; 
karangbali; kusuma; kusumasari; rnalini; parumten; palawa; pallawa; 
phalita; phalya; pu~pa; p~anidra; pu~ita; puya; rajasa; santanika; se­
kar; senting; sumpang; wari; wonga; wunga; - beracun wi~pu$pa; ­
dewa-dewi surakusuma; - di dl pemujaan anggaJ)a ning pahoman; ­
gambir wiraga; - (biasan) sanggul sekar suhun; - butan wanakusu­
rna; - kabyangan surakusuma; -malini segarlbaru nawamalini; ­
matabari kanigara; -mekar wikasitakusuma; - melati rnhlati; wifllga; 
wiragasan; -melur menur; wiriigasari; ~ pisang tud; .......:rampai 
kusumawicitra;-teleng (Clilorea te17llllea) wonga/wunga teleng; ­
teratai merab padma; - tilaka pd musim semi basantatilaka; wasan­
tatilaka; - tunjung biru kuwalayakusuma; nllotpalasari; - uang MiSra; 
wrOOdhi; - nang pinjaman yg barus dibayar setiap bulan/tabun 
menurut perjanjian kW.awroodhi; -waru (Hibiscus tileaceus) wunga 
waru; - wora-wari wunga wari; - yg jay8 wijayakusuma; karangan 
- seidlr taji; memakai -rnasekar; rangkaian - maIya; segala macam 
- sarwakusuma; seke.lompok - manjarl; sekumpulan ­
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p~asalicaya; berbunga asetar; phalita; pu~ita; sumekar; wikasita; -
Oebat) maphalita; - mekar wikasitakusuma 
bungkab n lo~ 
bungkal n. - tanah singgi; bungkalan batulkarang lungka 
bungkuk a tun(ng)kul; si - wwal; membungkuk lumpu; - ·bungkuk 
(m)angUJ)Quk-UlJ4uk 
bungkus n wungkus; dibungkus winingkis (kds wingkis) 
bunglon n bulwan; 1qk.al8sa; wulwan; wulyan; wunglon; wunglwan 
bungsu a pamuruju; wungsu; wuragil; wuruju; (anak) - pamuragil 
bungur (lAgerstroemia reginae) tb n wungu 
buni (Antidesma bwtias) tb n wuni 
buntu v (tersumbal) wunlU 
bunuh v wunuh; membunuh wiidha; binatang dibunuh untuk kurban 
wunuhan; pembunuh ghataka; wil<1ha; pembunullan badha; wadha; 
terbunuh wadha 
bunyi n abha; arawa; dhw3ni; kryang; nada; Sabda; uni; (w)uni; - kecapi 
wiJ)1lrawa; - tetesan (air) windunacta; bunyi.bunyian gamara; tala; 
tiunara; alat - Monda; berbunyi arawa; maSabda; - merdu madhuswara 
buru. v ;berburu D1!gawasa; terburu-buru kataragal (kds taragal); pemburu 
kiritta; lubdhaka; Sawara; tuha buru; perburuan mrgaya; buruan mrega 
buruh' n witadesa; - asing wi'tadda . 
buruk a abita; anarya; aSubha 
buruog n aganilaya; 3kas8cara; ~gami; bingla; ha4awa; kaga; kalangkya; 
khaga; khecara; laru; larwan; manuk; nganga; p~i; ~in; patangga; 
patatri; ~dha; saklmi; saragi; wihaga; wihagani; wihanggama; wyomalca­
gati; - air manol; masii (/cds asu); - belibis_ w~ - besar maha­
~i; - biro tua (merak) may'Ura; merak; nila~i; - dara karawa; 
kaQawa; - elang (Falco pondicerianus) syena; ulung; ulung-ulung; ­
elang yg besar bahak; - engkuk tokila; - gagak nila~i; -bantu 
kuwung; ulUka; - hitam (gagak) nTIa~; - kedasih betina ~­
~; taQahasih; taQarsa; ta$sih; - layang-layang gurundaya; -Iayang­
layang/walet (Hirundo esculenta) ..erik; - malam hari kukuti; ­
merak kuwong; mayora; nlIapak$i; satapattra; - merak gembira malta­
mayiIra; - pelatuk kuyalca; -puyuh wartaka; - puyuh muda warta­
kapota; - (si) kedidi krOnca; kraunca; - tiung wihung; - walet dadali; 
raja - (=garuda) wihanggamapati 
busa n wereh; wuruh 
busuk a kleda; - (lelur) wUkan; (menjadi) - awUk 
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busur n capa; capadafJQa; capayasti; dhanu; lcimnuka; langkap; laras; sarga­
capa; - kapuk/kapas (utk membersihkannya) wusu 
bula a andha; andhawibhuta; samcha; wuta; wuta wiwuta; - hurur apa~; 
n~; - sejak lahir jatyandha; orang - s3pa~; membuta tuli muta 
butir n litlit; tila; wwah; - (beras kuning dsb) dan bau-bauan harum 
w1jagandhaksa~; - hujan (es) wwah ing jawuh; - (padi-padiall) sasya 
bu tua n uwa 
buyung n dyun; - emas bhrangga; bhptgga; b~ggara 
buyut n anggas; puyut 
c 
cabang n langge; pang; ranggah; w; srumii; bercabang ranggah; --cabang 
Jumange; pencabangan pasampangan (mungkin: pasimpangan?) 
cabik a. - - cabik paracal 
cabut v. pencabutan nyawa p~praharaJ}a 
cacat a. bhinna; cantri; chedya; mala; taIeleh; Una; iinika; wada; wigul}a; 
wilcilra; - anggotalbadan wikala; - badan tapas; wikala - bentuknya 
wisIcreta (Skr wOO-eta); - indera wikalendriya; - kaki (kaki lengkung 
dsb) wangkang; - (tanpa sifat-sirat baik) wigupa; orang - badan 
krpana; tak ada -nya tamala; tanpa - anindita 
caci n. - maki paraninda; w3da; mencaci anguwel (/cds uwel); cacian taIjana 
cacing n ld!8; kremi; krimi 
cadar n ringring; tawing 
cadas n rejeng; sungil; wungkal 
cabaya n awa. awa, mawa; bhanu; bhra; bimba; cadudasa; dilah; dlpla; dyota; 
ghreni; jwaIa; jyoti; k3nti; ketu; kira.r}a; lurak; mawa; pajyut; prabha; 
pradJpa; prasanna; pratlipa; pUla; raSmi; ruci; sOng; sukla; tambwang; leja; 
wimba; -bening suklaprabha;-bulan candralciinti; indurasmi; jyo~J1a; 
jyo~~a; sasiraSmj; - gemilang sudipta; - kasih ananggadlpa; ­
kepablawanan wiryateja; - matahari rawiprabha; rawiraSmi; rawiteja; 
- permata ma~iprabha; - tak bercela anindyaleja; (hiasan) ­
dlpamala; seribu - sahasrabh~mu; spt - bulan jyo~J)rucirra; (spt)­
matahari siiryakiral)a; bercahaya diIah; dumiIah; kakuhungan (/cds ku­
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hung); prasanna; prodbhiitakirar.ta; Srisampanna; suba; subha; sumrldan­
ta; swela; ujwa1a; ujwalita; - menyala-nyala ujwalaprabha; - sendiri 
swam; sw~; - tajam/panas (su)~l}aprabha; sangat - alidipta; ali­
maya; alipralcisa; Sriyamaya; serba - sarwabhaswara; tak - tunara.smi; 
asukla; bercabaya-cabaya angabar-abar; bhaswara; mangabaran; sak3n­
ti; sateja 
cair drawa; cairan unggul (sangat baik) ad(h)idrawa 
cakap a apta; kUSala; suSrama; waged; - (tampan) bagus; wagus; percakap­
an bawarasa; pocapan; ujar; kecakapan gtn:\a; kawagedan; upadhi: upadi 
cakar n taluk(i) 
cakra(m) n. ­ matabari siiryawimba 
cakrawala n digmaI)~ 
cajon n pacang 
cambuk n pecut; pralOda; cambukan taqana ,., .f, 
'campaka n jalaprang ,., 
campur mma; rames; ramOs; wor; bercampur amor; awOl'; umor; - aduk 
awut; - dng (II suara) wiJcel;mencampur'IDl~es, ;percampuran/ 
pembauran kasta waIl)asaqlhara; wan}asanghara; w~ang~Jke­
campuran upadhi; upadi; campuran. misi:a~ modaka; - kasta warna­
saf!1hara; w~asanghara; waIl)asangkata , ', . ;: . o. 
canang n jayagh3{l~; jayagh3I)~i; kaJaha; mongmong;, tala; wijayagtJ~ta 
canda n kacah; siwo; bercanda kumacah; laleda; . (m)asiwo; diajak .... siniwo 
candi n cailya; - pemujaan dharma; -/tanah untuk pendeta/resi beraga­
ma Siwa atau Buddha dharma lepas; - utk keluarga bangsawan 
dharma haji; dharmasima 
candrasangkala n rupacandra 
candu n. kecanduan tidur wllk turn 
cangkul n prekul; wangkyul 
cantik a aharja; arja; (jahayu; kalyaQa; laleh; lalita; listu; listu hayu; liluhajong; 
liluhayu; rahayu; rasya; riipinl; sobha; suba; subha; sundaJ"a; sura'smi; 
sus'rama; - Manis ~adhura; ~ggara; - sekali suramya; sangat­
atisundara; maiiarupiI)i; tercantik wara; kecantikan kanti; langen; lango; 
kalangwan; madhurya 
cap n saiicaka 
capai v. mencapai Jabdha; - pengekangan diri yg tertinggi paramaSantika; 
sudah - tujuannya labdhaprayojana; dicapai siddha; dapat - gamya; 
tercapai apta; bawata; bawati; bhawali; siddha; - (d/ tugasnya) labdha­
karya; - maksudnya siddhasadhya; - tujuannya labdhakarya; labdha­
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karyas8dhaya; labdhas8dhya; - yg dicari labdhagati 
capung bnt n kiiijing; wilala(n) 
cara n carya; gamana; inggita; krama; marga; nyaya; pada; padartha; upaya; 
yiina; - bertindak medha; - beryoga yogakrama; yogamarga; ­
bidup brata; dhanna; krama; marga; palupuy; wrelli; - kerja medha; ­
yg baik ~itak:rama 
cari v luruh; ruru; wulik; - jejak ruruh; mencari arum; mulik; wulik; ­
bantuan ~; tempat - (sesuatu) pamulikan; dicari kaluruh; ben­
o dakoya _ jejak.!'ya ruruhen; mencari-cari (u)mulisak:; (mata) pencari­
an wiirtt3; u~iwa(na) 
• '. _N. · _ 
cat n. - bitam silanjana; - merab kalyaga 
cawan n wawan 
cawat koplna: kauplna 
cehol a bamana; cabwal; wamana; wei; wujil; wwal; wijel; si - wwal 
cedera n wikara 
cegab v sayut; mencegab manayuti; dicegah sinayutan; pencegah wailamba; 
wetemba; (usaba) pencegaban pasayut 
centan a laghawa 
cekeok wiwilda; bereekcok awiwada; pereekcokan wilda; wirodha 
eela n duryaSa; j~; upaw8da: wOOa; waqa; tanpa -~ tiada -nya 
salisii; meoeela ninda; tereela nindita; tucc(h)a; keadaao sangat ­
tucita; tidak. - anindita; celaan apawiida (kds wada); tutuh; (penempelak­
an)up~ 
celab n pUJa; randhra; (sela. renggang. belah) sangka~; sela; t!la; wila; ­
bumi mah1randhm 
celaka n. - Uahanam dsb) naraka; keeelakaan apaddhanna; baya; bhaya; 
kopadrawan; mandabh3gya; marakarma; upadrawa; wipa(t)ti 
celana n tancingan 
celeng n bag<r. bawi; war3ha; wok; wuk 
eelup n. juru - apam&Je'l; mencelup biru (kain dsb) ke dl nila amede't 
eemar a malina 
cemburu a Satya 
cemerlang a sweta 
eemar a acolcsa; diisana; kardarna; kecemaran klesa
. .' 
cemas (tidl.llc lenteram hati) a (m)osah (kds usah); pari~ta; ~~; tidak ­
nirsangiaya; Waflcak; (ke)cemas(an) ~ta: ~J.i; santriisa 
cemburu a asuya; ~ya; Salya; bebas dr rasa - (iri, denglci. dsb) wimatsarit­
wa 
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cemerlang a arjuna; gumawang (/cds gawang); jwalita; mulyar; - (bercahaya 
sangat terang) mulyar 
cemooh n. cemooban upaluisa 
cendekiawan n bhujangga; mahajana; m~ana; PaJ}Qita; paraga; sastrawit 
cenderung a. kecenderungan katiling; tiling 
cengang a. tercengang kamatenggengen; kamitenggingen; kapitinggeng; 
kawongan (/cds wong); kawulangun; (m)(a)tegeg; (w)ulangun; terce­
ngang-cengang amengen-mengen (/cds wengen?) 
cengkih tb n. pohon - (Eugenia aromatica) Iawangga 
cepat a caliring; druIa; gaSca; qana; Iaghu; pragata;suprura; wen; tosen; 
trigaiica; tuma; tumi; uddhata; upa.,er; usen; usOn; wega; (mengerjaJcan 
seSualll) wicyat; - dan lambat drutawilambita; - spt angin bayuwega; 
~ ~ • v (dng) - sawega;sanpt-osen-usen; p~gatra; usen-usen; kecepatan 
angin pawanagati. 
cerai v. perceraian parad3ra; wiprayoga 
cerana n caparu; pawohan; pawwahan (/cds woh, wwah); wawan 
cerca n. cercaan aIaoSa; tutuh . 
cerdas a jiiaru; laghawa; pragiwaka; pragwiwaka; prajna;kecerdasan cetana; 
kaprajoan; - pikir medha 
cerdik a waged; - pandai mah3rddhika; S3straparaga; kecerdikan kawaged­
an 
cerita n ak(h)yana; carita; kaq<ta 
ceritera ayana; kalha; kat.h3knya; kalhana; khaQda; Ichyayiki; pradata; priilqta; 
sangkalhii; tantya; tattwacarita; wilkya; waq1ana; warta; wretta; ~-­
bagian, - pendek upakatha; -kuna awasana; usaha; usana; - nyata/ 
inti tattwakalhana; - pendek aJchyayik3; - Wisnu Wis.rJuw~ana; ­
zaman dulu purwacarita; usanaparwa; (bagi.an) - ~ khaJ}~ 
(bagian) -perang yudd~qa; berceritera angutara (/cds utara); pra­
data; - kebobonganwadul-wadul(an); wawadulan; diceritakan wiirsita; 
telah - warTlita; marilah kita ceritakan (tt) kawuwusa(n), kawuwusana; 
wuwusen 
cermat a apramada; nitya; tegep; tuhagana; - (palUl, (se) laya/c, (-nya) 
-~ w, .
senonoh) nepnep 
cermin n darpana; pahesan tfmpa 
cerpelai bnt (musang) n nakulii 
ceruk n kupa; pu\<!; siluk; -/keluk (pantai) teluk; - (leJaUc, lubang, relung yg 
masuk ke dinding, lembok, lanah, dsb) wiwara; berada di - amiluki 
cetak n. cetakan saiicaka 
lcicit n (silsilah ke bawah) buyut, puyut, wuyut, yuyut 
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2cicit n. mencicit (bunyi kerela perang berja/an) ~g-~ng grit 
cincin n anggullyaka; kaIpika; karah; kUI!c;JaIa; murit; pasada; prasada; seseran; 
simsim; memakai -, bercincin masimsim 
clnta a anangga; asm; atanu; dama; hamun; kandarpa; lulut; madana; manasija; 
manmatha; pradyumna; prema; smara; srnggara; surata; suratasuka; lon; 
~ tun; turida; wi~ya; - kasib lcaruQya; wilasa; - kasib sesama 
paramfirtha; jatuh - k3muka; katuridan; mabuk - kimamohita; sangat 
- h~caya; dicintai orang janapriya; yg paling - priyatama; ter­
clnta dasih; yg - kimli; yg -/tersayang w8nabha; waIabha; pencinta tua 
(orang lua yg dilanda cinla) wreddhak3muka 
ciprat v. menciprat multak (kds ultak) 
cipta n. pencipta iidikarta.; Pencipta Widhi; ciptaan srsta; srsti; - sendiri 
buddhiracana 	 . . . . , . 
ciri n I~ru:m; Iancana; ~; - utk mengenal panenger (kds lenger) 
cium v ambung 
coba v p~; mencoba mam~ percobaan pam~ 
cocok a pathya; samartha;.yath8rtha; yogya 
cokmar n lori; musaIa; muSaIa 
comberan n pacaryan 
comel n. comelan tutuh 
compang-camping a teres mnting 
condong a rembang-rembang; kecondongan (kecenderungan) tiling; katiling 
congkak a abhimina; garwila; kabhimanin; pomka 
contoh n anum8na; darSana; ~~pama; lingga; palupi; palupuy; pangudarana; 
- (yg harus dilirll) paniitan (kds tOt); pratiwimba; tempa-tempa; 
tulad(an); ud3haraQa; udaraJ)a; upadaSta; upa~r.a; - (bentok, ukuran) 
yg benar tepa-tepa; sbg - pangu~!aD 
corak a (hasi/ banglUlilltlsusunan) rancana 
cuci 	v waseh; wasuh; wisuh; tukang - walant6t; bercuci-cucian tangan 
awajik-wajikan (kemudian menjadi wijik-wijikan. krama inggil Jw) 
cucu n dauhitra; dohitra; pautra; potra; putu; cucunda rapulu; w~ka ni weka; 
-Iald-Iaki dauhitra; duhitra 
'cucur n . cucuran taritis; bagian di bawah - atap tare~pan (kds taretep) 
2cucur (=cuka) n wrak 
cukup (sedang, /umayan. memadai. lidak kekurangan) a s&!eng 
cula (badak) n wisina 
cumbu (kala-kala'manis IlIk membujuk) n. mencumbu angabhilca (kds ablllka) 
curang apacara; jihma; paracidra; waflci; wegig 
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curat n. mencurat (cahaya. air. darah. dsb) muncar (luis uncar); - (ke luar) 
multak, mulutak (luis wultak, wulutak) 
curi v. mencuri mutil (kds util); pencuri cora 
D 
dada n jaja; wak~; wijang; buah - nisLana 
dadak adv. mendadak icchanamara 
dadu n cala; pasagi 
daerah n angSa; asa; bhiJbhaga; dda; disa; imbang; ~tra; maI;lQ.ala(m); pada; 
pradeSa; wanua; wanwa; wengka; wi~ya; - asing (lain) paradesa; ­
bergunung-gunung parwatabhumi ; - bumi bhUrm~qaIa; -hutan 
wanadeSa; - Jawa Yawam3l)qa1a; -lain anyabhiimi; aparadeSa; digan­
tara; param~<1a1a; war~tara; -pedalaman janapada; kunjadeSa; ­
pedusunan thaniwi~ya; - sebelah barat pascimadeSa; -selatan dak­
~iJ}apatha; - sendiri swadeSa; - (takluklbawahan) an gsa; uddhara;­
/tanah hulan wanabhumi; wanantara;- yg jauh diiradesa - (yg luas) 
dawam; w~a; sekeliljng/seluruh - parimaJ}qaJa 
dagang n wanta; berdagang asambyawahara; bal)ijakriya; baJ}yakriya; 
Icrayawikraya; bekerja - masambyawahara; pekerjaan - walijakanna; 
wilijakrama; perdagangan ba~ijakarma; ba\lijakriya; krayawikraya; 
pedagang balikwata; bandaga; ban(d)yaga; b&;1ija; b3\lik; baQyaga; 
b&;1yaja; puhawang; tampuhawang; tuha dagang; waisya; walija; waQig­
jana; wal}ija(na); w~ik; wanikwata; weiya 
daging n bapuh; mam~; mangsa; mangsaka; matsya; pasita; - kerbau limas; 
- manusia nararnam~a; naramangsa; t(a)ramangsa 
dagu n janggut 
dahaga a welekang; welkang 
dahak n slesma 
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dahan n awis; pang; saJca; - dan dedaunan aram; - kayu/pohon wre~­
Siliui; - pohon w~ 
dahi n lalal.:!; rahi 
dahsyat a iidbhuta; amanusa; apramfu}a; berawa; bhairawa; bherawa; bhTma; 
bhinna; bh~a; ga(m)bhrra; ghara; karaIa; klitara; krornkara; k:ruraIcara; 
paiicasya; pracllJ)Qa; ubra; uwra; sarodra; ugra; utkat,a; am~t ­
adbhutatara; maha - mahabhi~a; sangat - adhikabhayangJcari; ati­
icldbhuta; atitibra; mahaghora; mahakrUra; wagyUlpfua 
dahulu adv bangiwen; dihin; dirnin; quhun; pura(~a) ; ruhun; weh; - kala 
anadikala; asil.kala; pural)a; lebih - rumuhun; mendahului rumuhun; 
didahului karuhunan; rinuhunan; terdahulu rumuhun; pendahulu a­
pangruhun; purahsara; pendahuluan piirwaka; piirwaprastuli 
daki v. pendakian sengkan 
dakwa n. pendakwa wyawah-ari(n); dakwaan lokika 
dalam a (msl jurang) trejung; wipula; - hal ini tatra; sangat - atigambh-ira; 
i'itagahana (?); mendalami benar-benar talpara; bagian sungaillaut 
yang terdalam releng; teler, pedalaman ~usun . tani; - rimba raya 
walantaga; wanantara 
dalang n widu 
dalih n'leSya(n); lisya; berdalih alesyan; makaJisya 
damai a samatha ; santa; santika; santika; upasama; kata-kata ­
upasantwasama; tenangltenteram oleh kata-kata - upasanlwaSanli; 
berbudi - santaciua; perdamaian kopasaman; sarna; kedamaian Sa­
matha; sanli; Santika; Santika; santikarma 
damar njatu 
damba a. didambakan inajap 
dampil v. berdampilan (m)adtm~l (kds Qcmpel) 
damping (dekat. karib. rapat) a nika~; sa~ing; siqatcel; berdampingan 
masiqatcetan 
dan p lawan; len; muwah; mwang; saha; - lain-lain antara; pulau Jawa ­
lain·lain YawadwTparllara 
dana n dana; pUl)yadana; - dan makanan &mabhojana 
danau n hrada; manasa; manasasara; taqaga; ta~aJca; talaga; ta~; -kecil 
ranu 
dandan n. berdandan maruji (kds ruji) 
dangau n warung 
dapat v kongang; wenang; mendapat labdha; (m)olih ("-<4 ulih); - hadiah 
(anugerah, berkat) mtawara; labdhawara; - nasihat krelopadeSa; 
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didapat labdha; segaJa yg - solih; mendapatkan yg dicari labdhagati; 
pendapat mana; manah; mati; panemu; pangadesa; upaya; witarka; 
wiweka; - sendiri swabuddhi; berpendapat sumangguh; pendapatan 
arjana; Iabha; pakolih; ulih; sedapat-dapatnya yathasambhawa 
dapur n kUQ$; mahiinasa; pang~hin; - (ruang lempat memasak) pamahanasa; 
- (tungku) mah~lnasa 
dara n rara; anak - rumara 

darah n mams; rud(h)ira; so~ita; suriUcta; swan ita; berdarah umis (kds his?) 

darma (kewajiban, tugas hid up) n dhanna; - kesatria ~triyadhanna;-
tertinggiltermulia dharmapara; dharmapacirtha 
darmabakti n paramadharma; - yg mulia paramadharma 
darurat a awasya 
dasar n jati; mula; pada; watwan; - (bagian bawah) tala; - bumi mahitala; 
mahlta1a; pJ;1hiwitala; rasatala; - hidup tatWWllI:ta; - (pondasi) wal­
wan; wungkalan; - terbaiklutama uttamabhumi; sbg -/pondasi 
makawungkalan 
datang v agata; anemeh (/cds nemeh) ; Qatang; qateng; teka; upasthita; yg akan 
- dan yg sekarang anagatawartamana; yg lampau dan yang akan ­
ail tanagata 
datar a rata; tatar; (bidang) - tala; dataran palapat; tala 
daun n dala; haryan; Iamba; Iayang; P&n:la; patra; ron; rwan; welar; - bambu 
bangsapa(t)tra; wangSapa(t)tra; - bambu jatuh wangsapatrapatita; ­
(ber)tulis karas; - kacang lambayung; - kelapa muda janur; wawar; 
- kelapa kering kararas tiris; - lontar (siwalan) rontal; - mabkota 
(bunga) dala-dala; -muda pupus; sinwam; - pedang (pohon di nera­
ka) asipa(t)tra; - (pisang) kering kararas; - rumput treJ)angkura; ­
tunjung biru nilotpaladala; gulungan - (dipakai sbg subang) wewer, 
dng daun-daun marwan; daun-daunan ro'.!d!>n; dedaunan ramwan; ­
(obat) o~dhi 
daya n aJ:Iima; - khayal samskfua; - upaya kriyopaya; prih; upaya; yuktilq­
tya; tanpa - luhya; hiya; berdaya upaya amrih; mrih; - upaya utk 
amrihaken; tak - mandaSaraQa; wimiirc(ch)a; wimiircita 
dayang n. dayang-dayang paricaraka 
dayung n welah 
debat n. berdebat wilkyawadhaka; perdebatan wada; wiwada; demi - wiwll­
dfutha 
debu n le'bii; pangSu; rabu; reoi; rer.lU; walulci 
degil a waliwi; waliwitan (/cds waliwit); - (Iegar, keras kepala, kepala batu, 
menekat) langghana 
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dekap v sikep; mendekap (m)anikep 
dekat a adak; aparo; arek; (a)tepak; (a)tepCk; il]gik; nikata; paryanta; vegek 
raket; saca; samlpa; salJ4ing; sannikar~; te~ek; berdekatan (dng) 
masam-ipa; mendekat aparo; (m)angraket 
deklamasi n. mendeklamasikan arnanjangi (kds panjang) 
deklamator n widu 
dekorasi n paniskara; pani~kMa; ~kMa 
delapan num ~ta; wolu; wwalu; -asas <l$\abrata; - belas ~t,adaSa; wwalu­
wlas; - belas macam persengketaan hukum a~l,adaSawyawara; ­
buku (dr Ramayana) astak3qqa; - kekuatanlkesaktian gaib astais'­
warya; ~ penjaga ang~ '~tapaIaka; -puJuh a§iti; wwaJung puluh; ­
pulub dua dwasiti; wwaJung puluh TWa; - puluh satu wwalung puluh 
tunggaJ; - ralus a~ta Sata; qomas; wwaJung atos; - ribu delapan ralus 
wwaJung iwu wwaJung atus; - tempat duduk ilmu pengetabuan 
a~t,awidY3sana; dua puluh -wwaJu likur; per- pawwaJu; pawwaJwan; 
seperdelapan mawolu 
demikian p nahan; min; nfint~n; - juga, demikianlah na 
denda n widilra; - (pukuJan. hukuman) terberat uttamadanqa 
dendam n ilik 
dengan p saha 
dengar v r~ngo; rungu; mendengar (m)angreng6; rumengo; didengar srawita; 
mendengarkan angrengwaken; hendaknya didengarkan pirengon; 
rengwaken; terdengar karengo 
denging, dengung n. mendenging, mendengung (lebah) angupet (kds upet) 
dengki a (a)wahiri 
denyar n keqap; keti'ar, denyaran cabaya kebyar 
depan n ayun; muka; pUrwa; sebelah - ayunan 
derajat n jiiti; wlrya 
deras a. (dng) - sawega 
deret n banjar; pangktI; berderet ataratap; taratap; deretan pantikrama 
derita n. menderita katarag (kds tarag); penderitaan ghataka; upadrawa; 
wyara; yatami 
derma n dana; pUr)ya; pUlJyadima; tasi; tasyan; - utk peminta-minta bhaiksa; 
bhek~; didermakan pinll{lyaken; penderma ctayaka . 
dermawan ndimasUra; kaJyfu)a; lorna; sangat - mahlltiruina; kedermawanan 
atidana; upakara 
deru n. -Iaut arT)awarasa; menderu kumyus (kds umyus, hyus?) 
derum v. deruman (dengungan. desingan) pangumpat, pangumpet (kds um­
pat. umper) 
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desa n grima; thani; wanua; wanwa; - keeil dukuh; - perdikan simadharma; 
kelompok - griunasamuha; orang -.:. thani; tani; pedesaan pradeSa; 
perdesaan (iw kota) !ani; thani; daerah - thaniwi~ya; kedesa-desaan 
gr3mya 
desah n (h)osah (luis usah); mendesah (rI1)osah 
desak v sw'i; weh~'g; mendesak manwT; (m)aswi; sereng; - terus (pertanyaan, 
permintaan) angungsed (luis ungsed); didesak SinWI; supaya - swinen; 
tak dapat - tan pawelegan; mendesakkan sWTIwyaken 
desas-desus n wratta; wretta; ~tara 
desir n, berdesir kebyar 
detak n kerteg; mengeluarkan suara berdetak kakert~g 
dewa n amiira; bhariila; bhatara; danawan; dewa; sura; wibudha; wiwudha; 
wiwudhangga; - ahli bicara wacanapati; - Air Ap~pati; Apampati; 
- maut amJfYu; - Maut Yama; - perang (anak Siwa) wlrabhadra;­
/Raja Bieara Wi1gindra; WaglSa; Wa~swara (Brahma?); -fruh pelin­
dung tawihang; - Sabda (=Brahma) Wagindra; Wagisa; - terkemuka 
(amat muya) wiSe&adewata; - tertinggi param~~~; parameswara; -
Waruna Apal)pati; Apampati 
dewasa a yauwana; yowana; - (akil balig) yowana; sudah -/besar (anak) 
wredah; wroodha; kedewasaan kayowanan 
dewi n bha!fui; dewatl; dew!; - abli bieara (bahasa, seni), -sabda (tutur, 
ujaran, perkataan, petah Jidah, babasa dan sastra) Dewi Saraswati, 
WW)I(istri Brahma); Wagiswari; -Sungai Naili'ndra; -surga yg muHa 
waradewau; - terkemuka (amat mulia) w~dewau; - yg menurun­
kan (segolongan) dewa Aditi 
di p; - (antara, dalam) ri; - sana (situ) rika; - sini rike 
diam v. mauna; mona; moni; muna; D'ipnip; rep; santa; - (bertempat tinggal) 
wasa(na); - di butan wanawasa(na); - (tak berbicara) mona; moni; ­
(lak bergerak) mona; terdiam ti~em; -diam-diam adv (w)uni 
diat (sj denda at pampas utk menebus perbuatan membunuhlmelukai orang) n 
widara 
didik v. pendidikan winaya; kurang - durwinaya; berpendidikan si~~ 
dinding (tembok)? n lalayan; laJeyan; - bambu? tarang; taring; - (tembok) 
laleyan; Jalayan; - penyekat taweng; tawing(-tawing); tawung; 
(anyaman) -fsekatan tarib 
dingin a a~om; 'sltala; tis; sangat - atltaSltala; kedinginan kausan 
dini a. - hari arul)a; bang timur; kramalcilla; prabhata; putih timur, wangun 
Qahina 
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dipan n palangka; paryangka; (pa)lurwan; sayana; - pahlawan/perwira
- ,
wirasayana 
diplomasi n sandhi 
diri n. - sendiri swadeha; swaS'arira; lanU; seorang -, sendiri prihawak; 
berdiri prati~~; - di tengah-tengah (tidak memihak) madhyastha; ­
sendiri apantara; - tegak lungeng; lunggeng; tunggong; mendirikan 
maklrti; terdiri. - dr intan! manikam maIlimaya; - dr pikir/gagasan 
manomaya; pendiri widhayaka 
disiplin ncarya; dilcsita; tiid.Ya; winaya; tanpa -dan bimbingan, latiban, dsb 
winayahlna . . 
diskusi 11 wiciua(na); berdiskusi wakyawadhaka 
divisi n widha; - tentara nehini 
doa 11 abhimantIa; abhimaJitraoa; japa; - kurban yayuh; - malamlpetang 
bari sandhyopas"3na; - puji-pujian manggalasaawa; - restu swastya­
yana; - selamat man,$gala; ~tikanna; santimangga1a; memberi­
mengg~ada (kds asirwada) berdoa swnlmbe (kds sembe); selalu ­
sadajapa 
dodot n weqihan 
dokter n waidya; walen; wali; walyan; wedya 
doktrin n sangkhya; upadeSa; -/ajaran kebenaran tattwagama; - dan 
pelaksanaan tertinggi paramasamaya 
dokumen n likhita; supatra; supaltra 
domba n haja; ham~; me~ we4us gunting; - jantan Minda 
dompak v. mendompak (msl gajah) anguncit (kds uneit), anguncral (kds 
uncrat) 
dongeog n ak(h)yana; aIchyana; kathii; - dewa-dewa itihasa; ityasa; ­
pahlawan itihasa; ityasa 
dorong v. pendorong pramodhana 
dosa n asubha; do~ kleSa; - besar atipataka; maMpataka 
dua num dwi; harwa; rwa; - betas dwadaSa; dwidaSa; - dunia (angkasa/ 
sorga dan burnt) lokadwaya; - (ganda) dwaya; - kali pingrwa; ­
puluh dwidaSa?; rwang puluh; wimsati; wingSati; - pulub dua dwa­
wingsal; - puluh lima dwidaSapa1lea; - puluh satu ekawingSati; ­
pulub senjata panah wingSatisayaka; - puluh tiga telu likur; - ratus 
dwisatam; bagi - parwa; membagi - amarwa; dibagi - pinarwa; 
menjadi - bagian aparwa; tak ada -nya adwaya; adwitlya; terbelah 
- maparwa; tidak mendua adwaita; adwaya; perdua parwa; seperdua 
parwan; saparwa; kedua adwiuya; dwiuya; karwa; pingrwa; - puluh 
enam ~a~wingSati; kedua-duanya sarna sekali saksarwa 
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dubuk (Hyaena crocutu) n tarala!u 
duda n walu 
duduk v linggih; lungguh; nisa4a; ni~dana; nisaJJ~a; ungguh; (u)mungguh; 
penduduk anak rani; laukika; lokika; tanaya; tani; thani; - dunia lokika; 
- kota nagarajana; paura; pora; porajana; - tani tanayan, tani; (tanda­
tanda) kedudukan (sosial) seseorang wi~dharrna 
duga v. dugaan witarka 
duka ngetana; gIana; Soka; - (cita) Salya; - bati luka; -nestapa manasuipa; 
Sokasanillpa 
dukun n walyan; - penolak bisa walyana; wi¥iPaha 
dukung v. dukungan aro~a; sadhukara; memberi - manadbukara 
dulang n tamas; wawan 
dulu p (ng)uni; ret~n; rubun; - kala usana; usana; waktu/ zamao - imikala 
dungu a balabuddhi; w81abuddhi 
dunia n aJ)dabhumi; a~QamaJ)dala; aIJdapada; bhuh; bhilloka; btiurloka; bhu­
wana; jagat; janaloka; laukika; loka; lokika; J'rlhiw1; rat: tanto; - akhirat 
pada; -/alam tertinggi uttamapada; - atas waralokadhatu; - bawah 
patiUa; -/bidang kenikmatao (makanao) bhogawi~aya; - fana ihatra; 
janaloka; martyaloka; martyapada; - faoa dan - baka ihatra paratra; 
- laio(oya) 10kantara; - luas bhiirmal)<Jala; -manusia manu~(y)a­
.Ioka; manu~(y)apada; swaloka; - neraka narakaloka; - tak tampak 
nislGila; - tempat tinggal jagatpra~ta; - tertioggi bagi kebebasan 
uttamamok$apada; - tiga (sorga, bumi. bawah tanah) jagattraya; trailo­
kya; tribhuwana; triloka; trilokya; - ular/naga nagaloka; - Yama 
Yamataya, Yamaloka, Yamanta, Yanlantaka. Yamantakapada, Yam~­
da; - yg tampak sakala; yg tak tampak niskala; - yg tak terbayangkan 
oleh maousia acintyapada; - yg tampak sakala; asal/pencipta­
jagatkMana; bagian-bawah laliilala;bola- p~iwima~<!ala; (di)-Iain 
paratra; pelindung - tiga trilokasarana; segenap ~ tiga 
trilokasanggh(y)a; sejara~- tantu panggel~; selur!h- al)qabhuwa­
na; bhiimandala; bhumimandala; lokamandala; p{thiwim3l}Qala; sakala­
bhlimi; satmiabhuwana; sabi-aloka; sakal~4a; sarllt ­
duniawi a. keduniawian wi~ya 
dupa n asap; dhiipa 
Durga n Nandini 
duri n. - ikan tahulan 
dusta n m~ berkata - m~wada; m!~wadi 
duyun a. berduyun-duyun u!19ung-u~qung (kds uJ?4ung) 
dwiarti n, kedwiartian dwi~~; dwi~!ha 
E 
ejawantab v. pengegajawantaban piturun (kds turnn); - Hyang · Agung! 
Mabatinggi wi~Urti; - Wisnu kawai~J}8wa~an (kds wai~l}awaSa­
rna) 
ejek n wada; mengejek wahi1; wawil; ejekan upahasa 
ekor n buntut; ikii; langgula; (w)ugat; wuntut 
elang bnt n ulung; wulung 
elo (ukuran: 0,688 m) n takurang 
elok a abhicima; bhadra; darSanlya; kenop; manis; rame; ramya; rawit; rum; 
rumbe; rupawan; sabhagya; sobhagya; srnggara; suba; subha; ~ubhalak­
~~a; sulak~mi; supatra; surasmi; - (mengikat hati, menggiurkan, merin­
dukan) konang-onang; konang-unang; koneng-oneng; koneng-uneng 
(/cds unang. uneng); - (rupa) somyariipa; - (sangat menarik: rupa, 
wajah, senyum) manis; - sekali atyadbuta; - spt bulan candralcanta; 
sangat -abhinawa; atiSobha; atisundara; mahidbhuta; ~iya; ciinya; 
keelokan abhiriuna; - tertinggi paramadibya; paramadiwya 
emas camlkara; gaura; gora; hema; kiraJ}ya; jambUnada; kanaka; kaiicana; mas; 
rukma; Satakumbha; suwarqa; SWarT)a; ta1ur; -urai hemacfiroa; pulau­
(Sumatra) SuwarIJabhiimi; dibuat dr-- rinukm8kara; rukmaJcara; su­
w~amaya 
embara vahas; mengembara mahas 
embun n araI)a; truh; tu~; - pagi bawu 
embus v ubub; upup; diem bus inupup (kds upup); embusan ububan (kds ubub) 
empang n tambak; - dng ranting-ranting rumpu; - ikan tambak; tambe""k 
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empat num calur, calwari; (pa)pal; - bagian ,calurbhaga; - belas calurdaSa; 
paloolas; - bari caturdiwasa; - jurusan calurdeSa; - kali calurguna; ­
-macam caturtha; - macam robaniwan caturdwija; - pulub catali~; 
caturingSat; calwaringSal; patang puluh; - pulub satu patang puluh 
lunggal; - pulub sembilan nawacaluringsal; - sirat luhur 
calurp3rami1Ii; dua pulub - CalurwingSa; yg 'keempat caturtha; caturth1 
empedu It am~)ru; hamp(e)ru; kawaya 
eaak 0 palapa palapa(n); - batinya wisila; wiSata; (dng) -wisata; wiSata; 
secnaknya wisata; wisata; yadWaJana; yalhisuk(h)a 
enam nwn nem; sad; - betas nemrelas; nemwelas; s~; - belas ribu 
nem~las ribu;·~~ - cara "bidup ~4bhawa;­
macam rasa ~ - musim ~u; - puluh nemang puluh; ~~; 
sawidak; - polub ribu ~!isahasra; - poluh satu nemang puluh 
tunggaI; - ra~ ~; - ribu nemang iwu; ~ra; - (sitat 
baik)~; keenam~:~ 
engab o. terengab-engab (u)menggah (/cds enggah) 
enggan 0 alim~ (/cds ~s); ICmeh; lumuh; wihang 
epilog (bagian lerakhir seblUJh karya yg merupakon kesimplllan Icarya Ish) It 
upasanghara 
episode It pang; ~ (Skr); up8k(h)yana 
erang It~ meugerang angeotak-entak; umentak (/cds entak) 
erti v meugerti wruh; pengertian cetana; wiji{aoa; - at inti kitab wedalsuci 
wedal3ttwawil 
esa IIIUI'I eta; keenam ekatwa 
esok adv. - pagi-pagi bari aembesuk; keesokan barioya sakaaambe; saka­
tambeyan; sakatbnbay 
F 
faedah n adhigama; artha; gUl)a; pakena; phala; sesuatu yg berfaedah bhogya 
rajar n aruqa; -menyingsing wang~qahina; - sidik kramalciila; - (terbit) 
prabhata 
fakta (nyala) n byakta; wyakti, yakti 
falsafab n. - (yg benar) samyagjiiana 
rana a anilya; jill)a; Jq;ara; nityak~a; kefanaan anilya; anilyaci 
fasih a wagmi; - bicara wicitrawrucya; - Jidah wagmi(n); wakpadu; 
waJcpa~; kefasihan Ijdablberbjcara kawagmin 
. fitnah n pais'unya; fitnab(an) parapisuna; upawada; memfitnah angum pel 
(kds umpet) 

formasi (Ienlara) n wunuhan (kds wunuh) 

formula n. - kurban yajuh 

frase n wag; wak: 
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G 
gabab n aksata; tandula; weas; ~tih 
gabung n. bergab~~g ,(sa)yojya; - dog sangkula; gabungan miSra; (sa)yukti 
gada n musala; penggada musala; mUSala; parigha; - besar/hebat ugrada.p<.Ja 
gading n dar!t~~a; 4ang~pi; danta; dand; laring; - (gajah) nagadanta; wi~~a 
gadis n <Jam; galuh; kaminl; kanya; parawan; - caotik sukanyak:a; - nagal 
ular nagakanya; nagin1kanyii; - pertapa tapikanya; -piliban waraka­
nyaka; -/putri teristimewa wiSe~putr1; wiSe~putrilci; - surga indra­
kanya; - sud kanyasukla; - tercantik warakami; warakanyak:a; ­
teristimewa (lerkemuka, hebal , dsb) wi~anyii; - tua rara tuha 
gaduh aj~mur; kollihala; - ramai atrawu (/cds trawu) 
gadung (Smilax zeylanica) tb n banara 
gagah a (a)wr~gas; - berani agul-agul; - berani dl peperangan 
yuddhaikawira; dng - (li)agaJten; (h)agah-(h)agah; sangat - atisahasa; 
saogat - berani atiWlra 
gagak bnl n nllapak~i; wayasa 
gaga) a bhagna; lupta; na~!a; - (lidak berhasil, sia-sia) wiloma; wiluma; ­
(urung, sia-sia) wyar; wywrtha(ka) 
gagaog (daun dsb) n (wu)wuli 
gaib a antarIIQa; llna; maya; n~!a; rahasya; siOOima; sangat - susiik~ma; 
(secara) - siddhi; yg - nibtrreti 
gajah n danll; dantin; dipak; dwipa; dwipangga; dwirada; haliman; hastI; 
hastin; ibha; kunjara; liman; matangga; naga; patanggi; waraf!a; - liar 
w~awana; - muda karabha; aoak - karabha 
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gamh n tihang; tiyang; watang; - bambu panjang dng hiasan di pucuknya 
pei\jor . 
galak a darpa; Matta; tinggar 
gambar n iilekhana; bimba; citra; citraleka; citraJekha; lambang; nipaka; 
wimba; - cepat-cepatan (kasaran, bagan, rencana) wretti; - Dewa 
Wisnu Wi~!lupratiwimba; - Wisnu Wi~l)uwimba; diberi - riniipaka; 
gambar(an) bimba; tikil; tulis; wimba; - bayang-bayang mayariipa 
gambir (Jasminum grandiflorum) tb n wiraga 
gamelan n gamata; g~<;ling; ge~~ng; padahi; tamara?; ramra; unen-unen; 
unyan-unyan (/cds uni); warutra . 
ganas a iwud; sarodra; wega; dng - sawega; sangat - mahakrUra; terjadi dr 
keganasan narsu wegamaya 
ganda a rangkep; tik~l; berganda wrCddhi; pergandaan (perkalian. lipatan) 
panikel 
gandrung a adama (kds dama); kabhasmaran (kds bhasmara); gandrung­
gandrung oneng-onengan 
gandum n dlfanya; godhiima; goduma; jawa; yawa 
ganggu v. menganggu amighna; terganggu awyaltata; wibhramya; wirang­
rong; wirangrwang; wyaIcula; - (sedih. binggung) wairiigya; gangguan 
kawauagyan; parikJeSa; pari~!a; pari~~i; upasarga; wiccheda; wiceda; 
wighna; wihasek; wiyasek; - ketenteraman batin (marah, sedih. den­
dam. dsb) a(h)yung; (a)wuyung; (tanpa) - nirupadrawa; tanpa ­
nirwighnata 
ganjal n. - kaki padapl!3; padapi!ha 
ganti v (h)urup; _ . rugi pamimng dina; patuku sawa; wadal; berganti bulu 
asalin wulu; mengganti manganwaya (/cds anwaya) penggantian anwaya 
gantung v. bergantungan atunggayapan (/cds tunggayap); mutit (kds utit); 
ketidaktergantungan dr apa pun kanirasragan 
gapura n gopura; - intan (manikam, pennata) m~gopura 
garam n lawana; sendhawa; uyah; wuyah; bergaram mawuyah 
garang a atinggar (kds tinggar); krora; krUra; tiSaya 
garis n. - besar (bagan. skema. sketsa) warti; wre(t)ti; - keturunan kulatan­
tra; - silsilah wangsa(na); - tengah wistara; bergaris-garis bulalah 
garuda n kagadhipa; kagapati; kagendra; syena; - (burung raja pahlawan) 
wlrakagapati 
garut v. menggarut manguwil (kds uwil) 
gaung (suara) n pamangsul (kds wangsul); pratis'abda 
gaya n utsaha; - (hidup) meda; - tingkah laku medha 
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gayut v. bergayutan (m)angawir-awir (kds awir) 
gedung n bhawana; srua; wangunan (kds wangun); yasa 
gegap gem pita a arawa; ghiin)a; ghUrn.ita; Makin - ghiimitatara; sangat ­
atighiimita 
geger (gempar, gaduh, huru-hara, kemelut) a (a)wereg, (a)wreg 
gejala n. - di angkasa yg luar biasa (bintang beralih dsb) widhyalih 
gelagah (Saccharum spontaneum) tb n odod; ododan; parungpung; rayung; 
tamyang; spt - arayung 
gelak n. - tawa pareh 
gelang n binggel; kana; lcarahu; keyirra; kumba; nalhabrata; ta)'lira; ..yalaya; jo 
- wod agung; -, cinein, dsb walayanggulfyaprablqti; - kaki binggel; 
kiriwili; nopura; niipura; - keroneong nopura; niipura; -Iogam tete­
bus; - (berbentuk tertentu) wod agung; winod agung; - (penolak 
bahaya) ula-uli; pergelangan kaki wanglu; wawanglu 
gelanggang n anggana; sabha 
gelap a andha; andha1Wa; aleja; ramya; syima; tamasa; waktu bulan ­
panilem(an) ; kegelapao limUl; tamah; tamo; tamomaya; tamisra; timira; 
limrrandhakMa; - besar-besaran timirasangghata; - jiwa (kemarahan, 
kejengkelan, dsb) tamisra; - (It pikiran) tamah; tamas; tiunasa; dl ­
katileman; pasir dan debu - timirawatuka 
gelar n'sajil'a 
gelas n wangsapatra 
geledek n aSani 
geliat v. menggeliat (sesudah tidur) manguJet. mangulyat (kds uJet, ulyat) 
gelingsir v. - (turun It mataOOri) Jalung; lingsir 
geJisah a balisah; bhramantacitta; bhramita; bhrimtacitta; dolaruddha; dolmu­
dha; kOtsukin; lolita; lungga; (m)osah (kds usah); utsuka; walang ati 
gelombang n alun; arus; - laut(an) ambudhlwici 
gelora n. bergelora sumaringah; wega; dog sangat menggelora (h)agahen; 
(h)agah-(h)agah 
gema n pralidhwani; pratiSabda; '-:- (suara) pamangsuJ (kds wangsul); berge­
ma apratidhwani 
gemar a bawita; sakta; wi~ya; - berburu m~gaYaSjla; - minuman keras 
madyasakta; - tidur nidrasakta; penggemar kenikmatan (indra) 
wi~Yl; kegemaran kalangen; kaJango; lalita; - mata netrawisaya 
gembala n. menggembala mangwan; penggembala gopa;- ternak paSupala; 
penggembalaan pangwanan 
gembira n aring; (a)wigaran (kds wigar); egar; garjila; har~; har~uka; ~~~; 
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jinJa; labdhamanohara; mandra; mangir; modita; mu<;Ja; nohan; ralijana; 
r~r)a; resti; sadarpa; saharsa; sObh1l; sucittra; sumegut (luis segut); lega(r); 
tinggar, tus~; tus~; wijah; - sekali wigar, (dog) - prah~inl; luar 
biasa - paramagarj ita; ssngat - atidarpa; atigarjita; atih~a; paritusl;a; 
SUl~~; bergembira (a)wijah; awija-wijah; metta; mudita; nohan; pan­
tusti; sanggharsa; sapnu; sumaringah; - akan kesejahteraan orang Jain 
p~9.hltaniratah; dog ssogat - praharsacina; praharsinT; ssngat - aligar­
jita.; matUlLilu~~; praharsa; pramoda; yg menggembirBkan bali pangr" na 
(kds rena); kegem biraao darpa; kamenan (kds metta); karanjana (kds 
ranjana); metta; moda; muda; nandana; parlto~; sangghar~a; saukhya; 
sokhya; tu~~; - hati manotha;manorati; - jagat jagatpram udita; ­
ter.tioggi paramasampnti; paramatu~ta; pararsa; memberi - mar1lOsa 
gemercik v marincik (kds rincik) 
gemerlap a mulyar; gemerlapan angabar-abar; mangabaran; mulyar; berge­
merlapao pati tetretes (kds tretes); pradlpta; tejamaya; tejomaya 
gemetar a lola; lolita; bergemetar trasa; trasta 
gemilang a. saogat - suprakasa 
Gemini n mithuna-rasi 
gempa n. - bumi lir,9u 
gem par a kolilhala; kosik; osik (kds usik); wagyu(t); - (geger, ingar-(bi· 
ogar), riub) ahurahan (kds hurah); (m)awurahan (kds wurah) 
gem pita a kampita 
gemuk a Iemu; wasa; - (Iemak) wuduk 
gemulai a arayung 
gemuruh a. bergemuruh kumyus (kds umyus, hyus?); wighimJita 
gendang n mrdangga; mrcdangga; padaha; pataha; - besar Jcihala; kala 
genderang n' bahiri; bheri; mrdangga'; m~gga; muraja; murawa; pac;lahi; 
pal;aha; - besar dundubhi; kahala; kala; mardala; - (terutama yg 
dipukul dng dua tongkat pemukul) bahiri; spt - pagahya 
gending (gamelan pd waktu pesta, tanpa pertunjukan) n uyuyu 
gentar a. tidak - akampya; aprakampya; nisprakampya 
genting a sangka.ta 
geraham n bahem 
gerai v. tergerai (rambut) awra; pawril; wra 
gerak n ce~~; ce~~ta; ringgi(L); ·usik; - dan penampilan ce$~ara; gerak­
ger ik bhyuha; byiiha; bergerak cala; calit.a; cancala; cancalit.a; ce .lit.a; 
oyag (kds uyag); - ke sana kemari (m)ongsil (kds ungsiI); - lemah 
lembut rinufiah-ranih; - saogat cepat sighrataragami; - selalu atula­
Lular; - terus osik (kds usik); selalu - (m)ongsil' (kds ungsil); mosil (kds 
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usH); tidak - ni.scala; tidak - (berpindah. berubah) tantular; bergerak­
gerak pracala; pracalita 
geram a malta 
gerbang n. - masuk ke istana (di lapangan kecil antara istana dan alun-alun 
utara) pangurakan (kds urak) 
gerenyot n. menggerenyot (u)mulutung (kds ulutung) 
gerhana n grahana; - bulan somagraha; - matahari adilyagraha; siIryagra­
ha; sUryagrahaoa; ~aktu - (matahari. bulan. dan bumi segaris lurus) 
parwakala; parwalJi 
gerimis n riris 
gersaog a karahang; poryang 
gesa a. tergesa-gesa kataragal (kds taragal) 
gesit a caliring 
getah n duh; jatu; talutuh 
getar v. getaran sphuli$ta; sphurita 
giat a sadarpa; salwa; sereng; uddhata; wega; dng - sawega; kegiatan w~a; 
kannika; kriya; lqti; wyawasaya; tidak ada - nirbyapara; nirwyapara 
gigi n wahos; wahwas; waja 
gila a mada; momo; unmatta; - asmara madaraga; tergila-gila bindar; - oleh 
ilmu pengetabuan widyamada 
gilang-gemilang a paramagarjita; prabhaswara; (bercahaya) - suprabha 
gilas v lil)des; tergilas kapal~4es 
gilir v. giliran wara 
ginjal n ungsilan 
girang aenjuh; girang; sokya; trepti; (dng) - praharsini; samoda; kegirangan 
mada; pramodana; priti 
giris (miris) wrinwrin 
gita n (nyanyian. lagu) gIla; - pujian prastiiwa; - pujian utk api agni~~oma 
goda v. tergoda iliar~~ (kds 8kar¥l,!a) 
godam n dan¢!; - besarl hebat ugrada~<)a 
golok n 13l}Quk; tewek; wequng 
golong v. golongan panta; jenggi; pak~; pangkti; parawenca; samiiha; 5Oroh; 
warga; waH~k; - agama Wisnu We~nawapak~; - dl masyarakat dhlira; 
laji; - kera wanarasanggh(y)a; wanarasangkhya; - orang linggang; l&a; 
pabayai; pabaye; tanghiran; tarimba; - orang berbudi sadhusamuha; ­
pelayan botl4an; - penduduk kOla porawarga; - pertapa tyagapak~a; 
wwang ajar-ajar; - rakyat porawarga; satu - sapa~t;l; segolongan orang 
dura; bergolong-golongan mapa.tl~ 
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• " oj goncang a kamplla; keter; bergoncang kocak; kucak; ocak; ucak; bergon­
cang-goncang ocak-ocakan 
gang n mah!sara 
gosok v kidang; sangling; digosok sinangling 
goyab a agil; oyag (kds uyag); ugal-agil; wagyu(t); bergoyah ula-alid; 
tergoyahkan kontit (kds untit) 
goyang v cancala; rayeg; ringgung; ugal-agi\; titian - ke akhirat wwat ugal­
agil; bergoyang-goyang ayak-ayak (kds ayak); marayegan; maringgung­
an 
grendel n talutub 
gua n giha; guha; wila; wiwara; ceruk - guha; wiwaraguha 
gubab v. menggubah angracana; rumacana (kds racana); - bunga 
malyakarrna; gubaban wyasa 
gubuk n gubug 
guci n wajong 
gudang n. - penyimpanao permata maJ.1ikprati~!2 
gugat v. penggugat wyawahan(n) 
gugur v bhras,ta; wadha; - dl pertempuran bamalqti 
gugus n rumpuk; rupuk; - awan jaladawrnda; - bin tang nak~tra; nak~tra­
gaJ:\a; taranggana; !Magana; bergugus-gugus (m)adempel (kds ~em¢I); 
(m)arumpukan (kds rumpuk); gugusan bintang taiagana; taranggana; 
tfuasanggha; bergugusan arumpukan 
gula sarkara; Sarkaril; gula-gula jaja 
gulat n rangkit; ruk; ruket; bergulat aruket; (m)arangkit; pergulatan paruket; 
pegulat malIa; mallamosti(ka) ' 
gulung n suweng; wunteI; digulung sinuweng; winun'telan 
gumam (suara lerkulum) n mugem (kds ugem) 
gum pal. gumpalan n. - daging mangsapesi 
gumul v. berg'umul aruket; pergumulan paruket 
guna n. guna-guna gUl)a; teIuh; waSikaral)a; berguna hita; bersirat serba ­
sarwagul)adharal)a; tidak -/berjasa tunagul)a; penggunaan prayoga; 
upayoga;kegunaanartha 
guncang a arcala; rugrag; diguncang karugrag; terguncang karugrag 
gundah a kUI)"ah; walang ali 
gundul a lengar; mup~; mUI)Qi; nisroma 
gunjing n. pergunjingan Iokaprawada; lokyaprawada 
gunting n kartaii; kartra 
guntur n kerug; krug 
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gunung n acala; adri; 3r{l<Ji; ardi; arga; argi; argya; giri; gunung; mahldhara; 
mandara?; naga; parbata; parbwata; parwata;seIadri; siilldari; sikarinY; 
sthrrlmgga; wukir; - anakan adrisuta; - api agniparwata; - (batu) hita~ 
~I}amandara; - berhutan giri wana; wanacala; wanadri; wanagiri; ­
dan jurang girigahana; - di sebelah timur (tempat malahari terbU) 
udaya; udayacala; udayadri; udayagiri; udayaparwata; - ioduk kulagiri; 
- sebelah barat paScimacala; - sebelab barat dan timur astodayagiri 
- tinggi mahaon; puncak - parwataSikara; spt - maparwata 
gurat n gret 
gurdi n indra 
gurih a wuduk 
guru n adhyapaka; guru; janggan; upadhyaya; wadi; - agama acacya; - besar 
mahaguru; - semesta wiswaguru; - wilaogan chanda(h); perguruan 
tinggi mahOpadeSa 
guruh n pater; spl - materi; bergemunih maleri 
guruo n arahara; ... padaog pasir waluIai'n}awa 
H 
babis a t'Clas; wis; menghabiskan waktu (bermain-main. bermaJas-ma/as, 
dsb) fiIaIaIana; penghabisan pamekas; wekas 
badap n seba; mengbadaplah pasewa; dihadap maweh sewaka; sineba; 
hendaknya - sewan 
badiab n bhadflulUgraha; datawya; dalta; gailjar; kapipi; pahula; phala; prada­
na; upad(h)ana; upahara; wahyaphala; wara; waraprasada; -/pemberian 
yg berbarga wara<llina; - suci PUIJYadima; - (landa cinla) pamahugi 
badir v sakali; sannidruma; tidak - angsal; menghadiri radegi (kds ad~g); 
kebadiran aWaSilia 
bak n abhiyoga; wenang 
hakikat n atmya 
hakiki a. (sijal) - swajflti 
bakim n 3$~paddha; upapatti; hakim (yg memuluskan persengkelaan [perka­
ra, perdalaj dl pengadilan) wyawaharawicchedaka 
hal n. - hilangnya kekuasaan wlryak!!3ya; - menikmati kekuasaan wtrya­
. bhoga; - yg sangat penting parnrtha; segal a - ihwal awasilia; segala 
- ihwalnya sawasilia; hal-hal yg gaib wyamohana . 
halaman n natar 
halang v alang; (tidak) berhalangan nirwighna; menghalang angawil (kds 
awil); menghalangi amighna; angaberaken (kds arer); terha'lang k3m­
beng (kds ambeng); halangan arga<ta; niwanll')a; rodha; wighna; - besar 
mahawighna; tak ada - nirwadhaka; tanpa - nirwighna;nirwighnatii; 
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penghalang arga~; badhaka; wadhaka 
balau v urak; wisaJja; wisarjana; dihalau (diburu, diusir, buyar) kawurug; 
winurug (kds wurug); pengbalau bencana papasanghara 
balilintar n bajra; bhidura; taqit; ~it; wajra; widyuta; widyutmrua 
balimun n lamuk; (yg bergantungan) urut; balimunan namu-namu; na~!<l 
balus a alus; aI)u; arenik; arnik; komala; lembul; (m)alit; mardawa; marma; 
nor; sangslqta; sawut; siiksma; tanu; - budi suruinta; - merdu (/l suara, 
bunyi game/an, dsb) angarangin; menjadi -alindi (kds lindi); sangat­
paramatanu; susilksma; (ter)balus siik~ma; kehalusan a~iman 
hamba n anucara; kawula; kawunten; pron lungga/ manira; panakawan; pa­
wongan; pawwangan; wong; wwang; -/pegawai raja mawula-wula 
(/cds wula); - putri (istaoa) puyang 
bambar a wirasa 
bambat v. bambatan badhaka 
bambur v sawur; suwur; berhambur masuwur; berhamburan (berserakan, 
binasa) (m)atunah (kds tunah); (p)angjrah 
hamil v garbhini; udita 
bampa a sunya 
hampir adv tiimbis; - mencapailsampai dungkap; tungkap; - tidak tampak 
namut; bampir-hampir, - saja, tillnbis meh 
hancui" a amoh; ayak-ayak; bingkas; jharjharita; jin.ta; kSUl,ll!a; lalah; larut; 
IHeh; luluh; nana; tum pur; - (Iebur, binasa, .sirna :, punah) tumpuran; 
wisir!Ja; - terbakar wipaca; winipaika; paJis; wiSirr)a; - kedua belah 
pihak, - sarna sekali, ubhayabhras~ 
bangat a u~pa 
nangus kumicik 
bantu n mameru; memedi (kds wedi); - hutao banaspati; wanaspati 
ha nya adv matra; - berita (saja) wrettarnatra; - sinar/cahaya tcjomatra 
bapus v. pengbapus haianganipenghambat winayaka 
barap v. - dimaafkao! warak~makcna!; harapan iccha; is~; is~i; sma; 
wang; wyapeksa; pengharapan prarthana 
barga n aji; millya; parirega; berharga arghya; mulya; pramesi; segala maeam 
benda - sarwakosa; tak - tucc(h)a; penghargaan mulya; sarnbhiiwana 
bar i n qahina; dina; diwa; diwasa; rari; ti; wai; wara; way; we; wegung; wyu~.ta; 
- baik subhadiwasa; - Kamis Wrhaspat.i; - keel pekan tiga hari 
(triwara) Dora; - ke - 2 pekan enam hari Aryang; - ke- 3 Anggara 
(hari keliga dr saptawara) ; - ke-3 pekan enam bari (sadwara) Mawu­
lu; - ke-3 pekan tiga bari (triwara) Byantara; -ke-4 pekan eDam had 
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Uwas; - ke-5 pekan pasaran Kaliwon; Kliwon; - ke-6 pekan enam 
hari Pani(ng)ron; - ke-9 nawami; - ke-15 pancadasl; - mendung 
durdina; - (pekan) wara; - pertama pekan Legi; Manis; Umanis; ­
pertama pekan tiga bari Dora; - pertama pekan tujuh hari Aditya; 
- raya/pesta we gong; - Sabtu Sanaiscara; SaneScara; - (siang) 
ngwe; - tertentu warasthiti; warastiti; pagi-pagi - sakatambe; 
sakatambeyan; siang - gahina; rahina; tengah- tengah ngwe; tengah 
malam - madhyruma (?); tengah siang - madhy1lhna 
harimau bnl n macan; mong; Ill!gadhipa; mrganatha; ITlfgapati; ITlfgaprabhu; 
ITlfgendra; mrgendrfldhipa; sardula; tarak~; wasari; wasarya; wyaghra; 
berujud - Sardiiliilqt.i; daerah - wyaghradeSa; raja ~ mregapati; 
wyaghrapati (?) 
harta n artha; upabhoga; - benda wibhliti; brana; koSa; rena-reni; sudhana; 
upabhoga; - benda (pusaka) punpunan; - benda (tempat penyimpan­
an) nidnana; - (benda) besar mahapadina; - benda raja rnjaswa; ­
benda (yg dibawa Ice perkawinan) pomah-omab (luis urnab); tidak 
mempunyai - benda n~parigraha; - miJik paniskara; pani~kara; 
parisJcara; segala macam - milik sarwadrbya; -tetap (tak bergerak)
' . . 
nibandha; niwandha Skr 
hartawan n arthaka 
haru a rams; rumaras; mengharukan mangrarasaken; terharu (oleb keindah­
an) aIam-aJam; hlam-hlam; lamlam; - marmara; raras; rumaras; sambe­
ga; saIl]wega 
barum a minging; mrik; sugandha; sugandhika; surabhi; wangi; wasita; (bau) 
- basita; rum; wasila; bunga - sugandhakusuma; berbau - Marum; 
keharumao (kenamaan) ya~wli-ya; - dan kekuasaao yasawirya; -
Raina yasa; yasa; dog - sasurabhi . 
harus p awasya 
basil n apti; awat1ua; jamuga; phala; samutplida; uddbhawa; ulih-ulihan (kds 
ulih); ulpada (?); utpati; - karya (seni) yaSa; - meminta-minta taSyan 
(kds taSi); - tambang dhatu; - tanaman wetu; dng - saphala; sbg ­
makaphaJa; spt bahan - tambang dhatutulya; berhasil ~Pta; bawata; 
bawati; bhawati; (m)aphala; praJabdha; prasidha; saphala; siddha; sula­
bha; widhayaka; - baik hitSwasana; - baik sekaJi atisaphala; - (dl tugas) 
labdhakarya; - kerjanya siddhakarya; - maksudnya siddhasadhya; ­
mencapai tujuan Iqtakr,tya; kurang - mandasidhya; (pelcerjaan) ­
siddhillcitrya; sangat - atisaphala; mahaphala; (m)aphala; yg -lqtartha; 
menghasilkan maphaJa; penghasilan (sendiri) swotpadaka 
hasrat a abhila~; dt:c,lha; ~ha; iccha; i~.ta; i~,ti; kama; kela; piarthana; sang­
kaJpa; - asmaTa pramadana; beotuk - i~~fahiira; berhasrat dagha 
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hali n adhyaunaka; am~k; eita; darya; daya; galih; hTdi; hrMaya; mahapr'aJ:la­
wati; manah; manasa; n'hla;resum;twas; w~rdaya; - bergembira (puas, 
senang, dsb) l~f:aeina; - kaeau wimohacitta; - nurani an tarh~daya; 
- nurani alma; - (pikiran) swaeitta; - senaog lala; - sud citta 
nirmala; - yg murni suddhajnana; kepuasan - hrdayatu~~;(perasaan) 
- h!daya; sangat pahit dl - trredaylintatikta; satu - saikaciua-; berhati 
acilla; anida; - kuat (besar, mulia) I Jumasatwa; memperbatikan wigara;­
(kebahagiaan) orang lain parabhadrika; - (kesejahteraan) orang lain 
parahita; diperbatikan kayatna; perhatian awadhana; towe~; wck~; 
(dng) - yatna; penuh - pd suatu pekerjaan kriyawahita; tidak ada ­
apraryaya; sehati ekaeiua; ekaprir)a; saikacitta; bati-hali prayatna; ringa; 
ririh; risih; sa!p.smn!tti; sa,!!smrti; ~gsmrti; sailusm!1i; yatna; dng ­
yatna; berbati-bati wiweka; wiweki 
haus tresna; wel(e)kang 
hawa n. - narsu wi~ya 
hebat a adbhuta; apramana; aryamil; bangras; bhlma; bisama; bhi~aI1:a; binna; 
df~; dr&lha; gabh1ra; gambhlra; inadbhuta; kaiala; katara; praeaI)4a; 
suramanta; wega; wipu}a; wj~ma; - (menakutkan) mawilalungan, 
mawila-wilalungan (/cds wilalung); - (mengagumkan,mempesonakan) 
ugra; - dabsyat karhla; - (sangat) want6; amat - agratara; dng­
sawega; sangat - atighora; mahogra; ugratara; sangat- (luar biasa, 
berkuasa, istimewa) mahawiSe~; warawise~a; diperbebat sin~reng; ter­
bebat maht)ttama 
belai n lamba 
hendak adv. kehendak b~a; iccha; i~\3; i~.ti; keta; p~a 
hening a amaya-maya (fats maya); wening; mengheningkan cipta yoga; 
dhyani; pengheningan eipta yogadh~a 
henti v anti; raryan; sig~g; wis; tanpa ~ tan pararyan; berheoti anteo; 
rnanganti (/cds anti); (m)araryan; (u)mantun; upaSama; wiriima; wirati; 
wistha; - di tengab-tengah maga; - hujan tingkas; - (lenang, tenteram, 
da~i, sentosa, kesabaran) upaSama; diheotikan sigcgen; perbeotian 
isarga; - musafir gilang; tempat - adhi~t.hana 
hersn a abhinawaeitta; angob; wismaya; wismita; sangat - atiwismaya; 
meogherankan wismaya; keberanan leawismayan; (ke)heran-heranan 
kawewegan; kawewegen; wewegen (kds wewcg); terberan-heran ame­
ngen-mengcn (/cds wengen?) 
hewan n mrega; mrga 
bias v. berhias maruji; meoghias rumiipaka; dihias cinaral)a; inuparengga (kds 
uparengga); mllI}4j ta; rinaeana (/cds raeana); rinancana; rinangga; rinupa­
lea; - dog bunga tunjuog biru nllotpalamary~ita; bjasan alangk!ta; 
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alanglqti; bhu~a; ~a; m~Qa; racana; rangga; riipaka; upasobh1i; ­
bunga pu~palangldlra; salesale; - indab ramyaracana; subh~aI\a; ­
leher padaka; - keutamaan dan kesetiaan dhannasatyasJ;Jlggara; ­
muka paes; - rumah grharacana; - tepi palisir; palingsir; - yg luar biasa 
paramaracal}a; tanpa - amal)~ita; perhiasan libharana; alangkara; 
(a)lengkara; bhawa; bhiisana; rupalca; upacara; uparengga; upas'obha; 
upaSubha; wibhusi (n); wibh~ita; - (batu permata dsb) bharaI}a; - dahi 
(dr emas, perak) patitis (kds titis); - dr batu mulia raujabhar~a; ­
kepala bukasri; - leher kamabharal}a; - lenganltangan bahubhii~aI)a; ­
telinga kan}abharaIJa; - yg amat indah adhimukhyabhii~a.t)a; bermaeam 
barang - anekabhu~l)a; bermacam-maeam - sarwabhu~l2a; (dng) ­
tak bereela anindya-bhara!1a; segal a maeam - sarwabharalJ8 
hibur v lipur; rapu; rebu; menghibur angrapu (kds rapu); lalana; marebu; 
rumakut (kds rakut); aswasa (kds swasa); penghibur panglipur; 
upasruuwa; hiburan lruana 
bidang v. hidangan tagah; tambel; tambul; - madu madhuparka; - (sb keru­
puk) kurapas 
bidung n ghrfuJa; irung; nasa; nasikil 
bidup n a~; ayuh; ayus; jiwana; jiwita; - di hutan wanawasa(na); - dr/di 
air lOyatwa; - dr angin marutahara; - kembali labdhajlwa; - sbg 
penghuni hutan wanapraweSana; yg bersifat memberi - amrtadeha; 
menjhidupkan yg mati mietajlwanl; penghidupan tunasan ,(kds lunas); 
upajiwa(na) ; wi~ya; kehidupan am!l3lwa; - dunia wi~ya 
bijau a wilis 
hikmab, hikmat n abhicara; siddhiman; - tinggi mahilbodhi 
bilang a antardhana; antarhita; antarllQa; larad; larut; lengil; IIna; mukta; nana; 
nir; nirwasn.J; nis; praIma; wigata; winaSa; win~~; wisarjana; - ingatan 
(bingung, kebingungan, kegila-gi/aan, mabuk) byamoha; wyamoha; ­
lenyap antarlina; galita; menghilang antardhana; nirwaslu; wisarjana; 
menghilangkan antardhana; dibilangkan kinerik 
bimpun v. dihimpun sinanggraha; perhimpunan go~~hi; go~ti; 
(per)bimpunan ogha; sanggraha; himpunan ogha; - awan jaladasaITlli­
gama; - bunga kusumasancaya 
hina 	a lucc(h)a; - dina kuyasa; penghinaan awalepa; awamana; tarjana; 
tiraskara; upah~sa 
bindar v lingsir; menghindar ling sir 
bingga p teka; sehingga marapwan; narapwan; lekan ing; rekeng; yaya; yaya­
tab 
biruk-pikuk a atighiiI1)a; korahaJa; wakpraka.ta 
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hitam a janggir; ~I)a; nila; syama; - kebiru-biruan udangsu; (w)ulung; ­
kebiru-biruanlkeungu-unguanwulung; (warna) - kebiru-biruanlkeu­
ngu-unguan ulung; wulung; alat penghitam mata usap mata; kehitam­
hitaman mawila-wila (kds wila) 
hitung v wilang; dihitung sawinilang; tak terhitung agaI)ita; aparimita (kds 
parimita); tak - (banyak sekali) tan pawilangan 
hiu (ikan) n mumul 
hormat v abhiwiida; a1ijali; anubhagya; namas; praSraya; tong; twang; diperla­
kukan dng - kinadaran; (dng) - adara; sadara; sahapraI)amya; 
sapraQamya; dng sangat - atisadara; memberi - angabhiwada (kds 
abhiwada); memberi salam dng - (m)angabhiwada; sangat - atipra­
I)ata; praIJala; supraIJata; supratipaui; upabhakti; menghormat amur~ita 
(kds wu~ita); manembah (kds ~mbah); (m)atong; (m)atwang ' - dng 
bunga amu~pa; dihormati kinatongan; kinatwangan; namaskreta; yg ­
katong; katwang; terhormat manadhana; prawara; udara; yg - wararnpu; 
penghormatan abhiwada; anjali; arcID:Ia; paripuja; praJ)amadara; pra­
I)amyadara; sambhawana; sewa; - (pemujaan. persembahan. dsb) parnur­
~ita; - (penyamburan. pemujaan kpd dewa-dewa) pamur~itan; segala 
macam - sarwapraI)arnya; kehormatan yasa; YaSa 
hubung v. hubungan anubandha; anuwandha; aprasangga; japita; sambandha; 
yukti; - asmara snehasangga; berhubungan dng dharma dharrnalam­
bana 
hujah (hujat) n upawada 
hujan n (h)udan; jaweh; jawuh; warsa; w~s~pata; - api war{anala; - badai 
udan braja; - bunga pu~pawar~; pu~aw~~~i; - bunga semerbak 
utka~pu~paw~a; - embunlrintik-rintik truh-truh; - es pancaruta;­
gerimis garigis; rereb; - (Iebat/deras) wrs.~pala; wre~isyandana; ­
reniklgerimis rereb; - renyailrenik(-renik) trutuh; - rintik-rintik 
t~ara; - turun w~apata; musim - w<p':~ala~spt - war~pama 
hukum n dharma; Sasana; widhi; winaya - dan pidana digdaf!<Ja; - dunia 
)okiIcagama; dibukum tacpta; hukuman nigniha; pari banda; taqana; 
hukum(an) wigraha; winaya; - badan wadhadaIJ<;ta; - yg amat kejam 
atiSayadanda 
hulu n. - keris danganan; penghulu (penganjur dsb) ~a~pada 
hulubalang n baJallhika; baJapradhana 
huni v. penghuni. - hutan (linggal di hUlon) wanawasa(na); - hutan (rahib. 
biarawan) wanapak$a 
hunus v unus; menghunus (menarik) anganus; (u)munus 
huruI n ak~a; ~; tak berburul nirak~ 
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hutan n alas; ancana; ~ya; 3raIJyaka; janggala; kanana; ranya; wana; ­
(belantara) kanana; mam; wanantara; - belantara (daerah hutan) 
walantaga; wanantara; - dan bukitlgunung wanadri; - dan gunung 
kananagiri; - gunung giriwana; - keeil nandana; upawana; - lebat 
wana gahana; - yg tak dapat ditempuh agamyawana; asrama (biara . 
pertapaan) di - wanasTama; ayam - ayam/sata wana; babi - (celeng) 
warahawana; daerah - wanabhiimi; mengundurkan diri tinggal di­
(utk bertapa. menyepi. at karena sudah pensiun) wanagamana; tanahl 
daerah - walantaga; wanantara 
hyang n dewa; kahyangan su.rft!aya; suraloka; - Dewa Varna Yan1aIaya; 
Yama(ni)loka; - /sorga Wisnu (diperuntukJcan bagi para pahlawan) 
Wi~~ubhawana;Wis,,:!uloka; Wis,~upada; Wi~!1walaya; - Wisnu Haribha­
wana 
I 
ia pron ya; sira 
ialab pron pementing yaya 
iba a w(e)las; - (bati) manna; welas 
ibadat n dhanna; dik~; sangat beribadat drdhabrata 
ibarat n upama; upama(na) 
iblis n mara 
ibu nina; inang; indung; maw; ref!a; yayah; - jari anggula; anggus~; mpu; ­
jari kaki padanggu~~; - jari kanan dak~inanggus.ta; - kota nagara; 
rajya; mempunyai - marel)a; terhadap - marena 
idap v. mengidap (m)olem; ulem 
ijab n. - nikah wiwahasanggama 
ikal a al)~an-an<Jan; - (rambut) warta; - (rambut kuda. dianggap berkat) 
warta 
ikan 	n iwak; malSya; mlna; ulam; - buas/paus (?) timinggila; - laut 
kadiwas; - laut yg buas bahi; - monyetJkera (lwnba-lwnba?) iwak 
weay/wee; (nama jn) - sungai kuluma; melem; kolam - polaman (kds 
~) 
ikat n rantay; sawit; tali; - pinggang manggala; mekala; mekhala; tila'iijang; 
- pinggang sutera dukula; mengikat hati (manis. harum. dsb) ulem; 
ulOm; diikat kapaSa; rinantayan; (peng)ikat pcTha; ikatan anubandha; 
anuwandha; niwandha; sambandha; - kuat subaddhabandhana; dl ­
(m)arantayan 
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ikhlas a arjawa; maltii; keikblasan ma'iul; - bati maItri; metri 
ikbtisar n nimiua; - (inti sari) uddhara; - (buku dsb; sumber dr sualu 
ikhtisar) panguddJuuan 
iktikad n. - mulla diwyaeina 
ikut v anilt; iIu; tumiit; tilt; iutur; tutot; mengikuti anueara; anugama; anutura­
k~n; manganuk.3ra/manganukaii' (kds anukara/anukarl); tumutur (kds 
tutur); diikutinya kawuri (7), winuri-wuri (kds wuri); pengikut an-ueara; 
kw.xJang; pariwara; pratisara; terikut-ikut kapitilt (/cds tilt) 
imbal v. imbalan upah(an) 
ilalang Ibn odod; ododan; kuSa; pucuk - ku~ 
ilmu n agama; bodha; jlilina; widya; ~ bangunan wastuwidya; -falak 
jy~ - jiwa (tertinggi) adhyatmaka; - keutamaan budi dhannade­
Sana; - obat-obatan ~dhawedya; - olah senjata wed3stra; - pa­
nah-memanab weMstra; - pengetahuan weda; - (pengetahuan) 
widya; - pengetabuan puisi chandra(h)~ - pengetabuan tinggi 
dan seDlpurna jiianasiddhi; - pengetahuan tinggi dan utama ji\8na­
sandhi; jiIima~ - pengetahuan " kuda s3liholra; - saraf wya­
kanu}a; - " senjata panab b'aQakrama; wlil)akrama; w3i}akrama; gu­
dang - pengetahuan widy8dbana; orang berilmu mah3rddhika 
imajiDasi II samskira 
imbang II. seimbang ekatiila; sarna-sarna; sawawa (ids wawa); ­
kekuatannya pratibala 
imbuh v wuwuh 
imitasi II tiruan; tirwan 
impoten a abala 
inai II pacar; batang - pacarangga 
inang II ilia; parigyan 
inap v. penginapan wegilan (kds wfgil); (tempat) - bwal halu 
incar v. diincar ~ (kds Iaqa) 
indah a abhinawa; adhi; adya; a,;eng; (a)liodi (kds lindi); apangus; apeni; 
arangin; areja; arja; arjya; at.OObbila; bh3ma; eitra; ~ruya; hajCng; 
hayu; ind.ah; kalyana; kinta; konang-unang; ~ laleh; Ialita; laIitya; 
langer.; lilang; lindi; listu; listuhayu; lituhajOng; Iituhayu; (m)alang6; 
malit; manohara; miguh; nlSa1a; pangus; peru; rahayu; riimya; ramya; 
roci; sahya; ~bha ; sub~ sangsJc:rta; saSfj'ya; wieitra; wiraga; 
wisrua; - sekali anopamya; apratima; apiirwa; atinimya; atisObha; ati­
wbhita; atis~ma; - (sekali) dibya; diwya; suramya; - (II permala 
dsb) manojiia; sangat - aprameya; apratima; apfuwa; atidar§a!liia: 
atijoti; atijyoti; ausobha; atioobhita; atisundara; kabhinawa (/cds abhina­
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wa); laksmlwati; mahltbhiriuna; mahojjwala; prasomya; ramanfya; ca­
mya; sabhinawa; myamaya; sumanohara; diperindab inapi (kds api); 
keindaban abha; abh~aI}a; adhi; alila; kalangwan; l~mi; langen; 
langO; l~ngeng; lengleng; len gong; IlIa; lilang; lindi; li~<;Ii; rahayu; caras; 
raSmi; ruci; -/gaya lebab (me lela) madhukaralalita; - yg menjadi buab 
bibir kumaralalita 
indera n driya; indriya; -Iabiriabljasmaniab wahyendriya; - penciuman 
ghranendriya; - pendengaran kan:l€ndriya; -penglibatan cak$windri­
ya; - peraba twagindriya; twakindriya; - yg besar mahe'ndriya; alat­
kannendriya 
induk n indung 
infanteri n padati; patti 
informasi n sambodhana 
ingat v imut; simusrnItti; yatna; pemberian - wa(ng)sit; wikalpa; tak ­
wimilrc(ch)a; wimlircita; tak - apa pun wiparita; ingat-ingat saqt­
smf1,i; sangsm¢; tutor, yatna; diperingatkan (diberi tahu) sinilan (kds 
sila); (ter)ingat katutor, (sedib) selalu .../terkenang akan ... kapituturen; 
ingatan sm~; peringatan sambodhana; srru;tisambodhana; tutur; wang­
sit; wasit; wikalpa 
ingin n abhil~; angardhana (/cds ardhana); apti; bilasa; dliaga; hyun; i~!a; 
i~l:8wa; kantuka; keffep; kotuka; manoratha; manorati; yun; -_tabu 
bubhutsa; mimil; sangat - lolya; menginginkan kejayaan wijigi(sa); 
diinginkan inajap; inapti; Ilptyan; priyanti; wancita; wascita; keinginao 
abhiniweSa; abhiprnya; ista; istapraya; isti; istu; Icapti; keta; prarthana; 
praya; tOn; tun; wasa; wjl~a; ~i$aya; - t~rtin'ggi antYe$ti 
ingkar v. - janji mithyaprawrui; rnithvawacana; mithyawada; mengingkari. 
- darma mithyadhanna; - janJI mithyasamaya; mithyawacana; mithya­
wada 
ini pike; 00; lika; like; tiki; ini(lah) nihan; ya; yeki(n); (dia) - yateki 
inkarnasi n. - pengetabuan wijnamurti 
insaf a tutor, udhini; wiweka 
intai v simbing; mengintai sumimbing 
intan n hinten; hira; hlrabajra; inten; m~i; ma~; winten; - berlian maJ)i­
karma 
interpretasi n upapatti 

inti n iji; san; wiji; - kitab wedalsuci wedatattwa; - sari Manda; padirtha; 

saratattwa; yg menjadi - tattwabhuta .. 
irama n wirarna 
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iri a ir~yii.; matsarya; salya; - baH asiiya; - (bati) (a)wahiri botarsa; kimburu; 
suka - miltsarya . 
iring v. pengiring ambo; badwa; kUQ¢mg; paricara; pariwara; sahakari; swa­
bhftya; upabharya; wadwa; wadya; wulii; sbg - pinakasahakfui. 
isi padIDtha; ukta; wiji; - (bunr, biji) kapas wuku; - dunia wisaya; - perut 
basang; berisi empat caluraSra . 
istana 11 abhyantara; rajadani; r3jyadhani; nagara; pura; rajya 
istanggi 11 asap 
istimewa a adhika; adhikara; prasiddha; satiSaya; sista; subhalak~alJa; uillira; 
wara; - (teristimewa) adhika; atisaya; maholtama; sadhu; udara; wara; 
wi~; keadaan - upada; upadi?; sangat -mahasise$a; maholtama; 
maunama; mOltama; teristimewa kalika (b); mukya; parama; prathama; 
lkeistimewaan miihlhmya 
istirabat vandei; ranti; raryan; rere'p; apakuna; wrrama; tanpa - tan pararyan; 
beristirabat angranti; angrerep; awirama; maranti; (m)araryan; wasanli; 
wi~ta; wisranta; - di butan wanagamana; hendaknya - araryana; 
peristirabatan pangr~repan; paranti; paribhoga; patani; rantiman; rerep­
an 
istri 11 babini; bhArya; bi; dfu'a; ghara; gharipl; karma; kuren; ku~umbr; ku~um­
bini; parigraha; patnl; rabi; somah; Str1; wandhu; wini; yugala; - cantik 
sughara; - pahlawan wirapatnJ; - raja naranathabharya; narendrada­
yitIi; narendraghariQi; -sang pablawan (kesatria, perwira, wira) Wlra­
patnl; - setia sati; - utama warastrf; dijadikan --(nya) pinakastrl; 
mempunyai - marabi; beristri marabi; - banyak bahubharya; - lebih 
dr satu wayuh; -(kan) makastri; masu1; beristrilah parabi; memperistri 
marabi; (m)anomah; diperistri kastri; pinarabyaken; untuk - an pakastrl 
isyarat 11 ce~!a; ce~~; inggita; utpiita; wasil; wangsil; memberi - ma­
wangsil (kds wangsil) 
itik 11 ka~q.a; wi~k.ira; - pemikat wantayan 
itikad 11. - mulia dibyacilta; diwyacilta 
itup ika; iko; tiko; liku(ng); itulah na; ituOah) nahan; liku; tiko; yateka; yatika; 
yatikana;ya;yaya;yeka; yekana;yeku 
izin n anumata; sanmata; satmata 
J 
jabat v. jabatan byapira; halaran; pa<)em; -(langan, =pangJcaI) pasangguhan 
(kds sangguh);wiwyapara;wyapara;pejabat wesa; - terkemuka batldhi­
warga 
jadi (lahir) v bhawa; meojadi-jadi (apl) wr~dhi; terjadi. - dr keganasao 
oarsu weganaya; tidak - abhawa; kejadiao wrella 
jaga v kemit; raksa; - (banguo) wodha(na); wungu; - malam nisaprahara; 
prahara; berjaga jagra; berjaga(jaga) atutunggu; berjaga-jaga 
prayatna; meojaga jagra; rumak~a ( as ~a); dijaga (diliodungi) 
ar~a; heodakoya - r~an; terjaga (dr tidur)(a)tanghi '; (a)wungu; 
penjaga liraksaka; pruaka; ~aka; rak~~a; -banguoanltaoah su£.i 
(m)atunggu dharma; -hidup patunggu urip; - pintu adhikabhayanglciiri; 
dwaradhyaksa; pratihfu"a; pridondi; wiwaraprua; - tak berharga alparak­
~; - yg baik (cocok, tepat, dsb) yogyarak~; peojagaan karak~­
lean; pan~; parip31ana; parirak~; parirrru,a; rak~; - dunia jagatrak:­
~a~a; - kuat apratyadhirak~a; - oeraka narakapala; peojaga 
p~(ka); ralc¢a 
jagal n walakas 
jagat n bh~loka; bhiirloka; ral; - semesta samastabhiimi; samastabhuwana; 
asal-jagatlcirr~a 
jago n. - aduan kolukosu?; ~ gulat malla; mallamosti(ka); (ayam) - syaya 
jaguog Ib n dnanya 
jabal a ahita; anarya; apakrama; aSubha; ka~~; wegig; wyatikrama; peojahal, 
(peo)jabat apakari; atatayi; durgati; durjana; durya.sajana; du~~; du~~; 
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du~~itta; du~!akanna; kalajana; ka~ungka; katungkajana; kha~ngka; 
kuhaka; kujana; - ulung mah8kalana; kejahatan droha; durwyasana; 
wyatikrama 
jabe tb n jahya 
jajar n pangktikrarna 
jaka n wangbang; perjaka wef6w~ro 
jaket n anggilci 
jala n waring; - besar karakah 
jalan n adhwan; adwan; awan; gama; gamana; hawan; henu; krama; lebuh; 
mArga; patha; yana; - air toyamarga; - benda-benda angkasa jyoti­
marga; - besar lebuh; paramamarga; - (cara) pada; - di angkasa 
ambaramarga; -/gang beratap dilke istana ~terusan ~(kds terns) ; ­
hidup krama; - keeil padamaiga; - pintas paru; - raya garmarga-· ­
(raya) le'buh; paramamarga; mahamarga; rajamarga; - saleh wimarga; 
wipatha; - selatan ~iI;la-patha; - utama parama-marga; - yg baik 
sumarga; berjalan prayata; wisata; wisata; - berloncst-Ioneat wagag­
wagag; - di air toyamarga; - kaki bhiimimarga; - lewat angkasa, di 
atas mega ambamodara; - salah wimarga; - sangat eepat sighratara-. 
gami; - teros paricakra; - terhuyung-huyung!sempoyongan angunggut 
(kds unggut); yg - cepat twaritagati; yg - di udara (burung) \ 
wyomakagati; berjalan-jalan lruana; perjalanan ayana; gamana; laris; 
sangkranLi; yIma; yatrii; - bulan dan matahari candrasiiryakrama; ­
kemenangan jayasiddhayatra; - matabari di sebelah utara 
khatulistiwa (selama 112 tahun)uttaraYaJ:Ia; barilwaktu - sebelah utara 
uttarayal)adiwasa; - menguntungkan suddhayatra; - selatan 
~iI;layana; seperjalanan (lujuan. dsb) sambaddha kahyun 
jalar v ulur; penjalar walli 
jalur n rengreng 
jam n gha~ita; ghyaLita; tabeh; tabuh; - malam (atjangka waktu dr 3 jam)yama 
jamang n tekes 
jambang n drona; jambang(an) wajong 
jamin v. jaminan awadhara(l)a); nibandha; niwandha; nyasa; pratibhlih; 
prauLi; wala 
jampi n mantra 
jamu n swagata; - istimewa (penyembuhan luka krn panah) wisalyaICariI1i; 
menjamu amaripo~ita; asegeh; manwagata; sumwiigata; dijamu pina­
po~i(ta); sanwagatan; sin~gehan; spy - swagatan;jamuan bhojana; pari­
po~a; paripo~ita; p~geh; sanggraha; segeh; upaSobha; - madu ma­
dhuparka; -/makanan (utk tamu) upahiira; - penghormatan argha; 
perjamuan pananggraha (kds sanggraha); utsawa 
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janda n walu; walu-walu; walwa(n)-walwan; , - (be/um mempunyai anak) 
(w)ula~jar 
jangan p aywa; ywa 
janggut,jenggot n wok; berjanggut, berjenggot awok 
jangka n. - bidup manusia janmayu~ya 
jangkab n langkah 
jangkau v. tak dapat dijangkau alangghana; alangghaniya; tak terjangkau 
alangghana; tak - oleh akal acinlyagamya; tak - oleh musub 
alangghanIya 
jangkung a rangkung 
janji n brala; niyana; pralijna; punagi; samaya; sangi; salya; wrala; ­
pahlawan wlrabrata; yg telah mengueapkan - bidup membiara sbg 
biku wikubrali; berjanji asiddhan (kds siddha); mapunagi; - akan 
melakukan tugaslkewajiban kesatria (pahlawan, perwira) surabrala; 
wlrabrala; menjanjikan munagyaken (kds punagi); perjanjian 
niwandha; pobhaya(n); sangketa; ub(h)aya; - persahabatan 
mitrasarnaya 
jantan n laki; - betina lakibi(ni); kejantanan wlrya; kapuru~ 
jantung n nala; - hati bhadrika; nrua ni lwas 
jara n indra 
jarak n akara; te~pusan (kds Lepus) 
jarang a rangrang 
jari n kara; - Manis anami; anfunik3' ibu - anggusta; jari-jari ara; - (roda) 
ara; sengker ' . 
jasa n buti; dharma; dharmaSila; gu~ita; k1rti; miilya; pratyupakara; pUl)ya; 
piirta; rahat.; YaSa; yasa; yaSah; - (baik) (pUJ.lYa-)pul)ya; - baik 
upakara; upak&T; - keeil alpadharma; - (perbuatan baik) orang 
janayaia; -/perbuatan baik/saleh YaSapuJ:tya; - suci pUl)ya-pUl)ya; 
berbuat - ayasa yasa; \qla yasa; luar biasa-nya atisayayasa; 
memberi - mangrahau; berjasa kirti; rahat.; - bagus sUYaSa; - besar 
adhigUl)a; - kpd mangrahali; perbuatan utk - pangrahala; sangat ­
atiyas..; tidak - lunagUI)a 
jasmani ak3yika; wahya; yg - dan yg rohani wahylidhyalmika; jasmani(ah) 
bahya; bahyendriya; jasmaniah praIqti; wilhya; wahyendriya; - dan 
batiniah rupajati; badan - wahyaSaiira; yg - dan yg rohani(ah) wahya­
dhY8lmika 
jati n. sejati lwen; amerta - taltwamreta 
jatuh v rarab; uba; wipala; wipalha; wipatita; wipalta; - cinta bhranta; bindar; 
kamuka; prapancika; walal kung; walal rum; walal sari; walal 
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sekar; walat smara;- dari wicyuta; - dr sorga swargawicyuta; terjatuh 
wipatta 
jauh 	a ara.t:la; doh; dUra; sangat - dr atidiira; menjauhi dosa wirati; 
dijauhinya winiwarja; winiwarjita (kds wiwarja, wiwarjita) 
jawab v. jawaban jona; pratisambodhana; sahur 
jawawut tb n yawa 
jaya 	a jaya; wijaya; - dan berkuasa di dunia digjawijaya; sangat ­
atidigjaya; yg - parantapa; wijayanti; kejayaan yg sempurna 
digjawijaya; menginginkan - wijigi(~) . 
jebat n kasturi 
jeda Ii wiiama; yati 
jejak n ta(m)pak 
jejaka n kumara; parajaka; prajaka 
jejas n wikara 
jejenang (kds jenang) n. - pintu tabak lale 
jelai n jaheti; yawa 
jelas a (a)~reh; awas; byakta; katara; tat.; wistara; wyakta; - sekali atetela 
(kds tela); atela-tela; tetela; - (It benda. kejadian. dsb) niyata; pratyaksa; 
wist<1ra; - (It mata) awas; waspada; sangat - wispa~ta; tampak ­
(terang. nyata) awela (kds wela); waspada; (yg) - pratyak~a; 
menjelaskan amraty~en; penjelasan nirukti; pradata 
jelek a ala 
jelita a anindita; anindya; lalit(y)a; madhura; manis; manojt\'a; rams 
jelma vawaSarlra; penjelmaan aw~; awatlira; mii:rti; piturun (kds turun); 
punarbhawa; punarjanma; wikara; wilasita; wiIaSita; -(pengejawantahan, 
perwujudan. titisan) Hyang AgungIMabatinggi wisel!amiirti; ­
perilaku banteng wr~abhagatiwila§ita; - Wisnu Triwikramawatara; 
Wi~qumUrti; Wi~qunipa; Wi~~uwangSa; Wi~~wawatara; Wisnwatmaka 
jeluak n. menjeluakiterjeluak umeted (kds elOO, helect) .. 
jemaat n sanggha 
jembatan (titian besar) n wot; wwat(an) 
jembiab n rewek 
jempana n jampana; maruullen; mahari; - emas ratnajampana 
jemu auleg 
jenaka a hasya 
jenazah n sawa; - membusukimenjijikkan wibhatsaku'!apa 
jendela n gawaks'a 
jenggot n wok 
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jengkal n kilan 
jenguk v. menjenguk/melihat ke dalam atau ke bawah angungang 
jenis n jala; w3n:Ja; watek; - banci napungsakalingga 
jentera n jantra 
jenuh a (a)warsih 
jepit v apit 
jerambah n ambyan 
jerat n paSa; pasabandha; pa.sabandhana; -/tali berupa ular nagapasa; 
dijerat pinaSan; terjerat pinasan 
jerih a. - payah parikles'a 
jerit n. jeritan burung merak lawuwong; lawwang 
jernih a abhra; amayii-may<Y; citra; maho; niriikula; pUla; rucTra; wura; sangat 
- (murni. gembira) suddha; wis'uddha; tidak - asuk.la; (ke)jemih(an) 
wisuddha 
jerojol v. menjerojol (It usus) makoleran (kds uler) 
jeruk tb n limo 
jijik a oleg (/cds ul~g); menjijikkan waibhatsya 
jika p yadi(n); - (seandainya) yadyastun; yapwan; -/jikalau lamun; on; 
opwan; yadiyan; yadyan; yan; yawat 
jimat ~ rajah 
jinak a aring; mardawa 
jingga a jingga 
jiwa n antaraona; sona; citla; jiwa; manah; manasa; pf"iuJa; - besar 
m-nhasatwa; - dI yoga yogajiiana; - mulia p~ottama; - raja 
nareswaraona; - sbg pengurban yajwauna; satu - satmaka; satmya; 
berjiwa. - besar mahasatwa; - bersib prasannmmaka; - brahmana 
wipratmak.a; -/bersifat spt Wairocana wairocanatmak.a; - kecil 
a1pawfrya; - rendab tucchauna(n) 
jodoh n bharya; yugala; - (suamilistri) menurut hukum dharmaswami; 
mempunyai - (m)ayugala; sbg - makayugala; dijodoh-jodohkan 
tinagwa-lagwaken(kds lagu) 
jual v wade; berjual beli segala macam perdagangan oaJ)(,1ha-parib3!lQha; 
berjualan (k.raya)wikraya, wikriya; menjual mawade; penjual arang 
w(e)li hareng; - beliung w(e)li wadung; - kapur w(e)li hapu; - lampu 
w(e)li panjut; - taliltambang w(e)li tambang; penjualan wikraya; 
wikriya 
juang v. berjuang penuh semangat saro~acitta; pejuang yodhak.a; yuddhaga; 
perjuangan pahlawan sirradwandwa 
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judi v dyiita; perjudian p~ita 
juga pya; yadi; dan - ya 
jujur a arjawa; nathi; sirjawa; satwika; satyawacana; satyawada; satyawakya; 
suba; subha; remen; torasi(h) ; tulus; tidak - wakra; wanci; kejujuran 
sadhuta; sadhutwa 

julai n uray; hore; ore 

julukan n sajfia 

julur v. menjulur a1ung; - (usus, Zidah, cahang pohon, ulat dr liang) umolii, 
umu}ur (/cds olii, ulor) . 
Jumat n Sukra 
. jumbai n uncal; uncal-uncal; wuncal 
jumlab n parimana; sanggraha; sangkya; wilang; - banyak wadwa; wado; 
wadya; dl - banyak masangkya 
jumpa v temu; menjumpai labdha; dijumpai labdba; dijumpainya kolaran 
(/cds ular) 
junjung v. menjunjung (di kepaJa) anuhun (kds suhun) 
juntai v tating; berjuntaian tatingan 
jurang n fu-aJ)a; lorah; randhra; - curam ~a; parung 
juru n silpika; - bicara wacanapati;- bicara (jabatan pegawai ±pd lahun 
908) parujar; parwuwus; - bicaraipidato raja (dng tugas mengumum­
kan waktu, jam berapa) waitaIika; wetalika; - masak makela; praK'eJa; 
walakas; - nujum wariga; - rawa t (w)uJaiijar; penjuru padii 
jurus n. jurusan pak~; sejurus k~I!ika 

juta nm (a)yuta; prayuta; berjutaan (banyak sekali) niyuta 

K 
kabar n adeSa; kali'nga; kali'ngan; wretta; ~ta; - angin wratta; wretra 
kabur (mata) a lamur 
kabul n ampak-ampak; lamuk; limut; tubina; tu~a; - (pagi) hima; Gunung 
Kabul Himruaya; Tubinaparwata 
kaea n wangSapatra 
kaeang tb n atak; mudga 
kaeau 0 aretu; iweng; kawelikan (/cds welik); oli (kds uti); ridu; wimoha; 
wimohita; wipaiha; wulangun; - balau mohita; wyamoha;"- (gelisah. 
bingung) pikirannya/jiwanya wibhramacitra; - (lak teralur) osak (/cds 
usak; - (tanpa arah) wibhramya; membual - (moral-maril, porak­
poranda), merusak angusak-asik; ngosak-asik; kekacauan wibhrama; 
wibhramya; wikara; wimoha; wipanta 
kadal n Iqkalasa 
kadang-kadang adv bari; kadacit 
kafan n pat.a 
kafar ([yg] lwak percaya) a nastika 
kaget 0" mengagetkan wismaya 
kagok a wagu 
kagum a abhinawacitta; inadbhuta; k3dbhuta; kawulangun; mah~dbhuta; wis­
maya; (w)ulangun; - (heran) kawegeg~n (kds wegeg); - akan 
mangadbhut§ken; mengagumi mangadbhutaken; dikagumi 
kawismayan; mengagumkan adbhuta; ldlbhinawa; mahtldbhuta; sangat 
- nfahadbhuta; bilang kekagumao nirwismaya 
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ka1n n angsuka; bangsawara; iqqing; kahin; ken; siajang; ules; wasana; wastra; 
wtgihan ; - bagus suwastra; - berharga mulyawastra; - berwarna 
me:riab paJawala; pa~ola; patrawala; - berwarna·warni citrfunbara; ­
bulu kombala; - cita (berwarna) patawaJa; pa~ola; patrawala; - dan 
perbiasan wastmlangIWa; - balus dukiila; - kasa taluki; - Keliog 
bwat K~ling; - (khusus Ulk pr) tapih; -lap (sobekan, bUr/de) w&}ing; ­
/pakaian dan perhiasan wastr3Iangkara; - puUb bananten; walante'n; 
S'wetawastra; - putm halus swetadukUla; - ten un lalasa; - (terbabar 
dng galah) wasana; baban - berkembang.kembang arnbay-ambay; 
spt - summjang; berkain masiDjang 
kait n. kaitan masalah sambadha 
kakak n agraja; kaka; palibaya; - Iaki·laki raka; - Iangsung anantarabhrata 
kakawin n kalangwan; wimpa; wrua; - (yg) indab Janga 
kaki n caraJ:la; haryi; jong; jung; pada; suku; ujung; - besar mahapada; ­
(gunung) hujung; woo; wujung; wwad; - langit diganta; - sepassog 
padadwaya 
kaku a kr~lmg; (u)murgang; - (tt ram but) (u)muregang; omurgang (kds 
wuregang) 
kala n. - merab mreccika; - baik subhalagna 
kalah a antaslqta; katulayah (kds tulayah); kolihan (kds ulih); mengalahkan 
angliJ1Qih; bhUhpaOla; hal - damana; yg - hawa narsu jirendriya; yg ­
musuh parajita; "yg - semuanya", (nama kurbanlselamatan kemenang­
an) wiSwajit; tak terkalahkan ajita; aparajita; kekalahan paribhawa 
kalajengking bnt n marcika; wreS'cika; wreiiika; - (zodiak) marcika; wrScika; 
~ika . 
kalang kabut (a)w~ri; (a)wri 
kalau 0 manawi; yan 
kalbu n ambek; antatlhtdaya; hredaya; mahapral)awati; twas 
kaldu n supa 
kali n. berkali-kali teteT; sekaligus wasa; sekalipun yadiyan; yadyan; yadyan 
yadyastu(n) 
kalis a nirghrabaka; - thd kesenangan indera nirghfahaka; - tbd mala 
petak a nmti 
kal.ung n hara; padaka; sawit; tii; - mutiara haraka; berkalungkan asawit 
kalut awrarugan; awrerugan (kds wrarug, wr~rug) 
kanal tinti<;ll 
kamar n. - pengantin kanakaweSma; - pribadi panutuban (kds tutub); ­
tidur jinem; (pa)turwan; SayanaSlila 
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kambing n (ha)me~ wectus; wiwi(s); - betina bhagau; ehagali; - hutan 
wiwis alas (kemudian hari salah tulis: wiwi salas); - jantan bhagala; 
ehagala; wequs padu; - bunting w&!us gunting 
kami pron jm; kila; mami l 
kampak n pancak; mengampak mapaikak 
kampung n balljar; kampih 
kamus n. sangat ahU perkamusan mahasabdika 
kanak-kanak n bala; wflla; waIaka; kekanak-kanakan kawiUaSflan (/cds wala­
sila) 
kanal n tambak 
kanan a apasawya; awasa~ya; ~iJ.l3; (menuju) ke - pra~iI!a 
kancing n. - sanggul u~Qi~a 
kandang n panjara; warangka(kan); -Iembu gobraja; gowraja 
-: ."., wi., J 
kandung v. kandungan garbha; garbhapun; weteng; wewetengan (/cds 
weting); waktu mengandung wewetengan 
kantor n .epas; - nayaka (pemimpin, pembesar) kanayakan; - peradilan . 
dharmasrua 
kantuk n leyep; pengantuk baletJeh; balubuh 
kantung n kampil; kasang; usu 
kapak n bhargawa; kuliSa; ku~ara; parasu; paraSwadha; prekul; wadung 
kapur n apu; - barus karplira 
lkarang n parang; rejeng; saila; sela; upala; (batu) - parwata; widruma; 
penuh - mawidruma; berkarang mawidruma 
2karan.s v. mengarang (m)angik~t; miket; - bunga maIyakanna; - lagu 
gitalcitra; pengarang mang"o; - bunga malini; karangan warI}ana; ­
(susunan, gubahan) wyasa; - bunga mala; malya; sawit; sekar taji 
3karang n. pekarangan karaman 
karena p malar; marma; matang; sawet; tekap; wet; - (sesungguhnya) ya 
karet n. spt -, mengaret (menganjal-anjal, membingkas spt karel) moket, 
moket-uket (luis uket) 
karunia n pamidi; wara; wiIasa; -/pemberian rata-rata madhyamadana 
karya n lqti; - pertama tambay 
karyawan n waiSya, wesya 
kasak-kusuk n pafapawada 
kasar a aeor; <lIDuQa; paru~ya; rUksa; sthiila; wagal-wagal (/cds wagal); ­
• oJ • ",..J 1.1 
berkerut-kerut (kulzt) awerut, awerut-werutan (luis werut); awrut-wrut; 
awrut-wrutan 
kasau (rumah) n usuk 
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kasih n anangga; cintana; Iulut; prema; sih; tuiiqa; - (kpd kawan) met.rilcarul}a; 
- sayang asih; karul}a; ~; pTa.l)aya; sneha; - sayang akan sesama 
janrumraga; jananuragadi; "- thd kawan metiikaru~a; belas - karul)i; 
warn; warn sih; penuh - karuna; penuh - sayang wl)yamaya; 
berkasih-kasiban pratikamf; kekasih bhadrika; dayita:; dewl; ji~auna; 
jiwatman; ooi; kamm; kaminl (pr); kudang; priya; waIabha; wallabha; 
wwang alango; - Wisnu Haridayita; - yg mulia priyottama; (betas) 
kasihan marma 
kasta n- ke-3 waiSya; weSya; - sangat rendahlhina lucc(h)a 
kasturi tb n saptfulgkora 
kasur n tilam 
kasut n paduka 
kata n abha; karal)a; ling; prawada; Sabda; uccara!l3; _udakaral)a; udaral)a; 
wacana; kata(-kata) wag; wak; wakya; wasita; wungan-bawah; wungan­
bhawa ; wuwus; - hati wAkcilta; - majemuk samiisa; -manis (ra­
mah) samodhana; - pembukaan berisi pujian (ms/ dng !wta swasti) 
manggalacara~a; - pengantar penulis pd permulaan karangan 
manggala; akhir - wacananta; berperang - waJeyawiidaka; kata-kata 
abrawl1; brawit; tutor; ucap(an); ujar; Wacika; wada; wadya; wruc; wlik­
Sabda; wak~yami; w3kya; wiwaca; (w)uwus; - ampuh spt geledek 
wagwajra; w3kbajra; - baik Sadwacana; subhawacana; subhaw3kya; ­
benar satyawacana; - cinta n riigawadaka; -/jawaban mengelak wak­
rokti; - lemah lembut sadhuwIDc; santawacana; - manis madburapra­
wada; priyawiikya; samodhana; - manis/ramah priyaw8kya; - nasihat 
wiikyopadeSa; - pelipur pral)ayawrucya; - (pernyataan. pengumuman) 
ukta; ukti; - (rahasia) kawadi;- ramah pratiwacana; - resto/berkat 
wacanamanggala; - sakti wakpadu; w3kpa~u; - terima kasih wacana­
warn; - (uca,pan, yg dikatakanldiucapkan) uwus; wuwus; wuwusan; 
spt - sawuwus; berkata amuwus; awasita; masabda; mawacana; 
(m)awuwus; mow us; uwaca; waca; (w) uwus; - benar satyawrucya; ­
kasar (lcu.rang ajar) awregas (lcds wregas); - kpd diri sendiri, 
unad (h)ika; mengatakan (memberitahukan) makawunganbawah; 
makawunganbhawa; - (sesuatu) wacaka; dikatakan sinabda; wacaka; 
wiwaksan, wiwaksitan (/cds wiwaksa, wiwaksita); perkataan pocapan 
(/cds ueap); Sabda; ~cap(an); uccii.raIJ~; ujar; wacana; wada; wfu,li; - kasar 
(cacian dsb) waIcpii.ru~; seia sekata apatiitan (kds lfil); ekapraya 
kalak bnt n map<;luka; wihung; wiyung; wyangga 
kalil n palangka; palangkan; paryangka 
kaul n brata; sangi; wrata 
kaum ngotra; kula; santana; weibeL; - keluarga bandbuwarga; kahula; kaula; 
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pratisantana; wandhuwarga; - keluarga dekat dan jauh wandhu-wan­
dhawa; wandu-wandawa; - tinggi kula-suddha 
kawal v. pengawal adhy~a; alas; anggap3!ir~; anggarak¥l; pangalasan; 
pariwara; - pribadi adhikabhayangkan; anggarak~(ka); bhayangkara; 
bhayanglcirl; - pribadi terbaik pratyadhir~a 
kawan n kalula; katik; mitra; pariwara; pariwarta; pariwrta; pariwJ,tta; sahaIciii; 
- dan saud~ra wwang sanak; - perempuan saimr; sakhljana; kawan­
kawan kingkara 
kawasan n. - Jawa Yawam~~ala 
kawin n lakirabi; parigraha; patemu tangan; - (bersuami istri) aomah-omah 
(kds umah); mengawini amarigraha; umarigraha; dikawini pinarigraha; 
dikawinkan bayangkarya; binayangkarya; perkawinan hastagraha; 
kawiwarum; Icrama; p8r!igraha; patemu tangan; patitwa; wiwillla; doa 
upacara - wiwahamanggala; mengadakan pesta - (m)awiwahakirya; 
(m)awiwahakrama; pesta/upacara - wiwahakriya; wiwahakrama; 
wiwahasangskara; tata cara dan perlengkapan upacara ­
wiwahawidhi; upacara - paqigrahawidhi 
kaya a samroodhi; saSriya; sangat - mahadhana; maharddhika; kekayaan 
aiswarya; eSwarya; wibhawa; wibhuti; - ber!impah-limpah (sangat 
kaya) mahadhana; - dan kemasyhuran dhanakirti 
kayu n indana; indani; tah€n; windana; wre~a; - api tahen; - bahan 
bangunan lakar-Iakar (kds lakar) - bakar kayu tunu; - pemantiki 
penggosok uswan (/cds usu), wuswan (kds wusu); - pembakar tahen 
panunan 
kayuh n w~lah 
ke o. - sini rike 
kebal a acchedya; nirawadhaka; timbul; -dr malapetaka nmti; - (kalis tbd 
malapetaka) niriti; ~ thd kesenangan indera nirgriihaka 
kebiri a. dikebiri wadhri 
kebul (asap api) n wetek 
kebun n kebwan; kirna; kubon; kubwan; pa'ngubonan (/cds ubon); talun; ubon; 
udyana; upawa~a: wela; - raya udyana; udyani; -/taman bunga taman 
kebur v. - laot udadhim an thana; mengebur mamuter; dikebur pinuter; 
pengeburan manthana; keburan puteran 
kecam v. mengecam angupit(kds upit) 
kecambah n. berkecambah adbhiija 
kecapi (alat bunyi-bunyian) n o3l}a; W3I)3; wiI}3; (India) winipanca; wipanci 
kecer n (alat bunyi-bunyian) barcbCt 
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kecewa a kociwa; koluyon (/cds uluy); kolwi; kuciwa; terkecewakan ogang; 
kogangan;ugang 
kecil a arenik; amik; halpana; hlnya; kUI;l!ing; lamba; (m)alit; matra; - halus 
rayung; - sekali leSa 
kecindan (Ice/akar) wilsita; wilaSita 
kecuali p waneh; - i!D tarn~iryan; tangbiryan 
kecuta.pengecutbhrru;bhrrun 
kedai n tepas; warung; warwang 
kedidi (burung) n tinil 
kehendak n deya 
kejam a aIib; daruJ}a; krora; kriira; kuhaka; lalis; paru~a; ~arodra; sangat ­
atirota; atiparu~ya; atitanirg~a; (ke)kejam(an) apalinga 
kejap n.sekejapmuniirta; nim~a; - mata ~rya; k~amatra; ks8':lika 
kejar/oyak v uyak; dikejar/dioyak inuyak 
kekal a lana; langgeng; nilya; Saswata 
kekang n raSwi; pengekangan diri (hawa narsu) yama 
kekar a agal; keker 
kelabang n. kelabangan (rambut) we~ 
kelabu a luwuk; malina; - tua jamus 
keladi air tb n lumbu wwe 
kelahi n. perkelahian kalaha; palukaran (kds lukar) 
kelak odv jemah 
kelakar cn wiiasa; wilasita; wila.sita 
kelambu n jamanika; jawanika 
kelana n kalaya; berk elana amaricakra; angalaya; aparicakra; liilana; 
(m)alarasan; paribhramanta; paricakra; wibhrama 
kelapa tb n kalapa; naIikira; nu; nyu; nyuh; - gadiog nyu gaq.ing 
kelas n warga; wa~k 
kelasi n majaya 
keledai gardabha; hara; khara 
kelelawar bnt n jani; lalawa; (la)lawah 
kelikir wruuka 
keliling n awayawa; kuliling; parqtaha; paryanta; berkeliling awunde'ran (/cds 
wunder); dikelilingi kawalot (kds walot); pariwrta 
kelinci n cihna; SaSa 
kelinting n lantang-lantang 
kelip, kelip-kelip v sangla; sumangla 
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keliru a halay; hale; manang; wipatha; kekeliruan wiparlta 
kelok a liku 
kelompok pak~iwit.ana; pangkO; paI)~; s3ka; S'akha; samudaya; samiiha; sang­
graha; soroh; tantra; warga; walek; wrenda; - benda angkasa jyotigava; 
- besar wifima; - bintang nak~atramal)cJala; - burung pak~iwit.ana; 
- dewa suraga~a; wiwudhagaI)a; - dewa dan raksasa wiwudhadaitya­
gaIJa; - dewa-dewi wiswadewa; - (gajah, kuda) wrenda; -/golongan 
ibulwanita warge1Ju; - hamba wi~9uwardhana; - ksatria k~triyaga­
I)a; ~triyasamiiha; - kuda asw~da; - orang bany_ak wrnda; ­
orang berbudi sadhusarmTha; - pahlawan winigaI)a; wirasamiiha; ­
para pahlawaniperwira wrragaJ}a; wlrasanggh(y)a; wirasemi; - pe­
nyanyi pujian bhatt.agaQa; - perwira wlragaI)a; wirasanggha; ­
rakyat prajamaI)~a; - sirat anti kekerasan (kekasaran dsb) wirota­
siidlWaJ}a; - siswa si~yasanggha; - ten tara balagaoa; - ternak go­
samiiha; watsyasangkuJa; - tujuh saptaka; satu - sapaf)ta; berkelom­
pok.kelomkpok (m)apa.I}~; sekelompok bunga JclrQasaffcaya 
kelongsong (ular) n walungsung; wilungsung; linungsung 
kelopak bunga n law6; salaga 
kelu a. terkelu tidem 
keluar v mem; modal (his udal); udgata; (u)mijil; wedal; wem; wijil; wiyos;­
dr mulut mukOdgata; - ke roiyos 
keluarga n anwaya; bandhawa; bandhu; gotra; kalula; kula; ku~umba; para­
gfha; parigraha; santan"awangSa; swakula; wlll)Qwa; wandhawa; wandhu; 
warga; - bangsawan suddhakula; - (dr pihak ibu) bandhu; wandhu; ­
ksatria k~atriyakula; - pahlawan wlragotra; - sendiri nijakula; 
swagotra; hubungan - kahula; kaula; kawwang-s~makan (dr wwang­
sanak); kaum - wandhuwarga; wangsa(na); kehancuran ­
wandharak:~ya; sanak - kulabandha; kulawandha; tidak mempunyai 
- n~parigraha 
keluh n. - kesah pralapita; keluhan pralapa; wilapa 
keluk a ukel; wilut; -Iceruk (pantai) teluk 
kemah nkajang; kuwung; pancarangkang; taratag; perkemahan W'uayatana; ­
perang rajadharrl 
kemandang (suara) n pemangsul (his wangsul) 
kemarau n lahrii; - panjang lahriikangka 
kemari adv marike; rike 
kemarin adv wingi 
kembali v bali; wali; waluy; waluya; walwi; wangsil; wangsul; - (berulang) 
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wall; wanten; wand; wantu; - sempurna spt bentuk semula pUrpakreti 
kembang n pus'pita; - biak buranah; berkembang wistara; ~ddhi; wrCddhi; 
- biak mawr&ldhi; tumular (kds tular); - dng sempurna pUI1}a~ddhi ; ­
sepenuhnya utphulla; perkembangan wrddhi; wroodhi 
kembar a yana; - dua mithuna 
kembara v. berkembara bhramanta; mengembara alanglang; amapan-ma­
pan; angalaya (kds kalaya); angodara (kds ()(}anl)j aparicakra; kalaya; 
lumanglang; panbhramanta; - ke mana-mana wibhrasa; - (pergi Ice ma­
na-mana) wisaLa; wiSiita; pengembara bru:t4yaga 
kemeJut (hati) a wulangun 
kemenyan n asop; guguJa 
kemik a. berkemik mumik (kds umilc); berkemik-kemik angumak-umik; 
angumik-umik 
kemudi n kamugi 
kemudian p akara; apara; bari; sapadi; teher; tita; wawang; ya La; - (hari) 
deIaha; (lebih) - (lamr dsb) kawuri (kds wuri) 
kenaI v. mengenal wawuh; wrin; wring; wruh; belum dikenal katanwruhan 
terkenal kastara; kasub; kawyawasa (kds wyawasa); kyiiti; praIcasa; 
prakaSita; prasasLa; prasiddha; prailta; praLyaksa; suIdrti; widita 
kenan a. berkenan yogya; perkenao bati sanmata 
kenang v. kenang-kenaogan kteti; 1qti; keoangan cinLa; smaraJ)a; penuh - yg 
menyenangkan s~t~!3 
kencang a druta; ten~ng; wanter 
kencing n. (air) - mutra 
kendala n sangkala 
kendali n raSmi; mengendalikan diri waSi 
kendang n pataha 
kendaraan n hewan; Marga; tunggangan (kds tunggang); whllana; wimana; 
ylma; - istimewa wiSe$aw<ihana; tiga - dl agama Buddha Mahayana 
yanatraya 
kendi n kamaJ;l~lu; kuI:l<:li; - berbeotuk angsa ardhani; wardhani; - emas 
bhrangga; bhfngga; b~gg3ra; - kecH kU~9ika 
kendur a keJ;l9u 
kening n bhrii 
kentongan n murawa 
keoyang a tewek; tubuk; tuwuk; - (penuh, puas) wareg 
kepah n kijing 
kepala n adhikara; agra; kaprua; ketu; mastaka; muk(h) a; mukhya; milrdha; 
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mustaka; pranayaka; siI~; ta~~; te~~; uttamangga; uttamangsa; 
wadana; waktra; - batu waliwi; wrengkeng; - buaya wuhayamukha; 
- daerah m~Qala; - komandan uttunggagra; -/pejabat desa rfuna; 
rama dapur; rama deS'a; -/pelindung biara wiharaswami; ­
pemerintah karlunan; - (pemimpin) tuhan; - petugas balOOhika; ­
rombongan agrapangkti; - ular pamiwik (kds wiwik); - yg ternamal 
terutama ramadhinara; keras - waliwi; wrengkeng; yg dijadikan ­
pinituha; berkepala tajam tik~~anana 
kepang n. - rambut keSapaSa 
kepinding (Cimex rotundanus) n katinggi; titinggi (kds tinggi) 
kepul n. mengepul-ngepul (a)weIuk-weluk; (a)weIun-weIun (kds weluk, we­
Iun) 
kepung v. kepungan/perangkap panawang (kds tawang) 
kera n boset; buset; busyat; kapi; kiSs; markata; plawaga; praghasa; pragusa; 
putata: wanara; wanaukasa; wray; wre; - (berasal) rendah wrayadha­
-rna; - besar mahiiwanara; - betina wanarl; - dan beruang 
wanarare~; bala tentara - wimarabala; berupa - wanaranipa; 
golongan - wanarasanggh(y)a; wanarasanglchya; pablawan/perwira 
- wanarawlra; raja - wanaradhipa; wanararaja; wanarendra; . 
wanareSwara; tentara - wanarabala 
kerabat n aparo; blindhawa; bandhu; kadang; ku~umba; pratyanantara; pratyan­
tara; wandhawa 
kerab v. mengerahkan segala tenaga/kekuatan (ma)wyawasaya (kds 
wyawasaya); pengerahan segala tenaga kawyawasayan 
kerai n wire 
kerak n itip 
keramatn lqt8~ita; ugra; - dan penolong terbaik bhrahmadinatha; (daya) 
- pawitra; sangat - mahapawitra; (tanda) - pallawa 
keranda n tarela 
kerang nkupang; - kecil karaca; kerang-kerangan kurita; wakabutu 
keranjang n kieir, raga; rancak; - anyaman kisi; - besar (tempat utk 
mengangkut binatang dsb) warangkat 
kerap a. - kali bahuwidha 
keras a (a)bikal; (a)tU~h; bisama; karkaSa; seIesih; sineIesih; sphu~; uddhata; 
- (bertapa) ugra; - (kasar, bermuka masam) awrengul (kds wrengul); 
- (kuat) tibra; tIwra; - (tidak sabar) twi~~; - (II suara) wipula; ­
kepala bhangga; pratipa; wangla; (dng) - sawega; dng usaha­
tihrayatna; inti yg - twas; sangat - atimahaghora; mahogra; twas-twas; 
sangat berkeras bati yodhamanta; kekerasan. - bati twas-twas; tanpa 
- ahimsa 
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keratan n. - daging mangsapesl 

kerbau bnt n kebo; krewag; luJaya; mah~; sairibha; serabha; seribha; u~~; 

wahisa; - butan/liar kebo wana; - liar wadak 
kerdil a kuiijeng; kul)~g; wujil 
kereta n rathadeha; Saka!a; winuina; yima; - (perang) ratha; syandana; 
wahana 
kerik v. dJkerik kinerik (kds kerik) 
keriog karahang; suSka; sangat - atiSU§ka 
keringat n sweda; tlrthlingga 
keris n duhung; kadga; rewek; tuhuk; ruwek; - keeil (wanita) patiern 
keriting a rnawingkal (kds wingkal); - kasar aeak-aeakan (rambut) awrut­
wrut · 
kerja n Jcretya; wi~t); dog - keras atisambhrama; bekerja sama ekakarya; 
pekerja b~a; scima; - asing (tamu) wltadeSa; - (taogan) silpika; 
pekerjaan anu~Vtana; byapara; kannarasa; karya; Idrya; kriya; Iqtya; 
praw~tti; wartta; widhi; wi~.ti; wiwyapara; wrelli; wyapara; - baik subha­
kilrya; - berdagaog walijakanna; - menyamar wyajakarma; - samaran 
mayakanna; - sulit durgamakiuya; - tanam-menanam thani; segala 
macam - sarwakriya 
kerling n tiring; mengerling lumiriog; rnangliring 
kerobong n tungkub 
keropak n papan 
kerosong (lculit ular yg ditinggalkan sesudah bertukar kulit) n limungsung; 
walungsung; wilungsung; wulungsung? 
kerueut n. mengerueut mamUiljung (kds punjung) 
kerudung n ringring; ruqung; berkerudung maruqung 
kerub a leteh; letuh 
kerumun n. berkerumun, berkerumunan (m)alimunan; - banyak (semut 
dsb) untehan (kds unteh) 
kerut n. mengerut rnulcered; mungkrect (/cds ungkred) 
kesatria n ~triya 
kesohor a. sangat- atidibya; aUdiwya 
kesumba n kasumba; pobon/buab - duray 
ketan 1I ambayas; (h)ayuyu; kadungu; barka~; rimbas; rimwas; wi~eng; wi­
qung;yuyu 
ketiak n tak~l<!kan 
kttika n matikin; nalika; niilika; samadhya; talika; tatkhla; wahu; - ito rika; 
seketika ksaJ:rika; sanalika 
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ketipung n kala 
ketitiran (burung) (Tutur maiaccensis) n wrukutut; wurukutut 
ketopong n topong 
ketua n juru; - Iingkungan mal]9ala; - mabkamah agung dharmadhyak~ 
ketuk n kejat; ketukan totokan (kds totok) 
ketumbar (Coriander) lb n lampes; tumbar(a)? 
kbalayak (ramai) n mahajana 
khawatir a ama; anagata; asangIci; dohi; (h)osah; kawor (kds wor); lungga; 
sabhaya; trilsa; usah; walang ati; Waflcak (darya); wi~na 
khayaJ n mayii; kbayalan bhawaka; bhawana 
kbazanah n koSa 
kbianat n drohl; pengkbianat drohaka; druhaka; paracidra; pengkhianatan 
droha 
kbidmat adv twang; (dng) - sadara; sangat - atigaurawa; atigorawa; atipra­
I)ata; supral)amya; berkbidmat matwang 
kbilaf a wipatha; kekbilafan wirodha 
khotbab n pocapan (kds ucap); prawacana 
khusyuk a pradhana; kekbusyukan pradhana 
kbusus a pratyeka 
kiamat n. - kubralbesar mabapralaya 
kias n. kiasan dwi~!a; dwi~!ha 
kibar. berkibar(an) caffcalita; berkibar-kibar pracala; pracalita; ubar-abir 
kibas v. berkibas-kibas upat-apit 
kiblat n. - barat daya nairiti 
kicau n. (yg) berkicau swarl 
kidal a kumul 
kijang hariT!a; ktmas; kidang; mateya; rum; sarabha; senggab; wancira; winafi'­
cira; - berbintik hitam kI:~l)asara; - betina bagor 
kikir a lcirpalJya 
kikuk awagu 
kilas v. kilasan cabaya telerap 
kHat n bajragni; bajrasarn; kimti; kedal; kedap; krrun; selat.; saudfunani; soda­
manl; sodamali; ta4it; ta!it; wajragni; widyatih?; widyut; widyuta; wi­
dyutmaUi; - (pelir) aSani; kilat.; berkilat tiiIalay; berkiJat-kiiat angabar­
abar; jwalita; larap; mangabaran; teros-menerus - anglarap-Iarap; 
berkilatan mengabaran; m~les; mulyar; mengilat meles; tiilalay; sangat 
- atijoti; atijyoti; atyujjwala 
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kHau n kimti; kila; berkiJauan akatap-katap (/cds katap); amay-a-maya (/cds 
maya); bhIlswara; citra; gurumyar; jwalita; kumenyar; (m)akila; manitra; 
meles; mulyar; praciipta; saSobha (/cds sobha); sumena: uijwala; ujwala; 
ujwalita; sangat - atidIpta; atij{y)oti; atimaya; atiprakaSa; berkiJau­
kilauan mahOjjwala; prabhaswara;kilauan ujwala 
kincir n kintiran 
kiDi adv iha; matikin; wahu; wartamana 
kios n rangkang 
kipas n irir; k~pet; tipas; - daun kelapa (enau . pinang dsb sb palem) 
talawrenta; talawretta; dikipasi tinipasan (kds tipas) 
kira 	n tabs.; lUranya yaya; kira-kica IllCara; sawatara; unMhika; watara; 
wyatara; jangan mtngica babwa ... taha tan; tidak terkiralum acintya; 
perkiraan witarka 
kiri n bama; kidal; kiwa; wama; lengan - wamabahu 
kitab n. - keramat yg mem bawa berkat wedasanti; - peraturan (It perang. 
perkelahian. dsb) wlra.sasana; - peraturan kepablawan (It perang. 
perkelahian. dsb) wIraSasana; - suci sastra; - sucilwabyu Hindu 
Weda; - weda yg membawa rahmat wedaSanti; abli - (pel)ajaran 
sastrajil'a 
kitar v. sekitar wyatara 
kobar v. berkobar l(m)untab; (m)untap; berkobar-kobar anguntab-untab; 
anguntap-untap; mangabaran (kds abar); segut; sumegut 
kode n. - tingkab laku kasta waisya waiSyasasana 
kodok bnt n wyangga 
kokob a ~ nirwikalpa; sangsthita; sterya; subadda; suwardhana 
kolam n balungbang; caJ}qiki; ghat,a; gu~kara; hrada; padm5sana; ranu; sangku; 
sara; sarasl; tadaga; talaga; tataka; - ikan palaman (kds ulam) 
koleksi n nikara; - buku suci dan pengetahuan sastrasamudaya; - hlasan 
alangkrtJmikara 
komat-kamit v. berkomat-kamit angumak-umik (/cds umik); angumik-umilc 
kornbinasi n (sa)yukti 
konkJusi n upasanghara 
konkret a saIcsatkrta 
konsep n kalpana 
konsonan n wyanjana; - palatalflangit-Iangit taIawya 
konyong adv. sekonyoDg-konyong waSa 
kopiab n kopya 
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korban n cam; lahor; mengorbankan jiwa byayauna; pengorbanan byaya; 
wyaya 
korden n sarnir 
korset n anggika 
kosong a anaruwung (kds taruwung); sunya; tucc(h)a; uwung-uwung (/cds 
uwung); sunyata 
kota n ku~; nagara; pura; - kerajaan porasabha; - lain tarapora; ibu ­
nagara 
kotak n. - kayu rimpi 
kotor a aco~; kardama; Ialsmala; kiira; !(;ka; lepaka; !etuh; lutuh; lutur; 
malina; talutuh; sangat - durmala; (yg) - malinatwa; dikotori lipta; 
kekotoran amed(h)ya; kotoran kethaka; mala; taleteh; talutuh 
koyak a ibab; uyak; dikoyaklterkoyak inuyak 
kristal n pa~~; spha~ 
kuah n supa 
kuali n kawali 
kuas n. - (utk menggambarimelukis) panuli 
kuasa a kawa.sa; kawyasa (kds wyasa); nisala; Sakti; Saktika; wenang; wibhuh; 
wIryaman; wiryamanta; wlryawan; wisala; berkuasa 
balawanta;mahaprabhawa; maprabhawa; prarnfu:ta; porbwacakra; wibhii­
ta; widhliyaka; wise~ wiwuta; orang yg - pamaSa; sangat - mahar­
ddhika; mahllprabhawa; yg - pamasa; menguasai amaSe~; byapaka; 
mamylipaka; umyapaka; waSawasitwa; waSe~; wasi; wyapaka; - diri 
wasi; dikuasai kawengka; kawengku; (kds wengka. wengku); penguasa 
mamrati; tiQqih; titil1Qih; tiJ:lq.ih-tiQq.ih; panil}<Jih; patil1gih; waSatkiira; 
wasitwa; wiswiisa; - agung wasi-wasitwa; - (daerah) cakradhara; ­
(raja) pamaSa; - tertinggi adipramillJa; widhiwipati; mahapenguasa 
wasi-wasitwa; kekuasaan aiswarya; anubtillwa; baS'a; aSwarya; kawidh3­
yakan (/cds widhayaka); mahiman; prabhawa; pramfu)a; Salcti; Saktika; 
w3Sa; wasata; wibhawa; wibhiiti; wIrya; wiryaman; - (besar) wibhiiti; ­
lahir(iah)/jasmanilduniawi wilhyawibhawa; - mutlak ekacatra; ekac­
chattra; - takdir widhiwaSa; - tak terbatas aikacchaura; - tinggi wi1esa 
kuat a agal; akihal; awet (kds wet); bahula; balawan; balawanta; ball; balin; 
~; ~~ha; ctre~a; gabhlra; kosa; mSaia; pageh; prabala; rosa; Sakti; 
santosa; sara; sarabhara; satwa; suwardhana; tahan; tibra; t1wra; tor; 
uddhata; wasi; wasi; wirya; wisrua; - bertahan mugem (kds ugem); ­
dan kaya balako~; - dan lemah balabala; - (orang) wlryamanta; ­
sekali S"arabhara; bertambah-tambah - dan sehat amigas-migas (kds 
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wigas); sangat - atisam; bahuwlrya; mahabala; subaddha; subala; su­
bandha; susara; tidak - nirsara; ni~ menguatkan wardhana; 
kekuatan aiSwarya; bala; eSwarya; k1iskaya; kawidhayakan (/cds widha­
yaka); k~ral; kraI; mahiman; pasara; prakosa; wala; wirya; - adikodrati 
aiswarya; - badan lciiyabala; Icayawala; - (batin) prabhawa; - duniawil 
labir(iab) wahyawibhawa; - gaib wasiti; waSitwa; - /kekuasaan d u­
niawillabiriab wahyawibhawa; tanpa - alpalciiya; alpasara: - tak ter­
kalahkan ajilaprabhawa; yg tak seberapa -nya alpa.sakti; dng sekuat 
tenaga sarosa; sawega 
kubab n uIul; waruga; YaSa; - pavilyun/punjung wi~gka 
kubang n. kubangan patunahan (/cds tunah) 
kubur n. kuburan smaSana; smaSarralaya 
kucing bnt n. - butan kuwuk; - (jantan) bi~a; kuwuk; - jantan wi~Ia 
kucur v. mengucur syuk; berkucuran sumyuk; dikucuri sinyukan; 
dikucurkan sinyukalcen 
kuda bnt n aSwa; ghotaka; jaran; kapal; - tunggangan turaga; turangga(ma); 
undakan; waji; - (betina) wajini; - jantan waji (kemudian menjadi 
w~jik dl tembang/kidung); - tunggangan yg baik (terlatib dsb) 
wrectdhawahana; Hmu pengetabuan tt ~ SaIihotra; kandang - patura­
gan; paturanggaman; paturanggan; naik - turanggamagami; segala se­
suatu tt - aSwawmda 
kudukn yoga 
kue n lar!~uga 
kuil n awasa; bagalljing; caitya; dharmasthana; prasada; tungkub; wija; ­
pemujaan dharma; - yg bagusliodab waradharma 
kuk n yuga 
kukang n (s) kera) sawut; wiit 
kuku n lruku ; nak(h)a; - bitam nakarilia 
kulik-kuliklculik-culik (burung) (Cucu/us orienta/is) n tuhu-tuhu (kds tuhu); 
tutuhu 
kulit n ajina; ctrti; kuyap; paJala; twac; twak; - binatang walulang; wilulang; 
- (binatang dsb) kiit; - (binatang, tumbuban) carma; - buaya 
wuhayacarma; - gendang tutuk; - kayu walkala; - kayu pobon 
palem (enau dsb) tataka; - kerang (besar) Sangka; berpakaian ­
kayu awalkala; twaksam; walkaladhara; walkalika; berpakaian - kayu 
dan kulit kambing walkaUljinawasangsi; (pakaian) - kayu (dipakai 
oleh para pertapa) walkala 
kuma) a kUra 
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kumbang n ampel; - tabi kutis; wangkutis 
kumis n rawis 
kumpul v. pulung; berkumpul mapulung; mapupul; samagata; sannidhana; 
tempat - pamiranti; mengumpulkan amupulaken; i"midhana; 
dikumpulkan pinulung; pinupul; pinupulaken; dikumpul-kumpulkan 
kapulungan; kumpulkanlab; pulungen; (per)kumpulan papupulan; 
perkumpulan sanggraha; - dagang bru;tigffima; waQigrama; kumpulan 
listhana; nikara; samudaya; - bunga kusumasaiicaya; - hiasan alanglqta­
nikara; - sajak/kakawin wrettasancaya; sekumpulan jata; sangkula; -/ 
sekawan burung gagak wayasasangghya 
kuna a usana; usana 
kunang-kunang n sodama 
kunci n. terkunci kuncita 
kUDCUP n kuqu; - bunga kalika; - (bunga) pusuh; berkuncup kumuQu 
kuning a gading; gaura; gora; ~ilar; Pita; sUPlla; berwarna - haritawarJ}a; 
(warna) - warangan (/cds warang); pisang - terkenal wara-warangan; 
kuningan n kamsa; kangSa 
kunjung v lawad; berkunjung alawad; manglawad 
kunoap~a 
kuntum n. - bunga salaga; - tumbuban melata latfunanjarl 
kunyab v kemah 
kunyit n kumkuma 
kupat-kapit v upat-apit 
kupel n waruga 
kura-kura bnt n baqawang; kaccapa; wadawang; wadawung; kimna; - darat 
kukura; - pendukung bumi Akupa 
kurang adv ahil(a); long; Manda; panglung; una; - ajar agul-agul; 
(a)wamana; wegig; - kuat mandaSaraQa; - lebih watara; wyatara; ­
makan dan tidur abila Mangan turii; - mampu menulis (mengarang. 
melukiskan) ., tulara(n}cana;l .• - periksa (seJidik, musyawarab, 
pertimbangari) naparlk~; - sempurna mandasiddhya; - taat pd 
darma tunadhanna; tak - suatu apa tamar wikara; berkurang larad; 
wik$ita?; kekurangan iin~aya; wigUl~a; - hidup alpakamreta; ­
kekuatan man<iaSarava 
kurban n ahiiti; banten; karma; kratu; wanten; yajna; - (kemenangan) 
wiswajit; - ganti rugi wadal; - selamatan tahur; tawur; yajnangga; 
berbagai-bagai - selamatan yajftopayajna; mengadakan -/ 
selamatan yaji\'akarya; segala perlengkapan keperluan -/selamatan 
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yajnasambhara; sisa -/selamatan yajn~; weda - (salah satu dr 
empat bagian weda. herisi mantera kurbanlselamatan) yajurweda; ber­
kurban utk diri sendiri yajana;- utk orang lain yajana; dikurbankan 
up~; yg - (dipersembahkan) ya~~w(a)ya 
kurik n. (warna) - precik 
kurir n diita 
kurnia n nugraha; wilasa; wilasa 
kursi n talpa; - berbias (utk pesta. perayaan. dsb) witfula 
kurun n. - zaman yuga (ada 4 yuga kecil; 1 Kreta-/Satya-; 2 Traitii-; 3 
Dwapara-; 4 Kaliyuga); - zaman ke-3 (864.000 tahun) Dwapara; ­
zaman perak/ke-2 (1.296.000 tahun) Traira; Traitayuga; Trera 
kurus a IqSa 
kusam a kucem 
kusir n adhiratha; rasmi; sarabhiita; sarathi; siita; - yg baik susarathi 
kusta (buduk) n wuqug 
kutip v. kutipan uddhara 
kutu n tuma; - busuk mathu~a 
kutuk n Sapatha; tulah; upata; wakSapa; waJcSapatha; - dng kata-kata wruc­
sapa; kutukan panulah; wale karkaSa; w3k manchara; wruc ni~~hura; wak: 
paru~ 
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laba n hibha 
labu tb n alabu; aIiiwu; wahi; waIuh 
lacur v. pelacur baIenjar; gaI)ilci; si jaIir; wesya 
lada tb n marica 
ladang n ~etra; setra; tegaI; thani; -/perkebunan (di pinggir hUlan, baru saja 
dibukaJdigarap) talun; (per)ladang(an) parlak 
lagi p maIih; manih; mailing; muwah; mwang; wali; waluy; waIuya.; - pula 
tambiryan; tangbiryan 
lagu 	n bonjing; buwun; canda; chanda; gita; miirchana; - kebabagiaan 
manggalagita; - pembawa berkat manggalag"ita; - pujian prastawa.; 
--::- sedih wilapa.; - utk mendapatkan berkatlkebabagiaan manggala­
gila 
lahan (sawah,ladang , hunza) n tani; thani 
lahar n walahar 
lahir v jata; mew; wahya.; wahyaka; tanggapanJpersepsi - wilhYakajnana; 
wetu; wijil; utpati; utpatti; upeti; u~ti; ut:pe~- (dan) batin w3hyabhyan­
tara; wahyadhtatmika.; - (keluar) wiyos; - kembali punarbhawa.; 
utpaui; - nya bimbingan nayotpena; - sbg binatang tiryagjanma.; 
tiryagyoni; - tanpa cacat anindya~ti; dr - dan batin wilhy~bhy8ntara; 
tanpa 18nda - aI~a.; tidak - ajata; kelabiran. -anak putrotpidana; 
-besar/mulia wibhawajanma; -binairendah m1ecchajati; wij8ti; -kem­
baJi j3taka; -sekarang ini ihajanma.; -tanpa cacat anindyajati; -ter­
unggul ultamajanma ;- yg dabulu uSanajanma; akhir - kembali 
Wyutkranti; (orang) - besar (kaya, muiia. <isb) wibhawajanma 
lahir(iab) a bahya; wahya -dan batin(iah) w3hyatma; hallbenda - b8hya; 
w8hya; (hal, barang, benda) -/jasmaniah bahyaka; wiihyaka 
lain a ade; lintang; Iyan; pam; un; waneh; wanya; -pulau niisarHara; 18k (ada) 
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- tan hanoIi; tidak - tan waneh/wanya; berlainan bhinna; wiccheda; 
wiceda; - golongan/kelas w8I1}abheda; menuju ke arab yg - wibhinna­
p~ 
lajur n palapat 
laki-laki n jalu; laki; Ianang; manu; wIra; - perempuan Iakibi(ni); anak ­
nanda; nandana; nandiwardhana; nara; orang - puru~; kelaki-lakian 
kapuru~ 
laksamana n senaniuha 
laksana v. melaksanakan maniddhakena; sumiddhak(~)na; "yg - kodrat 
Tuban", "yg membuat semua ini", wis'wakarma(nama dewa arsitek ); 
terlaksana (ka)siddha; pelaksana widhayaka; pelaksanaan upacara 
adat yg berlaku widhiwidhana 
laku n carya; Marga; reh; - (perbuatan) utamalbaik prayogakriya; - salah 
wimarga; - utama nagapaSabrata; purwftcara; ber(tingkah) ­
maprawrtti; peri - buruklsalab wiparyayagati; (tingkab) - abbimata; 
Iaksana; prawrtti; tingkah - baiklmulia wiSesagaLi; layak dilakukan 
reh~; diperlakukan dng hormat kinadaran (Iub adam); pelaku.- pang­
gunglsandiwara nata(ka); - pembantu upabhirya; kelakuan krama; 
laksana; naya; n1Li; Polah (/cds ulah); pracara; prawrtti; wreLLi; - (sikap. 
ting~h laku) baik wreLLa; - (baik) acara; sUawrtLi;°wrtta; wrtti; - baikl 
muli~_wi~agaLi; - buruklsalah wiparyayagati; - jahat durlila; - (yg) 
baik silakrama; peri - nayopadeya; peri - utama piirw3cara; berkela­
kuan baik sad~cara 
lalai a Iaghiman; pramada; u~; upir-upir 
lalat bnt n laler 
lalim a. kelaliman apallnga 
lalu p lumunwn; ya ta; yaya; - (kemudian) wawang; - (lampau) wyatfta 
lama a awet; cirakala; lawas; wipula; wistara 
lambai v limbe; sambay; suraway; melambai anglimbe; manambay; 
manambe; berlambaian (ma)surawayan; melambai-Iambai pracala; 
pracalita; - (dng) anglimbang 
lamban a tamban 
Iambang n patakii; tengeran; tengran 
lambat a alasa; Ion; santun; tamban; wilambita 
lampai (bahullengan) a alyus 
lampau a anooi; atita; aLita; wyanta; yg - dan yg akan datang atitanagata 
lampu n dlpa; pajyut; pandam; pradipa; warti; wrelLi; - seribu dlpamala 
lancang n lail'cang 
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Iancar v Ia?lcar; dilancari (panah) linai'lcaran (panah) 
landak bnl n laJ.l<iak; Salya 
landas v. landasan paron; walon; walwan (!cds waUl) 
langgan(an) v.langganan tambang/tali wli tambang 
langgar v. melanggar langghana; - batas umum lol&tikranta; - peraturanl 
perintah/hukum dsb sasanalangghana; wyatilcrama; pelanggaran apa­
radha; atikrama; awalangghana; wyatikrama 
langgeng (baka) a langgeng 
langit n akasa; amara; amarabhawana; dyauh; gagana; langit; nabha; nabhas; 
nabhastala; prajanggasya; swah; tawang; wihaya; - terang trang; (ben­
tangan) - wimala; langit-Iangit (muIUl) tIDU; - mulut taIusmana 
langkah n jangkah; langkah; lindale; - jalan wikridita; - (Ienggang) 
harimau sardiilawikil~ita; melangkah wikrama; - tiga kali lriwikrama; 
yg - tiga kaH (namajulukan Dewa Wisnu) Triwikrama 
langlang v. melanglang lumangIang (kds langlang) 
langsing a anggay~~ 
langsung a semoga dapat -turun-temurun wr&tdya; berlangsung tanpa 
halangan/gangguan nirwighnatA 
lanjut a tulus; selanjutnya wawang 
lantai n ambyan; Iantay; patiga (kds tiga); sasak; waton; watman (kds waru) 
lantar v. lan taran aprasangga; marmii; matang; pada; padartha; tewek 
lantik v. orang yg telah dilantik aslqta 
lapang a Iwa; wetar; wra; wera; lapangan anggana; alun-alun; arahara; dawata; 
deSa; tegal; - depan istana bacingah; bancingah; - (utk berbaris) (h)ayun 
lapar a lapa; tapa; luhya; kelaparan luhya 
lapis n tUQ<;!a; lapis(an) tipis tapis 
lapuk a tepu; (telah) - awUk (kds wiik) 
larang v larang; waler; larangan larangan; pamaler; prati$edha 
lari v lari; layu; linggar; marayagan; wiyasa; - ke sana kemari, angular-alir 
(!cds ular-alir); - kucar-kacir ke mana-mana katawurag (kds tawurag); 
-/meLoncat dng cepat wiplatwang; melarikan linggar; - diri wiyasa 
laron " salabha 
larut a larut; mardawa 
laskar n wadQ; wadwa; - rakyat balakrama 
latar n natar; pelataran natar 
latih 	v. berlatih yoga yogabhyasa; melatih mabhyasa; mangabhyasa; 
umabhyasa; terlatih krtapariSama; latiban abhyasa; yogabhyasa; ­
beryoga yogakrama; -" tujub macam pengetabuan saptawidhaw!li; 
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saptawidyaW!1ti 
lauk n. - dr daging warawan; lauk pauk jukut; laweh-Iaweh 
laun (lambat) a Ion 
laut n abdhi; arJ)awa; emawa; efIJaWa; pasir; payonidhi; sindhu; lod; sagara; 
saraswat.; tasik; toyadhi; - besar mahasagara; mahasarnudra; - selatan 
dak~iJ.lasagara; air - sagarajala; tepi - sagaratlra; laut(an) jaladhi; 
jalanidhi; mahful:Jawa; ratnadukara; samudra; udanwim; - air susu k~i­
r3nJawa; ~irodasagara; - asin lawaJ)3sagara; - lJarat paScimasagara; ­
besar mahasagara; mabasamudra; mahOdadhi; - hidup bhiiwlin)awa; 
bhiiwasagara; - pasir (tempat Drupadi. Bima. dan adik-adiJcnya mening­
gal) w8.Iukin)awa; (di) dalam - apsu; udadhi; udanwan; pelaut majaya 
lawak n. pelawak bb~4a 
lawan n lilwan; parangmuka; pratisandh; berlawanan pratibandha; pratipak~; 
melawan (a)mungkil (kds wungkiJ); langgbana; langghya; pratikiila; 
perlawanan pra.t.ikitra; wimardana 
layak a sarnartha; sayogya; yogya; sangat - sayogya; selayaknya nepnep; 
yathayogya 
layan v. pelayan anucara; b~yawarga; janapada; janapadi; katik; kawula; 
parepat; paricara; wasibhiita; -/abdi (pr) yg setia warace~ka;­
perempuan 4ayang; parigyan; pelayanan b~~; carya; upasana; wi~~i 
layang v simban; melayang alayang; anambayang (kds tambayang); 
(m)anglayang; masimban 
layar n keIir; layar; tawing( -tawing) 
layu a alinn; layu; luru; (m)ahim 
lazuardi n riijawarta 
lebah bnt n ali; bhramara; bhfIlgga; kumbang; madhubrata; madhukara; ma­
dhupa; mak~ika; pu~palit; ~dpada; tawon; tawwan; - hitam madhupa; 
seperti - manadpada 
lebar a lwa; nTSaIa; pariruma; weIar; wisala; wiskambha; wistira; wiyar; wyar; 
sangat - atiwiSru~ dilebarkan kinawisiaran 
lebat a mar~neb; (m)asuket; ~be"ng; - (utk rambut) mem~k; ternek; ­
(rambut. dedaunan. buah. hujan) teb; lOb; tOp; tub; - (subur) sawe 
lebib a adhika; Iewih; uli; - baik laheng; leheng; leoong; luhung; lebih-Iebih 
pula yii; melebihi ali; berlebihan aturah (kds Lurah); kelebihan Lurah 
lebur a lebur; wisinJa; (tempat) peleburan mu~ 
lecet a lucat 
lecit v. metecit ke lnar (biji mata) kawingsil, kawungsul (/cds wingsil, 
wungsul); terlecit (ke luar) kawicil (kds wicil) 
ledak v. ledakan guntur 
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lega (lapang) a lwa; kelegaan priti; pntikanu)a 
legenda n bacangah; bailcangah; itihasa; ityasa 
leber n grlwa; kaJ:!~; ~f:ha; tenggek; yg -nya (berooda) biru riil~f:ha 
lekab a tela; - bumi mahirandhra; melekab melkah (kds lkah) 
lekas a. lekas-Iekas upaper; wawang 
lekat a raket; sang10k; - menetap nisada; melekat (m)angraket; rumaket; 
sumanglok; s~~; dilekati karaketan 
lekuk n kupa 
lelah a luhya; luluh 
lelaki n priyii; p~a; wIra; - sakti (kuasa, perwira) wiryamiin 
leleb a luluh 
lelucon n banol; baiiwal; nanna(n) 
leluhur n pitara(h); piirwawangsa; -sendiri swapitara; termulia pi~ara;­
yg sangat mulia aryama 
lemab a arer; lq"Sa; lilu; (m)olem; ulem; - tak berdaya mandaJpaSakti; - (tt 
hati, suara dsb) rnrOOu; membuat - angareri; - lembut komala; 
madhura; manda; manis; manohara; mardawa; mredu; mudita; sarjawa; 
upa§anta 
lemak n wasa; wuduk; - mengental ke~~ 
lembab n lurah; lebak 
lembap a ardra 
lembar n.lembaran emas (tipis) paripih 
lembing nastra; bhindip31a; bindhiwrua; lipung; ~ Sangku; tomara; lOwok 
lembu n arjuna; arjuni; go; lembu; ~bha; - jantan wr~bha; - kenaikan 
Siwa Nandin; anak - watsa; watsi; watsya; watsyu 
lembut a adhyatmiIca; arangin; arenik; aris; amik; danta; jatmiIca; komala; 
U~mbut; (m)alit; mandra; mar; mardawa; manna; mrdu; rnrOOu; riris; ris; 
s~a; - balus mrdu komala; - (tt bunyi, gerakan badan. dsb) aris; 
mandra; m..oou; nor; kelembutan ~rruin; mardawa; (1emab) - marda­
wa; madhura; upasanta 
lemena waju 
lemur bnt n Un /cera. kecil tak berekor. suka bergantung di dahan kayu) tukang 
lena a asantun (kds sannm) 
lencana n lancana; ~ngeran; .engran 
lendir n kalala; kha~ ~l~ma 
lengab a lenge; waya 
lengai a lenge 
lengan n bahu; bhuja; lengen; lungayan; - dan kaki bahupada; - kiri 
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wamabahu; berlengan seribu sahasraOOhu 
lenggang n wi1crldita 
lengkap a apta; piin}a; rangkep; sakala; samapta; sampat; sangkep; sangkepan; 
tegep; - (tt pakaian) paragi; melengkapi angrangkepi; perlengkapan 
pasangkepan; ~naha; upak3ra; - kurbanlselamatan yajnasambhara 
lengket a wet; - akan kenikmatan bawa narsu wi~yakasakta (al wi~ya-
kasakta); semua yg - saraket; melengket lina; dilengketi karak~tan 
lengking n. melengking (gajah) (m)anguling (/cds uling) 
lengkung a kayang; - pinto gerbang 1oraJ!8; · melengkung twnelung (kds 
telung); - spt busor 1ru!iJa 
lengos v. melengos (bend. kecewa. dsb) wimuk(h)a 
lengub 11-(sap;. banlellg. kerbau) (m)anguling (/cds uling) 
lengung a. melengung murengang (/cds burengang) 
lentur amalung 
lenyap a anih; haniJi; lina; ~~ nir; wi naSa; w~~ 
lepa n. diJepa Iipta; linipta 
Iepas a lukar, lungsur; mokta; muIcta; m ukti; ninnukta; - (dr ikalan dsb) ueul; 
terlepas uwal; pelepasan mo~; m~; kelepasan nirb~ 
lereng II parSwa; rembang; rimbang; - gunung parSwa; twnpis; - gunung 
timor udayaparSwa 
lesat v. melesat mingsil (/cds wingsil) 
lesu a alasa; alasang; (m)olem; rapu(h); ulem 
letak n art}ah 
letib a aleh; gupay; rapu(b); srnnta 
lewat v aliwat; haliwat; malintang; - (= tampau) (wy)atlta 
lezat a anindita; 'refi'er, patbyarasa; sangat - mah~~; paramarasa; ugra­
rasa 
liang n kuwung; randhra 
liar a kenas 
licio a H~ngis; locat 
lidab n ilat; jihwa; berperang - w8kyawadhaka 
lihat v ting(h)al ; ton; 1On1on; wangwang; wawang; melihat (h)ulat; (u)mulat; 
wawang; wrin; wring; wruh; wulat; - ke kiri ke kanan (ma)mulinga (/cds 
wulinga); - sekeliUng dng beringas mawila-wila (kds wila); tidak (ada 
yg) - tambruh; tambuh; tan wruh; yg - tumon; terlibat Uejaknya dsb) 
kawuryan (/cds wuri); penglihatan awalokana; dresta; drsti; paninghalan 
.. '" 
likas n. likasan laway 
Iiku n liku 
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Iikur num. se- ekawingsati; rwang puluh tunggal; salikur; dua ­
dwawingsat(i); rwalikur; TWang puluh rwa; tiga - telulikur; rwang puluh 
tiga 
lilit n ukeI; dililit WelUlen (kds weIut) 
lima 	num panca; lima; - betas pancadas'a; - puluh Iimang puIuh; pal1ca 
daS'at; paiicaringSat; sawe; - pulub satu limang puIuh tunggaI; kelima 
pancama; paiicami 
limau tb n limo 
Iimbah n. perlimbaban pac aryan 
limpa n Lutud 
limpab Y. berlimpab wibhiiti; berlimpah·limpah at.ikima; pu~~i; melimpah 
(m)amaIapar; prasarlta; limpaban prawaha 
Iimpung n sangku 
lincab a cala; caliring; carca; (m)ongsil (kds ungsil); - bermain mattaJalda 
lindung a ayom; Iindung; berlindung parasraya; melindungi amarirrana; 
umaritr~a; - dng yoga (m)ayogar~; terlindung paritrata; pelindung 
adhyak~a; anggap~a; cirak~a; bahu~4a; catra; chattra; mangga­
Ia; nalba; palaka; payu; pratisara; rak~a; ~na; taweng; toh; - bumi 
bhwokapaIa; bhtimipaiaka; - dunia (jagat, rakyat) jagatpiiIaka; Iokana­
tha; lokapaJa; - jagat jagatpaIaka; - dunia Iokapala; - dunia tertinggi 
.paramajagatp3Iaka; - kaki padakosa; padar~a; piidarak~a; - rakyat 
lokanatha; - (robani) manggala; - tak berharga aiparak~; - tinggi 
(agung, ulung, dsb) adh~ - yg baik s~; - yg baik 
(coeok, tepat, dsb) yogy~ menjadi - yg baik pinakasurak~a; sbg 
- pinakatoh; perlindungan anuraksa; asraya; asTayamanggala; mitha; pa­
rasraya; paritraqa; rakSa; ~;~a; sanggraha; san~a; upil­
~ya; - yoga yogasiddhi 
lingkar n. Iingkaran kalang; kalpika; Ieker; ma~c;lala; pari~a; welu; 
m3IJ.4ala; - cabaya/kekeramatan tejaparimal)4ala; tejom~<;lala; ­
matabari adityak~qala; adityam~<;lala 
lingkung n.lingkungan awayawa; imbang; m3.Q4ala; paryaya; prayaya; - suci 
mal)(jala; - tertinggi agrama~~ala; - yg disucikan (=perdikan) 
m3J}qaIa(m) 
lintabbnt n. - darat misra 
Iipat n lepit; wiru; - sembilan nawawidha; lipatan pu~ 
lipur Y rapu; meJipur angrapii; pelipur aswasa; upasantwa; - hati laJana 
liput y saput; meliput byiipi; (m)anaputl; sumaputi; wyapi; terliputi kasaputan 
lirik v. lirikan mata kataksa 
liwat y lintang 
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loba a lobha; matsara; kelobaan tamak; lamas 
logam n malyrua; - sb besi ariti 
lomba n. berlomba(-lomba) otar-otaran, otar-utaran (kds otar, utar) ; 
perlombaan pratispardha 
Ioncat n lincak; lmjak; berloneat-Ioneat anglmjak; lumii'{cak 
loneeng n ghaI!~ gha~ta 
lontar v. melontari amugari; senjata yg dilontarkan pamugari; wugari; (alat) 
pelontar pamugari; wugari 

lor ki baik 

loreng n rengreng 

lorong n lurung; padamarga 

· Iotong, lutung bnt n lutung 
lotot v. melotot (mala) mawelo (/cds welO) 
loyang n ~; kangSa 
luak bnt n luwak 
luap v. meluap lyab; lyap; prasanta 
luar n bahya; yawa; yawi; wahya; - negeri mancanagara; dr - dan dr dala"m 
wcihyabyimtara; (sebelab) - oahya; wahya; di luar ri yawa; kelua 
wyata; melU (/cds wetu, wtu) 
luar biasa a "adl>huta; adhikara; aman~; aryama; atisaya; aUta; alya; atyanta; 
dibya; diwya; jy~~i; lqtapradhana; lokoltara; lukan; mahIlbhara; maha­
dibya; mahotpata; parardhya; warn; wicitra; wiparita; wife~ tan pang­
kura (/cds angkura); - tapabratanya warabrata; sangat - mahalyanta; 
mahawise~; paramatisaya; paramakadbhuta; yg - paramawi~a; yg ­
tapanya warabrata 
luas a aga1; agimbar (/cds gimbar); bahula; bawera; gabhlra; halimpung; lukal; 
Iwa; niSala; parin3ha; pram~a; sulcat; wera; wihiyar (wiyar; wyar); 
wipula; wi5aIa; wistara; wiyar; wyar; - tak terbatas anantaparyanta; 
sangat - mahapr3m~; meJuas by8paka; byapl; lumra; (m)angaraman; 
prasarita; wyapaka; wyapi(n); - dan meresap ke mana-mana byapaka; 
wyapaka; - ke mana-mana byapi; wyapi(n); perluasan wi~bha 
lubang n abha; bila; kuwung; luwang muka; panglak; randhra; mng; wila; 
wiwara; - bumi mahii-andhra; - (gua) tunga; lungha; tunghan; -/ 
lekah bulat (dl tanah) wiwaramaJ:u;Jala; - tanab jugang 
lubuk elek; kequng; keIewung; ulek; - bati mahapraqawatl; - laut(an) 
udadhigarbha 

lueu v. melueu anggempal (kds gempal); lueu a hasya 

ludah n hidu; idu 
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lubur a abhijana; luhur; menak; puji; sadhu; udara; wirya; - budi 
maharddhika; berbudi - sadhubudhi; keluhuran mahiman; wibhawa; 
wibhiiti; uttungga; wlrya; - wsnita strlsadhuta; leluhur tuhii-tuha; wit; 
WWlt; - (nenek moyang, orang tua, nenek, kakek) kawitan; kawwitan 
Inka n b~; buhak; cidra' kanin; limpad; (m)awyat; nana; pacul}qang; pari­
bhawa; picuI).qang; pTalJa; tatu; wraI}a; - (bernanah) werung; wilcira; 
w~ata; wyat; - oleh kuku nakabraf!a; berluka atatu; terluka atatu 
lukis v. lukisan alekhana; citraleka; citralekha; pelukis prabangkara; 
prabhangkara; lukisan pratiwimba; ~a; tulis; warl}ana; melukis 
anglukis; dilukis(kan) wan,ita; pelukis citraIcara 
luluh a (a)teiiuh; drawa; leleh; luluh 
lulur n lulud; lulur; berlulur a1ulud (kds lulud) 
lumat v. dilumatkan (k)apicil (luis picil) 
lumpang n lumpang 
lumpur n ~qut; lcirdama; lagqu; latek; latuh; pangka 
lumur v. berlumuran darah karudhiran; melumuri lepana; dilumuri dng 
bisa widigdha 
lumut tb n lumut 
lunak a mardawa 
lunas (perabu) n lunas 
luncur v. meluncur (cepat) larap 
lungsur v lungsur 
luntur a. - wamanya wiwarQa 
lups laIay; lali; lolya; lupa; wismreti 
luput a luput 
lurah n lurah; tutugan (luis tutug) 
lurus a lurus; malantas (luis lantas) 
lusuh (tt pakaian) a lusuh 
lutung bnt n lutung 
lutut n tur 
luwes a. amat sangat - rucirasancaya; sangat - atisorabha 
luyut v. meluyut tumayung(kds tayung); tumelung (luis telung) 
M 
maafn (a)~a; ampun; {a)wwu; up~;memberi-mangupaSama (/cds 
upaSama); maafkan saya tare; hendaknya dimaafkan ~antabya; 
peroaaf mudita 
mabuk v bhasmara; marla; meda; metta; w~ro; wipanta; wyamoha; - asmar.a 
madaIaga; - gembira matta; - minuman keras atwab wajeng; ­
narsu asmara atibhranti; bermabuk-mabukan awuron-wuron; 
awuwuron; memabukkan amuroni 
macam n lwir; warna; beraneka - anekawastu; bermacam-macam aneka­
waIl}a; nana; nanawidha; wicitra; wiwidha; - ilmu (pengetahuan) sar­
waSastra; - jenis (sifat) nekaprakiira; - perkara rianaprakara; - rupa 
(bentuknya) wiswarupa 
lmadu n ~udra; k~ madhu; mak~ika; santen; sari; sarkara; Sarkari!; sodra; 
sodrawa 
2madu (istri sahyg lain seorang suami drpandangan istnpertamanya) nmaru; 
wayuh 
mahal (jarang) a ahil; ahila 
maharaja n mahamitha; mah3r3ja; narendriidhipa; wararaja; - diraja naren­
driidhipa; waSiwaSitwa 
maharani n mahisi; naraniithadewi; narendragharini; narendramahisi; naris'­
warl; rnjamahi~ '.
mabaresi n mahar~i; - mulia mahar~iwara 
Mahatinggi a. Yg - Sang Hyang WiSe~ 
mahir a adhyak~; dhy~a; kawih; lii.ghawa; mayawit; nipu~; praty~; 
widagdha; wihikan; wijiia; wruh; - dl hal tulis-menulis jitak~ara; (dng) 
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-laghawa; saogat - widagdha; kemahirao kanip~an; kawidagdhan; 
wijnana; kemahiran berbicara wagmika 
mahkota n maku~ rukuh; tajug; bermahkota maku'fldhara; marukuh 
mabUgai n kanyabhawana; kanya~ha 
main v. bermain (bertaruban) (m)atotohan; - bola masinggi; berrnaio-rnain 
lalita; IlIahilana; nanggay; wilasita; wilasita; permainan junti; kalang­
wan; kr1~; lalita; lango; lila; lolya; wiki14ita; wilasa; wilasita; - j udi 
dyiitakriya; perna in (pelaku, penari, penyanyi, deklamator, pemimpin 
pertunjukan, dalang) nat,i; nafYa; widu; - musik bhat'!qagil)a; pakalang­
kang; - panggung pancagiI)a 
maja (Aegle mannelos) lb n wila; wilwa; daun pohon - wilwapama 
Majapabit n Tiktamiilura; Tiktasnphala; Tiktawilwa; Wilwa-Tikta 
majelis n go~~, gosJhi; sabhii 
majemuk n. - terbalik wipanta. msl. brM manakretam (dike.,jakanldibuat 
o/eh brahmana ),terba/iJc menjadi: kretabrahmatJam, dng makna yg sama 
maju vasa 
maka p teh~r; ya ta; yaya; wawang 
rnakam n caitya; panggah; wawala; dimakamkan dl candi dhinarma; 
parnakamao dharma; upacara - jenazah tiLiwa; tiwa-tiwa 
makan v atol; b{h)~aJ}a; - dng senang aswilda; kurang - hinabhukti; 
m akanan aMra; anna; aSana; bh~; b(h)ak~a; bhak~ya; bhakta; bho­
ga; bhogi; bhojana; bhukti; harab~a; hasyan; kurawa; mangsa; paripo­
~a; taQah; tambul; t~; tunasan; upabhoga; upahara; wagalan; wara­
galan; - daging mangsabh~l)a; - dan rninumao annapIma; bhak­
~yapana; bhoga; bhojanapana; tam~l; tambul; upaboga; - dsb bhojanadi; 
- eoak subhukti; - istimewa gUI)abhoga; - (terutama buah dan akar­
akaran) h3raka; berbagai macam - sarwabhojana; bermacam-rnacam 
- sarwabhak~ya; segala macam - dan minumao sarwabh~yap~a; 
(segala) - (yg berisi) daging m3ngsabhakl!~a; mangsarasa; pemakan 
manusia narabhak~a 
makhluk n jaumawfm; janggama; martya; p~i; satwa; - duoia gelap lamO­
maya; -laut balunuh; - seteogah dewa yak~; - utama mahapr~a 
maki v. memaki-maki wakca(pa)la 
makmur a bhadra; qaharja; lal)Quh; praw~ddhi; raharja; samf(ldhi; samrddhya; 
saukhya; siwa; sokhya; subhik~; w~ddhi; tetap - saswata; saswata; 
kemakmuran kauSala; koSala; lakl!m1; manggala; manggalya; prawt:d­
dhi; wrddhi 
makna n padartha; pan~ges; teges 
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maksud n abhil~; abhiprnya; amtJek; apti; arembha; artha; deya; gati; inggita; 
i$t,a; i~Ji; pak~; parya; praya; prayojana; Sadhya; sahaja; sangkalpa; 
wipraya; - dan tujuan i~~prayojana; - perkataan penjelasan wiwak­
sa; -/rencana yg dikehendaki istasadhya; bermaksud makasadhya; 
sumadhya; dimaksudkan panadhyi; simidhya 
malam n datu; kul1!m; mal~m; niSi; nisitha; rajanl; ramya; ratri; say3hna; 
mari; usa; wegung; wengi; - bulan barn amawasya; - dan siang 
rillridiwas~; pembuat - nisakara; satu - saratri; spt - (hari) 
rnb'ilulya; tengah - nisitha; waktu - rnlrikaIa; kemalaman kawengen; 
kawengyan 
malang a durbhaga; kemalangan wiloma; wiluma 
malapetaka hala; laya; marakarma; upasarga; Ulpata; - di jalan milrgabhaya 
malu a brituha; hisin; irang; isin; lajja; Iajjita; laiiji; lingsem; pralajjila; 
mendapat - weIeh; malu-malu kawor (kds wor); memalukan 
(a)wamana 
mampir v seper. sumeper. mampir-mampir an~p&-n~per. diampirkan sine­
peraken 
mampu adv hawaSa; jamana; samartha; utsaha; wati; wenang; kemampuan 
kawaicitryan; samarthya;tryantahkararya; - berbicara wilindriya 
manasuka adv swecca 
mancur v kumicir 
mandi v (a)puqay; (a)salila; (a)wajik; dyus; snana; masnana; bermandi-mandi 
mapu<je-puqe; pemandian paloLOyan (kds loya); tTrtha; bwat ranten; 
(tempat) - jungUl; - suci suUrtha: pergi ke - suci (a)tirthagamana; 
tinggal di tempat - suci (a)tlrthagocara 
mandul a anapalya; napatya 
manraat n artha; palapa; paIapa(n); bermanraat hitawasIDta; (ber)manraat 
pathya; saphala; subhaga; - bagi semua sarwahila; sangat - mahaphala; 
yg - ~re~ta; SrestJla; apa yg dapat dimanraatkan bhogya; kemanraatan 
tertinggi paramahila 
manggis tb n manggis(la); manggu~~ 
mangkuk n patra; tarai 
mangu a. termangu-mangu wyakula 
mani (binatang. manusia) n b1ja; tela; w1ja 
manifestasi n. - tertinggi paramasakala 
manika m n saSarudhira 
JDaois (elok. sangat menariklmemikal hati) a arum; mandra; manis; manojfi'a: 
manohara; miguh; prasomya; raspati; rum; saumya; somya; uIem; ulom; 
- tutor kata priyahita; - (rasa gula dsb) Manis; - (sedap lezat) nener; 
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- (suara) manda; mandra; - tutur kata dan sikapnya madhura­
wacana-dhara; saogat - prasomya; susambhrama; serba ­
priyambada; yg - madhurya 
manja a lala; pemaojaan pangugung (kds ugung) 
maojur a ampuh; mandi; maIJ4i 
maotera a aji; mantra; tantra; - ampuh anindyamantra; - pujiao sud 
wedastuti; - sud wedamantra 
maotri n ~antri; - pablawanlperwira wiramantri; - tua/seoior wr&Jdha­
mantri 
maousia n janma; janmawan; manuja; manu~; manusya; wwang; wong; ­
keturuoan saog Manu manawa; - luar biasa puru~ottama 
mara. - bahaya n marakarma 
marah a ha~!-S; krodha; meua; momo; (a)wengis; wuyung; - sekali maua; 
lekas - tugetan; saogat - mata gelap waringuten (kds waringut); 
kemarahan bhama; brahmatya; bramatya; brahmantya; kopa; ro~a; 
wirodha; api - krodhabahni; krodhanala 
Marikh (binrang siarah) n Anggara 
mari p. marilab (ajakan) hus; us; wus 
marmar n caJ}4ani 
Mars (binrang siarah) n Anggara 
masa n rew; ~: - bulan perbani sukla; - kegelapan timirasangghata 
masak (malang) a rateng; tasak; (i1mu) pengetahuan - memasak 
siipakaSaStra; menjadi - karatengan; memasak angra~ngi; (hal) ­
makanan annapacana; dimasak karatengan; masakan paeana; - daging 
mangsabh~t:la ' 
maskaWin n suika 
Massa n sanggha 
masuk v sup; tama; wibhiita; - ke hutan (hidup sbg penghuni huJan) 
wanapraweSana; kemasukao sasaran iodera wi~yawisa 
masyarakat n laukika; lokika; sabha; - umum mahiijana; nama golongao ­
di pemerintahan hopan; segeoap - parasangghya 
masygul a wy8kula 
masybur a akhyiiti; akyati; klrti; prati"ta; prawara; wara; waSi~f:a; widita; 
meojadi - kretaklrtya; (m)ayasa; saogat - maIlapraS'asta; mahasuyasa; 
termasybur kaSita; kawyawasa (kds wyawasa); kyati; manjalantara (kds 
jalantara); prakaSa; prak8Sita; prasasta; prasita; sobhagya; udara; wara; 
widita; kemasyhuraolclrti; palupi; palupuy; sobhagya; yasa; yas'a; - dan 
kekuasaan YaSawfrya 
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mata n aksa; aksi; caksu; caksurindriya; dreta; drsti; locana; mata; mukhendri­
ya; ~yana; ne~ panh; Soca; ting(h)al; ~ air kupa; wulak:an; - air 
keluar dr karang silodake; - angin asa; digdeSa; - gelap (sangat 
marah) waringuten, warururen (kds waringut, warurut); - pencaharian 
upajiwa(na); wantha; wisaya; dog - merah (habis tidur) awuyah­
wuyah mats; "Bermata Tiga" (namajulukan Siwa) Trinetra; tryambaka 
matahari n aditya; angsuman; arka; aruva; aryam; aryama; aryaman; bhanu; 
bhanuraSmi; bhaskara; dihyang; dinakara; dinm; ditya; diwilkara; di­
wangkara; diwasaSri; harimUrti; ina; jiits; patangga; prabhakara; pra­
bhangkara; pratangga; raditya; rahina; rawi; sahasrabh!nu; sahasrakirana; 
sasrabanu; Sa~ sawiti; sawitar.siirya; wai; way; we; wiIit; wiwas­
wan; wiwaSw3n; wwai; wway; wwe; ~ baru terbit wil3rb; - dan 
bulan rawicandra; rawicandrarrui; rawiSaSi; - memoncak (panasnya) 
bhiiskarOgra; - pagi wiil3ika; - terbit arul]Odaya; lingkaran ­
adityrucw,qaIa; panas - ino~ sinar - rawikara; sUryaraSmi; spt­
diwiikarasama; rawitulya; siiryasa~; suryopama; terbitoya - siiryo­
daya 
matang (masak) a (m)atasak:; menjadi - wipakta; setengah - (buah) 
ma<!am; kematangan usu 
materialis (pemahamiln serba benda) n nastika 
mati a antaka; awasyanti; badha; laya; layu; Ima; mara; maral)8; ffi{ta; nu:tyu; 
n~t.a; niriltma; parasu; paratra; pralaya; prallna; J)l'lir!atima; prasyuga; 
prawasana; wadha; winl&; - (meninggal; meniflgg~lkan kesenangan 
dumawi) wibhoga; (ke)mati(an) laya; paratrika 
matra n wretta 
mau adv. kemauan b. iccha; i~~ i~\i; keta; manah; w3sa; berkemauan 
keras mahotsaha; semaunya, semau-maunya yath~Ja 
maut n mahapralaya; mara; maraQa; mrta; mretyu; mrtyu; wadha; 
meogalabkan - m~jaya 
mawar Ib n. - (putih) ergolo; hergulo 
mayang n wulih 
mayat n byasu; ku~pa; laywan; wyasu 
medao fI anggana; setra; tegal; - perang raQamaQQala; raQ3ngga; raQanggana; 
t~gal; yodhabhiimi; - perang!pertempuran palagan (kds laga); ­
(pertempuran) ayun; raJ)abhumi; ratiamaQ(1ala; - pertempuranl 
perang yodhabhiimi; di tengah - pertempuran raQamadhya 
meditasi n dhyiinasmaran~ smllfaJ!a; - kpd bulan candrasmrn; - tertinggi 
(teraguog, termulia) iIrdhabhawana 
mega n ambodhara; ghana; ghyana; megha; payoda; urut; (terbuat) dr ­
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meghamaya 
megab a. kemegaban wibhliti; wisista; - diri aunapraSangsa 
mekar a awilaja; jra; jrah; kumbu; mekar, sckar; sumar; sumekar (kds sekar); 
wipula; -/berkembaog sepeouhoya urphulla; sedang - (gadis) wika­
sita 
melarat a mandabhagya 
melati tb n maIati; melatilmelur (lasminum sambac. lasminum pubescens) 
wirilga; wiragas8ri 
melotot kawalelo; kawelelo (kds walelo, weleJo) 
melur tb n mel!qur; m~nur 
memar a imo; imu 
mempanat~s 
menang a jaya; molih (kds ulih); wijaya; yg -/jaya jayanta; jayanti; wijaya; 
wijayanti; pemenang parantapa; - (yg jaya) jayanta; jayanti; 
kemenangan abhijit; jaya; palupi; - sempurna jayawijaya 
menantu n mantu; saniruktya 
menara n prasada 
mendelik (mata melotot) mawelii (kds welii) 
mendung n kalamegha; mel!4ung; riilajalada; nirada; payoda; waI;¥jalada;­
(awan hitam) rulajalada; warida; - (pemberi air hujan) warsajalada; ­
(sbg pemberi air) nirada . 
mengkudu (akar bergetah merah) n wungkudu; pedagang/pekerja tanaman 
- mawungku4u 
meni (cat merah) n sindiira 
mentega n miiiak; - encer ghfta 
menteri n amatya; mantri; ta.l)4a; - muda yuwamantci; - muka mantri­
mukhya; - pertamalutama mahamantri 
mentok (sampai ujung/terakhir) v tog 
merah a bang; kapila; laka; lohita; mayUra; mirah; phalguna; rakta; sinang; 
tfunra; - cerah sindma; - menyala baranang; mungar; ~ik(h)irakta; 
sikhiraktam; -muda dadu; - sekali atirakta; - tua nilalohita; keIat­
(muka orang saki I demam), muka merah (krn marah) mungur-mungur 
(kds ungur); (warna) - kapila; mirah; kemerah-merahao karakta(nya); 
phalguna; - (perang) phalguna; pisangga 
3lerak bnl n manura; maylira; merak; mrruc; burung - (ber)gembira matla­
mayiiril 
merana a marana; (m)olem; ulem 
merdeka a anasritas; IlIa; ninnukta; swatantra 
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merdu (suara) n madhuswara; mandra; manojna; suswara 
mereka pron jm ya; sira 
merpati bnl n hadawa; harawa; kaqawa; parnpata; - (liar) wuruwuru 
mertua n rfuna tulIa 
mesin n. - terbang wimana 
meskipun p yadi; yadiyan; yadiyapi; yadyan; yad(i)yapi; . yadyapin; yadyas­
tun; yatapin; yaya; yayan; - demikian nis.anya; - (demikian) tathapi 
mesra a miSra; wiswasa 
mesti adv. semestinya (sa)yukti 
mestika n spha~ 
metafora' n nipaka 
meterai n sailcaka 
mewah a. kemewahan wibhawa; wibhuti; wrOOdhi 
milik n drabya; drawya; drebya; <4bya; drewe; drwya; k~ parigraha; pum­
punan; - (barang. kelcayaan. benda) wita; willa; sbg - makapunpunan; 
memiliki amunpuni 
mimik (gerak-gerik mulca) n na~a 
mimpi n swapna 
mineral n dhiitu 
minggat v wiyasa 
lMinggu (hari) n Aditya 
2xninggu (pelcan lujuh hari) n. satu - saptadina; saptadiwasa 
Minta v. permintaan prllrthana; - (ajalcan. desakan, dsb) terus-menerus 
paneku; panekwa(.!l) (kds teku) 
minum v apana; - (bermabuk-mabuk) tor; - bersama. matahapan; 
(me)minum tahab; tahap; - tuak tadah sajOng; minuman cinea; drawina; 
pana; - besar/istimewa rnahap-ana; - keras asawa; ~a; kiilea; madici; 
madya; mandira; masawa; mastawa;mastawayana; sajeng; wajeng; wara­
gang; - lezat bibir mukhasawa; - pemberi hidup amfl,abhoga; - tuak 
ta<!ah sajong; segala macam makanan dan - sarwabh~yap3na 
minyak n duh; minak; tela; tila; - bijan taila; tela; meminyaki angduhi 
mirah n marakata; (batu) - mirah 
miring a. - ke sebelah (malahari dsb) tiling; tiling kaginggang; katiling 
ginggang 
miskin a atitaduhka; durbhaga; daridra; rudhana; nirartha 
modal n pawitan; wit; wWlt; - permulaan wiwitan; (w)witan 
model n tempa-tempa; - (yg hnrus diliru) panutan (kds tut) 
modifikasi (perubahan) n wikreti 
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mogok vmaga 
mohon v. permob'onan anhana; pcinhana 
moksa a mo~a; mokta; m~a; ninnukta 
molek a lalita; lituhayu; rahayu; kemolekan kanu 
mondar-mandir v mailiran; meliran; Wldar-andir 
monyet n buset; kera 
moyang (silsilan Ice alas) n buyut; puyut; wuyut; yuyut 
muara n sangku; - (sungai) (h)ulusan; mukta; wulusan 
muat v. muatan bh~9a; kuyan? 
muda a ~q.aja; anwarn; brua; baJaka; kaumara; komara; muqa; nguda; nuam; 
nwarn; raray; waIa; wala-wala; walaka; yauwana; yowana; yuwa (hanya 
dl kala gabungan); yuwaii; (aDak) - balaka; walaka; berupa 
(berwajab) - yowanarupa; menteri - yuwamantri; perwira/ 
pablawan - yuwawifa; raja masih - tarunarnja; raja - yuwaraja; 
tetap - nityayowana; sadayowana; (sedang b;rnyala-nyalanya) usia­
tumarnbirang (kdstambirang); termuda kani~~; pemuda kumara; raId; 
taruI}a; wangbang; weco-who; yowana; yuwana; - gagah warataruqa; 
(pe)muda (menjelang umur 16lahun) bala; wrua; kemudaaD kayowanan 
mudab a arnpang; swang; - bersababat swang amitra; mudah-mudaban 
'yaya 
mudi. pemudi n yuwati; - jelita warataruni 
mufakat n sangketa; permufakatan pasangketan 
muhtasyam (membangkilkan rasa hormal) awingit (kds wingit) 
muka n aruma; muk(h)a; rahi; wadana; wadani; wakua; warJ}a; - manis 
sumukha; suwadana; - spt teratai mukhapangkaja; berupa ­
maktrakara; cuci - waktraSoca; Toman - wadana; bermuka r aksasa 
yak~muka; terkemuka agramukha; mukya; nayaka; pradhana; prawara; 
purohita; wiseS;3; - (ierhormal. masy~r) waSista; p~rmukaan mal]4ala; 
tela;- bumi bhiimitala; ~iutala; mahitala; p~(i)witala 
mukim n. permukiman tentara balaIaya 
mukjizat n maya 
mula n. - keturunan kulatantra; (asal) - prastawa; prastawana purwa; awal 
- wit; wwIt; mula-mula pUrwaka; tambay(an); tambe; wiwitan; 
(w)wil.aIl; bermula dng makapiirwaka; permulaan upacara mulakarya 
mulai v arabha; arambha; remba; tambay(an); tambe; rembay; rembe;­
bekerjasararnbhaka: memulaiamlirwani; ngremba; (me)muJaiacabdha; 
ngremba; permulaan adi; ararnbha; arembha; mma; prabh[ti; prasUiwa­
ml; puhun; pfuwa; piirwaka; sarnaropa; tambay(an); tambe; tern bay; 
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tembe; sejak - sapiirwakanya; pemula adikarmika 
mulia a arya; bhfuna; citra; dibya; diwya; molya; miilya; parama; prawara; 
prawar&ya; puji; siddhawara; wbha; Sobhita; suprabha; ucca; udara; 
uttungga; wara; wis~; berbudi - sadhubudhi; dipandang sbg oraog 
- sinadhu; sangat - atidibya; mahadibya; mahiidiwya; mahocca; ma­
hottama; supatra; yg - siddhawara; yg - (sang raja) sang wiSe~; yg 
paling - maulya; molya; dimuliakao abhimata; termulia parama; 
wi~a; kemuliaan anubhawa; mahiman; prabhawa; raSmi; wliya; - bati! 
budi mallatmya; - jiwa mahatmya; mahiman; mulia(wan) sadhu; suSila; 
kasuSilan; susilawim 
mulut n aruma; ru.ya; kiwilc; muk(h)a; pwayama; tutuk; wadana; waktra; ­
oeraka ba4awamukha; wa4awamukha; - usil wakcala; w3kcapala; dng 
- matuluk; sbg - (paruh. paluJc) makatuluk; bermulut matuluk 
muocul v mangungap (/cds ungap); modal (/cds udal); mUOeul (kds uncul) 
mundur v larut; - (melarikan diri) orig; urig 
mungil a arenik; arnik; manis; tIbra; uWTa 
mungkin p manawa; wi~~; tidak - wadis 
mungmung n mongmong 
muntah v (u)mutah (/cds utah, wutah); wutah 
murah a nirmoda; pemurab bati lorna; tega; tyaga; kemurahan prasada; ­
bati mardawa; -/kebaikao bati waraprasada 
murid n d~; sewakadhanna; si~ya; wuruk 
murni a ak(h)ila; malilang; parisuddha; pawitra; puta; Sauca; soca; sodha; 
sukla; saogat - atiwimala; semua serba - (jernih) sarwapawitra; 
kemurniao brahmacarya; Iilang; Sauca; soca 
muruog a (m)onek (/cds unek) 
musafar n bandaga; bandyaga 
musang bnt n Iuwak; nakuIa 
musibah n ~!3; patak&; - besar mahapataka 
musik n wiiditra; wfu:tf; alat - tala; wadiLra 
musim n labuh; rettu; rtu; weIa; - diogin sisirakala; -diogin/salju hemanta; 
- gugur s'arat; - bujan bhadra; bhadrapada; ghan§gama; w~a; ­
kemarau lahni; Iahriimasa; Lrang; - keriog aniiwr.~~; IahrU; IahrUmiisa; 
- semi basanta; madhumasa; wasanta 
muskil a rusit 
muslihat n jrum; upaya 
musoah v ilang; lebur; prana!?~; pemusoaban Jaya 
mustabjl a asambhawa; wadis; saogat - atysambhawa 
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mustajab (doa) a mandi; ~d~ 
musub n abita; ari; dasyu; drom; drohika; drowi; drowika; Iawan; mu(ng)suh); 
parangmuk(h)a; pratisandhi; ripu; satrena; wairin; weri; wimitra; - dewa 
asmara (Kama) madanan; -lama piirwaweri; lahir(iah)/jasmani(ab) 
wahyaSatru; kelompok - ripukula; bermusuhan waira; memusuhi 
abhimana; permusuhan dwesa; wailqta; waira; wairawigraha; wairi; 
wera; wigraha; wirodha; wiru.(t1)dha; - dan pertengkaran wairiwigraha; 
werawigraha 
musyawarah n alapkena; repat; wiciira~; bermusyawarah abhawarasa; 
(m)arepat 
mutiara n maQ.i(k); mauktika; moktika; mukui; muktilci; mutya; mutyahara; 
ratna; sosoca; sotya; - tak bercela akalu~yamoktika; 
mutu (kuaiilas) n. bermutu terunggul ad(h)igul)a 
N 
nada·1I aha; wiI)i 
nadi II naQi 
nadir II ad1iah; urddhwa 
nafkah II upajIwa(na) 
narsu II abhil~a; abhiniweSa; byasana; gardha; kama; keta; raga; rajah; wi$aya; 
wyasana; - asmara kilmalaulya; k3malolya; madahar~; madane; mada­
naraga; madaraga; - hina/keji tamah; tamas; narsu keangkaraan 
rajah (salah salu dr 3 dasar sifal. yailu: saltwa. rajah. lamah); narsu 
(keinginan besar. kegemaran) spt racun/bisa wi~ga; api - raganala; 
hawa - tamah; tamas; urak; terdiri dr -taijasa; bernarsu krodha 
naga bnl n bhujaga; naga; pannaga; oraga; uraga; - betina naginl 
nagasari (Mesua roxburghii) Ib n bhujagapu$pa; nagakusuma; nagapuspa; 
nagapu~pita; nagasari; wyaIapu~a; wyalasari . 
naik v (m)unggah; prawrddhi; roha; WJQa; - (perahu dsb) tumpak; tulumpak; 
tumulumpak; - (limbu/) mleluk. meltuk: (/cds wleluk, weltuk); - (ke) 
roh~a; menaikkan (melambungkan. menghwnbalangl«Jn ke alas) agulJ­
qa; (u)muQ4a 
Dakal a agul-agul; wegig 
nakhoda n b~4yaga; b~yaga; puhawang 
naluri n sampradaya 
nama nabhi~ka; Mwaya; ak(h)ya; aran; biseka; kyiiti; nama; naman; panenier 
(/cds lenger); (pa)ngaran; patra; pU$pata; sa(O)jili; sangjfi3:' - baik yasa; 
yas'a; - dan rupa nfunanipa; - pentahbisan abhi~kanama; - rabasia 
guhyanama; - yg tepat (cocok, sesuai) (baginya) yatMrthanama; 
bernama apanengran; apatra; (m)anama; masangjffa; sangjnita; wikyata; 
dinamai sinangjiian; ternama ak(h)yiiti; klrtyawim; Icretayas'a; kyiiti; 
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prakaSita; praLfta; - di dunia iokaprakIrti; menjadi - JcrtaIdrti; )qtalqtya; 
penamaanJpemberian - penelah (kds telah) 
namun p yadi 
Banab n wUk; - mayat wUk nanah 
napas n amook; asuwasa; auna; b-ayu; niswasa; prima; toswasa; ucchawasa; 
uSwasa; wiana; bernapas ucchwasa; wiana; banya - ucchwasamatra 
narapidana n baddhaka 
oasi n sekul 
nasib n purih; wi~ti; - buruk padgata; - sangat baik saubhagya; sobhagya; 
bernasib baik bhagyamanta 
oa8mat n adesa; pangudhani (kds udhimi); pitungkas (kds tungkas) pjtulur; 
sambodhana; tutur; upadeia; wa(ng)sil; warah; warah-warah; weling; 
wikalpa; menasihati mangudhfull ; peoasmat manb'i 
naskab n pustaka 
nauog v yom; bernaung anong (kds song); ayom; chaya; menaungi manongi; 
surnong; sesuatu yg - song; dinaungi kasongan; sinongan; oaungan 
chllya; caya; pernaungan sanggraha; mempunyai - makasong 
Bazar n bratii; samaya; sangi; wrata; (ber~ prauidhana; sumangi 
negara n nagara; rill; wasudha; - asing oahya; parapun; w8hya; - istimewa 
(dsb) wiSe~apada; - jajaban mru,4alika; - lain anyawasudhii; ­
sekeliling ma~dalikarastra ; bendabarawan - rajadhyaksa; Hmu 
kenegaraan raj~iti . . . 
negeri n pradesa; ral; wanua; wanwa; wisaya; - asing anyadharaJ.li; anyabhli­
mi; paradeSa; luar - mancanagara; seluruh - sakaJ~4ala; saral; 
negeri-negeri asing/lain anyabhiimi; anyadbaraJ!i 
nekad a luluy 
nelayan n dasa; mlnantaka; tuba rawa 
nenek n. -dr pihak ibu mauimaha; - moyang kawitan; kawwitan; pitara(h); 
prapitamaha; plirwawangsa; weibel . 
neraka n baqawa; naraka; niraya; nirayaloka; nirayapada; nitala; pataka; 
wa~awa; yamani; yamaniloka; yamanipada; Yamapada; api ­
waqawabahni; waqawagni; wa<!awanala 
netral (tidak memihak; tidak lergolong salah satu pihak; sikap tak beranggap­
anlberprasangka atau berpilih kasih) (m)udaslna 
nganga v (mu/ut) pamiwik (kds wiwik); menganga mangungap (kds ungap) 
ngeri v. mengerikan bhiina; waibhatsya 
nial n ambek; pak$a; praya; tutur 
nikab v. ijab - wiwahasanggama; pernikaban pIllilwa; wiwabasanggama 
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nikmat a nener; recep; rasika; menikmati mamukti (/cds bhukti); hal ­
bhojana; yg - rasika; apa yg dapat dinikmati bhogya; kenikmatan 
aswada; bhoga; bhogi; kariisik:an; paribhoga; ras; rali; recep; upabhoga; 
wibhoga; - (pancaindera) (ka)wi~ya; sarana - paribhoga; penikmat 
bhokta 
nila (indigo) n nila 
nilai n aji; mulya; parirega; tak ternilai anargha; apramiu!a; penilaian wiweka 
ninabobok v panuru-nurii 
niru n tapi 
nirwana n ariipadhatu 
nobat v. menobatkan angabhi~ka; dinobatkan jnabhi~ka; utk - abhi~ekan; 
penobatan abhi~eka 
noda n balenlOng; kalangka; kalengka; kalu~a; kasmala; kleia; mala; taleteh; 
tanpa - niskalangka; bernoda kalmasa; tak - akalmasa; niraiijana; 
ninnala; wim'ala; tak - yg tertinggi p~anindita ' 
noktah n bindu; windu 
nol num bindu; windu 
nujum n tenung 
nurani n citta 
nusa n. - indah sunusa 
nyala n alad; dilah; jwhla; kutug; long; soka; untab; un tap; urub; - merah di 
horison djgdaha; bernyala angarab; dlpayat; jwalita; malad; - merah 
mungar; menyala angarab; dlpayat; jwalita; long; mahojwala; mungar; 
mungur; (m)untab; muntap; (merah) - mungur; menyala-nyala alad­
alad; malad; marab-murub; mulyar (/cds ulyar); ujwala; ujwalita 
nyamuk n maSaka; namuk 
nyanyi v kidung; bernyanyi masil1Qyan (kds sil)q.i); - bersama gamelan 
tutungge, tatunggean (kds tungge); menyanyi masil}Qyan; penyanyi 
gltada; nageri(ka); suta; udgiuar; waitalika; wetillika; widu; - gita pujian 
magadha; - / penyair madah sang raja )bertugas pula memberilahu­
kan waklu / jam seliap had) wrutalika; wetiila; witala; -: perempuan 
swarawati; I!.enyanyi (syair pujian) wrutiiIika; wetiilika; nyanyian canda; 
chandas; glta; gupita; k idung; nageri; palupuy; - dan gamelan 
git.an{tawaditra; - dan tarian glt.anrta ; - penyair kawirasa; - pujian 
Idtra;srawyawanda; stawa; swarastuti; wedastawa; - pujian permulaan 
plirwastotra; - utk mendapatkan berkatikebahagiaan manggalaglta 
nyaring a karkaia; (m)atri (kds tri); ucca 
nyata a awas; byakta; niyata; paramfutha; pratuhu( -tuhu); pratyak~; ~at; 
sat; tathya; tuhu; tuhu-tuhu; wastu; wispru?~; wyakta; wyakti; ternyata 
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byakra; kawuryan (/cds wuri); wyakra; pemyataao byapadeia; wilasita; 
wiJaSita; wyapadeSa; - perasaao bati atau maksud dog gerak mata 
(isyaral, langan, dsb) abhinaya; keoyataao nirukti; tathya; wastu; 
wyakti; - istimewa tatlawawicchedana; - tertioggi (mutlak) para­
martha; paramfuthika 
nyawa n meda; wiana; berseoyawa satmaka; s1rtmya 
nyeoyak a. (tidur) - wiparlta 
nyeri a salya; wedana 
nyiur n nyu 
o 
obat n bh~ak; jampi; ~; panguwat (/cds uwat); pratamba; tamba; usadh8; 
uwat; - I~r b8hyo~: - minum baq(j1; - mujarab gamyO&adhi; 
- yg mujarab mahopdba; mahO$8dhi; - mustajab mah~ ­
pengbarum mukhawisa; - termanjur param~dhi; - wangi-wa­
ngi murut (msi jinlan jepang) mukbawasa; abU - pangu~dban; 
menjadi - mako~adba: panamban; sbg/utk - pango~adha; 
pan~dba; pengobataD ~wedya 
objek n wastu; -/sasaran Uma indera wipya 
obor n arab-arab; damar; padyut; pailjut; (dng) -/sulub ulkahasta; pembawa 
-mandipa 
olab v. - (laku) uIab; - raga kri48; n Ialita; nanna; nannan; siwo; wilasa; 
wilasita: pengolab n (binatang lemale) - laban pangulab 
olak v weleIc; wl~; berolak walek; welek 
oleb p tekap; - karena itu matang yan;tasmad; tasmat; memperoleb (m)olih 
(/cds ulib); upalambha; diperoleb, sepia yg - solih; yg ,;.. uliban 
oleb-oleb n ulih-ulih 
ales v diolesi dng bisa widigdba 
olok. olok-olok n upab8sa 
ombak n arus; lembek; 1imbak; taraqlga; tarengga: umbak; umih; i:mni 
ome) v uwel; mengomel (mp-ajuJc) angumel-umel (/cds umel); anguwel (kds 
uwel); parawiida 
omoog v. beromong-omong sapocapan (kds ucap) 
oneng-oneng (Jw wareng. keturunan kelima, anak piut) n waryang 
onggok n. onggokan ogha 
onta n u~1pl 
orak v. mengorak more 
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orang n jana; janma; rnanuja; rnanWia; p~; wong; wwang; - abli sinagul)a 
(/cds sag~a); - asing baI]9yaga; banyaga; parajana; - baik sajjana; ­
banyak janapada; Ira; kawwangan; pawwangan; rat; - berilmu rna­
hardhika; - besar kryan; rnahajana; mahapurusa; pameget; wibhawajan­
rna; - . bijak(sana) mahajana; mahardhika; mahatma; sajjana; ­
budiman sadhujana; - cacat badan Iqp~a; -:- cerdik pandai mahar­
dhika; - desa anak wanwa; grama; - gagab berani sUrajana; (/cera) 
orang-butan (maw_as) (Simia satyrus) (w)urangutan; - jujur sajjana; 
- kasim kliba; kliwa; napungsaka; - kaya arthaka; dhani; dhanin; 
mahardhika; - kenamaan Sre~tJti; sre~L!; - kepercayaan wiswasa; ­
keramat ugra; - kerdil kimpuru~; - kota paora; pora; porajana; -
laki-Iaki narn; narya; -Iaki-Iakilpemberani w1ra; -Iubur adhipuru~; 
pam~get; sajjana; - mulia mahatma; nararya; wibhawajanma; ­
pandai mahardhika; sajjana; sina~; - penting pameget; - penting 
(terkenal, saleb, dsb) bhawika; - penting/tertinggi uttamapuru~; ­
perantara pr8I}rua; - perempuan nsri; sundari; - pertama paramaja­
na; - sakti mahatma; - sangat sakti maha5aktirnan; - sesamalbiasa 
wwang samanya; - sud ugra; - tani wwang trumi; -/tentara, per­
alatan, dan kendaraan bala-koSa-w3.hana; - terkemuka pam~get; 
paramajana; - terkemuka (penling. berbangsa. panda i) srei!i; - tua 
00; - tua (ayah dan ibu) wwang atuha; - umum Ira; - utama 
dharmapuru~; janottama; sinaguqa; - yg mula-mula mempunyai 
gagasan mtililrembha; - yg sangat alim paramasadaka; - yg 
terkemuka narawara; golongan - manimpiki; semua - sarwajana; 
seseoraDg teristimewa wi~p~ orang-orangan (permainan dsb) 
wwang-wwangan 
organisator n mWarembha 
otak n urek 
otonom a swatantra 
otot n na41; otwat 
p 
pacelik a hila, ila, pahilan 
padam a nirwapita; pemadaman (lceinginan, hawa nalsu) nirodha 
padang n arahara; ~tra 
padat a kipel; wipula 
pagar n kacapuri; patiga (kds tiga) 
pagi a. (waktu) - (bari) enjing, iiljing; rahinakata 
paha n uru; wadidang 
pabam grahita; ~lta; praty~; udhaiU 
pabat lh latah 
pabit a tikta 
pablawan n milharddhika; narni p~a; wita; - amat gagab berani atising­
hhlcrti; - berani siiradhira; - besar adisura; maharatha; mahaSlira; 
mahayodha; mahawi:ra; - besar (berperang berkendara kereta) ati­
ratha; - gagab berani wirotsaha; - masybur narawara; - muda 
yuwawira; - perkasa terunggul aniwaryawlrya; - tak bercela anin­
dyayodha; - terkemuka adhiriljasa; adhiyodha; - tinggilulung adhika­
rapuru~a: - utama adisura; ~iir6ttama; wirottama; bukan ­
mandawlrya; (kitab) peraturan utk para - (It perang. perkelaman. 
dsb) wIrasa~a; tugas - siiradharma; kepablawanan parlikrama; wai­
ra; wikrama 
pajak n beya; pangastanggi; sOOi~ddhi; utpati. utpatti, urpetti, urpeti, upeti, 
walagara 
pakai v. pakaian ambara; angsuka; basana; bhawa; bhii~lJa; hules; cako; 
niwasana; takurang; tayan; ules; wasana; wastra; w'eqihan; w~; weSa; ­
berwarna perang laisaya; - biru sulambana; - dan perbiasan wastra­
langma; - (lengkap) berbau wangi gandhawasa; - resmi we~bhu~a; 
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- yg indab upabhoga; berpakaian alenging; (m)abhii~a (kds bhii~a­
I)a); moles (kds uU~s); - bitam Ia:~l)ambara; pemakai prayoga; upayoga; 
cara - prayaga; prayoga 
pak tua n uwa 
paling adv. - tinggi/baik unama 
palsu a ku~a; mithyI1; kepalsuan n a~ 
pal~ n mudgara; taooh, tabuh 
paman n amang 
pa~it v berpamitan ate~ pamit 
panab n astra; biir!a; kangka; sayaka; Sara; - (berbentuk kapak/beliung) 
~gkasayaka; - api agnibliQa; - asmara kamaSara; - sakti warastra; 
- samodra, udadhiSara;' (anak) - i~u; margana; senjata - warayang; 
senjata - ampub uddhataSara 
panas a bahang; ~':la; u~l)a; (menjadi) - u~~1bhiita; - matabari ino~~a:­
sinar matabari arkariiga; sanga t - atyutka~ 
paneaka n agnidarana 
paoear v. memancar_ (cahaya, air, darah, dsb) muncar (kds uncar); pancaran 
kasib ananggadipa . 
paoci n tajo 
pandai adak~; kUSaJa; kawih; laghawa; nipUl)a; prajnii; tama; wagect; wihikan; 
wijila; - besi gosali; lokalclra; - memberi(kan) keputusanipenilaian 
. wise~ajna ; (dng) - laghawa; sangat - atidak~; atiwijna; si~~a: 
widagdha; kepaodaian kawagedan (kds waged); wijiiana; - berbica ra 
wagmlka 
palidang v, pandangan pratyak~; pratywe~a; - mata (h) ulat, wulat; 
pemandangan/tempat yang indahlmenyenangkan kalangen 
panel (papan pd dinding balai bagian atas pd langit-Jangit) n teta 
panen n, (hasil) panenan tahun 
panggil v uhuh, uwuh; n panguwuh; panggilan awAhana; pan~lah 
panggung n, - pembakaran mayat taratag 
pangku v, pangkuan kisapu 
panglima n, - teotara balapradhana 
panjang a cira; wipuIa; - umur ciriiyul); dirghayu; dirghayu~; (berbentuk) 
sangal - atidlrghyaIqti; memaojang alawung 
panji n, panji-panji n dalugdag; doja; dhwaja; juluk-juluk; Iayu-Iayu; pataka; 
ubar-abir 
pangkal n, - paba ampit 
pantai n tatp3ra; ta~; tira, tirah; weffi; - pasir (sungai, laut) kikisik 
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pantang n, - makan annawarja; pemantangao wirati 
pantas a yogya; jaghana 
paotul v pratidhwani 
papaalqp~ 
papao n, - (kayu) balabag; - tolis karas 
parang n ba~; bbargawa; kretala; lqtala; tetek 
parit n kiipa 
paro, separo lh setengah pd tengah:, - badanltubuh ardhadeha 
pasang n dwaya; sepasang n yuga; pasangan n dwandwa; mithuna 
pasar n - beratap taratag 
pasir n heni; W'aluka 
pasti adv niScita; niyata; tepat, repet; dengan - apratikata 
pasu n droQa 
pasukan n ~hin1; ~auhini; bala; balawarga; tantra; -darat padarak~; 
- dewa amarabhttya; - ternpur terdepan raJ)amuka; - ternpur butan 
wanabyUha; - (tentara) wadwa; badwa; wadya; - tentara balayodha; 
- terkemuka baladhiwarga 
patab a papal; papas; tikel; wipayah 
patiJ n. - ikan sembilang taji 
patuh a dhira; suSrii~; tuhagaJ}a; tiitOt; tuwi-tuwi (/cds tuwi) ; tidak - alpaka 
patung n pratima 
patut a yukti 
paut v ki!l~yut; berpaut pd m~qayut 
paviliun n pancarangkang; paoti 
payung catra; chattra; joog; - besar atapatra 
peC3b a bingkas; tetes 
pecut n kucipat 
pedang nasi; coli; kadga, kbadga, kaJ}(ja. kaI!<Jaga; tewek 
pedas a ka~; ~!1a; 
pedoman n oyaya; tantra; tanlri; - bidup naya; niti 
peduli v, mempedulikan wigata 
pegal a makihu 
pegang v. berpegangao. saling - alembana 
pegawai n, - pajak tirip 
pekan n, - pasar paDcawara 
pelampang n tarup lh tarupan 
pelan a riris; tam ban 
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pelangi n wangkawa 
pelangkin n jampana 
pelibara v upakfua; pemeliharaan paritriu)a 
pelita n damar; ctipa; dlpaka; pajyut; panjut 
peluk v, (ber) pelukan alinggana 
pelupuk n, - (mata) talapuk 
pematang n aJer 
pemerintah n jagad~l)a; tantra; waSatIcira; waSitwa 
pemuda n kumara; wangbang; werowero; yuwana; yauwana; - (bangsa­
wan) tarulla 
pemudi tarul)i; yuwati; - jelita warataru~T 
penalu n banantun 
pencil v. lerpeneil tistis 
pendapa n made; maI)qapa; - besar mahamaI)Qapa 
pendek a atel}qek (/cds te~4ek); - usia alpayu~a 
pendeta n acarya; as.~ani; ~~seni; dwija; jatiwara; mUl)i; sniwaka; Srawana; 
wipra; yati; - besar mahadwija; mahfununi; mahapandita; munIndra; 
muniswara; muniwara; ugrapar4ita; yatiwara; - muJia'wiprawara; ­
ulama dwijawara; - (yg) masybur wiprawara 
penganan n lulu; lehya 
pengem is n daridra 
pental, ter pental; adv twnimpaJ 
penling a unata; uttama; terpenting adhika; agramukha; kepent.ingan gati 
penuh a apajayana; bahu1a; ibek; - perhatian awahita; sangat - paripurI)a; 
memenubi tugas kewajibannya lqtaIa:tya 
perah v. perahan lembita; lambita 
perahu n bahitra: banawa; jong; lambu; palwa; plawa; - dagang baI:1yaga; 
b~yaja; ~ija; - Iayar baJuk; - tambang tambangan 
peran n, - pembantu upabharya 
perang n jurit; laga; lagna; wigraha; yuddha; -darat padayuddha; berperang 
raQakarya; ral}akriyli; yuddhakarya; peperangan yuddhakarya; 
(pe)perang(an) Tal)a 
perangkap n kepung Ih kepungan 
perawan n tarul)i 
pereaya vandel; Sraddh[; wiswasa 
perdana adv, - menteri mantrimiikhya 
perdu n silanjana 
perempuan n wadon; wadwan; - me)amar )elaki mangunggahi (/cds unggah) 
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pergi v ilag; mlir; umiir (kds iir); wigata; wiSata; - ke butan wanacara; 
wanadara; wanadhara; - jaub anglangut; bepergian yana 
peribabasa 11 ~tjnta 
peri 11, - laku l~; wrtti; - Jaku benar adhi.1cmma; - Iaku baik benar 
susila tata-krama; - laku buruk aSubhapraw~tti; - laku yg tak 
terungguli aniwaryaparikrama 
peribal 11 padartha _ 
periksa v, setelab memeriksa Iqtap~a 
perintah 11 adeSa; 8jna; iijnana; andilca; anuSasana; S8sa0a; uddeSa; ujn'a; ulUS; 
widhayaka; widhi; memberi - motus (kds ulllS); pemerintab jaga<isak­
~a; pemerintah (an) aiswarya; eSwarya 
perintis 11 agra 
perisai 11 kantar; tameng; tamyang; - kulit tilanjang 
peristiwa 11 krama; upapatti; wrna 
periuk 11 dyun; kalasa; kumbha; kU~9a; panay; tahas; tajo 
perkakas II, - (meja) pan~lcira; pari~ 
perkara II, - (dl pengadilan) wyawahara 
perkasa a balawan; sangat - atirabhasa 
perkosa a, perkosaan waliitkara 
perlaban (-laban) a s'anaiij-San~ 
perlu adv. saogat - awasya 
perma! a abhinawa; adhika; arja; areja; migoh; sangat - maharamya; rima­
niya 
permaisuri 11 ardhanaTeswari, ardhanans~ari; parameswari 
permata 11 bananren; galuh; kastubhamaI}i; ratna, ratnanggadi; - /maoikam 
di dahl im}a, ~a; - (dikenakan di kep~la) Cii4imani, cU~U1a; 
- iotao bajra, wajra 
pertama lIum adi; adya; mukya, mukhya;tambay; - kali wahu; (yg) ­
mukya, mukhya; - -tama tambay(an), tambe 
pertanda 11 utpata 
perunggu n tambra, !3mra 
perut n antra; basang; garbha; k~i; udara; isi - udara 
perwira a wiryaman. wiryawan; - besar mahayodha; - muda yuwaw'ira; 
sangat - mahaprawira, mahawirya; w'lratara; keperwiraan paratcrarna; 
waira; wikrama; (ke) perwira (an) wirya; wiryaws.n 
pesan n wangsit 
pesona 11 abhicara; mantra; terpesona Jengeng, anglengleng; sangat 
mempesonakao atiriun~iya 
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pesta n utsawa, utsawakarma; - besar mahotsawa; - minum ipana; ­
penghormatan untuk yang akan pergilberangkat prasthana-mangga­
1a; - pernikahan kare; tempat - pangutsawan (/cds utsawa) 
petaka n, mala - upadrawa 
petang n aparahl]a; - hari aparaJa:ta 
peti n kosa; peti mati tarela 
petik v; memetik (buah, bunga) angul}Quh (/cds ul)~uh) 
petir n acirabhii; bajragho~a; bajnisani; widyuta 
petualang n, berpetualang(an) bhramanta 
piagam n, - bertulis lilcita; likhita; likitapatra; likhitapattra; - dr tembaga 
tfunraprasasti; - kemenangan jayapattra 
pibak n pak~ 
pijak n tindale 
pijar n, - api latu-latu 
pikat v, memikat bati rucira 
pikir n buddhi; cetana; prajna; pikir(an) citta; pikiran cinra; jnana; mana; 
manah; - baik kUSaIacitta; - murnilbersih toyajnana atau tattwajnana; 
pemikiran wic~a 
pilih v. terpilih winidi 
pilin v ulir, dipilin inulir 
pilu a angras 
pimp	in, pemimpin n adhijanma; adimanggal(y)a; adimiirti; adhyastha; agra; 
atuba; tuha; dhurandhara; ketu; manggala; mukya; mukhya; naya; naya­
ka; pramuk(h)a; tinuha; tinuha-tuha (/cds tuha); tinuwa. tinuwa-tuwa (/cds 
luwa); wak tra; - ten tara baladhjka; - teristimewa/terkemuka 
agramanggala; pimpinan pariJ)ata; tantri 
pindah v, - tempat (ke daerah/negeri lain) wltadeSa; pemindaban apawaba 
pinggan n tambakur;tamwakur; wangsapatra; wawan; - (tembaga) n tarai 
pinggang n tengah; (ikat) - kapbandha; kapwandha 
pinggir, pinggiran n tambing; tamping 
pinggul n - kiri bamoru, wamoru 
pingsan n murca; miIrcha; mw-cita; wimohita; wimmcita; wimUrchita 
pintu n abha; dwaraka; kori; kon~n; wiwara; - (gerbang) dwara; bindu; 
windu; gopura; gupura; tof3l)a; - gerbang kola nagaradwara; - sorga 
lokadwara 
pipa (dr bambu) talang; - air barumbung 
piring n wangsapatra; - mangkuk bhajana 
pisah v wiraha; perpiSahan wiyoga; pemisahan wibhakti 
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pisang n, - kuning warangan; - kuning terkenal wara-warangan 
pisau n arug; curiga; cburilcil; pisau (ulk menulis) pengutik (kds utile) 
pispot n tuyuhan (/cds tuyuh) 
planet n graha; wagraha 
pobon n naga; padapa; sill; taben; tam; wt;~a; - beringin wandhira; w~9~; 
- butan wanawr~ - keioginao kalpadruma; kalpapadapa; kalpataru; 
- kelapa kuning (buahnya kuning spt belerang) tirisan lirang; - kelapa 
gading tirisan ga9ing; nyudanta; nyugading;-Iootar tiila;-maja wilwa; 
- nyiur (Cocos nucifera) tirisan (kds tiris); - paJem (lcelapa, enau, 
pinang. dsb) tarupada; - pengbarapao kalpadruma; kalpataru; - per­
hiasao balaman yg dikelilingi lembok apacara; - pujaao (terbaikl 
terunggul) taruwara; - tallioolar (Borassus flabelliber, Borassus fla­
belliformis) tal; tIDa; batang - tenggo 
pokok n pada; padu; - ajarao dhanna; yg meojadi - tattwabhlita 
politik n (kebijaksanaan) ruti 
pondamen n tarampa 
poodok n kiwi-kiwi; pondokan tepas 
pootob (gelang ulk lengan atas). (lw lcelat bahu) n keyiira; tayiira 
potong v retek; tigas; memotong angiras; miras; terpotoog timpal 
potret n l;iki 
prajurit n wlra; yodba; yodbaka; yuddhaga; - yg gagab berani wirabala; ­
yg (gagab) berani wirayodba 
prasetia n niyama 
prihatin a anigata; kingkio 
produksinudbbawa 
proses n wyawaiUua 
puas a1qt3nha; parin~; rimya, ramya; r.arpana; trPta; l!Pti; tuwuk; warsih; 
wijah; sangat - ati!u~ta; paril~~; kepuasan parito~; priti; prltikaraJ}a; 
memberi - pnti1cari; rati; - bati antyarasa; ~yatu~ 
puasa n upaWisa; berpuasa niriihara 
pucat a barita; l8J}qu; p~u, ~"ura; ulem, (m)olem; wenes 
pueuk n angkura; lung; jildapa; - (daun) ilalang/rumput ku;agra 
pudaratiqem 
puisi n kiiwya; -Idasiklbesar mahrucawya 
puja n nama, namas; memuja matabari masiiryasewana; pujaan (81 kurban) 
berupa tapa tapayajna; pemujaan namasJcara; pemujaao di pemandiao 
suci tlrthasewana 
pujaogga n kawi, kawlndra, - (besar) rakawi; - besar -adik3wi; kawlndra, 
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kawiswara, kawiwara; mahakawya; parakawi 
puji n alem; astungua; astuti; kudang; terpuji prasasta; patut dipuji PraSasta; 
pujian astuti; - pembawa babagia manggaIastawa; puji-pujian mang­
gala 
pukat n - tarik toka! 

pukul v ketur; tatab; tareh; tabuh (utk gamelan); tembang; tembung; terpukul 

Ui<,lita; pukulan ta4ana; -dng tapak tangan (tampar, tempe/eng) repak 
pulang v, - kembaJi (m)uIih; - pergi gatagata 
pulau n dwipa; nusa; - emas (=Swnatra) SuwarI)abhumi; - Jawa Yawa­
dwipa, Yawadipa; -Jawa dan lain-lain Yawadwipantara; - keeil gili; 
- lain dwipantara, paranu~a _ 
pulih a, pemulih sesuatu yang rusak jin)odhara 
pulub num, se- juta arwuda, arbuda; sMwuda; seribu salaksa 
.punab a wisi-rqa . 
puneak n agra; antya; arga; agra, argha, argha; arghya; sib, sikara; tundu, 
t~<;Iun (an); tungga, tungha; ugra; uttungga; - gunung adrisikh~ 
agagra. nagagra; parwataSikara; agraparwata; - pohon wrksigra 
punggung n lamungsir; ttn:I~U (h) 
puntir v uIir; dipuntir inulir 
puput n, dipuput v inupup (kds upup); puputan ububan (kds ubub); upupan 
puri n kU!3 
purnawirawan n tinuha, tinuha-tuha (kds tuba); tinuwa, tinuwa-tuwa (kds 
tuwa) 
pusar n, pusaran uh~k; terpusar kolek 
pusat n dhaoa; nabba, nabhi; teh~ng, teleT; tengah, patengah; memusatkan 
perbatian ekatiina 
pusparagam n waicitrya 
putar v, berputar moter (kds uttr); mube'ng (kds ut>eng); berputar (-putar) 
muyeng (kds uyeng); puyeng 
puted Ih putri 
putih a arjuna; danta; dhawala; dhota; dhanta; sweta; keputib-putiban as~eta 
putra n, - bumi parthiwa; parthiwi; -/putri raja ken; - raja narapatisuta 
putri n ajeng; galuh; - bangsawan dyah; - dewa amaraduhira; - raja 
nn>aduhjta; - yang sangat mulia mahabhagawati; keputrian antal)pu­
ra; anta~puri; kanyabhawana; kanY3&!ha 
putus a papal; - asa gtanasa; Iampus; wibhrama; tak putus-putusnya tan 
paligaran; keputusan winiseaya; wiweka 
R 
Rabu n (nama hari) Budha 
rabun a buler 
racun n upas; wi~ api beracun - wi~bahni. wi~gni; terjadi dr api beracun 
- wi~gnimaya; bunga beracun - wi~usuma 
raden n rahadyan 
ragam n, banyak - laleda 
ragu a mangu; wikaJpa; - - - alang; awigih (kds wigih); doJayamana; patolih 
(kds tolih); wagugen (kds wagug); wa (ng) wang; wikalpa; witarka; tanpa 
- tar alang-alang; nirwismaya keragu - raguan dopara; wikalpa(ka); 
meragukan wangwang 
rabaog n wehang 
rabasia n gopita; giida; gU"qha; guhya; gupta; nibhriti; wadi; wigati; (w) uni; 
(amat) saogat - besar atiguhya; mahaguhya 
Rabib n maMsrawaka; muni; - besar muniwara; - pengemis nagna" 
rahim n bhagawasa; garbha; garbhapwi; garbhayoni 
rabmat n wilasa; wiIaSa 
raja n adhipati; aji; bhiipaIa; bhupati; bramila; c!atu; indra; iswara; naradhipa; 
naradhipati; naranalha; narapati; narendra; nareswara; natha; nrpa; nrpati; 
pamaia; parameswara; pati; raja; ratu; (sang) - sang bhiipati dsb; sang 
wiSesa; - agunglbesar maharaja; - air toyadhipati (Baruqa); ­
bicara (wrhaspati) waIcpati; wagindra; waglSa; wagiswara; wagmi(n); ­
binatang liar (= singa. harimau) mreganillha; mregapati; mregaprabhu; 
mr(gendra; mr~gendradhipa; - (para) dewa am&rendra; amaradhipa; 
surendra; sureswara; wiwudhapati; ~iwudhendra; - dunialrakyat loka­
niuha; lokapati; - gagah berani wiraprabhu; - gunung acalapati; ­
bujan banaspati; - jago gulat rajamalla; - kera wlinaradhipa; wanara­
raja; wanarendra; wanardwara; - muda yuwaraja; - nagalular niiga­
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raja; nagendra; - pablawan wairanatha; - pendeta (pertapa, resi, 
yogi) munlndra; mun1swara; muniwara; yatlndra; yogiswara; ­
penguasa parmlSa; - raksasa y~swara; - syaitan mara; - takluk 
maiica; wali; - tertinggi (terkuasa, termulia, dsb) wi~aprabhu; ­
tiga dunia tribhuwanapati; tribhuwaneswara; - (yg sudah) tua dan 
bijaksana wrtdharaja; - yaksa yak&anatha; yak~apatiJyak~aja; yak­
~endra, yak~dwara; dng izin/perkenan raja ffijasanmata; mengaku sbg 
raja angratuI}~atu; sbg (menjadi) - makaratu; tempat duduk ­
ratwasana; untuk berlaku sbg raja piratwa; kerajaan aiswarya; eSwar­
ya; karatun; nagara; wasudha; - naga/ular nagabhumi; milik (keHan) 
rajadrwya; pakaian (tanda-tanda) - rajabharal!a; tugas - rajakarya; 
merajakan angratwaken; dirajakan rinatwaken 
rajab Uimat) n rajah 
rajalela v, merajalela mawreddhi (kds wre<Idhi) 
rajawali n, (burung) -Iaut utkroSa 
rajin a sadhaka; tegep; utsaha; - sekali tuhagana; kerajinan byasana; wya­
sana; wyawasaya; perajin silpika . 
rakit v, merakit ahul)Qahagi 
raksasa n asura; daitya; ctanawa; kala; cik:~ wi1; wwil; yak~ 
rakyat n badwa; barat; kalula; loka; mahltjana; parajana; parasamya; rat; 
samastajana; samastajanma; samya; wado; wadwa; wadya; - biasa 
prthagjana; - (rendah) atpada; - (pegawai, pekerja) rendab wulu­
wulu; wuwulu; - umum parasamya; seluruh - sarat 
ramab a bhadra; ghrel]a; maitreya; manohara; priyambada; sadara; samodha­
na; saumya; somya; ~ggara; lU~!a; lu~!ika; wiswasa; - tamah mano­
hara; sarjawa; somya; keramahtamahan praI}aya; dng - sadara; sangat 
- atisomya; atisorabha; prasomya; susambhrama; keramaban maitreya; 
maitIi"; ~aya; keramahan yg memikat tamu sambhramawilasa 
ramai a (gempar, hiruk-pikuk) awuyut (kds wuyut); rame; ramya; beramai­
ramai angramen 
ramas v, diramas (k)apicil (kds picil) 
rambut n kaca; keSa; keSarja; rema; TOma; sirasija; weni; wulu; berambut 
wulun (kds wulu); - panjang dan indab kesawa; rambutan n (Nepheli­
urn) wulwan, wulyan, wunglwan, wunglon 
rampas v, dirampas kapunpunan; den walat; winalat (kds walat) 
ramping a (ma)lantas; wangking, wangking-wangking(an) 
rampok v, perampok cora; dasyu; taskara 
ramu v, ramu-ramuan beracun wi~prayoga 
rana (l, merana ~ 
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rancang v, rancangan upaya 
rangkai v, merangkai prota; - bunga gucchaka; mala; maIyakarma; 
rangkaian prawandha; - bunga malya; prawandha; - mega 
j~adh~;perangkaibungam3Iyakanna 
rangkak v rangkang; merangkak rumangkang; merangkak-rangkak arang­
kangan 
rangkap a rangkep; -lima pancawidha; - sembUao nawawidha; tidak ­
adwaita; meraogkapi angrangkepi; perangkap wilantih 
rangsang n, pe- pramodhana 
raojaog n paiangka; paryangka 
raojau n ruyung; sungga; ditangkap dog - sinunggan 
raotai n bandhana; paSa; Sanghala; s~gkhala; - besi aya~srengk(h)ala 
raotas v (putus) tatas 
rantau v, merantau jauh dtiragamana 
rantiog n pallawa; - berbunga pu~<ldapa; - lembut JIlfdup~wa 
rapal n, merapalkan v mangucciraqaken (kds ucc~) 
rapat a go~~; berapat ma~os1;i; (m) aqempel (kds qempel); keket; kerep; repat; 
rait; berapat (m)arepal; (m)arapet; merapat angrapet; merapati angra­
peu 
rapi a inapi; paripuma; radin 
" .
rapub a tepu 
rasa n aswada; rasa; - kenikmatan rasadhika; - sangat lezat dibyarnsa; 
diwyarnsa; - sangat puas mahatrPti; - sedib wii<iparasa; - sulit 
wisama; wi~a; - blk berceJa anindyarnsa; - terima kasib ~tajna­
ta; - tertinggi uttamarasa; merasa (berasa) angrasa; rumasa; - seoaog 
yalheccha; - diri Jebib tinggi (ahli dsb) wiwiki-wiweka; - lega (puas) 
parittara; merasakao (m)arasa; dirasa-rasakan rinasa-rasa; perasaao 
bhawaka; manah; manasa; perasaan (bati) wedana; - mendalam ubra­
cina; - sedih wiIaparasa; - terdalam antapraya 
Irasi 	n yoga (nama-nama yg terdapat pd prasasti: Siddhi, Sobhana, Subha, 
Siwa, Wyatipati, Indra, Dmeti, Was~bha, Ayu~man, Parigha. Atigru,­
<Ja, Priti. Har~. Brahma. Bajra. Sukla ...• jumlah seluruhnya ada 27 
yoga); 
2t-iSl: taranggana (gugusan bintang ~am zodiak); - bajak wintang wuluku; 
- bin tang Ardni; yoga 
rasuk. merasuk v wyapaka; - ke badan kaSarlra 
rata rata; tala; merata (m)arata; mar; sumar; diratakan dinasapan (kds sasap) 
ratap n rudita; - tangis wiIapa; ratapan wiIapa; meratap 'manang-manang 
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(kds manang) 
ratna n ratna; - manikam (dan benda berbarga) ratnapeni; - mulia ( ­
teristimewa) ratnawi~; dijadikan (sebagai) - pinakarama; terdiri 
alas - ratnamaya 
ratu n, - putri termulia waramahisf 
ratus num (bilangan hasil perkalian' sepuluh kali sepuluh) atus; iata; (se)­
ribu keti; ko\,i; lak~; sahasrasata; seratus satus; sata; - biji bijan wasata; 
- dua belas dwadaSaiata; - juta ~auhinl; ak~hin1; arbuda; arwuda; 
sarwuda; - satu ekaSatarn; - sepuluh daSaSata(ni); beratus-ratus ribu 
laksawidha 
raung \/, meraung manang-manang (kds rnanang) 
rawa n pangka; yg tumbuh di - (teratai) pangkaja; - - - renek 
rawat \/, merawat (menjaga, melayani, mengasub, membuatjasa) am wang, 
among 
raya a, perayaan sawung; satlqtya; uts;awakarma; - perkawinan wiwahakriya 
rayu n ringring; rucira; merayo aringring; mangringring; -an pangrucira; 
prapafica; wawanghyan, wawangyan, (kds wanghya, wangya) 
rebana n tabang-tabang 
rebus \/ k~la 
rebut \/, berebutlberlomba dabolo (dalam, untuk) aruhun-ruhunaken; 
(m)aruhun-ruhunan 
recup (tunas yg baru keluar dr batang/cabang) n semi; merecop mas~mi 
reda \/ kopaSanlan (kds upasanta) 
regang \/, meregang (keluar air rnaninya) iIrdhwareta 
reka n reka; upaya; mereka rumeka; direka rineka; rekaan arerekan; - sendiri 
buddhiracana 
rekah n tela; merekah \/ m~lkah . 
rekan n palibaya; pantenbaya; robaya; robhaya 
rela \/ menung; santo&a; upe~; wara; (dng) - (-bati) wirati; kerelaan 
anubhawa; maitreya; maltrl; metri 
reluDg n priu)alaha; siluk 
remaja a ~ereh-wereh, wlrewereh (kds wereh); yowana; - puteri yowatI; 
yuwati 
remang \/, meremang (berdiri bulu romanya Ian takut dsb) (w)uriring 
(u)muriring 
remeh aalpa 
rembes \/, rembesan air tus-tus (kds tus) 
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remis n lcijing 
rempab-rempab n au~a; osadha 
rempak a rampak; serempak, berempak arampak 
renang Y, berenang lang(h)uy 
rencana n apti; arab; bhawa; deya; ista; panikep (kds sik~) prateka; racana; tata­
titi (kds titi); upaya; wiqi; widhana; widhi; - yg dikebendaki i~!8prayo­
jana; i~~dhya; direncanakan sinadhya 
renda n ringring; diberi renda riningringan 
rendab a tucc(h)a; . - bati bhaktiman; budi - tucc(h)a; terendab kanisEi 
rendeng n ~Qing; direndengkan rinil!<;ting 
rengek n , merengek manang-manang (/cds manang) 
rentak a , serentak adv .arampak 
rentang Y, merentang panjang alaJ}Qung 
renung Y ,merenung-renung mana-mana; renungan bhawana; - gaib yoga;­
suei yogadharava 
resab a bhramanta; bhramita; (m)osah (/cds usah) 
resap Y rest!p, meresap byapaka; byapi; rumesep; wyilpaka; wyapln; meresapi 
(=mencerap rescp) amiresep; meresapkan (a)mirese'paken; spy 
diresapkan piresepakna 
resi n muni; r~i; sadbaka; yati; yogi; - besar mahnmuni; mahar~j; muni"ndra; 
munis'wara; muniwara; - mulialtua wr~dharsi; - pertapa taparsi; 
keresian kare~yan . . 
restu n asrungkara; swahimta; wastu 
retas a t.f$.s 
rezeki n bhakta 
ria a 1 (sombong, congkak, bangga [km telah berbuat baik] metta; keriaan 
kemettaan; 2 (gembira, sukacita) darpa; wiIasa 
riak n ryak, ryyak; beriak-riak maryak~ryak' 
riang (girang sekali, suka hati) a lola; pramoda; sahar~; tu~~; tu~tjka; wijah; 
wiIasa; keriangan pramoda 
ribu num iwu, seribu sahasra 
ribut a kolahaJa; (angin) - riwut 
rimba n wana; - belantara wana gahana; - raya wanimtara 
rimbun a rambay; rembun;, (a)suket; masuket 
rinei Y, (pe)rinci rifici; di- rinifici 
rindu a oneng; mangayam-ayam (/cds ayam); apti; bhrimta; dhaga; hamun; 
keii~p; kung; lulut; madananiga; (m)onang; (m)oneng; rimang; tx:~rya; 
unang; uneng; merindukan angayam-ayam; dirindukan inajap; priyanti; 
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kerinduan lulut; perindu kenikmatan wi~yi 
ringan a ampang; angan; (a)<Jangan; laghu; tambara; rambhara 
ringkas a, ringkasan n upasanghara 
rintang, rintangan n amoong; badhaka; kara; rodha; SaIya; wadaka; wadhaka; 
wighna; wighnakarya; semoga tak ada - awighnam astu; merintangi 
amighna; perintang wighnakara; (pa)wadhaka; wighna 
rintik-rintik (hujan) v rereb-rereb 
rintis, perintis n agra; prasara; pura~sara 
risau a bhrama; nagata; - bati ranca; sangat - atiSoka 
riub a ghi'Jn:la; umung; wilkpraka!a: wighlirr)ita 
riwayat n tulUr . 
robek v ibab; moh 
roda n cakra; jantra; - pengukur waktu weIacakra 
rohani n adhyiitmilea; jatmika; manasilea; kebutaan - tamah, tamas 
robaniah a adhyatmaka; atIndriya; manasika; manomaya 
rohaniwan n wileu (lelaki) 
rohaniwati n wiku (perempuan) 
rokok n, merokok v udud 
roman (mpa, muka, wajah) n lak~.a; - muka wadana; weSa; wulat; beroman 
sbg biku wikubhawa 
rom bongan n bhrtyasangghya; pangkti 
rongga n siluk; wila; wiwara 
rontok v rurii 
rosario (tasbih) n ak~31a 
rotan (Calamus) n panjalin; walatung 
ruang n cira; - angkasa ambaratala; - dalam garbhawana; - (kamar, 
lempal) pengantin pamarangan (kds warang); --sidang sabha; sabham~­
dala 
ruas (buJcu bambu dsb) n ros; wuku; meruas (beruas-ruas) (m)aros; haros 
rubab-terb8ng n wuntirah 
rugi a adhomuka; tuna, wnna 
ruh n, -Ijiw8 tertinggi tatpuru~ 
ruji n ara 
rumah n agan.; alaya; bhawana; gerha; greha; laya; niketana; niweSa; nyasa; 
pa1icarangkang; pImti; srua; sthima; umah; wastu; weSma; weSmalaya; 
wisma; yasa; - atau bagian istana tempat para janda bekas istri raja 
pamula11jaran; - dan balaman bhiimyagara; - besar grehadhika; ­
keeil utk berkedai warung; warwang; - para penari wanita nartakJ­
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greha; - penginapan warung; warwang; - sakit dharmaS8Ia; kusalaSa­
111; - sendiri swamita; swaIaya; - sunyi sunya~ha; - tangga para~; 
parigraha; kelompok - ~hasamuha; berumah tangga (hid up bersuami 
istri) momah-omah; pomah-omah (kds umah) 
rumbai n, rumbai-rumbai n rawis; simbar; djberi - - - sinimbaran 
rumpil (IuJrang) a terbis; uebis 
rumput n darbha; Qukut; kuSa; pucuk - kusagra.; - muda uef)angkura; 
rerumputan treQa; treJ:ti; -dan tumbuhan menjalar ue~at3; termasuk 
jenis ­ trClJ8jati - _ 
runcing a luncip; lungid; niSita; ringi; sangat ­ aringi-ringi; sbg bambu ­
_ amuluh tingas; aning3s~uluh 
runding II, perundingan bawarasa;gol)ita;"gul}-ita; wicara; witarka 
runduk v, me- tum~lung (/cds telung) 
runjung a, me- mamunjung (/cds pui'tjung) 
runtub v bramsa; bhramSa 
rupanaIcira; aIqt1; nipa; ~a; warl}-aIcira; - jelek (rusak dsb) wirUpa; - tak 
bercela anindyarupa; - yg mengagumkan abhimanarupa; - yg 
sempurna suddbilkrti; beraneka - anekariipa; bermacam-macam -/ 
bentuk wis'wariipa; segala - sanipa; herupa (m)ariipa; ~a; - babi 
hutan warllbarupa; - bunga pu~pamiirti ; - kera wanararupa; - nagalular 
nagariipa; - penjelmaan Wisnu Wi~~uwangsaJaeti; menyerupai rna­
mi9Qa (kds piI]4a); tumular (/cds tular); dirupakan (digambarkan) rimipa; 
serupa mlya 
rupawan a anindita; anindya; rupasarnpanna; su~a 
r usa n manjangan; mateya; mrega; mrga; sarabha; - berbintik-bintik ruru; ­
butan wanamregi . 
rusak ajharjh~; kobis (kds ubis); ~IDa; nana; tuna, nmna; wilcira; winasa; 
- binasa kli~13; pe(ng)rusakan wi~ alat untuk merusak pamisarja 
(/cds wisarja) 
s 
saat n muhi1rta; wailci; - baik, - tepat awasara; sesaat ~ 
sabar a (lenang, dapat menguasai/mengendalikan diri, tahan menderita, dsb) 
danta; dhfu"aJ:ia; jamjam; kolan (kds kol) ~ma; ~anta; sahi~l}u; santika; 
santo~a; s'antika; titik~; up~a; upaSama; upaSanta; kesabaran n 
daryanta; dhairyatii; dh~a; k~a; kopaS'aman (kds upaSama); upa­
Sarna 
sabit n arit; ku<!i; lukai; luke 
sabuk n (sampur. sebai, kedua puncanya bergantung di dada atau di bawah 
perut) mek(h)ala; pangucal (kds ucal); sawit; uncal-uncal (kds uncal) 
sabut n" sepet 
sadap Y, menyadap amahat 
sadar a ango; cetana; climi; dhlmi; katutur (kds tutur); udh8ni; upe~; wodha 
(na); - (dr pingsan) ud8ni; udhiini; ud(h)ahani; - kembali labdha­
smreti; wangun udhlmi; tidak - wicitta; wirnurc(ch)a; wimiircita; 
kesadaran n cetana; jilana; - sempurna wisambodhi 
sababat n kanti· rnitra· prlti· priya~· rowang· sahIl1m· sambaddha; saki· sampnti: 
. • ' ., , , 'J"" " 
sangsarga; satrena; - baik kalyinamitra; - tercinta i~\8JJlitra; menj~i 
- rowangan; sebagai - SWarnitra; bersababat samitra; (m)apriti; 
persababatan hitapriya; maitreya; pamitran; pasamio; sangsarga 
sabam n bhIlga; uddhara; -/bagian (yang) sama sarna bhaga 
saing y. bersaing otar-utaran. otar-otaran (kds utar, otar) 
sais n adhiratha 
sajak (puisi) n bha~dita; grantha; kawya; kidung; mango; palupuy; ~; ­
cinta ragawiIapa 
saji, sajian n 1 (hidangan. suguhan) ajang-ajangan; hant(e)ran; saji pasaji; 2 
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(kurban/persembahiJn UnluJc mIlkhluJc halus) earn; menyajikan masaji; 
disajikan sinajyaken; persajian niwedya; naiwedya; sesajian (ulk semua 
makhluJc) balikarma; pasaji; saji; walikarma, walikrama; utk sajian makasaji 
sakit v arta; byil(ihi; huyung; lara; wedan8; wyadhaya; wyadhi; wyadhita; ­
asmara turida, katuridan; - batuk kering yak~ma; - busung!gembur­
gembur kawayan; kawean (/cds way, we); udakagraha; - dan maut 
wyiidhimanu;ta; - hati wipranaya; wiro; - indera pembau twnbung;­
kasmaran kfunillura; menderita ­ wedan~1tura; penyakit klesa; mala; 
orem; urem; bermacam-macam - anekaroga; sakit-sakitan ulem, 
(m)olem; uri'm, orem -
saksama a yatna 
saksi n sembawa; - dl hal ini tatra ~i; - palsu ku~i; menyaksikan 
amraty~en;rade'gi; (/cds adeg); disaksik!ln kapra~; sinembawan; 
dipersaksikan inup~an (/cds u~i) 
sakti 1 a Sakti; wlrya; 2 n wiryaman; wlryawan; - kata-katanya watbajra; 
sangat - aniwarya; atis'akta; atisakti; w~ti; amat sangat ­
adis'aktiman; - karena yoga yogasiddhi; sama sekali tidak - tunaSakti 
kesaktian baSa; mahattnya; Sardiila; tahulan; wasa; waSat8; kawidhaya­
lean (/cds widllayaka); wirya; - dan kegagabberanian wiryaprabhawa; 
wlryapratapa; - istimewa waraSakti; - pabJawan wiryas'akti 
sala n, pobon - (Euryajaponica) SaIawre~ 
salah a brrutta; du~a; luput; manang; wilda; wipailta; wiparyaya; wipatha; ­
jalan wipatha; - pabam salah tampa; - mengukur, - ukuran salah 
ukur; berbuat - mawiparitakanna; berlaku - (tidak menurut peratur­
an/perintah) wiparltaIcirya; wiparltakrlya; pengetabuan/pikiran ­
(keliru, berlawanan, dsb) wiparitajnana; menyalahkan angupit (luis upit); 
- seseorang man~$ti; anguqQamana (/cdsW}<Jat; ur!Qamana) kesalaban 
tutuh; wiparlta; wiparyaya 
salam n abhiwada; anubhagya; - doa manggala 
saleb a bhawika; gtlI}aIJlan; guJ)ya; pUI)yawan; Salwika; suba; subha; sangat­
atibrala; atis3dhu; mahasidhu; mahasatwa; amat sangat- amitadhanna; 
kesaleban Icasatwikan; pradhana; pu~yaman; - wanita snlsadhuta 
salep n lepana 
salin v, penyalin tulisan Ion tar tepung kawung 
saling p silih; - membelitlmelilit sHih uleng 
salju n hima; tuhina; tu~ 
salur v, salunlD tambak;- air praI)hla; -/pipa (dr bambu) talang 
salut n bhasma; selut; bersalut abhasma; disalut, diberi salut sinelutan 
sama adv papale; sarna; tulya; tidak - wi~a; mempunyai sifatltanda yg 
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sama tul~ dibagi sama apapak; persamaan dI"stanta; upama(na); 
bersama.sa~ insama; upama; upama(na) ... 
samadi n bhiwana 
samar (tersembunyi; kurang jelas) a jUli; wadi; menyamar IcSyan; alcSyan; 
penyamaran wyaja 
sambaran n, - petir aSaniIitta 
sambung v, sambungan japila; sandhi 
sambut v, papag; saWWlg; sWlgsung; menyambut (a) mapag; anawung; anung­
sung; sumanggraha (kds sanggraha); sumungsung; disambut sinawung; 
sambutan panungsung; - setamal datang swagata 
sampab n lutuh 
sampai v prapta; ieka, teJcan ing, ~keng; - dilekeng; yaya; - akhir (selesai. 
sempurna) lUlug; menyampaikan sumungaken (kds sung) 
sampan n, - dr batang kayu dikorok bal8l)<!ongan 
samping (damping. delal, sebelah) n ~~; nika~; wire 
sampul n bhasma 
sampur n pangueal (kds ueal); sampur 
samudra n abdhi; s3.gara; samudra; uctiidhi - besar mahasagara 
sana p, di - latta; ke - kemari awara-wiri 
sanakn,-keJuargakuJahandha; kulawandha; -saudara bandhawa; ka(ha)u1a; 
kula; kulagotta; pratisantana; wandhawa; wandhuwarga; wangsa(na); ­
saudara dan kaum keJuarga kulagolra; - saudara dan kawan 
wandhawamitra; - saudara sendiri sWakulagotra; swawandhu 
sandal n darupa; tarumpah 
33ndar v SaI}4a; menyandar. bersandar sum~£!a; bersandaran ~~; 
disandari sinalJ<Ia 
sanding (dekal) adv saQ4ing 
lsangat -tara (sufIks); - dahsyat agralara; ugratara; alor (kds lor) 
2sangat p alib; anta; antyanta; ardha; dr4Jla; drwha; lewu; lukan; ubra; tiwra; 
[or; maha; - ahli mahawidagdha; - ahli bicaralkata-kata, - ahli dl 
perkamusan. - ahli dJ tata bahasa mahasabdika; - ampuh mahabhl­
~na; - arirmah8widagdha; - bahaya mahabhaya; - berani (pem be­
rani, perkasa) rnahaprawira: mahawiiya; wiratara; - berat mahabhara; 
- besar (dsb) at.is8ya (alau: tiSaya); - bijaksana mahaprajffa; mahilwi­
dagdha; - cantik 1aJqmiwai1; maharupiru; - dalam mahagambhrra; ­
elok mahadbhula; - gagab perkasa/berani mahaprawira; ­
bergemurub wight1n;tila; --.:... kegirangan wigaran; - halus paramatanu; 
- berbasil mahaphala; - indablmengilat atijoli, alijyoti; lak~m'jwatI; 
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mahabhiriuna; maharamya; mahoijwala; - istimewa mahawi~ ­
jahat ati4u~t.a; waractu~~ - mengagumkao mahlidbhuta; - kaya 
mahadhana; maharddhika; - keramat mahapawitra; - keras mahogra; 
- berkilauao maho.iiwala; - kuasa mahabala; mah3dibya; - berkuasa 
mahaprabhawa; maharddhika; mahawibhawa; - kuat mahabala; ­
lezat paramarasa; -Iuar biasa mahadibya; mahatyanta; mahawiseS;a;­
luasmaruipramaqa; - mahir (maha)widagdha; widigdha; - bermaofaat 
mahiiphala; - mulia mahadibya; mahottama; - pandai (~ sangal 
mahir); perkasa (~sangal berani); - perlu awasya; - permai atirii:­
mya; rnalWamya; paramariimya; - perwira mahaprawira; wIratara; 
mahltwrrya; - pongah (coogkak, sombong, dsb) abhimanasampat;­
riuh wigbiiI1Iila; - sakti mahadibya; mahiiSakti; wlryapratapa; - saleh 
atibrata; mah-nsadhu; - sempurna paripiin)a; - setia mah~tya; para­
masatya; - subur mahaphala; - suci mahapawitra; - tenang atisanla; 
- terang (sinar) paramasUleja; - tioggi atyucca; mahocca; - utama 
mahottama; - berwibawa mahawibhawa; orang - terpelajar widag­
dhapaJ)<pla 
Sang Budha n Trucaya 
sangga (topang, tahan) y sangga; silunglung; penyangga se'1<;li; penyangga 
utama lajer 
sanggah y, menyanggah (menolak. mengelak)(m)ananggah; tidakmenyanggab 
tan pananggah (m dl kala mananggah berubah menjadi p km didahului 
sebuah konsonan terakhir ialah n dl kara Ian) 
sanggama n sangyoga; bersanggama masangyoga 
sanggup a angakusara (/cds akusara); Y mo; kesanggupao punagi; ub(h)aya 
saogka y taha; waling; salah - waling 
saogkakala n Sangka; bunyi saogka(kala) Sangkanada 
sangkala n rupacandra 
sangkut y rawit; tersangkut karawit; sangkutan kelambu berbentuk naga, 
biddhanaga 
sangsi a, kesangsian dopara; dwapara 
sanjak (puisi) n grantha; kaJangwan; mango; wretla; - (yg) indah lango, ­
sedih wiIapa 
santan n santen 
santap Y, menyantap angraka; santapan n ta$h; - mata netrawi~ya; ­
pancaindera (hawa nafsu) wi~ya 
santon (halus dan baik budi bahasanya, tingkah lakunya, sopan) a maryadi 
I sanubari n antahhrectaya 
sapi ndhenu; wr~~bha; - jantan anelaka; nandaka; wr~abha; - jantan putih 
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setawr~bha 
Sabtu (narna hari) n Tumpak 
sapu n, - tangan murit 
saput (se/apuz, se/ubung) n narnu 
sarana n darya; dharya; mila; n'lmitta; pada; sadhana; upakaral}a; upakarya; 
upaya; yana; - kesenangan paribhoga; -saktilampuh wibbawopaka­
raoa; - utk bekerja/bertindak kriyopadi; - utk mendapatkan 
kekuasaan (/celcayaan dsb) wibhawopakaral)a; menggunakan sbg ­
makasadhana; dipakai sbg - pakasMhana; - utk mengbilaogkan 
halangan wighnotsar8J}8; - yg unggul adhik8rasadhana; kurang ­
hTnasadhana 
sarang n sengsOng; seseh; usu; - laba-Iaba usup-usup (kds usup); - semut 
balmlka; walmlka; bersarang masengsong; maseseh; tempat - paseng­
wngan; pasesehan 
sarapan (pagi) n labuhan 
sari n inti; santen 
saring v, saringan sUrpa 
sarjana n ~~ya; paraga; sastrawit; wijna; wisID-ada; -ahli widagdhap~<;tita; 
- sastra sastra~ 
sarung n, - keris barangka; rungki; w(a)rangka 
sasar (bidik) v, sasaran n lak~; ~ya; lak~yan; - pancaindera (hawa nafsu) 
wi~ya 
sastra n sastra; - indah lango; kalangwan (/cds lango); - suci wedaSastra 
satu nwn biji; eka; saO; soo; umggal; satunggal; masing-masing -,menjadi­
matunggal; patunggal; (satu) demi-patunggalan; patunggal-patunggal­
an; salea tunggal; bersatu (sa)yojya; - (dl) jiwa satmaka; satmya; - padu 
satmaka; kesatuan ekatwa; katunggalan; - ten tara awaruthini; satu­
satu, - saja (sendiririan) tungga(I)-tunggal; tutunggal; hanya satu­
satunya adwaya 
~aturnus (nama bintang) n Sanaiseara 
saudagar n banyaga; bapija; b~ik.; walija; w~ija; w8J)ik 
saudara nbhratara; kadang; - (kakakJadik lkJpr satu ibu) saudara, sodara (kds 
udara); - perempuan bhagiriI; - sepupu wwang anak/sanak; bersanak 
- awwang anak; (m)awwang sanak; makawwang sfulak 
sawah n th8ni 
saya pron kila; ingsun; isun 
sayang 1 a karw;ui: tre~!la; - sesama atmabahiS'cara; kasih - upad(h)ana; 
kesayangan anak-anak kumiiralalita; tersayang spt menjadi satujiwa 
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p~a-bahisCara;sayang! (aduh; sialanlcelaka!) wogan; wwagan 
sayap n lahuyang; p~ waluyang; tak bersayap wipak~ 
sayembara n swayambara; swayamwara; disayembarakan sinwayambaraken 
sayur n gangan; jangan; - mayur ramwan 
sebab n aprasangga; k"araQa; manna; matang; mula; nimitta; nirukti; padfutha; 
pratyaga; prayojana; puhara; saminda; samita; sengs'(mg; tewek; (sa)wet; 
- musabab sambandha; - musabab mula-mula mwaprasta' a; 
kara~a; yg menjadi - kebabagiaan (kesenangan. kepuasan. dsb) tu~!-i­
~menyebabkan (m)amuhara; makapuhara; disebabkan kapuhara; 
pinuharan; oleb - ito tita; tidak tahu aturan. oleh-itujangan ditiru. tan 
tata, tita tan "tul!n 
sebagai sa~ sa~ya 
sebar v Iri; sawur; bersebaran a kabarasat. kawarasat (!cds barasat, warasat); 
sar; menyebar jrah; kabarasat; kawarasat (!cds barasat. warasat); -rata 
sumar, tersebar kli-r)a; Iumm; prasanta; urn; wel(e)tik; -berita wanten 
w~tik ing wretta; bunga utk disebarkan/ditaburkan (sbg bagian dr 
ibadat keagamaan) kembang/sekar uri; tersebamya biji-bijian tilapala4 
disebarluaskan srawita; penyebaran lni' 
sebelah (samping, sisi, dekat) n kaJ}Ja 
sebenlar a kamantyan; ~ana; manti; mogha; wawang 
seberang n tatpara; menyeberang(i) dng perahu tambang (m)anambangi 
sebutv, menyebut(kan) (mengatakan, mengucapkan) mam~ita;disebut(kan), 
. tersebut wikyiita; win~ita; w~ita; sebutan panelab; sebutan (yg 
digunakan oleh murid thdguru) wajradhara; disebutkan ginupi (/cds gupi) 
sedang (cukupan; tidak kurang tidak Iebib; tidak besar tidak kecil dsb) as~eng; 
yg-, yg tertinggi dan terendah madhyamottamakanista 
sedap a seQep; ii~ner; - (tt bunyi, suam) manojii'a; supathy~ . 
sedekab n PWJya; tiisi; tasyan 
sedelinggam n sindiira; dicat spt - (merah) sinindiira 
sederhana a Iajja 
sedia v wit; (ada) tersedia mawit; siap- (a)sanggem; tempat disediakan utk 
krtadhistruina 
sedih a amulay (/cds pulay ); sedih (babj anagala; duttki ta; gelana; gJana; 
~ga; hunang; kingkin; kawyasekan (/cds wyasek); lara; luka; mimasa; 
manasUipa; mann ; marmara; mohita; nalasa; osek; (!cds usek) rimang; 
riik~; s'oka; sokamaya; tlbra; tlwm; unang; uneng; ulangun; wainigya; 
weragya; wikalpa(ka); wimiirdl; wirangrong; wimngrwang; wiyoga; 
wulangun; wyasa; sangat - atimohita; tidak - adma; menyedihkan 
mandab~gya; bersedih bati koluyan (/cds uIuy), kolwi; manas.apa; 
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kesedihan (Sakil hali dsb) upek; wiro; wiyoga; penuh - kawiron 
sedikit a alang; alpa; lamba; leSa; manda; hanya - le&unatra; tidak - tamilla; 
tamaJah; (sama sekali) tidak - um kapalang-palang 
segala num lwir; sagaJa; sakala; sapani~kara; sarwa; - isi dunia wi$aya; ­
kebajikanlkewajiban sarwadharma; - kemabiran salcalaguJ]a; ­
makbluksarwabhiita;-macambabantambangsarwadhatu;- macam 
basil ltumi sarwabboga; segalanya api wiswanala 
segan 1 (tidak mau/suka; merasa malu/honnat kpd) alWang; disegani kina­
twangan; 2 (benci, enggan, sunglcan,lak bernafsu) awairagya, wiragya 
segar (berseri-seri) a abhinawa; sabhinawa; angar-angar, angangar-angar, 
mahangar-angar, SWll8r 
segera a jha~!i; ~ mghawa; mene; mogha; pragata; sadya; ~a; 
samuhiina; sapadi; wen; tasOn; tuma; tumi; upaper; usen; waigaica; 
wawang; wega; wegaSca; - kemudian waigaSca; - pergi (bergerak dsb) 
wisatagati; - sesudab itu tadanantara 
segi a, bersegi tiga trikol}a; berbentuk - tiga trikol}Ilk3ra 
sebat a anamaya; arogya; kausrua; koSala; kuSala; nir3maya; nlroga; saukhya; 
sokbya; suj1wana; waluy, waluya; waras; yg membuat -/sembub 
wiSaIyakaril}i; tetap - SaSwata; saswata; (yg) menyehatkan pathya; 
kesebatan kaulala; koSaIa 
seia salWayita 
sejahtera a 4aharja; kauSaIa; koSaIa; kreta; Iqta; 1aJ:t9uh; raharja; ~ddhya; 
siwa; swasti; upaSama; wroodhi; semoga - swastyastu; membuat ­
(dsb) wardhana; tetap - saswata; Saswata; kesejabteraan sugati; Srlya; 
- dunia jagaddhita; jagatparahita; - makhluk bhiitahita; - tertinggi 
paramahita; (mementingkan) - orang lain parahita 
sejarab n baiicangah; bacangah; katha; - dabulu piirwakalh8 
sejati -+ jati 
sejuk a adom; tis; penyejuk panis; dng naras sejuklsegar, (dl suasana sanlai 
dsb) tis-PJfu!a 
sekaJipun p yadyapi; yadyastun 
sekarang adv mangke; mangkin; mangko; mangkya; mene; menya; wartamana 
sekatn kelir; tawing; (dinding) - kikis; sekatan (batasan, halangan, rintangan) 
n w8nu)a; dinding - (anyaman) tarib; penyekat rerung 
sekejap, sekejap (mata) adv sakareng 
sekonyong-konyong adv waSa 
sekutu n laqt~; kailca; p~ sahaya; sambaddha; bersekutu sakarayita; 
persekutuan aro~ 
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selaln adv awaneh; lana; lot; Iud; manggeng; nitya(sa); panggeng; sada; ­
(berbakti) sadabhakti; sad3kala; sadlna; satata; taler; - (dilaknkan) 
tnhag~a 
selam v si1€m; silurup; menyelam swnilem; masilurup; menyelam dl air 
jalawagaha; menyelami anilemi; berselam sumilem; masilurup 
selamat a bhagya; - dan bahagia hitasuk(h)a; - jalan sukhayalril; (doa)­
manggala; tetap-astungkara; aSuWada; §aSwata; (yg)- hita; selamatan 
n huta; parikanna; wis'wajit; yajna; membnat - maparikanna; sisa ­
yaj~; - kemenangan wiSwajit; keselamatan hayn; sugati; - dan 
hukuman bitanigraha; - makhluk bhutahita; segala perlengkapan 
keperluan seiamatan (kurban) yajii'asarnbhara 
selang (sela-sela; celah; antam) n antara; seIa; menyelangi (dng selangan) 
maseIa; tanpa selang tan pase18 
selapot n kalamar; ~. 
Selasa (nama hari) n Anggara 
selat n sangka~ 
selatan n ~a; kidul; kidwal; mretyudeSa; u4ik 
selempang n sru:tqang; sawit; berselempang asawit 
selendang n sampur 
selenggara v, penyelenggara wi4i; widhana; widhi; - upacara (tata cara) yg 
berlaku widhikriya; widhiwidlUma; penyelenggara (yg mengadakan, 
membiayai, dsb, biasanya pendeta) yajamana 
selera n abhiIasa; aswada 
selesai a lunas; rampung; rawng; ratey; regep; telas; tulus; tutug; wisparSa; ­
(dikerjakan) mta; ~ selesai sama sekali parisamapta; penyelesaian 
(yg) baik abhyudaya 
selidikawiweka; menyelidiki towelqa; mawiweka (kdswiweka); penyelidikan 
pratyupek~ 
selimutnkawadi;kemul; ken; nu:ub; selimut; rnenyelimuti angrumb i; marurub; 
diselimuti karuruban; rinuruban; sinidik (kds sidik) 
selinap v rimped; 8ilib; m enyelinap angrim~; manilib; sumilib 
seUng v, selingan n waicitrya 
selip n selat 
selir n 4uka(n) 
selisih a, perselisihan kalaha; malhana; patukaran (kds tukar); waira; wera; 
wirodha; wiru(d)dha; wiwada; - (paham. pendapat) wigraha; wiwola; 
wiyata 
selokan n kalyan; kUpa; parigi 
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selongsoog n bhasma 
selubung n aWaraJ)a; limut; namu 
selurub num lwir; ni~k8ra; samanta; sapani~kiua; sarandu; - dunia lokamaJ)­
4ala; - kelompok (upa)samudaya; menyelurub anarandu 
semadi v dhyima; yoga; bersemadi mendalam (m)ayogadhfu"aka 
semai n winih; menyemaikan (padi) angurit (his urit); persemai3n pawiniban 
semak n gulmalata; suket; ~ilailjana; - (semak-semak) gulma; paya; segala 
jenis - sarwatI:Qa 
semaogat n bayu; gareget; jiwa; jiwita; meda.; medha; peoub - ubra yatna; 
tilc~f.Ul ; bersemangat bahnimaya; mangir; sumaringah; wega; wijah; ­
(bergairah, bergembira) sekaU kawigaran (kdS wigar ); - lesu wuraJ.l­
qungen 
semaogka n bilungka 
semarak a bhilma; suraSmi; bersemarak ramya 
semata-mata adv saksat 
sembab n nama; namas; namya; sambah; sembah; memberi - , meoyembab 
wot/wwat sembah; (a)wot santon; (a)wot sari, (a)wot ~kar; (a)woL sinom; 
(orang) yg d i - sembahan; diper sembabkao upa1qta; 
mempersembahkan (m)awat; (m)awwaL (kds wat. WW81): sumembaha­
ken;sumungaken; tempat-kurbanpatalurran;patawuran;persembahaD 
·pahula; panembah; prabbrti; pracaru; walikarma; walikrama; yajfia; ­
bunga puspanjali; - kpd dewa upahara; .... untuk membalas hutang 
budi, peo~busan dosa, dsb tahor. tawur. - bormat dog air sud Urthan­
jali; udhakalljali 
sembabyang n, - pagi, siang, sore hari tri~dhyasewaoa 
sembilao num nawa; nawan; san; sanga; siya; sya; welad; - balu permata 
(manikam,mulia) nawaratna;- belas nawadaSa; - bulannawacandra; 
- Iubaog/pintu nawadwara; - manikam nawaratna (= sembilan balu 
permala); - mukalmulut nawawaktra; - plaoet nawagraha; - puluh 
nawati ; - puluh satu ekanawati(h); sangang puluh tunggal; - puluh 
eDam ~gnawati; S8UQawati; lipat/raogkap - nawawidha; (yg) kesem bi­
lao nawama; bari kesembiJan, tanggaJ . - nawami . 
sembrono a upir-upir; waya 
sembuh a mali (kds wali); waluy; waluya; warns 
sembul v, menyembul mudu1; wudul; - sedikit (menampakkan diri sedi.k:it) 
mungup (kds ungup) 
sembunyi v, bersembunyi angumet.; anghumot (kds umet, humot); angumpet; 
tersembuDyi paro~; parolq;ya; tinaming (kds taming); bagian yg - wadi 
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semen n, - putih mengkiIat bajralepa 
semerbak a marebuk; mrbuk; mrebuk; sumrak 
semesta a, - alam wiswa; yg tububnya adalah - wiswamUrti 
semi n semi; bersemi (m) asemi; ,sumemr, udbhiija 
sempat adv, kesempatan awasara; wang 
sempuma a anil}~ta; anindya; antika; mo~; mukti; nai~!hika; nirukti; pari­
pakwa; (pari)piirn~; pra~l)a; prasiddha; sakata; sampat; samtddhi; 
swapiima; tIidakara; tama; tutug; yoni; - yoganya yogasiddhi; sangat­
paripUIl}a; yg - (tertinggi) paramarundya; kesempuruaan mok~; pa­
ramita; parinispana; kasiddhyan; siddhi; usu; - kesaktian (kekuasaan, 
kekuatan, keperwiraan, dsb) Wlryaparamita; - lahiriah bahyasiddhi; ­
menahan diri ~tip3ramita; - tertinggi paranWthika 
semua num kapwa; lwir, n~k3ra; prasama; sagala; samya; sangkula; niskara; 
wiswa; semuanya sapaniskara; swatra 
semut n karwa 
seuam n nanna; nannan 
sensDdung n, ber- angupet (/cds upet) 
senang a amban; anukUla; aring; garjita; hr~ti ; inak; icchii; jenek; jima; kenop; 
lqIMtha; labdhamanohara; modita; mudita; nanda; pramoda; pralada; 
ranjana; raras; recep; r~hen; resep; rtsti;~; sapriti; suk(h)a; ~matha; 
Sraddha; tu~t,a; t~~;upaSama; wa4a; wijah; wisata; wi~ta; w~ita; ­
dan puas sukatq>ti;-di kemudian liarisulciiwasana; agak - sukamatra; 
dog - bati ~ sangat -~; lolya; modahita; pariru~ta; 
selalu - sutasada; ikut serta - muQita; membuat - sumuka; 
menjadikan- sukakara; menyenangkan pramodana; bersenang-senang 
awirfuna; ta1ana; masuka-suka; wilaSita; wilasita; yg - spt peri laku 
banteng wresabhagatiwilaSita; sesenangnya yathasuka; kesenangan 
aswada; bhoga; bhogi; kalangen; kalango; kalangwan; kama; karanjana; 
lalita; Iango; lila; lolya; nanda; paribhoga; piriiga; pramodana; upabhoga; 
wibhoga; - dan asmara snehaprlti; bermacam-macam -/makana n 
bhoga-bhungga; berbagai macam barang - anekabhoga; memberi ­
anukani; upacara pembawa - dan kebabagiaan sukarnanggala; ­
labir(iah)/pancaindera wilhyasukha; - yg luar biasa atyantabhoga 
senantiasa adv awicinna; nitya 
seuda, - gurau n kri4<\; nanna(n); wilasa; wilasita; wilaSita 
sender v sU~l(jay; menyender, bersender sumu~4ay 
sendi n sandhi 
sendiri a 1 tinggal sendiri (tidak terlindung, nampakjelas, berada di tempat yg 
lebih tinggi dr yg lain) tinggilis, aninggilis; 2 (tungga]) swa-; swayam 
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senduk 11 kalaci; kalacika; sanduk; - sayur irus 
sengaja adv maha 
senget a tiling 
sengkalan II nipacandra 
sengkayan (cleret taun Jw) II w~ 
sengkelit n sungkelang; menyengkelit anungk'eIang 
sengketa II, yg bersengketa (pellggugat, pendtikwa, pelluntut) wyawahIDi; 
persengketaan wiw8da; - dl pengadilan wyawahara 
sengkuap n taratag 
sengsara a agati; kesengsaraan parikleft; yatanii 
seni n, - babasa indah kalangwan; - musik waI)i; - sastra indah kaJang­
wan 
seniman II nageri; nagerika; prabangkara; prabhangkara 
Senin II (nama hari) Soma 
senior a (wi)wrOOah, wreddha; mantri -/tua wrectdhamantrl 
senja II sandhya; - kala kramakhla; sandhiweill; sandhyilila 
senjata n ayudha; astra; - ampublsakti warayudha; - panab warayang; ­
panab ampuh nisitastra; nisi taSara; sayaka; warastra; - panab api 
pawakaS'ara; - panah dabsyat (unggul dsb) wamsrra; - panab dr 
kata-kata waksayaka; - panab jerat ular nagapaga; wyatipaia; ­
panab sirap swapnastra; - panah Yama Yarnastra; - tenggaJa yg 
bebatiamp uh ugralanggala; - tombak tomarastra; - utama 
ayudhawara; - yg dilontarkan (w)ugart dipakai sbg - pakasaOjata; 
segaJa macam - tajam sarwanisila; bersenjata(kan) masa.njata; 
sllyudha 
senonob a nepnep 
sentosa a lila; Santa; santo~; susthira; upaSama 
sentub v, sentuban asparSa 
senyawa a, persenyawaan prawandha 
senyum II smita; tersenyum, dng - sasmita 
sepadan a sawawa (luis wawa) 
sepab II sepah; sepaban (sirib) sepahan 
sepakat a eka~a; tWlggal 
sepatu II pa~ paduka 
sepatung II wilaJa(n) 
sepele a matra; tucc(h)a 
sepedi p kadyangga; lwir; mam~9a (kds p~d?); rasa; tlllya; upamana; wang­
wang; yatha; yaya; - angin sawata; - bujan wars_opama; - main­
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main (bergurau, berolok-olok) yath81i13; ~ rumput tr~Qatulya; - yg 
telah terjadi yathabhuta 
sepi a tisris 
sepit n angkup; ~qayut 
sepoi a riris 
sepuJuh nurn <lasa; kesepuluh daSama; daSami 
serah v, penyerahan sanyasa 
serak v, berserakan ura; terserak lumra 
seram a inggi; kariI.a 
serambi n pmcira; surambyan; tepas; - depao/muka pacira; panti 
serang v, menyerang an&Jak (kds tedak); pagut; tujah; diserang tinCctak; 
serangan wigraha; wUk · . 
serangga n kita; niJaoggu; - jen~ belaiang ~ek~kan; - bama padi wereng 
serasi a, keserasian samarthya 
seratus nurn ceti; cet1Sata; Sata; - d'ua bel as dwidasasata; - juta bhara; ­
ribu sah~~ seko~; - satu ekaSat.am; - sepuluh daSaiata(ni) 
seraya p ambi 
serba p sarw(w)a; - neka waicitrya; - tabu sarwajna; keserbanekaan 
kawaicitryan; keserbatahuan sarwajnana; serba-serbi sarwa 
serban n UTIJa; ~Qi~ 
serbu v, serbuan n agul-agul 
serbuk n Iilit.; litlit; - bunga uwur 
serdawa n twab; berserdawa (m)atwab 
serentak a tulya; yugapat 
seri n mulyar; sOng; berseri areja; manitnl; cumi~; kasongan; berseri-seri 
mulyar; rahagi 
seribu nurn daSaiata(ni); sahasm; - bulan sahasracandrama; - juta sahas­
raniyuta; - sinar (matabari) sahasrilkir~a; (ber)daun - sahasmpatra; 
(ber)lengan - sahasrilbahu 
serigala n jambuka; kroSa; ~a; wreka 
serikat n, - dagang baI}igrama; w~grfuna 
seronrumpu 
seroja n kamala; kambala; pangkaja; saroja; tanjung; - biru nil.asaroja; ­
malam yg berbunga putih kumuda; - siang (Nilumbium speciosurn) 
padma 
serta p saha; peserta (upacara kurban) sa<lasya 
seru 	n, berseru-seru memanggil seseorang uhuh-uhuh (kds uhuh); uwuh­
uwuh (/cds uwuh); seruan gho ~; mangmang 
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seruling n tuqung; - bambu wangsi 
serut v rimbas; rirnwas 
sesal v sesel;menyesaI(iXm)anesel; sumesel; bendaknya disesalkao kasesela; 
penyesalan pa.t.!esel 
sesat a briinta; wiparita 
sesuai a saphala; sawawa (kds wawa); yaffia; yathfutha; yogya; dng cara yg ­
(cocok, lepat) yathayatha; - dog kedudukannya yathasambhawa; ­
dng kenyataannya yath3rtha; nama - dng kenyataan (nama yg lepat) 
yathlirtb imama 
setandar n ulat-ulat 
setanggi n ratus 
seteru n parangmuka 
setia 	a anukula; bhaktiman; bhaktimanta; bhawika; drOOha; drdha; dhh-a; 
matutwan (kds tutu); Sakti; satya; subaddha; sUbandha; ~twarjawa; 
tuhagaJ:la; tutOt; - berbakti satyabhakti; - kpd jaoji satyabrata; 
satyapratijna; sangat - atisabhakti; susatya; sungguh-sungguh sangat 
- susatyabhakti; sangat - melakukan sumpah keagamaan subrata; 
kesetiaan satutu; - pd tugas/kewajiban dharmasadhana; dharmasatya; ­
kpd kekasih dayitfunaya; kesetiakawanan sahitya 
setinggil n wanguntur, manguntur 
setora~ n pasak; pasek 
setuju a adi; angga; ubhaya; utpan(n)a; utpena; ~ita; menyetujui angadya­
ni; anujil'a; mangayubhagya; (u)mangga; telab disetujui Iqtasanmata; 
persetujuan adyan-adyan; pangadyan;-anujfi'a; anujtlana; anumata; anu­
moda; ayubh3gya; sadhukara; sarunata; -lisan wacana sanggama 
siaga a segep; sumegep; bersiaga 8rabdha 
sial aamanggalya 
Isiang n, - hari rahiQa; siyang; w3sara; wyu~t.a; - dan malam ahonnra­
(kala); (m)ahoriun; dinrualri; diw3riltram; membuat spt - bari maka­
rahiQa; menantikan (mengbarapkan) - hari angrahinaken; kesiangan 
karahinan 
2siang v watun; disiangi winatun 
siap v samapta; sanggem; sangkepan (kds sangkep); sanjata; taragya, tragya; 
tegep; - sedia/siaga lak~ita; paranti; prayatna; samapta; senaddha; 
sumegep (kits segep); sumenaha; - memulai sesuatu sarambha; 
sarembha; telah -lqt.8nggawihita; menyatakan - (sedia) asanggem; 
(bersiap )-siap arabdha; persia pan nyasa; senaha; saca; udyoga; ­
lengkap sarambha; sarembha 
siar v, tersiar lumra 
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sia-sia a n~t,a; nirartha(ka); nirbhagna; nirgil)8; nirguQa; nirwa; ni~phala; 
tewas; tiwas; tuccha; warta; wiphala; wyartha(ka); usahanya - wyar­
thapraya 
siasat n naya; upaya; - (negara) niti 
sibar-sibar n wilala(n) 
sibuk a iwer; osik (/cds usik); - dog mabylipara (/cds byapara); kesibukan 
wihaSek; wiyasek; wyapara 
sidang n go~~ 
sirat n darya; trredaya; jati; J~a; swabhawa; watek; wanci; wiSe~~a; ­
kanak-kanak waIaSila; - orang (yg sangat) suci kemahIununyan (/cds 
mahamuni); - buruk wici; - kepahlawanan S'Urajati; - kewanitaan 
striswabhawa; - kodrati, siratnya tatswabhawa; - kera kawrayan; ­
kesatria k~triyawiseSa; - zaman yugaswabhawa; bersirat, - bersih 
(murni, suci) nirmalaswabhawa; -/berjiwa brahmana wipratmaka; ­
dewata, - spt dewa dewamaya; - ilmu pengetahuan itu sendiri widyat­
maka. widyabnika; - kuat walaswabhawa; - mengampuni k~a; upak­
~ma; - panas u~l).aswabhawa; - mengampuni k~a; up~ma; ­
panas u~Qaswabhawa; - spt Wairocana WairocaDlibnaka; - tanpa 
badan widehalak~a; yg -/Iahir (Iuhur/mulia) wiSe~ajiiti; - tegub 
dhirajati; - terceIa tucchajati;- rendab tucchatmaka; (kaya akan) - ­
- baik piinyawan _ 
sihir n tenung; orang - abhic8ra; berbuatlmembuat - abhicaraka; abhican; 
abhicarin 
sikap n ce~~ krama; pracira; wrella; - adiJ (bebas dr rasa benci dan belas 
kasih) kodasman (!cds udaSlna); - jari tangan_ MUdra; mudrilkiua; "­
pahlawan" (nama sikap dl yoga) wlrasana, wUyasana; - perbuatan 
naya; - yg baik ~iIakrama; - bijak niti; - yoga wasanayoga 
sikeras a, bersikeras (meminta dsb) anguseng (!cds useng) 
siksa a, disiksa winipanca; siksaan pataka 
silau a (h)uIap; tidak - taya (h)ulap, tayolap 
siIsiiah n bacangah; baDcangah; wangS3krama; wangS'asantana 
simpai n lcarah; mingmang; sangJup 
simpan v kekes; menyimpan (m)angekes; tempat - barta nidhana; simpanan 
nyasa 
simpang n, -empat (jalan) cat~patha; menyimpang (menjadi) lain wiwal; 
menyimpang dr kasta, penyimpangan kasta waroawikMa 
simpuh v, bersimpuh (cara duduk bagi wan ita) matimpuh (!cds timpuh) 
simpul v, kesimpulan(nya) anan~epa (!cds san~pa); anumana 
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sinar n bimba; caya; chaya; dlpta; gmeni; hada-hada; jw8Ia; jyoti; kara; karaQa; 
keiiar; ketu; kiraJ:ta; kJim; long; lurak; lam; pada; pajyut; pakekes; prabhi; 
pr31apa; raSmi; rud; s'6leh; seno; reng; sOng; Sobha; soka; sorot; sukla; 
sukra; sunu; teja; tejamaya; tejomaya; wimba; - bulan induraSmi; 
pajang; SaSikirar;ta; §aSiraSmi; - cabaya adyutacara; bhanu; -Iemabl 
lembut mandateja; - matabari angsu; banurasrum; banuraSmi; bhanu­
raSmi; dinakarakiraJ)a; mwikara; mwikiraQa; mwipmbha; rawil'aSmi; 
wekiraJ}a; - matabari pagi waIarkaraSmi; - sangat terang paramasu­
teja; - terang-benderang paramasuteja; bersinar asina (/cds sina); 
dhanta; dhota; kakuhungan (/cds kuhung); kumeflar (kds kenar); mapalong 
(/cds palong); maw8 (/cds iiwa); mulyar, sakanti; sateja; sumeno (/cds reno); 
sumeng (/cds seng); sumilah (/cds silah); tumrang (/cds tmog); umurub (/cds 
urub); - lemah lembut mandateja; - sangat panas maho~~ikaprabba; 
bersinar-sinar makara-kara; prabhasa; pradipta; prajwalita; prodbhiita­
kiraJ:!a; menyinari anelehi; sumelehi; tersinari kasenwan (/cds seno) 
singa n hari; mrganalha; mrgapati; mrgaprabhu; mrgendra; mrgendriidhipa; 
paiicasya; singha; berani spt - singbadherya; berbadan - singhalcara; 
spt badan - singhaIqti; keberanian - kasingMlqtin; raungan ­
singhanada; berteriak spt raungan - (m)asinghanada 
singgab y seper; sumeper; - di butan k8nanasabha 
singsing y. menyingsing. tersingsing wingkis. awingkis; penyingsing kelam­
bu berbentuk naga. biddhanaga 
sini P. di - telci 
siput (runcing/kecil) n sahing-sahing 
sirib n s&tait; tambula; I3mbiila; tigan; wase 
sisa n aw~; tatSe~; - makanan ucch~!Jl (bhojana); un~~a; piring 
mangkuk - sesajian. ucchi~t.abhojana 
sisi n lamban; lambwan; lirang; parswa; tambing 
sisib y. sisih menyisih (m)anisih; bersisihan asisihan 
sisir n suri; suruy; disisiri sinuruyan; disisir-sisir sinuru-suruy 
sistem n nyaya 
siswan~~a 
sits n. penyitaan nigraha 
Siwa n Bhadreswara 
skema n warti, wre(t)ti 
sketsa n warti; wr~t)ti; ~ti 
sodok n suwul; menyodok anuwul 
sodor n watang 
sola n paryangka 
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sohor, tersohor a ~yaSa 
sokongn, penyokong rek'en; sokongan nadh8ra; upajiwa(na) 
sombong a abhimana; awalepa; darpa; garwita; langguk; prabhangga; udatta. 
uddhata; ~ dan kurang ajar kuhira; miirkhawamana; sangat­
mahagarwita; tidak - ninnana 
songkok(ijuk) n tekes 
song50ng v sambhrama; sungsung; menyong50ng sumambhrama; manung­
sung; supaya disong50ng sungsungen 
sopan a dania; maryadi; jabDika; PraSraya; satrama; upaSama; - santun 
lokamary'iida; winaya; wrella; tidak - (tidak tabu adat) ninmgIruSa; 
kesopanan (loka) mary3da; kesopansantunan wreua 
sOrB 11 patri; bersorak (berteriak) (m)alri (kds Iri); asanggaruhan (kds 
sanggaruh) 
sore (waktu) 11 p~ ta4ah; - hari aparilkna; diwa.wlIa 
sorga 11 amara; amarabhawana; amar8Iaya; amaraloka; amarapura; diwa; pad&; 
padantya; pammalaya; sadhyuh; surapad8; swab; swarga; swargabha~a­
na; swargaloka; swargapadi; whoma; - para pahlawan (prajurit yg 
gagah berani) maharddhikapad8; wiraloka; - tertinggi adilaya; 
padadhika; - yg sama saswarga; spt - swargamaya; tioggal di­
(almarhum(ah» swargasth3; kesorgaan (tempat di sorga ) kaswargan 
sorong v surung; menyorong (m)anurung; disorOllg sinurung; kasurung; 
disorongkan surunsaten 
sorot 11 lurak 
sosok 11 imba . 
suami 11 raka 
sudut 11 padu 
suai p. sesuai yathi; - dog peraturan yath8nunipa; - dng adatltradisi 
yath3nusara . 
suaka 11, ~ keagamaan ata. Usi sosiaI dharmaS3la 
suami 11 bharta; bhartra; dim; ja1ukarma; karma; Iaki; nara; r3ka; swim!; 
yugala; - istri ardhadampad; dampaii; lakib.(ni) 
suara 11 aba; bunyi; dhw8ni; ~!ha; kuwung; nabda; rawa; swabh8wa; ulon; 
uni; wacana; wag; w3k; w8kya; w3ni; wunganbhawa; wuni; - bagus 
komalaswara; - dr angkasa aktiaw8kya; - nyaring, panjang, jauh 
twnalawungan (/cds talawung); bersuara arawa 
suasa 11 nagaswasa; nagasosa 
suasana 11 nablla; nabhas; - hati wafi'ci; - terang tingkas 
suam 11. sesuatu yii.; wastu; - yg barus diturut upadehv . upadeya; padeya; 
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upadheya; - yg memberi kebabagiaanlkeselamatan manggalya 
suban n tatal(an) 
subang n ku!'!<;\ala 
subub n artlJ}a 
subur (lebat) a dreman; Iaf!Quh; mahaphala; prawred!llii; PU$,ti; samrddhi; 
sankhya; sokhya; siwa; wiwreddhi; wrwdhi; W{ddhi; - semarak 
(bunga-bunga) wreddhi; agar (dapat) - wreddhya; sangat ­
maha(sa)phala; kesuburan )ak~I; praWfddhi; yoni 
suci a Jcretil(li~ita; ninna1a; santa; (= keramal) ugra; wii; (ber)bati - Santa­
buddhi; - oleb tiga kekuatan trik8yasuddhi; trikayasudi; sangat ­
(saleb, berbudi lubur) mah3pawitra; parisuddha; waSi~tasadhu; bersirat 
-- nirmalaswabhawa; (daya) --- pawitra; menyucikan (m)apawitra; 
disucikan oleb kapawitran; kesucian pawana; pawitra; sadhuka; 
sadhutwa; peoyuciao badan dehaSuddbi; upacara penyucian (dng air 
suci) patotoyan (kds toya) _ 
sudah adv (hu)wus; - mencapai tujuannya labdhaprayojana; sesudab atila; 
- itu wawang 
sudut n dii; padu; - rumab tanjung 
sugub v s~g'Ch; menyugub manegeh; masaji; suguban segeh 
su ' ud v sungkem; bersujud anungkemi; sumungkem 
suka a angga; anukUla; anuraga; girang; ~~; i~cha; jIn,a; mudita; pramoda; 
rel)a; re~~i; suk(h)a; sniddh3; - (perkenan hali) wara; - akan 
keindaban gunung giriS8kta; - makan baoyak dremba; -marah­
marah pati wiwal; sangat - lolya; bersuka ria qara-qaran; disukai 
abhimata; yg disukainya inabhimata; meourut yg disukainya 
sabhimata; sangat disukai atikanta; yg paling disukai (ravorit) 
walabha; wallabha; kesukaao kalangen; kalango; lango; lolya; 
sesukaoya yath8JiJaM; yatb8suka; yathe~!8 
sukacita a h~ muda; are~ wililsa; bersukacita wiIasa 
sukar a wi~~; kesukaran parikleSa; wi~~; kawi~\in 
sukarela a swaccanda 
sukma (jiwa, nyawa) n atma; cilta; jiwa 
sulam n. disulam sinawung; sulaman sawung 
sulit a wisama; - (dilalui) wrbis; trebis; tidak - tambara, tambhfua; 
kesulitan rOOha; dl - (sakil, dl kesusahan, dsb) wiyara; wyara 
suluh n arab-arab; damar; padyul; pasigyan; seleh; seloh; sigi; suluh; 
menyuJuhi sumelehi; pembawa - maq4q,a 
sulung a, (anak) - pambayun 
sulur (ja/ar,ju/aj) n lung; pallawa; wal1i; sulur-suluran (menjalar) ulur 
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sumber n (pa)kUpa(n); prakr~ta; seiljang; yoni; - (asal mula) mula; bhokta; 
"-. yg sebenarnya yonitattwa; - utama hidup agrapriil}a 
sumbu n hil!qen; warti; wrelli 
sumpah n brata; mangmang; pasupata; pratijna; satya; sapatha; Sapta; upata; ­
pahlawan wirabrata; - pengikat pasabrata 
sumping n siping; dng (memakai) - asiping 
sumpit n, sumpitan tulup; dng sumpitan (m)atulup 
sum sum n maiia; wasa 
sumur" kUpa 
sunm..! n wesya 
sundul v sundul; tersundul kasu.!1d'!i 
sungai n hrada;!aweri; lwah; nadi; nimnaga; saraswati; sarlt; sindhu; sungeng; 
sunghay; tirtha; - besar mahinaru; na<fi'ndra; - kahyangao suriIaya­
nadI; mata air - trasungay; semua - sarwanadl 
sungguh a ama; manggeh (/cds anggek); niyata; saksat; tulus; wastu; yaya; 
yogya; (sa)yukti; sesungguhnya katuwon (kds tuwu); sajati; sungguh­
sungguh byakta; dharya; dhirotsaha; satwika; tegep; temen; tulus; tuwin; 
wigati; wyakta; ya 
sunglap n maya 
sungot v . bersungut-sungut awrengat-wrengat (/cds wrengat-wrengat) 
sunyi a nepnep; rupnip; (a)rarem; (a)sepen; (a)simpar; - terasing parswa 
silrya; kesunyian nibhreti; nibhrti; - tertinggi parama-kaiwalya 
supaya p malar; mara(n); marapwan; narapwan; yatanyan; yaya; yayan 
suram a kucem; tidem 
surat n andika; palupi; patra; sandyasa; sawalapattra; sewanapattra; siwala; 
sawalapaura; tulis; wilapa; - perintah taJ}qa; suratan ripta 
suri n kesara 
suruh v, pesurub n c3raka; kabayan 
surut v tidem 
susah a pari~\3; sowaniya; werngya; - bati ipu; walang hati; warragya; 
wemgya; menyusabkan, :keadaan yg - durb~; kesusahan pari~!B; 
paristi; turida; akhir - duhk8nta 
susiJa a s~ila; wretta; kesusilaan kasuSUan; pali; wretta 
sus un n, air - ~lra; kepala - m~Qa 
s~un v, tersusun wihita; susunan n prnh~ sambharaJ)a; tata-titi (/cds uti); 
tingkah, paningkah; wi4i; widhana; widhi; (= gubahan) wyasa; - kata­
kata indah Sabdaracana; - weda wedawyasa 
susur galur n, - kelu.arga (garis silsilah/keturunan) wangSak:rama 
susut a ks;aya; panglung 
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sutra n ku~yawa; limar; lungsir; sutra; - merah/jingga dewangga; - putih 
dewangsuka 
swapraja a rnjyadtuinl 
syair n kawya; pen yair kawi; manguri; nageri(ka); suta; - besar kawindra; 
kawrraja; kawiswara; kawiwara; - madah (di istana) waitruika; witaIa; ­
terkemuka parakawi; - yg akan datang anagata1cawi; nagata1cawi; - yg 
menyanyi dl paduan soara ghatika. ghintika. gh8~ 
syak a walang 
syarat n byawasth8; sakti; samaya; upadeSa; upaya; wyawastha 
taat a abangun turut; anut (kds tut) bhakti; bhawika; matutwan (kds tutu); satya; 
suSrii~; tuhagana; tumiit; tUt;ketaatan kasuSrii~; maya; - pd darma 
satyadhanna; - pd naskah Weda wedabrata; - pd peraturan dan tata 
tertib winaya 
tabah a dhim; ketabahandaryata; dhairyati; dh&-aka; dhfti; - hati daryata; 
dh8raka; dhreti; sterya 
tabiat n bhawa; buddhi; maryaWl; swabhawa; - buruk du~~gati; du~ra­
wrtti; -yg tak dapat ditentang aniwiryamti; bertabiat aswabhiiwa; 
makaswabhiiwa 
tabib n waidya; wali; walyan; wedya 
tabirnw~a 
tabuh v tutuh; bermain menabuh gamelan tutuhan; tutuh-tutuhan; menabuh 
(gamelan) mailjak; penabuh (gamelan) panjak 
tabung n, berada dl- bambu wangSastha; wangsasthiti 
tabur v sawur; wuwur; bertabur awuwur (kds wuwur); bertaburan 
(p)angjrah; ura; menaburkan (menyebarkan) amuwur (kds wuwur); 
sumawur (kds sawur) 
tadi adv WMU 
tafakur n dhyana; samiidhi; yoga; bertafakur dhyani; dhyiiyi;. yogadharaka 
tagib v tagih; menagih anagih 
tahan v tahan; titik~; penahanan hawa narsu yama; penahanan (keinginan, 
hawa nafsu) nirodha;tahanan baddhaka 
tahbis v, pentahbisan abhi~ka; d~ 
tahu v sandhi; ud8ni; udhani; ud(h)ahani; wihikan; wikan; wrin; wring; wruh; 
- (ahli. mahir. berpengalaman) tabu; - akan falsafah tattwajna; ­
akanhakikat hidup (kebenaran, kenyataan) tallwawit; - akan 
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peraturan widhijna; - benar waspada; wiweka; memberi - jnanapa; 
rnajar (!cds ajar); tidak - aturan wagal-wagal (kds wagal); tidak - tt 
tan wruhen; tidak (ada yg) - tambruh; tambuh; tan wruh; mengetahui 
segala bahasa sarwabhasajna; diketahui. - umum wisatara; belum­
katanwruhan; yg - boddhawya; pengetahuan adhigama; bodha; joana; 
kawiji1anan; pengawruh(an); parijiYana; prajna; sangkhya; upadhyaya; 
weda; wedya; widya; widyajna; wijiiana; - dan kebaikan (sijat-sijat yg 
baiJc) widyasila; - keliru (salab, [ter]sesat) wipaCltajnana; - murni 
nirmala-jii'ana; segala macam - sarwawidya; walawidya; - sempurna 
nai~~~ika-jii'ana; - tepat samyag-jiiiina; - tertinggi jatiwise~a; 
paramajnana; uttamaji\'ana; - tinggi jnanadl; jiia:nawiSe~; - tt dunia yg 
tidak tampak niskala-jnana; - tt bujan warsajnana; - tt jiwa/ 
kerohanian adhyatmika widyii; - tt kesunyataan (tertinggi) 
tattwajnana; - tt peraturan atiratha; - yoga YOgaSastra; - yg murni 
suddhajnana; - yg sempurna kawiSe~ ing jnana; ajaran tt - m urni 
nirmala-jnana-sastra; beJajar (ilmu) - widyabhyasa; gudang/kaya ilmu 
- widy3dhana; ilmu - widya; ilmu - tinggi dan sempur na jiianasiddhi; 
ilmu - tinggi dan utama jnanasandhi; jnanawiS~; kemajuan dl ilmu ­
widy3krama; pelbagai - bahuweda; pusat ilmu - widyasana; tergila­
gila ilmu - widy3rnada; berpengetabunan . - tinggi ajnima wi~~; 
wi~a; yg - banyak (abJi) widyaji{ana 
tah:un n tabun; warsa; wresti; penuh satu - temu tahun 
tajam a ingld; kanges; ~ khara; I~<tep; Iaris; lungid; nisita; tajem; ~1)3; 
- (pisau dsb) teja (s); sangat - sut!b;f1a; iibra; tlwra; t1k.~I}3; t~f)agra; 
berhikmab -/ampub tlkl!fjamaya; senjata panab - tiks.IJabhalla; 
taringnya -~s.tta 
taji (susubljalu buatan) n taji 
tajuk n tajug 
takabur a manam3nasa; sangat - abhimanasarnpat 
takar (uJcuran .isi) n taker 
takdir n daiwa(m); pamastu (!cds wastu); ulrur; widhi; wi~~; - yang baik 
ubhayasanmata; Sang - Widhi 
takbta n mahari; palangka; paryangka; talpa 
takir n takih; takir 
~ 
takjub a abhinawacitta; jenger 
takluk v talu; penakluk. - dunia dlgjaya; - ular berbisa (Garuda) wi~dha 
radamana; penakJuk tip dunia tribhuawanawijaya 
takut a ama; brituha; ingas;.;erih; kawOr (!cds war); lafi'ji; taleut; nagata; natgata; 
tr3sa; walagri(n); walang ali; wanci; weru; wi~ tanpa - wibhIS;3D8; 
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tidak - abhltah; nirbhita; nirsangsaya; tidak - (akan) nirbhita; 
menakutkan bhima; Y8 - wibhl~; ketakutan (a)weri; (a)wri; awrin 
(kds wrin); wrin-wrin; kawrin-wrin; banggi; katresan (kds tres); 
kaweswes (kds weswes); kawyasekan (/cds wyasek); santiBsa; tamah; 
tamas; tamasa; penakut bhita; hlnawirya; mandawtfya 
takwa a dharmakuSala; dharmaparny~ sangat - dharm~!(h)a 
talam n caraJ}a; tamas; wawan 
talang n talang 
talas (jenis keladi, Colocasia antiquorum) tales 
tali n apus; baddha; bandha; pasa; prabandhana; tali; tambang; tantu; -/ 
benang (utk membimbing) tuntun; - besar mahapaSa; - busur/kekang 
tambang; - brahmana upawita; - hidup tali juwita; - penarik tatali 
panarik; - pengikat baQQul; - pengikat kain wanita tali tapih; - kilat 
widyutmala; - rambut, untaian bunga utk tali rambut wah~l; wuhel; 
- sanggul tali gelung; - suci (yg dipakai waklu mengadakan kurban! 
selamatan) yajnopawita; - topi baja apus rukuh 
talok n (pohon)talok 
tamak a matsara 
taman n ganter; kebwan; Icin)a; kuban; pangubanan; uban; udyima; udyani;­
bunga taman; -/kebun dan butan udylmawana; - para dewa nandana 
tamasya Y, bertamasya cangkrama 
tamat a pegal; tam a; - belajar (dng peresmian upacara) lqtopadeSa; ­
(habis. kalam. selesai) wispacia; - (hingga lerakhir. sempurna) tatas 
tambah n tamb't:h; tambab Y wuwuh; bertambab (m)angaraman; weweh; 
wiwreddha; wiwr&tdhi; bertambah-tambah (m)awuwuh-wuwuh; 
prawreddhi; penambab pamuwuh; panambeh; tambaban japita; w~weh; 
-lagi tambiryan, tangbiryan 
tambak n tambak; bangunan - setubandha 
tambang (Iali) n tambang; pembeli -/taJj weli tambang; upab menambang 
tambangan 
tambur n murawa; tabang-tabang 
tampak Yawastha; (k)aton (kds ton); kawuryan (/cds wuri); wangwang; - jelas 
(a)w~~ kaweqar; - indab (elok, mulia, dsb) bhamalqti; - seko­
nyong-ko~yong alila; - seperti lak~~a; yg - wulat; tampaknya 
pawulatan 
tampan a (a) wagus; lituhayu; suba; subha; penampan n caraIJa; tamas 
tampar Y tampyal; menampar manampyal 
tamu n abhyagata; atithT; sawung; tami; tamu; tamuy; tithi; -/pemain yg tak 
diundang temak; temek(an) 
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tanab bhiitala; buwati; desa; ~lti; ~ol)i; lemah; pangsu; prethiwi; Sayana; 
swamartya; tani; thimi; wanwa; wi~aya; - datar natar; - hadiah 
bhiidana; - jajahan(nya) swapora; - Jawa Yawabhumi; Yawabhuwa­
na; Yawadhara; Yawadhar~i ; Yawak~iti; - Japang (h)arahara; leouh; 
paIapar; - pertanian haraI).a; tani; thani; -:- rendab nimna; -utk 
keluarga bangsawan. dharma haji; dhanna sima 
tanam v, tanaman pactapa; tetanaman dan pobon-pohonan trel)awrek~ 
tanesp v, bertancapan katulajeg; malcatulajeg (kds tulajeg) 
tanda n angkita; eiri; inggita; lak~ taneana; lingga; maryada; mita; nimina; 
nimittalak§aI).a; pamugari (kds wugari); prawala; tangara; tengara; 
teng~; r.engran; upalak~; utpata; wasil; wangsil; wingsit; - baik 
palupi; subhanimitta; - bukti paIupuy; - buruk awanimitta; - ciota 
ragacihna; -ciri utk mengenal, panenger; - kebesaran kerajaan 
(a/ar-alat perhiasan, bokor. payung, dsb), upac8ra; -kebormatan 
mana;-keluhuran (keajaiban, mukjizat) wihaga; - kemenangan 
jayanimina; - kbaslkhusus wi~ya; wi~acihDa; - (larangan dsb) 
wala; waIer; prawaIa.; - mala (bagi sang kekasih) pangunang-unang (kds 
unang); - mata kirti; ~; - pembeda wi~ll!l8; - (pengenal) eihna; 
prawaI.a; titilc; - sesuatu yg luar biasa adbhuta-cihna; - yg sarna 
tulyalak~a; - baik sU~3J!a; pertanda nimittal~8J)a; - baik 
mangga1a; manggaIya; subhanirnitta; - buruk arista; durnimitta; ­
penting mahotpata .' 
tanding v, tandiogaD u1ya; pert.andiogan nekatula 
tanduk n pandok; sanghat; singru; singhat; Sptgga; sungu; wi~; bertanduk 
masungu; menanduk aninghat 
tang n anglrup 
tangan n bhuja; hasta; kara; lungayan; p8r}a; paqi; - dan kaki p~ipada; ­
kiri biunahasta; bamakara; wamabliahu; bertangan seribu sahasrabhllU 
tangga n ~9a; lantaran; sagan 
tanggal (hari bulan) ]I tithi; - empat ~lurtha; caturthi; - 14 (dr setengah 
bulan) caturdaSi; - tiga Iliti; tretiya 
tanggap v, tanggapan persepsi labir wahyakajruma 
tanggung v, - jawab dh~; meoanggung (menyangga , memikul, menga­
lami, mendt;rita, dsb) sumaku~ (kds saku~); tanggungan nyasa; pra­
tibhUh; pratiti 
tangkai n resan; dangu; riala; tangkil; wulih; (wu)wuli; -dauo Ibunga 
wrenta; - daun palem bahingas; - bati nrua ni twas; - putik sungul; 
tangkap v, menangkap ikan amuwu (kds wuwu); penangkap ikan mimmtaka 
taogkas a laghawa; supiltra; tangginas, tarangginas; wicitra; (dog) -laghawa; 
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ketangkasan niii; uts8ha 
tangkis Y takis; tangkis; lulak; penangkis panakis; patakis 
tangkup Ylal&p; takup; tangkep; -(terutama telapaktangan utkmenyembah) 
talangkup; menangkup matakep; 
tani 	Y, orang - wwang (wong) thani; bertani atatanen; pertanian lq~; 
petani, thani, tani, anak tani 
tanpa ady La; - badan wideha; - bantuan nii8Jambana; - eaeat badan 
jatipii.n)a; - eintalkasib nismara; - dosa nirp~llaka; - keinginanl 
tujuan wisadhya; - kekerasan wibajra; wiwajra; - kekbawatiranl 
ketakutan wibhl~; - makanan wibhukti; - nalar/pikiran wibud­
dhi; - noda_~kalangka; - periksa (musyawarab, pertimbangan, 
seIidik) nap~;- ragu-ragu (gangguan. kesusahan, dsb)nissandeha; 
wisangSaya; - rasa wirasa; - senjata wibajra; wiwajra; - tedeng 
aling-aling nuiwaraJ,la; - tujuan nirartha; wyartha(ka); berwujud 
badan widehalaksana 
. . 	 """ 
tanya taken; takon; takwan; pertanyaan p~l)a; pre~a; p~a; prasna; prasna 
tapa Y, bertapa berjuntai brata tating; - dng beryoga kannasannyasa; 
yogasannyasa; - keras ugraSrama; ugratapa; - makan buah-buaban 
phaIahara; - tinggal di butan wanawasabrata; keras - sutapa; 
perbuatan -yg keras kasutapan; pertapa bhik~u; bhik~uka; ja!iidhara; 
~qaIa; manguyu; muni; nibrata; tApasa; lyagi(n); waSi; wiku; yati; 
yogi; -Ik tapodhara; - (lk/pr) wa1ka1I; - pr tapas!; tap!; tapikanya; tap in!; 
tapi-tapi; - besar mahayati; munIndra; munlswara; muniwara; yatiwara; 
- gunung (a)titif!<!ih wukir; - muda rorangkura; - tua wroodhatiipasa; ­
toa dan mulia (terkemuka dsb) wr~dhatapasa; golongan - tyiigapak~; 
pertapaan katyagan; kategan; pamanguywan (/cds manguyu) 
tapai n tape 
tapak n, -/telapak kaki tala(m)pak; - kaki tampak; lapak 
tara n, tak ada -Dya adwiuya; tamoli 
tari Y, tarian n, nartana; nan'a; Dflta; mel!ari maI1{Ua; penari Iaki-Iaki nartaka; 
nanana; penari perempuan nartaki 
tarik Ytarik; waLek, watOk; menarik (It cerita) wicitra;- bali aIcar~a; Manis; 
manohara; raspati; saiila; wililsa; wiIaSa; sangat - atidarSaQlya; atiIcanta; 
atirWn~lya; atisomya; yg - madhurya; tertarik batinya ~ 
taring n daql~tra; dang~~ - (eeleng) wi~na; - (sabing) taring; (yg 
ber)taring tiga (nama senjata) trisik(h)a; trisula 
tarub n toh; pertaruban (judi) papita; petaruh nyisa; bJwawa 
taruk n lung; lunggah 
tarum (Indigo/era lincloria) n tom (daunnya utk mencelupkain agarberwama 
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biru) 
tarup n tarab; tarub; taruban taraban; tataraban; taruban, tataruban 
tas n, - anyaman kisa 
tasbih n ~aIa; bertasbih v, dng - magllJ.litrikUI)gaIa; bertasbih dan 
meminta-minta magazitri kUI)qala 
tasrif v, pentasrifan n wibhakti 
tata n tata; -bahasa wyilkarana; - cara krama; lokamaryacta; lokika; marya<Ja; 
swakrama; widhi; - cara adat widhikanna; widhikrama; - dunia reta; 
!'fa; - negara rajanlti; - tertib bhyuha; byUha; dhanna; dik~ita; ~ntu 
pra~.ta; - tertib dunia lokasthiti; - tertib keutamaan (kesusilaan, 
keadilan) dharmasila 
tatah n tatah; bertatahkan tayaka; tinayaka 
tatal n tatal(an) 
tatkala p madhya; tatkaIa 
tauran n aliwawar; haliwawar; prahara 
tawakal a mah8tsaha; sahi~!lD 
tawan v, meoawao bati anuraga; tawanan tawan 
tawar a tawa; tawar; panawar kantardhana 
tebar v, bertebaran (p)angjrah 
tebece n yak~a 
tebiog n lereng; - (tepi, pioggiran) jurang/karang yg terjal tambir 
tebu(Succharum ojficinarum) lebo; air - sari rebii 
tebus v, tebllsanJpeoebus panebus 
teduh a ahub; ~uh; yom; bertedub ayam 
tega a lalis 
tegak a acabd.ha; ni.scala; penegak widh3yaka 
tegal n tegal 
tegang a iirdhwareta 
tegnb a aDl.eb; dhairya; dhira; kuk:uh; nirwikalpa; pageh; sangsLhita; satwika; 
sterya; slhk; s~Q.ha; tamatan tolar; tan tuJar, tc~gep; teguh; tenggub; 
tunggeng; - (kukuh, kuat) tunggeng; tunggong; - dan rajin dhlrot­
~ - dl janji dhirab1f'ta; - had dliIracita; mahB~a; lebih ­
sthiratara; saogat - atidhira; (sangat) - subaddha; subandha; sUdhlra; 
ketegnbao dh8raka; dh[ti; kasilwikan; kawyawasayawikraman (kds 
wyawasayawikrama); teguh; - bati daryata; dhairyara; dharaka; d.hieLi 
tegun v, tertegun (m) (a)tegeg 
tegur v. menegur manis (ramah) sumantwa; ditegur manis (ramab) sinantwa; 
teguran tutuh; - manis (ramah) santwa 
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tekan v watek; tekanan (jiwa) upek 
teka-teki n cangkriman 
tekuk v tekuk; gelung - (nama bentuk sanggul) gelung tekuk 
tekukur (Columba ligrin) n drekuku; (burung) - (Columba tigrina) treguku; 
wuruwuru; wuruwuru spang 
tekun a ananyamat(y)a; dhairya; ekanta; mah~a; tegep; utsaha; - sekali 
~~a; bertekun keras ati~bhrama; ketekunan daryata; dhairyata; 
dhrti; nob; u~a; utthana; wirya 
teladan n darsana; ctre~~ta; ~\imta; tulad(an) 
teJaga n anak tasik; candiki; jalasthana; sara; sarasT; taqaga; talaga; ta!3ka; 
telab adv (hu)wus; - mendapat senjata labdhastra; - pastiltetap nissangSaya; 
setelah telas 
telan v, menelan angulu (kd~ ulu) 
telanjang v amuda; awuda-wuda (kds wuda); lagna; nagna; uda; wuda; 
ditelanjangi winudan 
telapak n, - kaki padatala; -tangankaratala; - tanganlkaki tala 
teleng v tiling 
tele-tele, bertele-tele (panjang Iebar) a ce~!-8 
telinga n leap{); ~a; Srota; Sroti; Srotra; talinga 
teliti a ananyamat(ya)a; apramada; tegep; tuhagat}a; yatna 
teluh (sihir) n wluh 
teluk n teluk 
telur n at}Qa; antiga; hantelu; hantiga; hantrini; - ikan jal~<Jaka; bertelur 
angusu-usu (kds usu) 
telus a teqas 
teman n indika; kaI1ca; mitra; rowang; sahaya; sakhii; salehi; - muda (murid, 
[pe]magang, pegawai, pelayan raja, pujangga) wuruk; -/pembantu baik 
waraparicirika; - sejawat palibaya; pantenbaya; dng - arowang; sbg 
-mu rowanganta; ditemani sinidik (kds sidik) 
tembaga n tambaga; tfunbra; tamra; kancah - berkepala sapi (tempat 
penyiksaan di neraka farnaniloka) tambrago(h)muk(h)a, tamragomukha, 
tambragohwaktra, tambragoweci, lempengan/piagam - tambrap~a; 
spt -tumambaga 
tembak (bedil) tembak 
tembang n ~mbang 
tembikar n wingIca 
tembok n kuta; -, berkeliling bapra; wapra; - pagar wajraprakara 
tembolok n ttlih; tiih; 
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tembus v t~; - cahaya tarangtangen; tarawang; tertembus koiiakan; 
koncakan;uffak;uncak 
temenggung n m~9alika 
tempat n alaya; ~ah; atpada; gwan; deSa; digdeSa; karang; k~tra; pada; renah; 
(sa)sana; sthIma; tantu; tentu; tonggwan; unggon; unggwan; unggwanan 
(/cds unggu); - beJajar widyagocara; - berhimpun pasanggrahan; ­
berjanji papunagyan; - berkumpul pamiranti; papupulan; sabhayata­
na; - bersenang-senang upawana; - daogkal maqake; - duduk 
asana; dhana; mahanten; mahari; JY<I~a; prastarll11a; (sa)sana; talpa; ­
harta benda mahapadma; - (per)jamuan pangutsawan; - kebebasan 
muktapada; - kediaman alaya; grama; wasana; - kediamao Dewa 
Yama Yamruaya; - berJindung sementara waktu pamegilan (kds 
wegil); wegilan; - (kedudukan) sthana; - keramat sunyagara; ­
kerja ~as; - latihan pangabhyasanan; - makan panadahan (/cds 
ta~); watangan (/cdswatang); -membuat tembikar (periuk belanga) 
kumbhaIciraSaJa; - menerima tamu paranti; - mengadakao kurban 
(seJamatan, sajiaolsajeolsembaban) payajii'an; yajmsthana; - nayaka 
(pembesar, pimpinan) kanayakan; - oraog yg telab muksa (bebas, 
sempuma) mok$apada; moktapada; - para bidadari kastringganan; 
- para janda pamulailjaran (/cds wuIailjar); - pemaodiao (terutama 
pemandian suci) tirtha, patlrthan; - pengurbanan payajnan; yajnastha­
na; yajnayatana; - penyiksaan di neraka taro wesi; - penyimpanan 
nidhfula; - (pen)ziarab(an) paUrthan; tinha; - perdebatan wlidam3{l­
4aIa; - perhentian adi~~a; patani; - peristirahatan alaya; Iaya; 
pangtlI].~ngan (/cds uI1~eng); paranti; - peristirahatan (penginapan; 
pengungsian) pamegilan (/cds wegil); wegilan; - perJjDdu~gan Jokapa­
riiSraya; - pertemuanlperundingan para pablawan wirayatana; ­
raja berkumpul narapatimaJ}<!ala; - sidang watangan; - sirib caparu; 
laficang; wwah; - suci tungkub; - suoyi ajana; - tertinggi paramani­
raSraya; - tidur amben, ambyan; palaiica; palangka(n); (pa)turwan; 
paryangka; tilam; - tinggal ag8m; alaya; bhawana; dhana; drum1; kami­
getan; kuluwutan; niweSa; - tinggal pomahan (/cds umah); sawan; tantu 
pra~~; tatwaprati~ta; umah; wasana; - tinggal beserta ladang bekas 
bulan yg ditebaog panaruka; - tinggal para pertapa uluog tapaloka; 
taparloka; tapoloka; - tioggal yg menyenangkan paribhoga; - (ting­
gal) yg tetap tantupra~~a; tattwaprati~$l; - upacara perJrnwinan 
pawarangan (/cds warang); - ulk melangsungkan kurbaolselamatan 
yajDasabha; - (msl balo) utk ment:uci pamasehan; - yg baik utk 
beristirabat uttamaSayana; - YI dipajang ramyaracana; - yg indahl 
menyenangkan kalangen (/cds tango); - yg jauh diiradeSa; semua ­
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jambat; bertempat di munggwi; umunggw(ing); munggwing (kds ung­
gu); - tinggal hoya; tamolah; tBmoli; wilsa(na); - tinggal di wasi; ­
tinggal di timur piirwastha; pirrwasthima 
tampayan n gha!'l; kalasa; kamaI!<Jaka; panay 
tarnpelak n upawada; upel; - (uman - uman) undamana; menempelak 
(menguman-uman) anguflqamana 
tempuh v, sukar ditempuh agamya 
tern puling n pap-sa 
tempur v tampuh; tempuh; tempur; yuddha; bertempur laga; ayudha; 
yuddakarya; alat utk - pamigraha; pertempuran wigraha; yuddha; 
yuddhaIciu-ya 
tempurung n kuyop 
Itemu v temu; tepung; bertemu muka dng muka sapawulatan; ditemui(nya) 
kolaran (kds uJar); pertemuan abhika; asthana; - rahasia gUhyasamaya; 
penemuan sendiri buddhiracana 
2temu n (Curcuma zerumbet) temu 
tenaga n satwa; utsaha; - badan kayawala; penuh - /kekuatan 
wyawasaYlnmaka; sedikit - aJpasara 
tenang a a4eng; adhya.tmaka; amban; anteng; aring; jamjam; jatmika; k~ma; 
ilia; nirbhaya; nis'cala; nismara; prasomya; santika; Santika; saranta; 
sarimya; somya; sth1ti; tiqem; upaSama; upasanta; wisata; wiSata; (menja­
di) - upasanta; sangat - atisanta; mahawiswasa; prasomya; tidak ­
angurah-arih (kds urah-arih); ketenangan andtl; santika; Santika; - budi 
jrumaprasada; - hali kOpaSaman (kds upaSama); samarajnana; santika 
tenar a kasub; kyati 
tengadah v tanga; tenga; .engha 
tengah n madhya; madhyama; tengah; - hari rengah ng we; - malam 
madhyaratri; nisitha; tengah wengi; -siang/malam bari madhyahna;­
tinggi dan rendah madhy8rdhamadhah; di - madhyama; penengah 
panengah; setengah mantare; - (separo) satengah; - matang maqam; 
tengah-tengab patengah; - (tidak memihak) madhya (rna); berdiri di ­
mad(h)yastha; yg di - madhyama 
tengau n tengu 
tenggalung n sb musang (Vive"a tangalunga) tinggalung 
tenggara n agneya; kagneya; berada di sebelah - agneyastha 
tenggek ~ tengger 
tenggelam v, - matahari astamana; -nya matahari, bulan, dsb asta; waktu 
matahari -/silam astam8nakaIa 
tel!gger v tinggar; tenggeran tinggaran 
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tenggiling (Manis javanica) n tinggiling 
tenggorokan n laklakan 
tengiri n (ilean laut, Cymbium) rengiri; tingiri 
tengkar v, bertengkar awiQingan; awiQing-wiqing (kds wiQing); (a)wiwil; 
awiwilan; wiyara; wyara; wyawahara; wyawara; pertengkaran kalaka; 
wilda; waira; wera; wirodha; wiwiida 
tengkek n (nama burung air) tingkik-tingkilc; - udang (Alcedo melanoptera) 
tetengleek 
tengkorak n, - manusia maralcapaJa (nara + kapaia) 
tengkuk n grlwa; yuga; tenggek 
tentang v, bertentangan wy~hata; - dng adat-istiadat lokawiruddha; 
menentang langghana; langghya; wihang; - (melawan) (a)mukil, 
(a)mungkil (kds wukil,wungkil); pertentangan wirodha; wiru(d)dha 
tentara n badwa; bbrtya; jwit; kuwung; sainya; sena; senya; tantra; wado; 
wadwil; wadya; ~irasamuha; yodha; - angkatan darat adhoralJamuka; 
..:.....- (baik) susena; - dan rakyat desa balathani; - darat padati; -dewa 
amarasena; - gagah berani wlrabala; wirayodha; - kera wanarabala; 
-Iengkap caturangga; - Yama (Dewa Maut) Yamabala; Yamabhretya; 
- yg (gagab) berani wirayodha; - yg gagab berani wirabala; bagian 
- wahinl; jumlab - balasangkbya; (kelompok) - balag~ 
tenteram a ararem (kds rarem); jamjam; k~ma; lila; (m)an<Iel; Samatha; Santa; 
santika; santika; upaSama; wisita; wiSata; ketenteraman abhaya; anga­
bhaya (kds abhaya); santi; - dunia jagatlq1a 
tentu p niScita; ya; yaya; ketentuan byawasth3; byiiha; wyawasth3; w}'1iha; 
penentuan (waktu) sangketa 
tenun n renun; ditenun inuta (kds iita) 
tenung nabhiciu"a; waSikaraQa; (abli) - tenung; orang -abhiciira; menenung 
illihicaraJca; abhican; abhicarin 
tepat a hitu; pr8wala; rahajeng; saphala; sayogya; (sa)yukti;su$t.u; tantu; tentu; 
tepat; repet; tija bhiigya; tuhu; yathiirtha; yogya; - dan adH priyahita; ­
pd waktunya kalika; - sarna samplah; - sekali mungguh; tepatan 
(tempat berkunjung, berkumpul) pamiranti 
tepi n dawata; kampid; kiping; kUla; lambay; Iambe; lambwan; lirang; palipir; 
patil; sisi; tambing; tamping; ta~ tepi; tim; tirah; tungha; tunghan; 
turangga; - laut SagaraUra; tatpiira; -/lereng (sungai, laut, gunung. 
jurang. dsb) tembing; -/pinggiran kain/pakaian tumpal; -/pinggir 
sungai tatp'ara; - sungai naditat;8; naclitfra; lalasta; lasta; diberi -/ 
pinggiran tinumpalan; sepanjang - tiit sisl; tepian tambing 
tep~k n, - tangan taIangkup 
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tepung n, menjadi - ~dek; - sari sa~ek; san uwur 
teraju n t(a)raju 
terampil a supatra; waged; keterampiJan kawagedan; - tangan (lerutama 
bermain musik) astakoSaIa; hastakoSala 
terang a abhrli; awa; awas; amaya-maya; (m)awa; rnawi ; prasanna; srueja; 
sinang; trang; waspada; wispa~~; - benderang adyo.!3.; ~dyUta; asinang; 
mawingang-wingang (kds wingang); - dan gelap anilanila; - jiwanya 
abhisambuddha; (terdengarltampak) - (je/as, nyata) awas (kds was); 
menerangkan (sesuatu) wacaka; keterangan bodhana; byakta; byapa­
deS'a; kalmga; kalingan; wodhana; upapatti; (w)yakti; wyapadeSa; -/ 
makna mimpi wahana; wana; penerangan dlpaka; dipamalli; bodhana; 
wodana; wodhana; - (kesadaran) yg sempurna wisambodlli 
teras a galih; iji; parigi; twas; (diberi) berteras pinarigi 
teratai n arawinda; kamala; kambaJa; pakaja; pangkaja; sarasija; saroja; tun­
jung; wiJaja; - kalbu nayapangkaja; - merah kurawa; padina; padma; 
padmaraga; - merah (Nelumbium speciosum) tarate; - putih 
swetakumuda; hutan - pangkajawana 
teratak n taratag 
terawang n tarawang 
terbang v wSacara; aJayang (kds layang); amer (kds wer); gaganacara; 
gaganamarga;gagan~tar8la; ib&; (m)angJayang (kds Jayang); siinyamlir­
ga; wer; war; - di/ke angkasa illSaciira; ak8Sagami; ambaramarga 
terbit v metu (kds wetu); wijil; - (matabari) udaya; - dan terbenam 
(matahari) udayastamana 
terharu a, sangat - batinya atimarma 
teri (ikan Jaut) (Sto/ephorus tri) n tri 
teriak n wii; wuh; berteriak awn; awuh; teriakan keras wararawa~a 
terigu n godwna; godhuma 
terima v tampa; tarima; - kasih tarima; menerima Jabdha; - anugerah 
labahawara; yg diterimakanldihadiahkan (oleh raja) kpd seseorang 
utk menjadi istrinya tatariman 
terjun v turun 
terka v taha; tarka;terkaantarlcaan; filsarat terkaltarka dll tarIcidi 
terkam v lujah 
terlalu adv lukan; marma; lita; - kurang ajar, jangan ditiru tan tata lita tan 
luten 
ternak n paSu; upacara; - bertanduk wre~abha; wr"Silbha; binatang - keeil 
~udrapaSu; kawanan - gokuJa; peternak atwih (kds twih); peternakan 
go~u 
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terompab n dampa; pIuiap8duka 
terompet n 1c8!taJa; Sanpca 
• ,. - I •
terpentlD n snwasa; snw~~ 
tertawa (ketawa) v. - terkakak-kakak latah; menertawakan anga~asa 
(kds apal}asa) 
tertib a regep; tadya; tuhagana; (sangat) - subaddha; subandha; ketertiban 
praSi~Ja' . 
teruna n taru~a; - (pemuda yg sudah waktunya kawin) (w)uruh-(w)uruh (kds 
[w]uruh) 
teros t(e)rus; - terang byakta; wyakta; - terang (jujur) nalbi; terus-menerus 
ak~k (kds kecek); (m)anarawata; anawarata; anuwarta; lot; (m)aselur; 
masilur; nirantara; sarisari; tuhagru;ta; - (kekal. tidak berhenti. tetap. 
senantiasa.pasti. tentu) tamolah; tan/tar molah (kds ulah); terusan pacira; 
tambak 
tetangga n s8.rnanta; tupare 
tetap adv dhruwa(m); lana; langgeng; manggeng; niScala; niscita; panggeng; 
sapmti~~ salata; repat; repet; tuhag8l)8; - (laic berubah. kekal) tarmolah; 
tepel; retq,; tuwuh watu; - tegakltenang niScaIa; menetap nisaQa; 
penetapan pako; pamako; ketetapan byawastha; wini.scaya; wyawaslba 
tetapi tapi, tathapi; tuwin; yadi; yaya; yayan; - jika yapwan 
tetes n bindu; leSs; rarab; titik; titis; windu; - (air mata) tiritis; titis; tetes-tetes 
teretes; bertetesan, menetes rumamb 
tewas v wipati; - (meninggal dl pemng dsb) tiwas 
tiada, - celanya salisii 
tiang n saka; stambha; tihang; tiyang; - batu watu tihang; wungkal tihang; ­
bendera pancer; pama1iceran; - bubungan reken wuwung; - (kapal) 
patiyangan; - (penambat gajab) aIana; - (pilar. tugu) lempal kurbanl 
seJamalan) yiipa; - utama lajer; banyak - patiyangan 
tiap adv, - ban pratidina; - - - sabran 
tiba v pi3pta; prapti; mwuh 
tiba-tiba adv mogha; waSa 
tidak 1 adva- (alpha privans); na-, nir~; wi-; - ada bonten; mbonten, nir; 2 p 
'. nora; narana; 13; taha; taham; tak; tam; taman; tamanora; tambonten; tan 
bonten; tan; tanora; tar; tat; tatak; tal8n; tatar; tatat; tayana; te; wigata(h); 
- ada guDJUlya nirartha; - ada lag; aweh, weh; - ada (seseorang dsb) 
laya; - ada yg melebibilmenguogguJi iamoli; tarmoli); - adiJ wyati­
laama; - aotara lama, - lama kemudian. tadanant.ara.; - apa-apa 
tahi.; - berarti nirartba(ka); wyanha(ka); - apa-spa tabs; - berarti 
n.irartha(ka); wyartha(ka); - berbadan n.irfllalra; - berbabagia man­
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dabhagya; - berbuablberbasil (sia-sia) wiphala; - bercabaya nisteja; 
- berdaya ~ nisteja; - berdosa nirdo~; - bergerak 
(bergeser, goyab) niScala; berguna nirarthaka; n~phala; wyartha(ka); 
- berbasil niwbala; wiphala; wyanha(ka); - berbasil, - telitilpandai, 
(bodob) tan teres; - berkeinginan bawa narsu nirfunisa; - bernoda 
nU3kuJa; ninnala; wimala; -berseri-serilbersinarni~ha; - bersinar 
wiraSmi, - peduli (perbatian, tertarik, dsb) wirati; - bertujuan 
nirartha(ka); - berubab nirwikira; niScala; - berwarna baik wiwaJ1}a; 
- berwujud nir3kira; - cemar nir8kula; - dapat mati nirantaka; ­
dapat menguasai diri sendiri wirangrong; wirangrwang; - gentar 
akampya; ni~rakampya; wigatabhaya; - henti-bentmya nirantara; ­
bormatltakut tan tahen hati/twas; - jujur wakra; - lain tan panoli, 
tamoli, taya rnoli, tan hana rnoli, tan hanol!i , tamolin (kds uJi); - lekatl 
lengket pd sesuatu nrragraha; - makan niriihara; - mau wiwal; ­
maulsuka, kogug (kds ugug); - mengbalang-balangi, - (merasa) 
terganggu, - gentar tan/tar wighani/wighata (kata wighani selalu dl 
kaiirnat ingkar); - mungkin tahll; - ragu-ragu tamoli (tar rna-uli-i); 
tiimolin; - rata wi~a; - sadar (w)ulangun; - sarna/rata wi sarna; 
wi~a (n kakawin yg bergwu lagu tidak sarna dl tiap lariknya); - setuju 
(a)wiwil; awiwilan; - suka (mau, senang, cinla, menurut) lurnuh; 
ninigraha; wiwal; - tabu malu wil3ja; - takut wigatabhaya; - tenang 
raiicana; - tertarik wirakta; - urunglgagal, pasti tan wun; tan wurung; 
- wajar waikreta; - wangi wigandha; ketidakadaan n~kala; taya 
tidur v ke~; nidr3; supta; swapna; turii; wija; - nyenyak bilola; turU tepeng/ 
repoog; pura-pura - mapituni; sedang - dl ketidaksadaran mutlak 
wibW}asupta; tern pat - (pa)turwan; tidur-tidur ayam atuni"-turii ayam; 
bertidur-tiduran aturii-turii; bertiduran tUfWan 
tiga num telu; tiga; traya; tri; trlQi; -angkatanlketurunan tripauru~; triporu~; 
- api tryagni; ~ badan (kekuatan) dr mereka yg telah mencap~i 
kebudaan trikiya; trikayika; - belas teluw~las; tiga welas; trayodaSa; 
tridaSa; - belas saksi trayodaSa-~l;~ belas setengah trayodaSardha; 
- buana (dunia) tribhurni; trihhurnyal}9a; tribhuwana (1. sorga dewa­
loIea, swarga; 2. dunia rana janaloka, janapada; 3. dasar bawah bumi 
patala; atau 1. sorga; 2. angkasa; 3. bumi; - cac"atlpenyakit trimaJa (ialah 
1 harIa benda, artha; 2 nafsu, kama; 3 bicara, Sabda); - cacat (Iamak 
[lobhal, kebodohan [rnohal,jahal [rnurka]) tripradhana; - dewa (Brah­
ma, Wi~i.zu, dan Syiwa) Trip~ - dewa (biasa) trisura; - dewi 
tridew1; - dunia trailokya; triloka; - jalan (sorga, dunia, dasar burni at 
nerak3; at sorga, angkasa, burni) tripatha; - jenis binatang (yg berkaki 
ernpat, burung, dan ikan) trijanggama; - kali trig~a; traya; - kali jasa 
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triYaSa; - kasta trijanma; - kasta tinggi (brah~, ~atriya, wai,rya) 
triwangSa; triwarQa; - kebaikan triparnrtha; -kebiasaan buruk trikhala; 
- kekuatan trikaya, t:rikayika (1 bahasa, bicara, kala-kala, w3.k; 2 
badanllubuh, kekualan kaya; 3 halilkeinginan, pikiran ciua) , ­
kendaraan (dl agama BU(iha Mahayana) yanatraya; - kesaktian triSakti; 
- macam tigawarpa; - macam bumbu harum trig~~a; trigandha;­
macam keberadaan tribhawa; - macam keuntungan trilabha; ­
macam rempah-rempahlbumbu (lada hitam, Iada panjang, dan jahe) 
trika~ka; - mazhab/sekte (dl agama) tripak~; - penghambat/ 
haIan2an triwighna; - permainan tripaI}a; "-permata" (dl agama 
Budha Hinayana:Budha,hukum[dharma] dan perkumpulan para ulama 
[sanggha] ratnatraya; triratna; - puluh telung puIuh; tringsa(t); - puluh 
dua batring§a; dwatring§a; - puluh enam ~ltrimsat; ~~tringSad(t); ­
puluh satu t~Iung puluh tunggaI;- puluh sembilan nawatringsat;­
ratus teJWlg atus; triJ:!i&ltani; triSatam; - ratus tiga pulub tiga (333) 
teIWlg atus wIung puluh lelu; - sendi waktu (pagi [matahari Ierbit], siang 
[pukuI12.00], sore [matahari Ierbenam] ) trisandhya; -sirat alam (1 jadi; 
2 tumbuh; 3 rusak) trigu~; - sirat baik tripanirtha; - sirat dasar dl 
ralsarah (1 kebaikanlkesucian sauwa; 2 na[su/keserakahan rajah; 3 
kegelapanlkebingungan ramah) trigUl)a; - tahun trisamwa~ ­
tujuan tri~dhya; - tujuan mustabak bagi orang hidup triwarga (ialah 
dharmlirthaIcama, yaitu: 1 agama, 2 maju dl kebendaan, dan 3 kenikmatan 
indra); - urat nadi trin8di; - waktu (yg lalu, sekarang, yg akan datang) 
trikala; - wiJayah di b~wab bumi tripataJa; berkepala - trisirah; 
bermata - (Siwa) Trinayana; Trinetra; bertangan - tribhuja; daun ­
(pohon Aegle mannelos) tripattra; dua puluh - tigalikur; keranjang ­
, - kelompok kitab suci ajaran Budha (Sulra-, Winaya-, dan 
Abhidharmapilaka) tripitaka; pemerintaban - dunia trailokyariijya; 
rangkap - traYl; selurub daerah - dunia trailokyam~~a; sorga 
ketiga/tertinggi tridiwa; tabUD ke-13 trayodaSawar~; tanggal13 (dulu 
dr selengah bulan) trayodaS~ terjadi dr - bunyilaksara tryak~; yg 
bermata - (n Siwa) Tigamata; Trilocana; Trinayana; Trinetni; yg 
berpuocak - (Gunung Meru) Trisrengga; yg bertaring -(jenissenjata) 
triSik(h)a; triSula; yg mengetabui- waktu (=Sang Mahatahu) TrikMajii'a 
tips v tinghas 
tikam (tusuk) v, di- abhihata 
tikar n alas; kalas8; ~ lantay;- (dr daun kelapa) wiqig 
tikus n kamiris; mfisika; tikus; wegang; - besar (Mus selifer) wirog; seperti 
-anikus 
tilam n tilam 
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tolih v 101i(h) 
tolong v tulung; ditolong pinaritrai:ta; menolong amaritriina; parasparopakara­
na;umaritr'fu)a;saling - parasparopakara; sarana utk - panulung; tolong­
menolong parasparopakara; pertolongan asraya; aSrayamanggala; na­
tha; paritrfu}a; pras8da; upasraya; penolong hastadhara; trata; tratar 
tombak 11 buntal; koma; kunta; Sangku; Sii1a; tomara; IOwok; tumbak; waja; 
walang; - pendek kantar; mata/ujung -llembing (lei pasukan terde­
pan) pamaja 
tong 11 ~ p3tri 
tonggak 11 skandba 
toogkat 11 tam; walang; y~ 
toogkeng (punggung sebelah bawah) 11 wangkong; wangkwang 
tong-toog 11 murawa 
tonton v, tonto03n tontonan 
topan 11 atawawar; se4ung; wagyut; wagyutpata 
topang 11, penopang seQ~ 
.topeng raket; tapeI; (pertunjukan topeng) topeng 
topi n, - baja rukuh; bertopi baja marukuh 
tradisi 11 sampradiya . 
toa a aIcelUl; atuha; awas8na; jam; kabayan; kelut; 1iJu; loa. tuha; tuwa; usana; 
uSina; W!'fdha; - rents hiDiSraya;Jrelut; dl segala hal spt orang -, 
wrOOdhajiti; menjadi - krn bertapa rapoWlidOhah; tidak - dan tidak 
mati aj8ramanu:la; tua-tua tuhi~tuhi; ter1u~ jyesta; jy~~; na­
yaka; 18 dianggap -pinilllh3; ketr.Ja tuba-tuba . 
tuak 11 bac;lyag; lahang to~ tuak; twak 
tualang baQ<Jega; b~(4)yaga; b3J!(4)yaga 
toan 11 (e)mpu; natha; Uuga ditujuJcall kpd wanila, islTi, kekasih) tuhan; (kepaJa, 
pemimpill, dsb) luhan; twan; - rumah dampati; - tanab lokapIDa; 
bertuan atuhan ­
tuba (racun ·ikan) 11 tuba 
lubi v, bertubi-tubi akecek (/cds keceIc) 
tubuh 11 angga; anggakara; deha; gatra; gatniwayawa; kaya; matra; raga; Sariia; 
Sarlragatra; tuwuh; wadi; - gemetar (bulu roma berdiri, merasa ngeri, 
jijik. dsb) wirigen (kds wirig) - indah suniga; - (tanpa anggota) 
kawandha; (anggota) - pratyangga; (batang) - kawandha; lawayan; 
bertubuh asurnga; - indab asuraga; - sempurna paripiirl}adeba; 
paripiirl)iwayawa 
tuding (jari pellunjulclleJunjulc) tuding 
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tudub v, tuduban lokika 
tugas n anu~; karya; widhi; wi* - (berat) wi~~; - (bidup) dharma;­
pekerjaan swakarya; petugas bhretya; bhrtYa; malandang (kds landang) 
tugu n tugu 
tuban n Wibudha; Widhi; Wiwudha; ketuhanan widhi 
tubu n tuhu (burung jantan; walik burung betina) 
tuju v tuju; ditujukan kaprayojanan; tujuan abhila~;abhipraya; adwan; adh­
wan; arambha; arembha; artha; g~ ~; lak~ya; p~; pmya; prayo­
jana; sadhya; tujwan; ulih; wipraya; wi~ya; - akhir wekas; - tertinggi 
paramfuthika; sudah mencapai -nya labdhaprayojana; tercapai -nya 
labdhakaryasadhya; labdhasadhya; bertujuan makaprayojana; - baik 
subilrtha; persetujuan anujna; anujnana; anujnata; anumata; anumoda; 
asumgkara; pobhaya(n); ubhaya - kedua belab pihak ubhayasanmata; 
setuju adi; angga; ubhyaguJ}a; (sa)yukti; yogya 
tujuh num sapta; - belas pitu welas; - bari saptadina; saptadiwasa; ­
laut(an) saptajaladhi; sapdrnawa; sapmsagara; saptasamudra; - macam 
saptawidha; - nada saptaswara; - planet saptagraha; - puluh saptati; 
- puluh satu pitung puluh tunggal; - yg terpuji sapt3'dhilqta; dua 
puluh - saptawingSa; ketujub saptama; - tingkat jaga dan tidur sapta­
pada 
tukapg n kannaJ)ya; tukang; - air jaliiMra; - bambu mavii; - batu 
jaIagraha; - besi lohakara; - bUDga rrialini; - cud walanten; -daging 
walakas; - kayu kalang; ul)4aJlagi; ul)<.lagi; - pateri maniga; paniga;­
/pemulung sampah ta!.lah wok; - periuk belanga kuuila; 1rumbhakBra; 
- tembikar kumbhaIcara; (pekerjaan) - batu jalagraha 
tuk~r v hurup; urup; ditukar, tertukar komp 
tulah n Sapa; 
tulang n asthi; balung; tulang; tahulan; tulang; walung; - belakang walta; ­
belakang yg mem bawa untung warta al,tayu; - punggung SaraSarlra;­
rawan tangkai; bejana tempat - dibakar (biasanya berbentulc Spl 
binalang) (pa)tulangan 
tular v, menular tumular (kds tular) 
tulen a ak:ila; akhila; tulen 
tuli a tuli; pura-pura - apituli; tuli-tuli 
tulis 	v ripta; suraL; juru - panulisan; menulis angripta; manurat; ditulis 
pinustaka; rinipta; sinurat; ~ika; ditulisi, yg - panulisan; dituliskan 
riniptaken; tertulis likhita; likila; wiIapa; piagam - likitapatra; tulisan 
likhila; palupuy; pralampita; pustaka; ripta; tika; tulis; wirasta; - taDgan 
hastalekha; - tentaDg burung p~lprakaral)a; penulis (di) pengadilan 
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timah (hitam) n Iimah 
timba n Limba 
timbang v, memper-kan mangruocita (kds lliocita); timbangan taraju; 
pertimbangan wieara; wieiiraI)a; witarka 
timbil n, bertimbillimbilen 
timbul v metu; modal (luis udal); prawe~; welu; wijil; menim bulkan cinta 
asmaralbirabi madanakfuya 
timbun v ti tib; tumpuk; ber- u~ungan (kds uQung); ber- (kayu dsb) u~qung­
un4ung (luis ul!~ung); bertimbun·timbun ltunpuk·tumpuk; tim bunan 
patimbunan 
timpang a tiropang 
timur n plirwa; piirwa desa; piirwadita; timur; wetan; - laut aisani; aisanya; 
apaiajiui; esanya; isanya; kesanya; uttarapiirwa; fajar- bang timur; bang 
wetan 
tindak n, -tandok acara; ee~~a; tindakan gama; prawretti; - kekerasan 
baHitkMa; walaLkara; - lelaki narya 
tindas v ~~is; tertindas t~~es; penindasan wimardana 
tindih v, Litih; (lumpang. Limbun) LiI)9ih; ttunpang 
tinggal v tinggal; lilar; - (diam, hidup) di butan wanawasa(na); - tetap di 
tempat wasaka; (tempat) - andel; bertempat - di (u)munggu (kds 
unggu); meninggal dunia dihyang; - (dunia) praya; meninggalkan 
parityaga; trajanti; wiyasa; - daerah/negeri tyaktadeSa; - kampung 
halaman, daerab, at~u negerinya wltadda; -/mengingkari 
keduniawian tyajet; ditinggaikan linumbar; tega; tyaga; winiwarja (kds 
wiwarja); wiraha; wiwarjita; ditinggaikan, tertinggal(kan) kawuri (kds 
wuri); dana berupa bend a yg -nya tyagadana; tinggalan tinggalan; tilas; 
ketinggalan atinggalan 
tinggi a aruha; awful; inggil; konjuk (kds unjuk); luhur; (m)aruhur, parama; 
punjung; roha; ruhur; ueea; uechaih; u<fua; uddhata; unata; iirddha; 
uttungga; wiSesa; - (bangga) tungga; - dan rendab nicang ucea; ucea­
mca; - bati cittawalepa; - semampai anggayasLi; unata: dng dahan­
dahan - unatasakha; sangat - atyucea; mahocea; tertinggi agracuqa­
tnalJi; cud3maIJi; lqt.apradhana; mahottama; nais.!hika; niraLisaya; parama; 
par3rdhya~ wis~; titik - (zenilh) iir(d)dha; iIrdhwa; yg (ter)tinggi 
pangunggul (kds unggul); tungtung; ultunggoUungga 
tingkah n. Ialru ac8ra; ambek; btfawa; c~~; ce~tita; ce!itya; inggit(a); krama; 
maryada; naya; pali; palupuy; polah (kds ulah); pracara; pratingkah; 
tingkah; ulah; wretti; ~ laku baik sadhuwrtti; -Iaku manusia lokapra­
~ti; - laku yg baik silakrama; wretui; - yg dibuat·buat laleda; 
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bertingkab laleda; - laku baik sadhwacara 
tingkat n t~Qa(n); bertingkat matul)~ 
tinja n tajang 
tinjak n timIak: 
tinjau vtii'ljo; peninjau wwang angungang; peninjauan paninjon; paninjowan, 
panii\jwan 
tinju n mu~~; tombok; bertinju atombokan 
tinta n anjana; mangsi; m~i 
tipis a tipis; menipis anipis 
tipu n wahita; - muslibat upayaba1icana; tipuan maya; penipu drohak:a; 
druhakB; penipuan (pembohongan dsb.) wyaja 
tirai n (a) wfu"aQa; jamanika; jawanika; kajang; keIir, samir; taweng; tawing(­
tawing); - putib swet.3ngsuka 
tiram n tirem 
tiru v tiro; meniru anulad (luis tu1ad);~ (menconlOh. menyerupai) (m)atiru; 
tiruan timan; tirwan 
titab (perinlah) n titah 
titi v, titian wOl; wwat(an); - goyang ke akhirat wwat ugal-agil 
titik n bindu; IeSa; rarab; windu; bertitikan aracab; - tertinggi iirddha; sbg 
~ akbir pako~dhi (luis usadhi); sbg - tolak pako~dhi 
titip v, titipan nyasa 
litis v, titisan tus; - "yang Agung!Mahatinggi wisesarnw-ti; - Wisnu 
Triwikramawatara; penitisan piturun (luis turnn) . 
tiung (burung) n syung 
tiup v, sib; sirir; tub; bertiup sumirir; meniupkan aniriraken; ditiup sinib; 
tertiup kasiriran 
togok n kawandha; lawayan; skandha 
tobok (senjala) n rewek; tubuk: 
tokek n tekyak: I 
toko n repas 
tokob naIcreti; - terkemuka (pertama, utama, penting) paramajana 
tolak v tinget; tengo; luJak; menolak arnadal (luis wadal); 8wcira; awam; 
badhaka; wildhak:a; wuQu; menolak/melarang atengel; atengo; - (perin­
lah dsb) langghana; penolak bisa wi~paha; senjata - kesaktian musub 
panulak; tulak: tala; alat - (utIc mengembalikan sesuatu) parnangsil (luis 
wangsil); penolakan iik¥pa 
toleran a u~; upe~ 
toleransi n u~ . 
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~f:apaddha 
tulus a arjawa; maitreya; maiui; tulus; - hati satyawada; - ikhlas sarjawa; 
ketulusan maitreya; maitr1; metil; - bati maitreya; maitrl 
tumbuh v kacambah; prawroodhi; tuwuh; wiwr&ldha; wiwrMdhi; wuwuh; ­
subur dreman; - tidak subur (di lanah yg lidak baik. bergaram. 
berbatu-balu. dsb) tinggarang; sedang - (lanaman) wrwdhi; bertumbuh 
(m)awuwuh; udbhijja;tumbuhan ikurasu; padapa; Selaiijana; tarahudan; 
tawa; wai<a; - (bergetah merah atau menghasilkan warDa merah) 
kalas; - melata tarulata; - menjalar ulur; - obat o~dhilata; ­
pengganggu gulma; - yg dapat dibuat obat ~dhilata; tetumbuhan 
sthawara; tuwu-tuwuhan; pertumbuban wrddhi 
tumbuk v tutu; - (beDtus) tumbuk; beras - tutwanjmembantu menumbuk 
padi tulung tutu 
tumit n tungkak 
tumpab v wutah; - (muntah. muak) mutah 
tumpaDg v titih 
tumpas v twnpes 
tumpat (penuh padal) a wipuIa 
tumpeDgJnasi dibentuk spt kerucut U1k upacara selamalan) n twnpeng 
tumpu v, tumpuan kaki (termasuk alal-alat perlengkapan upacara agama 
Siwa) tripada; p3dapr~ padap l~ 
tumpuk n twnpa(ng); bertumpuk matumpya (/cds tumpya); tumpukaD 
kapuk/katun twarasi 
tumpul a jugul; ke~ 
tuna (kurang) a tuna; - budi tunabuddhi; - kebijaksaDaan (politik) tunana­
ya; - pengetahuan tunajffana; - sastra lfaJabuddhi; tunasastra; wrua­
buddhi 
tunas n ~gkura; lung; lunggah; padapa; pallawa; praroha; pupus; semi; sewo; 
sinwam; - muda humbul; (ranting) - pad.apa; bertuDas (m)asemi 
tunda v wi$Jha; tidak d~ (segera) tan wistha 
tn,nduk v praI)ata; talu; tu(ng)kul; tutiit; - bormat saJlf'!l!Ulla; menundukkan 
bh~parlta; - diri sendirijicitma; - muka umungku (/cds ungku); hal­
damana; ditundukkan jita; - (dialahkan. dikuasai) karaha (/cds raha); 
tertunduk (tertangkup) konjEm (/cds tilije"'m) 
tUDggal num adwiti; ekatara; tunggal 
tunggang v titih; tunggang; (waktu) - gunung (matahari hampir silam) 
tunggang gunung; tunggang parwata; tunggangan (kendaraankuda. ga­
jah. dsb) tunggangan; penunggang kuda aroha; mamawli§wa (kds wawa 
+ aSwa) 
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tunggu v anti; tempat - panunggwan (/cds tunggu); menunggu manganti; 
mangan~&t (kds antus, antusa) 
. tunggol n dhwaja; pataki; tinggo; blDggak; - (bendera) tunggul; - (poko/c, 
pohon, plUIggur) tunggak 
tungkn n mahanasa; tumang 
tujang v, tnnjanpD 8db8ra; penunjanR antru 
. tunjuk v, petunjuk ~ byakta; de8ana; petunjuk luduh; uddeSa; upadeSa; 
widhi; (w)yakti; - perilaku utama dharmasameya; diberi - inadesa; 
pertunjukan na~a; tontonan (/cds 1OOton); - wayang bacangah; rna­
cangah; pawayangan; tempat - palontonan 
tunjung tb 11 kamala; pangkaja; saroja; lunjung; - besarlraksasa mah8padma; 
- biro imiiwara; nilotpala; - biru (mekar malam hari) kuwalaya; ­
merah raktakumuda; bunga- biro (Nyamohaea caerulea) ulpala 
tuntas (hams sama seko/i) a katulas; tutas 

tuntun ~ ', tuntunan naya; winaya; - _bagi sirat-si~t kesatria ~triyawinaya; 

- tepat nayayukti; - yg baik nitiyoga; suniti; bertuntunan (wi)naya 
tupai 11 wut; wutkawu; - terbang (Pteromys); Iangkapa; walangkapa 
turi (poho1l) 11 turi; luse 
turun v tampa; i&JWl; turon; - (mLltahari) lingsir; jalan menuron aturunan; 
keturonan angSa; anwaya; apatya; awatara; jantaka; jataka; kula; pami­
twnus; (Jcds twnus, lUS); pranaja; simu; tiris; lOS; turas; tiis; wangSa(na); 
w~ka wet; weibel; wetwet; - (anak cucu) tuSlus; tutus; - (anok cueu, 
anglcala1l) anwaya; tiis; wangsa; wW; welbet; - bangsawan kulioawang­
Sa; - bangsawan (luJuu, tinggi) mahawangsa; wangSaja; wangsajati; ­
ksatria ~yajiti; ksatty"'angsa; - murni kedua belah pibak ubhaya­
kulawiSuddha; - murni dr dua belah pibak ubhayaSuddhakula; - murni 
dr keloarga bangsawail kuIadhawangsa; - raja nathaja; - rendah 
alpajanana; - Wisnu Wi~uwangsa 
torus n lurus 
turut v singgih; - (iJcUl.patJdz) tutiit; menurut abangun lurut; tilt; lutUt; yatha; 
- adatltrad~i ya1h'8nusara; - aturan yath8kramna; yath3nyaya; - aturan 
yg tepat yath8sthiti; - cerita lama yathapural)a - hukum yathawidhi; ­
keadaan yalh3yukti; - kebiasaan yathayoga; - keinginannya yathakama; 
- kekuatan/kemampuan yatbaSakti; - kenyataan yath3rtha; - kesukaan 
yat.h3liIana; - pangkat yadlaIcrama; - tatacara yath3Icrama; - tradisil 
nalurilketentuan agama yathigama; tidak - aturan apak:rama; diturut 
kapisinggih; pinisinggih; turutlab pisioggih; penurot drOOhabhakti 
tusuk 11 SWlduk; blDduk; - (gading) sadak; - (alat me1lusuk. meni/cam. dsb) 
, ::::... tusukan ~~.... "kpanew~; paneWCA; t.ewe 
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tutu] n tutul; barimau -/bu]ub macan tutul 
tutup n aling; liput; - (akhir, puncak, teruJama, terbaik, tertinggi)wekas;­
(atap) rahab 
tutup v tutub; tutup; menutupi angrahabi; rurriahab; - (me/iputi) angliput; 
lwniput; ditutupi kaJiput; karahaban; tertutup kuncita; tertutup(i) 
kaliput; penutup apawarga; pamekas; - (barisan dsb) panutub; ­
(pertunjukan dsb) tutuban; sbg - makapamekas 
tutur n ujar; uwaca; wuwus; bertutur (m)awuwus; uwaca; wagrni 
u 
uang n demi; dhana; jinah; - dan barang-barang berharga brana; - masuk 
dan keluar (belanja) ayabyaya; ayawyaya 
ua p, kuap n uwab; u5wasa (juga: asuwasa, toswasa) 
ubah a, berubab wikara; - (menjadi lain) winiwata (kds wiwarta); - rupa 
timah; wisiaeta; wik"reta; tidak - nirwilcira; tamolah, tan/tar molah (kds 
ulah); awyaya; perubahan wikara; wreddhi; lh juga modifikasi; - rupa 
menjadi raksasa yang dabsyat, katriwikraman (kds triwikrama) 
ubi 1 (akaryg menjadi besar) n mula; 2 n kumbili; 3 n (= umbi-umbian) wakatal; 
n (= ubi-ubian) miilaphala; 4 Solanum tuberosum (= ubi hutan) wyu 
ubin n i~~a 
ubub,'ububan n ububan (kds ubub) 
ubun-ubun n wunwunan, wuwunan 
ueap n ucap, wuwus; mengueapkan (sesuaJu) mangucciuanaken, wacaka; 
diucapkan winuwus (kds wuwus); yg - bha~ita, wasita; segala yg diu­
OIpkanjadi wakbajra, wagwajra; ueapan abrawit, brawit, wacana, wilda; 
waJcya; - selamat asirwada; - syukur manggala; manggalya 
udang bnt n karka~, makara, pakung 
udara n ambara; antarilla, an~ byomrultara; digdeSatara; gagana; nabhas­
tala; tawang; wihaya, - kering (tidak hujan) trang; seluruh - diganta­
rWa 
udik n grimya, ud.ik; ke - (ke selatan) mudik. 
ujar n ujar; ujaran ucc~a, uncar; wadya, wrucya; wrup­
uji n ku~, parik~; menguji mamarilc~; umarik~; pengujian pam~ 
ujudn bhawa,lwir, tadakara,-asalrupajati; berujud; - babi butan warahika; 
- kera wanarariipa; - spt matabari pagi waliirillara; perujudan tak 
bereela anindyawan:ta; menurut perujudannya wi~yalingga 
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ujung n agra, antya. hujung, koiica, kuti, mala. pucuk, ugra, ujung, waja. ­
(kayu) tungas; - (tajam) ko~; - busur ko~dhanus; - daun rum put 
treminta; - jari anggulyagra; - kaki dagan; - kuku nahagra; ­
runcing/tajam tiog(h)as; - telagaikolam ta~u~; - tombak wahos, 
wahwas, waja; mata tombak atau Iembing tomaragra; berujung tajam 
~~agra, ~!uinana; batang kayu berujung menyala tum per 
ukir n pahat; mengukir mangukir (/cds ukir); ukiran (palung, area) ukiran; 
berukiran apahat; berukir-ukiran mokir-ukiran 
ukup n, diukup (agar berbau harum) inukup (/cds ukup), inukupan, inukup­
ukupan 
ukur tepa. repus; mengukur dng tepat atCpat; tak terukur aparimita, tak 
terukur (panjangnya) aprameya; ukuran matra; pramfu.1a; ukur; - berat 
(bagiemas,perak) nuiSaha, tahil; - besar kedl prayaya;-isi (utk padi dsb) 
kuyan;-umumparimana;kesaluan-bobolemaskupang;takberukuran 
tan papram3.{la 
ulah n polah tingkah; ulah 
ulak, ulakan n a~, asa; ulek; ulakan/pusaran air wulakan 
ulangativambal; wali, waluy, waluya; ulangan (h)uwah,punarmada,punarwada; 
berulang-ulang titir; awanti-wanti, (m)awanw (/cds wantu) 
ular n bhujaga; bhujangga; naga, sarpa; taksaka; uta; uraga. oraga; wilesaya, 
wyiila, -tarunga; - air besar uling; ~ betina nagini; - keeil wedit;­
kobra wyalasarpa; - umum (banyak, kebanyakan) nagasamuha; 
kelompok - = - umum; kulil - uragacanna; raja - /naga uragadhipa, 
uragapati, uragaraja; tali - uragapaSa 
ular-ular 1 n walan; 2 n (semacam panji-panji) juluk-juluk; ubar-abir; 
walantaga 
ulat n nilanggu; olan; uler, wuler; wyaJangga 
ulet (liat, kuat) a dhairya, wyawasaya; keuletan n nob, wyawasaya, kawyawa­
sayan 
ulung a iidi, adhi, prasiddha. yg - siddhawara 
uman v, menguman-uman ~ tempelak 
umbar Gumbai, rurnbai) n ruwit; berjumbai aruwit 
umpama n bari; umpama; seumpama umpama; perumpamaan dI:~tanta 
umpat n upawada; u(m)pet; mengumpat angumpet (/cds umpet); parawada 
umum a janapada; lokasthiti; mahajana; parajana; praja; pratyak~; sam-anya; 
masyarakat - mahiijana; (yg) - dan (yg) gaib/rahasia wahyantara; 
mengumumkan umiw3ra~a (/cds wiwliraQa); diketahui - wistara; 
diumumkan winistaran; pengumuman ghosana; ghosita; - tertulisci'rika . . . 
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umur njarat; wayah 
undak, undak-undak n lantaran; tunman; undak-undakan turunan; turon­
turunan; berundak-undak atul}4a-tUt:l~ 
undangn suruh; undang, u~~g;mengundang anuruhi; (m)ul1cJang; diundang 
kaundangan; undangan suruhan; orang yg diundang susuruh 
undur Y, undur; surud; m engundurkan/menarik diri angundur; mundur; 
anunduri; angunduri; mundur sumurud 
unggas n datyuha 
ungguJ a adhi; adimiirti; adya; aryama; para, sre~!3, ~$a; ungguJ, ungkul; 
unama; - atas musub jayaSatru; sangat - atidiwya; jaya; sangat ­
(pemberani, mulia) mahadhikara, warawirya; sangat - dl jasa 
atipu~yamanta; terunggul ad(h)imukhya; kaJyal)a; lqtapradhana; 
keunggulan giQa, gUQa, wise~; wjsi~ta, yoni, -luar biasa paramotlama, 
- yg sempurna anindyaguJ.l3 
ungka n (kera bertangan panjang, tidale berekoi) uwa-uwa, wawa, wwawwa 
ungkap Y, ungkapan wilapa 
ungsi Y, 1 mengungsi ke umungSi, umus'f (kds ungsi, usi); para pengungsi 
ongsyan-ongsyan; pengungsian n upaSraya; 2 mengungsi (mencari, 
mengejar) (m)angungsir (/cds ungsir) 
ungu (warna) a ungu, wungii 
unsurn dhatu; - eteraIcaSadhatu; akasagaml; - cahaya tejadhatu, - tanah 
p~iwldhiltu 
unta n u~t,ra, o~~ 
untai n tii; unte; menguntai (memintaJ tali) mangunte (/cds [h]unte); untaian tii; 
- bunga mhlya; sekar taji; - (mutiara) gucchaka; spt - mutiara rna!1isii­
trawat 
untuk p, diperuntukkan abhimata, inabhimata 
untung (nasib,laba, [ke]mujur [an] ) n arjya; bhadra; bhagya; lilbha; manggala; 
tija bhagya; wreddhi; beruntung bhagyamanta, nohan, pralabdha, sabha­
gya, saubhagya, sobhagya; tidak - agati; serba menguntungkan 
sarwamanggala; keuntungan labba; wreddhi, wrddhi; - istimewa wara­
labha; - tertinggi unamalabha; peruntungan lak~mi 
upaeara n ask8ra, parikrama; upacilra; upaSobha, upaSubha; walikarma, wali­
krama; widhi; - (keagamaan) kriyii; - adat widhikarma, widhikrama; 
- kematian katileman (/cds tiJem); - kurbanlselamatan yajii'akanna; 
yajfi'alWya; yajfi'akarakanna; yajfiakanna; mengadakan-kurbanlsela­
matan mayajnabhyasa (/cds yajnabhyasa); - pemakaman ante~l;hik8rya; 
anty~!hik8rya; - pemberian namasangaskararthanama; - pembukaan 
miilakarya; - pemujaan upakfuya, upakriya; - penobatan abhi~ka-
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krama; - penyelamatan manggala; - perkawinan panigrahawidhi; 
wiwahamanggala; wiwahasangslcira; - tertinggi ante~!hikfu-ya; antye~­
~a; - tujub bulan bari labir temu banu; dng - istimewa wis~a­
widhi 
upah n phala; swadak~ir:ta; tewas, tiwas; upah(an) upak3ra; wahyaphala; -/ 
pajak persabungan ayam, upah taji; - rata-rata madhyamaphala 
upas n upas 
upaya n nimitta; pada; purih; - (usaha) pada; upaya; (daya) - upadi; upaya; 
- manusia lokopaya -/sarana palsu (bohong, dusta) upayabancana 
upeti n pahUdhama; prabhrti; upetijana; utpatti; -(kpd raja, pembesar)upahara; 
- tabunan wungan tahun 
upih n jarupih; upih 
urai (ms! rambut) a uray, ure, hure; terurai karantan (kds ran~); mora (/cds 
ura); wistara; uraian cerita wya]qta; mengurai-urai (sesuatu) 
bergelataran arniwir, umiwir (kds wiwir) 
urap (dr daun kayu manis dan bawang) n lepana; wangwang; - kecantikani 
kosmetik, urap-urap (kds urap) 
urat n na<;il; naIa; otwat; urat; - nadi nagi 
uring, uring-uringan a uring-uring(an), uring-uring(en) 
uruk (timbus, timbun) v urug; menguruk(i) angurug(i) 
urung v (gagal, tidak berhasil, sia-sia) (h)urung, (w)urung~ wande; wandya; 
wandhya; wyar, wyartha; tidak - tan wand(h)ya, tan wande 
urus Y, urusan (dl pengadilan) wyawahara; - orang lain parabyapara; peng­
uros rumah tangga dw3rika 
lurut Y urut; inurutan diuruti(msl dawmya) 
2urut (teratur) v, urutan pangktikrama, pantikrama, ririg; menurut ­
mapantikrama; urutan acara kramaouwarta; urutan keturunan wang­
~a ­
usaba n (pang)ruainbhana, a1apkena; arambha, arembha; arjana; byasana, 
wyasana; ce~~, lolya, maha; nimitta; pral]idhana, prayasa, prih, sOOhya, 
samarambha, sigi, utsaha; unhIma; wikalpa; - keras atpada, kinkin, dng 
- keras atisambhrama; - sia-sia wyarthapraya, hal- pangiirambhana; 
- yg tepat upi ya.. sedikit - mandotsaha; berusaba angabhyasa, aram­
bhana, Pnu:Lidhana.. sadhaka; berusaba keras mahotsaha,lqtapariSrama; 
pegap/m~gap; bero aha mencapai anghalaya (kds halaya); berosaba 
menguasai (menangkAp dsb) angukih (/cds ukih) - utk kesejahteraan/ 
kebahagiaan orang lain maropahi!.a; mengosabakan anigi-n igi (kds sigi); 
udyoga;supayadiu.sahakansigim!'n; erusahaan byapara,kriya, wyapara; 
wiwyapara; - tan katanen 
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usap v usap; mengusap lengan (siap bertempur) angusap lengen; diusap-usap 
inusap-usap 
usar v usar; diusar(i), digosok, tergosok kosar 
usia nayii~ Ilyul}; ayus; jara; wayah, y~; - (manusia) puru~ayu~ - dunia 
yugakala; - tua wroodhariipa; (dng) - pendek alpajlwita; lanjut ­
wayowr&ldha 
usil a ungsil, (m)ongsil; wegig 
usir v t~~ung; - - mengusir atulJ~ungan, pengusiran n wisarja; wisarjana 
usung v, meogusuog, mengusuogi angusungi (kds usung); usungao lantaran 
usus n basang, usus 
utama a adhika; adhikara; buddhidharma; dharmakuSala; dhannapaciyana; 
dharme~~; dhannika; kretapradhlula; kUSala; pUl)Yaman; p~yawan; sa­
gu~; satwika; susila; utama; wi~a; sangat-dharme~Hh)a; dharmi~t)la; 
yg - srestha, sresta; terutama adi; Ildhi; mrucadi; kretapradhana; 
mahottama;-mukya; ·~ayaka; parama; pradhfula; prathama; wiSe~; dibya; 
diwya; lq"tapradhana; mukhya; uttama, wise~a; yg - pramuk(h)a; 
keutamaan dharmayukt.i; gina; guI)a; kasadhun (kds siidhu); pul)ya; 
kasajjanan (/cds sajjana); kaottaman; kauttaman; koltaman; kasusilan; 
susilawan; - darma, - kedermawanan, rlanaparamita; - sempurna 
anindyagUJ)a; - wanita stDsadhuta 
utang n (h)utang; - budi reQa 
utara nlor; lwar; uHara; berada di - uttarastha; daerah - uttaradeSa; laut(an) 
- unarasagara; mengutarakan angutara (kds utara) 
utub a akila; akhila; sakala; tunggeng; wetah; (a) weteh; (a)wutuh 
utus v, utusan caraka, diita 
uwak n uwa 
uyon-uyon (permainan lagu-lagu gamelan) n uyiiyu 
v 
variasi n ~aicitrya 

Venus n Sukra (1 Dewi Cinta dan Kecantikan; 2 nama planet) 
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w 
wabab n maraQa 
wadah (bejana, penampung, dsb) n Sdhara; jalasthana; kajang; pata<!ahan (kds 
taQah); waQah; wawa<\ah; wawan; - beras tambakur; tamwakur; ­
bunga (dr daun pisang) walangsang 
wadas n rejeng 
wajab n muk(h)a; rahi; wadana; w3l1}a 
wajar a, tidak - wailqta 
wajib v, kewajiban n anu~~a; dhanna; rena; ubhiya; tata; wretta; - berbuat 
baik upakriya;- kesatria (pablawan, perwira) kaSlirabratan, kawirabra­
tan; - tbd kemauan nalsu wi~yadhanna; - sendiri swadharma 
wakar n angkura; angsa 
wakil n duta; palibaya 
waktu n diwa; gh~; ghapta; kala; labuh; wanci; wayah; weIa; - (yg) akan 
dataDg anagatak8la; nagata; - lampau, yg akan datang, dan kini 
atit8rui.gata wartamana; - yg akan datang dan yg lampau anagatatita­
kala; - buta ayam diwasimta; -hujan (turun) wanakaIa; - musim 
gugur Saratsamaya(k3Ja);saratkIDa; - musim semi basantamasa; wa­
santam8sa; - perang/pertempuran yUddhaJcala; - senja sandhikaJa; 
- siang hari dinakala; - siang dan malam ahorlitrakaIa; - siang dan 
malam sama lama wi~uwak8la; -silam matahari astarnImakaIa; ­
turun hujan wanaIcala; jangka - ( =112 bari) karana; kebilangan ­
kID~a; pd - itu Lewe"k; roda pengukur -, welacakra; setiap ­
nityakrua; tiga-abtaditrilCala; tepat pd waktunya waiici; sewaktu wihu 
walang n, -- hati walang ati 
walet n (Hirundo esculenta) terik 
wali n parujar 
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walikukun (Schoutenia) n halikukun, walikulrun 
waluh, (!abu) n waspa; waluh (dipakai pertapa sbg wadah sesuatu) 
wangi a minging, wangi; wewangian , wangi.wangian n gandhaw<isa; moda: 
saptakomara; saptakum3rika; wangi-wangi; wawangi; wida 
wangkang Uung kecil) n wangkang 
wanita n abaJa; awata; anakbi; anak-ebi; anggana; babini; dIuiri; kiiminl; nan.; 
sui; wadhu, wadhujana; wanita; - baktilsetia strlsadhu; - cantik 
sundaii; waranggana;warawadhu; warawaniti; - cantiklutama warastri; 
- (ter)c3ntik stilratna; - Iuar biasa adhilcarawaniUi; - muda tarulJi; ­
remaja yuwau; yowat1; - sejati paramirthastrl; - terbormatlhebat 
kuillnggana; - saogat cantik lak~mjwab; -- tak bercela anindyanari; 
permata - (=wanita tercantik) strlralJla 
warga n warga; - - negara pora; para - negara porajana 
waris n, mewarisi angliliri 
wama n rangga; upacira; warJ)a; diwarnai, diberi berwarna rinangga; ­
gelap syang; berwarna gelap masyang; berwarna kegeiap-gelapan 
masyang-syang; - kemerab-merabanlperangwyang; - kulit pamuIu; 
- putib swetawan:ta; - zamrud (hijauberldlau) marakat.awaIT}a; banyak 
- bahuwaroa; banyak warnanya manitra (/cds cilla); baban - merah 
kalyaga; berwarna apamulu (kds wUlu); rangga; - bagus sacchaya; - biro 
nilatcara; - biru nllam riilawarJ}a; - gelap drawela, andrawela; - merab 
asinang (/cds sinang); rakthlciua; rakta"wfu1].a; sindiirawarl)a; suminang; 
berwarna-warna wicitra; mewarnai merab angralctani 
warsiki (bunga cempaka)n warsiki, wresiki 
waru (Hibiscus tileaceus) n waru 
wasiat n ubhayasanmata 
wasit n majana 
waspada a auyatna; lak~ita; niti ; prayatna; samsmreLi; Sawadhana; waspada; 
wiweka; yama; kewaspadaan (dl polilik) wiweka 
watak n ambek; buddhi; darya; hrOOaya; krama; swabhawa; tekwan; wanci; 
wrelti; - baik silawrtti; - pemain pentas (panggung, sandiwara , 
drama, tari, dsb) na~giI}a; berwatak aswabhawa; makaswabhawa; ­
m ulla dibyagu~a, diwyagul)a; mahiisatwa; - suka berzinah wisamang­
gamabhawa (wisamanggama + bhawa) 
wawa (kera, Hi/obotes /euciscus) n uwa-uwa, wowo, wwawwa 
wayang n wayang; - orang wayang wwang; pe(r)wayangan pawayangan 
wedana (kepala jabatan/kantor) n wadana 
wenang a, berwewenang widhayaka; wewenang wenang 
wereng (hama padi) n wereng 
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wewenang n lh . wenang 
wibawa n, kewibawaan pratilpa; wibhawa 
widasari (Porana 'Volubilis) n widasari 
widuri (Calotropis gigantea) n waduri 
wilayah n rnaJ)<Jala; wengka; wi~ya; - yg disucikan, -suci rnaI1Qala(rn); ­
(sendiri) swawi~ya; - Jawa YawamaJ'!qaJa; - Wisnu Wi~~wa~4a 
wirama n wirfuna 
wira-wiri 'V gatagata 
Wisnu n, Dewa - ito sendiri Wi~~wiltmak:a 
wiwalik (nama burung) n wiwalik 
wlingi (Cyperus elatus, rumput) n walingi 
worawari (Clerodendrumfragrans) n wunga wari, wonga wari 
wujud n lwir; wastu; - tak terlawan aniwarya lak:~~a; berwujud atrnaka; ­
samaran rnayarupa; perwujudan dhatu; - Hyang Agung/ Mahatinggi 
wiSesarniirti 
wungJi wales (nama pohon, lambang pembalas perbualan kebaikan) n wungli 
wales 
y 
yaitu pya; yaleIci; yateka; yatikana; yelci; yeku 
yakin a angakusara (/cds akusara); (sa)niScaya; sacihna; sraddna; awas (kds 
was); - penub adhimukti; meyakinkan niScaya; keyakinann prauti; 
upapatti; peuub - angakusara 
yaksa n (golOflgan makhluJc setengah dewa) y~ 
yang p, - jayaimenang wijayanti; - mengalahkan semuanya wiswajit; ­
molia sang w~; - dipandang uogguJ (istimewa, berkuasa, mulia, 
dsb) winiseS;8 
yayasan n. - keagamaan dharmasthana; - sosial k1ti 
yoga n (sonadi.latihan kej iwaan maupun badan , bertujuan mencapai kemam­
puan lcejiwaan, at kemanunggalan dng dewa, at pemhebasan jiwa) yoga; 
- sibir (gaib, pesona) yogamaya; - yg sempurna yogasiddhi; beryoga 
(m)ayoga 
yogin; sang-(pendeta.pertapa) lk,yogi; sang-(pendeta,pertapa)pr. yogini 
yogia a, seyogianya n illpnep; yathayogya 
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z 
zakat n Ih darma 
zaman n kalpa; - akhirat niskalajiiti; - dabulu (kala) anadik8Ia; puhun; 
piirwakala; unik3Ia; - dulu adikaIa; atltakaIa; atitapitara; atitasrama; 
usaQakala; - kehancuran/kekosongan sangharakalpa;> akhir ­
kilawasana 
zamrud n marakata; mrakata; mrekata 
zat n, - cair unggul (sangat baik) ad(h)idrawa 
zenith n Urddha; - dan nadir (titile tertinggi dan terendah) tirddhiidhah 
ziarah n tlrthayatra; - ke tempat pemandian keramat tirthayiitra; berziarah 
yatra 
zina n, berzina balenjar 
zirah n rasuk; waju; berbaju - (m)arasuk; memakai (baju) - rumasuk 
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